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A B S T R AC T
This study is concerned with tracing the formation of and changes in the cult tradition of 
Aleksanteri Syväriläinen’s “disciples” from the 16th century until 1917.
The starting point for this study has been the assumption that none of the currently 
respected disciples of Aleksanteri Syväriläinen were ever in contact with him or with 
the Syväri Monastery in general. The national tradition in Russia has generally been 
characterized not only by the particular emphasis of the Syväri Monastery’s spiritual 
authority but also by its clear interests in church and state policy starting from the 16th 
century.  These have affected the resultant image of the Syväri ”school of thought”, which 
preferred to be seen as inheriting not the Karelian but rather an authentic Russian hagi-
ography.  The development of the Syväri ”School” largely pointed towards the formation 
of a Russian national public image as a compilation or blending of diverse elements. The 
core question posed in this study is concerned with determining the degree to which the 
disciples of Aleksanteri Syväriläinen, who are considered saints, were truly the source 
of this interpretation.
This study presents and examines the claim that the intense reconstruction of the 
monasteries in the Olonetsky district and their founding cults in the 19th century had 
a national impetus.  In addition, it is claimed that the central role in the reconstruction 
process of the cults was played not by the Olonetsky diocese alone, as previously believed, 
but principally by the Valamo Monastery. It is also assumed that Russian imperialistic 
objectives and the government’s intention to construct a cult of the saints from a nation-
alistic perspective lay behind these two actors.
Hence, the present study attempts to show that there are relatively few points of con-
vergence between direct state nationalism and the development of a cult of saints. Sergei 
Uvarov’s draft of his theory of an official Russian nationalism, written in 1832, received 
the approval of Nikolai I, and was maintained as the official ideology (apart from a few 
minor adjustments) until 1905 or even until 1917. This ideology emphasized three factors: 
the orthodox faith, autocracy, and nationalism. In essence, the purpose of the official 
teaching was to distance Russia from Western European liberal and socialist movements 
and to isolate Russia ideologically, though not economically or technologically. However, 
the biographical texts that have provided the source materials for the present study are 
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unable to link the cult tradition directly with state nationalism.  Rather, when the devel-
opment of the cult of saints is examined in the light of the prevailing domestic political 
situation, it can be seen that the Syväri cult tradition was one of the ”weapons” used by 
the clerical authorities of the Olonetsky district in their struggle against the socialist 
movement for the souls of the people.  In consequence, the present study suggests that 
the actions of the Russian church throughout the 19th century, including its revival of the 
cult of saints, was the church’s final attempt to salvage its waning autocratic authority.
This study draws principally on published materials in the public domain that are not 
homogenous in nature.  Hence, these materials have been divided into different categories 
based on their contents.  The actual basis of the study depends, on the one hand, on litera-
ture and archived materials concerned with the history of the monasteries and then also 
on journal-like publications and biographical collections, in other words, hagiographical 
texts whose contemporary descriptions offer new perspectives pertinent to the study.
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T I I V I S T E l m ä
Tässä tutkimuksessa selvitettiin Aleksanteri Syväriläisen nimeen yhdistettyjen ”oppilai-
den” kulttitradition muotoutumista ja muuttumista 1500-luvulta vuoteen 1917. 
Tutkimuksen lähtökohtana oli olettamus, että kaikilla nykyään kunnioitetuil-
la Aleksanteri Syväriläisen oppilailla ei heidän elinaikanaan ollut yhteyksiä pyhittäjä 
Aleksanteriin tai ylipäätään Syvärin luostariin. Venäläiskansalliselle traditiolle on nimit-
täin ollut ominaista paitsi Syvärin luostarin oman hengellisen arvovallan korostaminen 
myös selkeät kirkkopoliittiset ja valtiolliset intressit 1500-luvulta lähtien. Ne ovat olen-
naisesti vaikuttaneet Syvärin ”koulukunnan” muotoutumisesta luotuun kuvaan, joka 
haluttiin nähdä osana ei niinkään karjalaista vaan alkuperäistä venäläistä hagiografista 
perinnettä. Syvärin ”koulukunnan” kehkeytyminen osoittautuikin pitkälti venäläiskan-
sallisen julkisuuskuvan muodostamaksi kompilaatioksi. Tämän tutkimuksen ydinkysy-
mys on, missä määrin pyhinä kunnioitetut Aleksanteri Syväriläisen oppilaat olivat aidosti 
tämän tulkinnan perusta. 
Tutkimuksessani esitin ja tarkastelin väittämää, jonka mukaan Aunuksen alueen luos-
tarien ja niiden perustajien kulttien voimakas jälleenrakentaminen 1800-luvulla pohjautui 
kansallisiin lähtökohtiin, ja että keskeinen rooli kulttien jälleenrakentamisprosessissa ei 
ollut vain Aunuksen hiippakunnalla – kuten aiemmin on luultu – vaan ennen kaikkea 
Valamon luostarilla. Oletuksena oli myös, että näiden molempien tahojen takana olivat 
Venäjän imperialistiset tavoitteet ja valtiovallan tietoinen intressi rakentaa pyhimyskult-
tia nationalistisista lähtökohdista.  
Nyt käsillä oleva tutkimus kuitenkin osoittaa, että suoranaisen valtionationalismin ja 
pyhien kulttien kehittämisen välillä on vain vähän yhtymäkohtia. Sergei Uvarovin vuonna 
1832 muotoilema Venäjän virallinen nationalismin teoria sai Nikolai I:n hyväksynnän ja 
säilyi vain pienin muunnelmin virallisena ideologiana vuoteen 1905 tai jopa vuoteen 1917 
saakka. Tämä valtioideologia korosti kolmea seikkaa: ortodoksista uskontoa, autokratiaa 
ja kansallisaatetta. Olemukseltaan virallisen opin tarkoitus oli pitää Venäjä erossa Länsi-
Euroopan liberaaleista ja sosialistisista virtauksista, eristää Venäjä aatteellisesti, muttei 
taloudellisesti ja teknologisesti. Tutkimuksen lähdemateriaaliin kuuluvista elämäkerral-
lisista teksteistä ei kuitenkaan voida suoraan osoittaa pyhimystradition yhteyttä valtio-
nationalismiin. Sen sijaan tarkasteltaessa pyhimyskulttien kehitystä vallinnutta sisäpo-
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liittista tilannetta vasten, osoittautui, että Syvärin pyhimystraditio oli yksi niistä ”aseista”, 
joita Aunuksen alueen kirkkoviranomaiset käyttivät sosialistisia virtauksia vastaan tais-
telussa kansalaisten sieluista. Väitteeni onkin, että Venäjän kirkon toiminta 1800-luvulla 
ja siihen sisältyvä pyhien kulttien henkiin herättäminen oli kirkon viimeinen yritys pe-
lastaa katoava autokraattinen järjestelmä.  
Tutkimus perustuu suurimmalta osalta julkiseen, painettuun lähdemateriaaliin, joka 
ei ole kuitenkaan homogeeninen, vaan jakautuu sisällön perusteella eri kirjallisuuskate-
gorioihin. Tutkimuksen varsinaisen lähdepohjan muodostavat yhtäältä luostarien histo-
riaa käsittelevä kirjallisuus ja arkistomateriaali, toisaalta kalenterityyppiset julkaisut ja 
elämäkertakokoelmat eli hagiografiset tekstit, jotka kirjoitusajankohtansa kuvaajina tar-
joavat uudenlaisia tarkastelunäkökulmia tutkimukselle. 
 
Avainsanat: hagiografia, pyhimystraditio, luostarit, koulukunta.
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1.1  PY H ä N A l E K SA N T E R I  S Y Vä R I l ä I S E N ”KO U lU K U N N A N ” 
m U O TO U T U m I N E N AU N U K S E N H I I PPA K U N N A N 
PE R U S TA m I S VA I H E E SSA
Aunuksen alueen luostarien ja niiden perustajien pyhimyskulttien voimakasta jälleen-
rakentamista 1800-luvulla ohjasivat venäläiskansalliset lähtökohdat. Pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen koulukunnan muotoutumisesta luotu kuva haluttiin nähdä osana ei niin-
kään karjalaista eikä vepsäläistä vaan venäläistä hagiografista perinnettä. Varsinkin 
1800-luvulla vallinnut valtionationalismi tarjosi otollisen perustan tietynlaisten pyhi-
myskulttien renessanssille. Tällöin sai alkunsa muun muassa tendenssi korostaa nii-
den pyhittäjien arvoa, jotka olivat perustaneet oman luostarinsa. Valtionationalismista 
lainattu menetelmä1 toimi onnistuneesti: ylhäältäpäin luotiin luostarihistoriaa, joka oli 
suurelta osin fiktiivinen ja voimakkaan venäläiskansallinen.2 Tietoinen intressi luoda 
venäläiskansallista luostarihistoriaa on Aunuksen hiippakunnassa identifioitavissa 
eräisiin kirkollisesti tärkeisiin tapahtumiin. Näistä merkittävin on itsenäisen Aunuksen 
hiippakunnan perustaminen vuonna 1828. Tärkeä rooli uuden hiippakunnan perus-
tamisprosessissa oli Venäjän valtiolla ja silloisella Venäjän keisari Nikolai I:llä. Tähän 
viittaavat Karjalan tasavallan kansallisarkistosta löytyvät asiakirjat3, jotka valottavat 
Aunuksen hiippakunnan perustamiseen johtaneita syitä. Ensisilmäyksellä tärkeimmik-
si hiippakunnan perustamissyiksi asiakirjoissa nousevat:  
  
1  Anderson 1983, 85–87; Hobsbawm 1989, 7; Hobsbawm 1990, 84–92. 
2  Tämä tendenssi on nähtävissä myös Kati parppein väitöskirjassa Saints, Legends and Forgeries. The 
Formation of the Historiografical Image of Valaam Monastery. Ks. Legend of Apostle Andrew blessing; The 
legend of King Magnus; Parppei 2010, 46, 103. 
3  «Об открытии Олонецкой епархии. 1828 год», Летопись Петрозаводских кафедральных соборов. 
НАРК, фонд 593, опись 3, дело ½, листы 148–166.
21) etäisyys keskushallinnosta4
2) papiston koulutuksen puute5
3) pyhäkköjen vähyys alueen laajuuteen nähden 6
4) skismaluonteinen vanhauskoisuus7 
5) paikallisten asukkaiden vieraantuminen ortodoksisesta kirkosta8.
Paikalliset sisäiset ristiriidat olivat todellisia ja monimuotoisia, mutta selkeimmin 
Aunuksen hiippakunnan alueellista dynamiikkaa pystytään analysoimaan ainoastaan 
osana suurempaa kokonaisuutta, silloista Venäjän valtiota. Hiippakunnan hallinnolli-
sen toiminnan voidaankin nähdäkseni katsoa heijastavan valtiollista politiikkaa sekä 
1800-luvun yhteiskunnallista ja kirkkopoliittista tilannetta Venäjällä. 
Melskeisen hallitsijanvaihdoksen jälkeen 1700-luvun valtaistuimelle nousi Aleksanteri 
I. Vaikka hänen hallituskautensa alkuvuosina laadittiinkin suuria, ylioptimistisia uudis-
tussuunnitelmia – puhuttiin mm. itsevaltaisesta hallitusjärjestelmästä luopumisesta –, ne 
jäivät suurelta osalta kuitenkin toteuttamatta. Aleksanteri I varjeli itsevaltiuttaan yhtä huo-
lellisesti ja tarkasti kuin edeltäjänsä ja seuraajansa.9 Seuraavan kruununperijän Nikolai 
I:n aikana ajatus autokratiasta Venäjän hallitusmuotona vain vahvistui. Sotilaallisen kou-
lutuksen saanut Nikolai piti yllä ennen muuta järjestystä, ja autokratia hallitusmuotona 
oli hänelle itsestäänselvyys, olihan se ollut Venäjän valtion perusta jo Iivana IV:n ajoista 
lähtien.10
Nikolai I:n aikana muotoutui myös Venäjän virallinen ideologia, jonka valistusminis-
teri Sergei Uvarov kiteytti kolmeen käsitteeseen: ortodoksinen uskonto (Православие), au-
tokratia (самодержавие) ja kansallisaate (народность).11  Kokonaisuutta, jossa ortodoksinen 
tsaari hallitsi ortodoksista kansaa, idealisoitiin ja romantisoitiin. Venäjän kansa miellettiin 
erilaiseksi ja paremmaksi verrattuna lännen liberaaleihin ja vallankumouksellisiin ryh-
4  «До сего времени она (территория епархии) состояла в ведомости митрополита Новгородского 
и СПетербургского; дела, касавшиеся Олонецкого духовенства и Олонецкой паствы, ведались в 
Новгородской Консистории., такой иерархический порядок невыгодно действовал на нравственность 
как духовенства, так и мирян Олонецкой епархии». Ibid. с.148.
5  «Большая часть духовенства (Олонецкой епархии) суть люди худой нравственности, беспечные 
без меры, жадные к прибытку, так что вместо назидания и просвещения вверенной им паствы, 
поведением своим навлекают на себя нарекания и подают повод к распространению расколов». Из 
донесения губернатора Рыхлевского. «Из статистической таблицы Олонецкой епархии, составленной 
не ранее 1822 года и не позднее 1828, видно, что из 234 священников Олонецкой епархии только 23 
окончили богословский курс». Ibid. с.149.
6  «Пустынная, лесистая, озерная, имеющая совершенный недостаток в путях сообщения местность, 
малочисленность церквей, дух сектанства, знакомый этому краю с самых первых дней появления 
раскола на Руси, - всё это действовало развитию в олонецкой пастве равнодушия и холодности 
к Православной церкви, самопроизвольного, неповеренного церковью взгляда на предметы веры, 
какого-то особенного аскетического возрения, выразившегося в жизни скитской, отшельнической, 
чуждающейся церкви, общества, общих обрядов и обычаев». «Об открытии Олонецкой епархии. 




9  Hosking 2011, 246–252.
10  Hosking 2011, 264–267; Warnes 2004, 168, 171.
11  Tutkimuksessani käytän näitä vastineita venäjänkielisille käsitteille. Kyseisten käsitteiden terminologia ei 
ole Suomessa vakiintunut, ja tutkimuskirjallisuudessa tavataan erilaisia muunnelmia; esim. ortodoksia, venä-
läinen autokratia ja kansallisuus, Hämynen 1995, 10; ortodoksinen uskonto, autokratia ja nationalismi, Pursiainen 
1999,16; ortodoksia, autokratia ja kansanomaisuus, Jussila 2004, 221.
3mittymiin. Vuonna 1832 edistyksellisenä valistusajatteluna syntynyt valtio-oppi, vaikka 
sitä myöhemmin luonnehdittiinkin taantumukselliseksi, säilyi pienin muutoksin viralli-
sena ideologiana aina vuoteen 1905. Valtioideologian päällimmäisenä ajatuksena oli teh-
dä Venäjästä valistunut, mutta ei vallankumouksellinen yhteiskunta.12
Koko 1840-luku käytiin laajaa keskustelua Venäjän menneisyydestä ja tulevaisuu-
desta, sen suhteesta Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen.  Tuolloin hahmottuivat selkeik-
si koulukunniksi kaksi vastakkaista venäläistä aatesuuntaa: zapadnikit13 ja slavofiilit14. 
Zapadnikien esiintulo on nähtävä kriittisenä reaktiona Venäjän valtion viralliselle ideo-
logialle. Sen sijaan slavofiilien opeilla ja tsaarivaltion politiikalla oli yhteinen nimittäjä; 
molemmat kannattivat ortodoksiaa ja kansallismielisyyttä. Slavofiilit korostivat kuiten-
kin yhteisöllisyyttä (соборность), jossa tsaarivalta näki liikaa demokraattisia piirteitä ja 
piti sitä siksi vaarallisena.15 
Slavofiileihin kuuluva suuri venäläinen ajattelija Aleksei Homjakov aloitti vuonna 1845 
keskustelun venäläisen kansan ainutlaatuisuudesta, itsetuntemuksesta ja sen kansalli-
sen identiteetin vahvistamisesta. Hänestä oli epäoikeudenmukaista, etteivät venäläiset 
olleet saavuttaneet vielä kansakuntana tasa-arvoista asemaa eurooppalaisten kansojen 
keskuudessa.16 Venäläisten henkisen ja yhteiskunnallisen erilaisuuden homjakov näki 
kuitenkin myönteisenä asiana, ja siksi hänen ongelmanratkaisunsa oli pysyttäytyminen 
ortodoksisuudessa ja kirkon yhteydessä.17 Homjakov, ”uskon ritari”, kuten häntä nimittivät 
jopa hänen vastustajansa18, esiintyikin koko elämänsä ajan ortodoksisuuden ja Venäjän 
yhteiskunnan puolestapuhujana, mutta hänen laaja tuotantonsa ei vielä hänen eläessään 
saavuttanut suurta venäläistä yleisöä.19
Monet 1800-luvun Venäjän ajattelijat ja kirjailijat olivat huolestuneita yhteiskunnan 
tilasta sekä ylä- ja alaluokan välillä yhä syvenevästä kuilusta. Myös Homjakov käsitteli 
kirjoituksissaan tähän kehitykseen johtaneita syitä. hänen mielestään valistuksen idea 
vääristyi Venäjällä. Valistus saapui Lännestä ja törmäsi venäläiseen todellisuuteen tuo-
12  Eräs vaihe pyrkimyksissä kehittää Venäjää länsieurooppalaisen yhteiskunnan suuntaan oli päättynyt 
dekabristien kapinaan Pietarissa. dekabristien kapina vuonna 1825 vaikutti osaltaan siihen, että santar-
milaitos (Venäjän keisarikunnan valtiollinen poliisielin) vahvistettiin. Ольденбург 1981, 31; Warnes 2004, 
172. Santarmiston toiminta kehitettiin uudelle tasolle 1860-luvulla, kun Venäjällä alkoi varsinainen vallan-
kumouksellinen liikehdintä. Jussila 2004, 206–223.
13  Zapadnikit pitivät Venäjän kulttuuria takapajuisena ja kannattivat läntisten vaikutteiden istuttamista 
Venäjälle. 
14  Slavofiilien mielestä ortodoksinen Venäjä kulki omaa tietään, ja siksi he korostivat venäläisyyttä ja 
Venäjän erilaisuutta suhteessa Länteen. Pursiainen laajentaa ajatusta ja ehdottaa kaavan zapadnikkien ja 
slavofiilien maailmankuvista. ”Zapadnikkilaisuudessa puhe on Venäjän kohtalon ymmärtämisestä osana 
lineaarista ja universaalia, yhteen maailmanlaajuiseen päämäärään johtavaa kehitystä. Venäjän historial-
lisena tehtävänä on lännen kiinniottaminen ja mieluiten lännen kehityksen ylittäminen. Myös marxismi-
leninismi oli zapadnikkilaisuuden muunnelma, jonka mukaan Neuvostoliitto oli siirtynyt universaalin 
kehityksen kärkeen. Slavofiilisyys tarjoaa maailmanhistorian perusyksiköiksi kulttuureja tai sivilisaatioita 
yhden maailmanlaajuisen sivilisaation ja universaalin kehityksen asemasta. Venäjän on toteutettava itse-
ään oman kulttuurinsa puitteissa ja omista perinteistään lähtien eikä sulauduttava muihin kulttuureihin”. 
Pursiainen 1999, 16.
15  Hosking 2011, 276.
16  Хомяков 1845, издание третье, 1900, 4–5.
17  Хомяков 1845, издание третье, 1900, 25–6258. Pursiainen 1999, 18.
18  Кураев, [http://www.pravmir.ru/chesterton-lyuis-antonij/]. Luettu 27.1.2011.
19  Esim. homjakovin ranskaksi kirjoitetut ja myöhemmin saksaksi käännetyt teologiset teokset olivat ul-
komaalaisten asiantuntijoiden kiinnostuksen kohteena jo heti ilmestyttyään 1800-luvun puolessavälissä. 
Venäjäksi ne julkaistiin vasta vuonna 1907. Хомяков, издание пятое, 1907, Предисловие ю.Ф. Самарина.
4malla siihen epätasapainon. yläluokkien edustajat saivat länsimaista tietoa, mutta tieto 
oli irrallaan todellisesta, heitä ympäröivästä elämästä. Rahvas puolestaan jatkoi elämään-
sä omissa oloissaan ja eli pimennossa, vailla ajatustakaan modernisaatiosta tai Lännestä 
saapuneista valistusideoista. Toisaalta Homjakov iloitsi siitä, ettei länsimainen valistus 
ollut pystynyt saavuttamaan alaluokkaa ja turmelemaan sitä lopullisesti.20 Ainoastaan 
ortodoksisuudesta nousevalla valistuksella oli hänen mukaan tulevaisuus Venäjällä.21 
homjakov kritisoi myös valistustoiminnan riittämättömyyttä. hän kirjoittaa: 
”Kirjallisuuden vähyys kyllä huomattiin ja tilannetta yritettiin korjata julkaisemalla rah-
vaalle sopivia kirjoja. Mutta tällainen toimenpide osoittautui hyödyttömäksi, koska rahvas 
ei pystynyt ostamaan kirjoja eikä lukemaan niitä. Kansa ei edes tarvinnut tällaisia hyvän-
tekeväisyyden eleitä, koska älyllinen ruoka ei vastannut vielä rahvaan perustarpeita.”22 
Myös usko Jumalaan oli monien mielestä heikentymässä ja länsimaisen valistuksen näh-
tiin edistävän tätä prosessia. Kriitikko Ju. f. Samarinin mielestä uskonpuute ilmeni jo 
kaikilla elämän alueella: tiede-, virasto- ja perhetasolla. Hän kiteytti tämän lauseeseen: 
”Siellä, missä historiallinen traditio on katkaistu, ideaalitkin haalistuvat ja kadottavat 
elinvoimansa.”23
yhteiskuntapoliittinen tilanne paheni 1800-luvun toisella puoliskolla ja valtion tär-
kein reformi, maaorjien vapautus, nostatti tyytymättömyyttä talonpoikien keskuudessa. 
Oppositio käytti tilannetta hyväksi monin tavoin ja järjestäytyi kumoukselliseksi ryhmäk-
si, joka sai nimen narodnikit, ja jolla oli selkeät tavoitteet, mm. autokratian kaataminen 
vallankumouksellisella toiminnalla. Narodnikien mielestä juuri talonpojat olivat se po-
tentiaalinen vallankumouksellinen voima, joka oli herätettävä toimimaan valistuksen ja 
propagandan avulla. Valistusretket ”kansan luo” (в народ) alkoivat jo 1870-luvun alussa. 
Ensimmäiset epäonnistumiset eivät lannistaneet vallankumouksellisia, ja he katsoivat 
olevansa itseoikeutettuja jatkossakin puhumaan ja toimimaan rahvaan puolesta, kasvat-
tamaan, kiihottamaan ja organisoimaan ”pimeitä massoja”.24
Vastauksena kumoukselliseen liikehdintään valtion otteet kovenivat, poliisitoimin-
ta terävöityi ja sen verkosto laajeni.25 ― Mikä oli kirkon rooli muuttuneessa tilanteessa? 
Venäjän ortodoksinen kirkko samaistettiin valtion virastoon. Pyhään Synodin johtamana 
se ei voinut olla vain sivustakatsoja. Varsin pian ymmärrettiin, että vahvistamalla orto-
doksista uskoa ja laajentamalla uskonnollisen elämän vaikutusta rahvas voitaisiin pitää 
ortodoksisen kirkon piirissä, tsaarivallalle uskollisena. Lasten koulutus tapahtui jo en-
20  Хомяков 1845, издание третье, 1900, 18–22.
21  Хомяков 1845, издание третье, 1900, 257.
22  «Давно уже люди благонамеренные и человеколюбивые, истинные ревнители прсвещения, заме-
тили недостаток книг для народного чтения. Усердно и не без исскуства старались они пособить это-
му недостатку и издали много книг, которые принесли бы, вероятно, немалую пользу, если бы народ 
их покупал или, покупая, читал. К несчастию, умственная пища, приготовленная просвещенною 
благонамеренностью, до сих пор очевидно не соответствует потребностям благодетельствованного 
народа.» Хомяков 1845, издание третье, 1900, 21–22.
23  Хомяков, издание пятое, 1907, Предисловие ю.Ф. Самарина, стр. VI.
24  Ольденбург 1981, 31–32; Hosking 2011, 312.
25 Vuodesta 1867 lähtien perustettiin useita valtakunnallisia poliisilaitoksia. Vuodesta 1880 santarmisto kuu-
lui sisäministeriön alaisuuteen. Jussila 2004, 217.
5tuudestaan pääosin pyhän Synodin valvomissa seurakuntakouluissa.26  Myös seurakun-
tatasolla tarvittiin huomattavia uudistuksia, jotta aikuinen sukupolvi saataisiin aktivoi-
tumaan uskonnollisesti. 
Julkisuudessa ortodoksisten seurakuntien tilannetta 1800-luvulla arvioi tutkija A.A. 
Papkov,27 joka ei pelkästään perehtynyt asiaan perusteellisesti, vaan myös suunnitteli ulos-
pääsyä uskonnollisen elämän taantumuksesta. Tsaari Aleksanteri II:n aikana yhteiskun-
nassa esiin nostettuja kysymyksiä Papkov pohtii teoksessaan Kirkollis-poliittiset ja yhteis-
kunnalliset kysymykset vapahtaja-tsaarin valtakaudella 1855–1870. hän arvostaa homjakovin 
syvällisiä pohdintoja ja yhtyy niihin: ”perusteelliset ja laajat kirkollis-yhteiskunnalliset 
muutokset ovat mahdollisia vain silloin, kun Kirkon ylevä idea selkiintyy koko yhteiskun-
nalle, eikä ainoastaan harvoille valituille teologisesti suuntautuneille henkilöille. Tämä 
kyllä vaati järjestelmällistä kasvatusta ja koulutusta.” 28 
Toisaalla kirjassaan Taantumus ortodoksisessa seurakunnassa hän toteaa: ”Laajan yhteis-
kunnallisen ajattelun ja toiminnan herääminen ei ole ollut mahdollista maaorjuuden ai-
kana29[…] Vasta vuonna 1864 voimaan tullut Säännöstö, joka määritteli ortodoksisten vel-
jistöjen ja seurakuntien itsehallinnon toimintaa temppelien yhteydessä, antoi sysäyksen 
kirkollis-yhteiskunnallisen elämän renessanssille (возрождение) Venäjällä.”30 papkov 
näki, että ylhäältäpäin annetuilla ukaaseilla oli myönteinen vaikutus kansan hengelli-
sen elämän parantamiselle ja Venäjällä tämä tapahtui tsaarin käskystä. Säännöstö kyllä 
takasi oikeuksia, mutta kansan hengellistä elämää ei kuitenkaan pystytty parantamaan 
pelkillä säännöstöillä, vaan tarvittiin uusia ideoita ja toimijoita.  
Uudistukset jatkuivat 1860-luvulla, ja yliopistojen vapauttaminen vuonna 1863 val-
tion tiukasta holhouksesta toi tuloksia. Se antoi paremmat edellytykset tieteelliselle tut-
kimukselle. Tieteistä erityisen nousun koki historiantutkimus ja sen seurauksena myös 
hagiografinen tutkimus. Suurena saavutuksena voidaan pitää varsinaisen hagiografisen 
tekstikriittisen tieteellisen tutkimuksen aloittamista.31 Ensimmäistä kertaa tieteellisellä 
26  Jo heti maaorjuuden poistamisen jälkeen vuonna 1861 nousi kysymys rahvaan järjestelmällisestä va-
listuksesta. Valtion johto yhteistyössä Pyhän Synodin kanssa suunnitteli lasten koulutuksen tapahtuvan 
kokonaisuudessaan kirkon valvomissa yksiköissä. Asetus seurakuntakoulujen perustamisesta lähetettiin 
jokaiselle hiippakunnalle. Seurauksena oli koulujen määrän tuplantuuminen lyhyessä ajassa: seitsemästä 
tuhannesta vuonna 1861 neljänteentoista tuhanteen vuoden 1863 menneessä. Stepanova 2008, 376–377. 
27  Окончил училище правоведения и Петроградский Археологический институт. С 1900-х годов – гу-
бернатор Тавастгусской губернии в Финляндии, член Собора 1917 г. как член Предсоборного совета. 
Автор исследований о церковных братствах и древнерусских приходах.
28  Папков 1902, 183.
29  Maaorjuudesta vapautuslaki astui voimaan 3.3. (19.2.) vuonna 1861.
30  Папков 1899, 163.
31  Hagiografiset tekstit eli pyhimysten elämäkerrat olivat suosituimpia lukukirjoja Venäjällä keskiajalta 
lähtien. 1500-luvulla Novgorodin arkkipiispa Makari (1526–1542) saavutti johtavan aseman slaavinkieli-
sessä hagiografiassa. Koko Venäjän metropoliittana (1542–1563) hän saattoi loppuun pyhien elämäkertojen 
kokoamisen ja yhtenäistämisen luomalla 1500-luvun puolivälissä Suuri Minea (Великие четьи минеи eli 
lukuminea) -nimisen elämäkertojen ja muiden kirkollisten tekstien kokoelman, joka käsittää kaksitoista 
osaa. Unohtaa ei sovi myöskään pyhää dimitri Rostovilaista (metropoliitta dimitri kuoli vuonna 1709 
ollessaan Rostovin hiippakunnan johtajana, josta sai lisänimen Rostovilainen), joka aloitti oman lukumi-
neansa julkaisemisen 1600-luvun lopulla Ukrainassa. Lähteinä teokselle olivat sekä kreikkalaiset ja läntiset 
(Bollandistien) kirjoitukset että venäläinen slaavinkielinen metropoliitta Makarin kokoelma Suuri Minea. 
Perinteisesti teos koostuu kahdestatoista osasta kuukausien mukaan. Myös dimitri Rostovilaisen lukumi-
nea sai suuren suosion Venäjällä, ja siitä oli otettu monta painosta. Igumeni Makari (Veretennikov) 1989, 
114. Vaikka dimitri Rostovilainen oli ensimmäisiä hagiografeja, joka kiinnitti huomiota pyhien elämäkerta-
kokoelmien historialliseen luotettavuuteen, varsinainen hagiografian tekstikriittinen tieteellinen tutkimus 
Venäjällä alkoi vasta 1800-luvulla. Siilin 2000, 55.
6tasolla kiinnitettiin huomiota pyhien elämäkertakokoelmien historialliseen luotettavuu-
teen. Tällöin on mainittava erityisesti hagiografian yleistutkimusta edustavat perustavan-
laatuiset tutkimukset: V.O. Kljutševskin Varhaisvenäläiset pyhien elämäkerrat historiallisina 
lähteinä32 vuodelta 1871, N. Barsukovin Venäjän hagiografian lähteitä33 vuodelta 1882 sekä 
V.V. Zverinskin Lähdeaineisto ortodoksisten luostarien historiallis-topograafista tutkimusta var-
ten34 vuodelta 1890. Hagiografian tutkimus antoi myös mahdollisuuden käyttää pyhien 
elämäkertoja paljon laajemmin, kuin mihin sitä ennen oli totuttu. Hagiografian arvoa his-
toriallisena lähteenä punnittiin edelleen, mutta sen vaikutusta ortodoksisen kasvatuksen 
menetelmänä ei kukaan kiistänyt. 
Samaan aikaan kun filosofiset ajattelijat, tiedemiehet ja valtion virkailijat kuumeisesti 
etsivät reseptiä yhteiskunnan ”pelastamiseksi”, kirjailija fjodor dostojevski ehdotti jul-
kisesti hagiografian käyttöä apuna kansan valistuksessa. Tätä tarkoitusta palveli myös 
vuonna 1880 ilmestynyt dostojevskin kirjoittama romaani Karamazovin veljekset, joka on 
tutkielma moraalista, sen ristiriidoista ja uskosta. Samalla se oli vallankumousaatteen ja 
länsimielisyyden tuomio ja ennen muuta venäläisen kristillisen elämäntavan puolustus. 
dostojevski uskoi vahvasti, että yhteiskunta voitaisiin parantaa vain kristinuskon poh-
jalta, ei väkivalloin. Teoksessaan dostojevski esittää starets Zosiman ennustusmonolo-
gissa yksinkertaisen tien ”sivistymättömän lauman” palauttamiseksi Kirkkoon. Starets 
Zosima antaa neuvon papeille:
”Kerätköön luokseen kerran viikossa iltapuhteella aluksi vaikka lapsia, – kun isät kuulevat, niin isät-
kin alkavat tulla … Aukaise heille tämä kirja ja ala lukea …, vaan silloin tällöin pysähdy ja selitä heille 
jokin yksinkertaiselle rahvaalle käsittämätön sana, älä ole huolissasi, kyllä he ymmärtävät, oikeaus-
koinen sydän ymmärtää kaiken! Lue heille Aabrahamista ja Saarasta, Iisakista ja Rebekasta … Älkää 
myöskään unohtako Herramme vertauksia, varsinkaan Luukkaan evankeliumin mukaan (niin minä 
olen tehnyt), ja sitten Apostolien teoissa Sauluksen kääntymystä (tämä ehdottomasti, ehdottomasti!) 
ja lukekaa lopuksi pyhien miesten elämäkerroista, Tšeti-Mineasta, vaikkapa Aleksein, Jumalan mie-
hen, ja suurten marttyyrien joukossa riemumielin kärsineen Jumalan näkijän ja Kristuksen kantajan 
Maria Egyptiläisen elämäkerrat, – ja nämä yksinkertaiset tarinat lävistävät hänen sydämensä, eikä 
siihen tarvita kuin yksi tunti viikossa … Asia on niin yksinkertainen, että toisinaan me suorastaan 
pelkäämme sanoa sen julki, koska se herättäisi naurua, mutta miten oikein se kuitenkin on! Kuka ei 
usko Jumalaan, hän ei usko myöskään Jumalan kansaan. Se joka on ruvennut uskomaan Jumalan 
kansaan, saa nähdä myös Hänen pyhyytensä, vaikka ei itse siihen asti olisi uskonut siihen ollenkaan. 
Vain kansa ja sen tuleva henkinen voima voi käännyttää omasta maastaan vieraantuneet ateistimme. 
Ja mitä on Kristuksen sana ilman esimerkkejä? ”35
Kirjallisuudessa esiintuotu ohjelma sai vastakaikua myös kirkollisissa piireissä. Siihen 
tarttuivat sekä seurakuntainstituution uudistaja-teoreetikot36 että käytännön ihmiset eli 
paikallinen papisto. Seurakuntauudistus julistettiin elintärkeäksi kysymykseksi koko 
32  Древнерусские жития святых как исторический источник.
33  Источники русской агиографии.
34  материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях.
35  dostojevski 1977 (suomennos), osa I, 428–430. fedor dostojevski. Karamazovin veljekset. Suomentanut 
Lea Pyykkö. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1977.
36  esim. Папков 1905, 5–16; заозерский 1905, 17.
7Venäjän tulevaisuuden kannalta.37 Nähtiin, että seurakunnan toiminnan tehostamisen 
myötä siitä muodostuisi paitsi hengellinen myös sosiaalinen keskus, joka yhdistäisi eri 
yhteiskuntaluokkiin kuuluvat ihmiset. Keskeisiksi seurakunnan toiminnan päämääriksi 
julistettiin kansanvalistus ja hyväntekeväisyys, joita tuli harjoittaa ortodoksisuuden hen-
gessä. Myös lähetyspiirit ja ortodoksiset veljestöt herätettiin henkiin. Niiden merkitystä 
korostettiin erityisesti niillä alueilla, joilla vanhauskoisuus kukoisti ja ei-ortodoksiset 
tunnustukset elivät vahvoina.38 perinteisesti ortodoksiset veljestöt toimivat 1500-luvulta 
lähtien Länsi-Venäjällä, missä Puola-Liettuan uniaattikirkolla oli silloin vahva asema. 
Vuonna 1864 voimaan tulleen Säännöstön myötävaikutuksesta veljestöjen toimintamal-
lia alettiin soveltaa muuallekin Venäjää.39
Myös Aunuksen hiippakunnassa 1800-luvun loppupuoli oli ortodoksikansan hengel-
lisen herätyksen ja kansanvalistuksen alkuaikaa. Siihen johtivat monet syyt. Esimerkiksi 
maantieteellinen sijainti vaikutti merkittävästi alueen sisäisiin prosesseihin. 1800-luvulla 
ja vielä 1900-luvun alussa alueelle karkotettiin poliittisia vankeja, niin että Venäjän Karjala 
olikin tunnettu nimellä ”pääkaupunginläheinen Siperia” (подстоличная Сибирь). Alue 
oli siis altis erilaiselle vallankumoukselliselle liikehdinnälle.40 Joidenkin neuvostoajan 
tutkijoiden mielestä juuri poliittiset vangit olivat 1800-luvulla Aunuksen alueen todelli-
sia valistajia.41 
Alueella esiintyvää vanhauskoisuutta42 ei pystytty kitkemään kokonaan. Karjalan 
alueella levinnyt vanhauskoisuus oli voimissaan sekä uskonnollisesti että taloudellisesti 
aina vuoteen 1857, jolloin vanhauskoisuuden tärkeä keskus, Vygovskin luostari, kukis-
tettiin valtion toimesta lopullisesti, ja sen paikalle perustettiin ortodoksinen seurakunta. 
Hajanaista vanhauskoisuutta esiintyi alueella kuitenkin senkin jälkeen, ainakin vuoteen 
1917.43 Löytämäni tiedon mukaan jotkut vallankumoukselliset näkivät vanhauskoisis-
sa jopa potentiaalisen opposition ainesta.44 1860-luvulla he yrittivät saada vanhauskoi-
set puolellensa yhdistääkseen voimavarat taistelussa autokratiaa vastaan, mutta tämä ei 
37  «мы твёрдо и непоколебимо убеждены в том, что для современной России не существует более 
жизненного вопроса, чем вопрос приходский, ибо не только народ, но и образованные классы всего 
более нуждаются в духовном оздоровлении, в тесном и органическом сближении между собой и 
с духовенством, в той школе нравственности, которую может дать лишь православный приход». 
Папков 1905, 16.
38  Папков 1907, 1–35.
39  Папков 1902, 82–87; Витухновская 2006, 159–162. 
40  Витухновская 2006, 13.
41  Степанов 1987, 43.
42  Vanhauskoisuudella tarkoitetaan Venäjän ortodoksisen kirkon 1600-luvulla syntynyttä protestiliikettä. 
Tsaari alkoi uudistaa kirkon käytäntöjä ja jumalanpalvelustekstejä vuonna 1656. Käytännön työn teki patri-
arkka. Moskovassa pidetty kirkolliskokous hyväksyi vuonna 1667 tsaari Aleksei Mihailovitšin (1645–1676) 
valtapoliittisista ja kirkkopoliittisista syistä ajamat ja patriarkka Nikonin (patriarkkana 1652 – 1658) toteut-
tamat muutokset ja toi kirkkoon kreikkalaisia malleja jumalanpalvelusmenoihin ja kirkollisiin teksteihin. 
Samalla vanhat kirkolliset käsikirjat kiellettiin, ja tapakulttuuria ryhdyttiin uusimaan kovin ottein. Tärkein 
kiistakysymys koski ristinmerkin tekoa.  Venäläinen kirkkoväki koki muutokset lopunajallisiksi merkeik-
si, jotka paljastivat Venäjän valtion ja kirkon antikristuksen edustajiksi. Vanhauskoisten protestiliikkeen 
johtoon nousi pian ortodoksinen pappi, rovasti Avvakum (1621–1681), jonka johdolla liike ryhtyi vastus-
tamaan muutoksia väärinä ja harhaoppisina.
43  Вавулинская 2008, 95–103.
44  Кельсиев 1860, VI – IX. 
8kuitenkaan onnistunut.45
Sen sijaan ”pan-suomalainen” (панфинская идея) nationalistinen propaganda ei vie-
lä 1800-luvulla ollut voimissaan Karjalan alueella. Uusimman tutkimuksen valossa sen 
vaikutus voimistui vasta vuoden 1905 jälkeen, ensimmäisen Venäjän vallankumouksen 
myötä. Silloin esille nousi ns. ”Karjala-kysymys”.46 Sitä ennen karjalaisia pidettiin ns. hil-
jaisena kansana, joka ei 1800-luvun kuluessa tuottanut mitään ongelmaa imperialistiselle 
Venäjälle. Sitä paitsi uskottiin, että niin pieni etnos, kansa, jolla ei ollut edes omaa kirja-
kieltä, assimiloituisi helposti venäläisiin. Tämä nähtiin vain ajan kysymyksenä, eikä mit-
tavaa venäläistämisohjelmaa ryhdytty toteuttamaan ennen vuotta 1905.47 
Aunuksen hiippakunta painiskeli kuitenkin edelleen samojen ongelmien kanssa kuin 
sen perustamisen aikana vuonna 1828. Vaikka tiettyä edistystä oli tapahtunut – esim. 
koululaitoksen kehittämisessä48 – paikallisten asukkaiden vieraantuminen ortodoksisesta 
kirkosta jatkui. Syyn tähän nähtiin olevan paikallisten asukkaiden ”ikiaikaisessa men-
taliteetissa, joka suosi askeettista ja skiittamaista elämää ja joka toteutui yhteiskunnan, 
kirkollisten menojen ja riittien ulottumattomissa”.49 Tämä huomio on pitkälti yhteneväi-
nen yleisvenäläisessä tapakulttuurissa piilevän mieltymyksen kanssa, jossa hurskaita 
munkkeja, erakoita ja pyhiä vanhuksia kunnioitettiin, silloin kun kyläpappien oli vaikea 
saavuttaa arvostusta kansan keskuudessa.50  Vaikeina aikoina pyhien ihmisten puoleen 
rukouksissa kääntymisestä muodostuikin vahva traditio Venäjällä. Tämä kaikki selit-
tää kehityksen, jossa Kristuksen sanan esimerkkiä ja paikallisia auktoriteetteja tarvittiin 
niin kipeästi, että niitä alettiin luoda tietoisesti myös Aunuksen hiippakunnan alueella. 
Aunuksen alueella paikallisen uskonnollisen elämän ehdoton pilari oli jo pitkään ol-
lut pyhä Aleksanteri Syväriläinen. Aleksanteri oli yleiskirkollisesti tunnettu ja kunnioi-
tettu pyhä, ja siksi on erittäin luonnollista, että juuri hänen nimensä ympärille ruvettiin 
kehittämään uskonnollista ”sädekehää”, Syvärin koulukuntaa. 
Onkin huomattava, että Syvärin ”koulukunnan” syntyminen ei ole niin yksiselitteinen 
asia kuin tähänastisessa tutkimuksessa51 on annettu ymmärtää. Pyhän Aleksanterin elä-
mäkerran perustella – joka kirjoitettiin 12 vuotta hänen kuolemansa jälkeen – näyttänee 
mahdolliselta identifioida vain kolme hänen oppilaistaan (Adrian Ondrusovalainen, Afanasi 
Säntämäläinen sekä Nikifor Vasojärveläinen), joista, yleisen käsityksen mukaan, kerrotaan 
heidän opettajansa alkuperäisessä elämäkerrassa.
45  Кельсиев Василий Иванович (1835–1872), русский писатель и общественный деятель, переводчик 
”Пятикнижия” на русский язык. Учился в С.-Петербургском университете, изучал восточные языки. 
В 1858 году эмигрировал в Англию и примкнул к кружку Герцена и Огарева. Одной из заветных 
идей Кельсиева было привлечение к освободительному движению раскольников и сектантов. Для 
этого он тайно приезжал в Россию, но поддержки старообрядцев не получил. «Кельсиев Василий 
Иванович».  [http://krotov.info/library/bible/bibleists/1835kels.html]. Luettu 18.3.11.
46  Ks. марина Витухновская, «Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905–
1917», 2006.
47  Витухновская 2006, 16–17.
48  Vuoteen 1907 tultaessa alueella toimi jo 112 kansankoulua ja 44 seurakuntakoulua lapsille. Витухновская 
2006, 251.
49   «…какого-то особенного аскетического возрения, выразившегося в жизни скитской, отшельни-
ческой, чуждающейся церкви, общества, общих обрядов и обычаев». «Об открытии Олонецкой 
епархии. 1828 год», Летопись Петрозаводских кафедральных соборов. НАРК, фонд 593, опись 3, 
дело ½, лист 149.
50  Luntinen 2004, 322; Nunna Kristoduli 2008, 18.
51  Esim. Kirkinen, H. Karjala idän ja lännen välissä I, Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478–1617). Joensuu, 
1970, s. 209.
9Varmuudella tiedetään, että pyhä Aleksanteri Syväriläinen (1448–1533) oli Syvärin 
Pyhän Kolminaisuuden luostarin perustaja. Luostari sijaitsee nykyisen Aunuksen kaupun-
gin läheisyydessä. 1500-luvulla Aunuksen Karjala käsitti alueen Laatokan ja Äänisen vä-
lissä, Äänisen ympärillä sekä siitä pohjoiseen ja koilliseen. Tämä alue sai nimen “Äänisen 
pogostat”, ja siihen kuului Aunuksen pogostan52 lisäksi vielä 17 muuta pogostaa. Aluetta 
hallittiin Novgorodista käsin. Vuonna 1649 alueesta muodostettiin Aunuksen lääni, jon-
ka hallintokeskukseksi tuli Aunuksen kaupunki, jonne rakennettiin linnoitus.53 Alueen 
kirkollinen valta kuului Novgorodin hiippakunnalle vuoteen 1828, jolloin perustettiin 
itsenäinen Aunuksen hiippakunta.54
Äänisen alueen tärkeimmäksi kirkolliseksi keskukseksi muodostui jo 1500-luvun alus-
ta lähtien Aleksanterin perustama Syvärin luostari. pyhän Aleksanteri Syväriläisen elä-
mäkerta kirjoitettiin vuonna 1545 eli vain kaksitoista vuotta hänen kuolemansa jälkeen. 
Elämäkerran tekijä oli Aleksanterin oppilas, Syvärin luostarin igumeni Irodion. Hän sai 
silloiselta Moskovan ja koko Venäjän metropoliitta Makarilta55 tehtäväkseen kirjoittaa py-
hittäjäisän elämäkerran eli hagiografian.56
Hagiografialle ominainen kanonisoitu esittämistapa auttoi kirjoittajaa silloin, kun his-
torialliset tiedot olivat vähäiset tai puuttuivat kokonaan. Varsinkin luostarin perustajien 
elämänvaiheissa oli paljon yhtäläisyyttä, koska he jäljittelivät omassa elämässään aiemmin 
eläneitä pyhittäjäisiä. Näin monille venäläisille hagiografeille (elämäkertojen kirjoittajil-
le) 1400-luvun loppupuolelta 1600-luvulle mallina olivat Epifani premudryn57 ja pahomi 
Serbialaisen58 tekstit. Pahomi, yksi tuotteliaimmista hagiografeista, lainasi omalta osal-
taan ”tiedot” vanhemmista elämäkerroista, mm. Antonios Suuren ja Eutymios Suuren 
elämäkerroista.59 Näin varmistui kuvattavan ihmisen elämän pyhyys ja hänen erehtymä-
tön tiensä pelastukseen. 
Niinpä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittaja igumeni Irodion kuvasi tä-
män elämänvaiheita muiden tunnettujen pyhien elämäkerroista lainattujen tekstien avul-
la.60 Tämä varmisti sen, että pyhän elämäkerta täytti aikakauden hagiografiselle tekstille 
52 pogosta – veropiiri ja kirkkopitäjä Venäjällä ja Novgorodin Karjalassa.
53 Чернякова 1998, 35–36.
54 Barsov 1868, 217–218.
55  Makari toimi koko Venäjän metropoliittana vuosina 1542–1563. Hänen toimestaan kirkolliskokouksissa 
vuosina 1547 ja 1549 julistettiin pyhiksi suuri joukko venäläisiä kilvoittelijoita, kirkonmiehiä ja uskonsa 
tähden kärsineitä ihmisiä. Голубинский 1903, 92; Дмитриева 1993, 209–213. 
56  Tunnusomaista hagiografialle – niin myös Aleksanterin elämäkerralle – on niiden kompilaatiollinen luon-
ne. Tämä tarkoittaa, että elämäkerran kirjoittaja käyttää lähteinään eli lainaa hagiografisen kirjallisuuden 
parhaita paloja. Hagiografian tarkoituksena on antaa malli tai esikuva lukijan ja kuulijan jäljiteltäväksi, 
eikä se välttämättä perustu historiallisiin tosiasioihin. Hagiografinen teksti on ennen muuta kuvaus kirkon 
pyhäksi kanonisoiman henkilön elämänvaiheista. Elämäkerta kirjoitettiin muistitietojen perusteella pyhän 
ihmisen muiston säilyttämiseksi hänen kuolemansa jälkeen. Silloin kun pyhän kuoleman ja elämäkerran 
kirjoittamisen välinen aika venyi pitkäksi, muistitietojen osuus oli luonnollisestikin vähäinen.  Tämä ei 
ollut kuitenkaan esteenä hagiografian kirjoittajalle, sillä perinteisen hagiografisen kaavan mukaan pyhän 
elämäkerta rakentuu esipuheesta, pyhän elämänvaiheiden kuvaamisesta ja loppuylistyslauseesta sekä ih-
mekertomuksista. Lisäksi tekstissä käytetään paljon epiteettejä, metaforia ja vertauksia sekä Raamatusta 
lainattuja ilmauksia. Дмитриев 1973, 5–7; Siilin 2000, 53–62.
57 Epifani oli Kolminaisuuden luostarin munkki, pyhän Sergei Radonežilaisen aikalainen ja tämän alkupe-
räisen elämäkerran kirjoittaja 1300-luvulla. fedotov 1999, 170.
58 Pahomi kilvoitteli Athoksella 1400-luvun alussa ja siirtyi sieltä Venäjälle viimeistään vuonna 1438. 
Prohorov 1989, 167.
59  Siilin 2001, 25.
60  Дмитриева 1993, 212; Пигин, запольская 20 04, 281–288. 
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asetetut vaatimukset. Irodionin valitsema menetelmä soveltui aikanaan hyvin annetun 
tehtävän suorittamiseen, koska luostarin perustajien elämänvaiheissa oli paljon yhtä-
läisyyksiä. Aleksanterikin jäljitteli omassa elämässään aiemmin eläneitä pyhittäjäisiä. 
Elämäkerran perusteella Aleksanteri kanonisoitiin vuoden 1547 kirkolliskokouksessa, ja 
teksti hyväksyttiin 1550-luvulla metropoliitta Makarin Suureen Mineaan,61 joka saavutti 
suuren suosion Venäjällä. 
Syvärin luostarin toiminta jatkui keskeytyksettä 1800-luvulle asti, eikä sen perusta-
jan nimi koskaan ollut unohduksissa. Vuonna 1892 Aunuksen hiippakuntaan perustettiin 
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen nimeä kantava Veljeskunta, jonka perustehtäväksi ase-
tettiin kansan uskonnollinen valistaminen. Veljeskunnan toiminnan tavoitteena oli paitsi 
kansan opettaminen seurakunnissa ja kirjastojen järjestäminen jokaisen temppelin yhte-
yteen myös temppelijuhlien ja ristisaattojen toimittaminen sekä kunnian palauttaminen 
paikallisille pyhille.62 Toiminnasta suunniteltiin mittaavaa ortodoksisuuden manifestaa-
tiota, jota osittain toteutettiinkin.63  
Samalla muiden 1500-luvulla eläneiden paikallisten luostarien perustajien kultit herä-
tettiin henkiin. Pienten karjalaisten luostarien läheisyys toisiinsa ja Syvärin keskusluos-
tariin antoi mahdollisuuden yhdistää niiden perustajat samaan traditioon.
1. 2 T U T K I m U S T E H TäVä , m E TO d I jA R A jAU K S E T
Tässä tutkimuksessa selvitetään Aleksanteri Syväriläisen nimeen yhdistettyjen ”oppi-
laiden” kulttitradition muotoutumista ja muuttumista 1500-luvulta vuoteen 1917. Tämä 
aikarajaus antaa mahdollisuuden huomioida eri vuosisatoihin sijoitetut hagiografiset ja 
historialliset lähteet, joita kokonaisuudessaan on melko niukasti. Aikarajauksen alku pe-
rustuu tutkimuksen päähenkilöiden elinaikaan. 1500-luvun osalta keskeinen ajankohta 
on luonnollisesti vuosi 1533, jolloin Aleksanteri Syväriläinen kuoli. Tämä vuosi on myös 
tärkeä indikaattori varmennettaessa Aleksanterin oppilaiden historiallista luotettavuut-
ta ja kuulumista Syvärin koulukuntaan. Tutkimus päättyy vuoteen 1917, Venäjän vallan-
kumoukseen, joka keskeytti kirkon luonnollisen kehityksen reiluksi seitsemäksikymme-
neksi vuodeksi. 
Tutkimuksen metodina on historiallis-deskriptiivinen analyysi. Sen avulla pyri-
tään todentamaan tutkimustehtävän yhteydessä esiin nostetut perustavat kysymykset. 
Ensinnäkin: missä määrin Syvärin ”koulukunnan” muotoutumisesta luotua kuvaa ha-
luttiin hyödyntää yrityksessä pitää kansa kirkon piirissä ja tsaarivallan alaisuudessa. 
Toiseksi: ketkä todella olivat Aleksanteri Syväriläisen oppilaita ja millainen rooli Aunuksen 
hiippakunnalla oli pyhien kulttien – erityisesti Syvärin ”koulukunnan” – jälleenrakenta-
misprosessissa? Ja kolmanneksi: tuleeko todellisista Aleksanteri Syväriläisen oppilaista 
traditiolinjan kehityksessä pyhiä, vai tekeekö myöhempi, erityisesti 1800-luvun venäläis-
61  Никодим 1904, 25, 29, 36–42; мусин А. , диакон. 2003, 146–165. 
62  «Акт открытия православного, с прсветительными целями, церковного Братства, во имя 
Преподобного Отца нашего Алексадра, Свирского Чудотворца, в гор. Петрозаводске, при Олонецкой 
духовной семинарии и первое общее собрание братчиков.», Олонецкие губернские ведомости 19 
февраля 1892 года. НАРК, фонд НСБ, дело 71, сс. 132–133.
63  Кожевникова 2009, 253–274.
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kansallinen traditio tietyistä venäläisistä pyhistä hänen oppilaitaan?
Tutkittavan aikakauden alkua on luonnehdittu kirkkopoliittisen modernisoitumisen 
murrosvaiheeksi.  Aleksanteri Syväriläisestä tuli Venäjän kirkon kanonisoitu ja kunni-
oitettu pyhä jo 1500-luvun puolivälissä. Silloin pyhien luetteloita täydennettiin joukolla 
paikallisia pyhiä, niin että siihen saakka enemmistönä olleet kreikkalaisen kalenterin 
mukaiset varhaiskristillisen ajan marttyyrien juhlapäivät saivat väistyä venäläiskansal-
listen pyhien tieltä. Venäjän kirkon autokefaalisen aseman saavuttaminen tapahtui sekä 
henkisellä että kirkko-oikeudellisella ja -poliittisella tasolla. Kirkon ja valtion liittoa luji-
tettiin ja Moskova miellettiin ”Kolmanneksi Roomaksi”. 1500-luvulla alkoi prosessi, jolle 
tunnusomaista oli paikallisten piirteiden sulautuminen yhteiseksi venäläiseksi kulttuu-
riksi.64 Tutkittavan aikakauden loppua väritti taas ennennäkemätön vallankumoukselli-
nen kuohunta, jossa valistuksen ideat ja kirkon opetus asetettiin vastakkain. Tämä pro-
sessi ulottui myös Aunuksen alueelle.65  Kysynkin, missä yhteydessä nämä prosessit ovat 
paikallisten pyhien kultin kanssa.
Tutkimuksessani Pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaat historiallis-kriittisen tutkimuksen 
valossa66 esitin, että Aunuksen alueen luostarien ja niiden perustajien kulttien voimakas jäl-
leenrakentaminen 1800-luvulla kansallisista lähtökohdista vaatii lisätutkimusta. Tuolloin 
totesin, että keskeinen rooli kulttien jälleenrakentamisprosessissa ei ollut vain Aunuksen 
hiippakunnalla – kuten aiemmin on luultu – vaan ennen kaikkea Valamon luostarilla. 
Näiden molempien takana oli valtiovallan tietoinen intressi rakentaa pyhimyskulttia na-
tionalistisista lähtökohdista. 
Nyt käsillä oleva tutkimus kuitenkin osoittaa, että suoranaisen valtionationalismin 
ja pyhien kulttien kehittämisen välillä on vain vähän yhtymäkohtia. Sergei Uvarovin 
vuonna 1832 muotoilema Venäjän virallinen nationalismin teoria sai – kuten edellä alus-
tavasti todettiin – Nikolai I:n hyväksynnän ja vain pienin muunnelmin säilyi virallise-
na ideologiana vuoteen 1905 tai jopa vuoteen 1917 saakka. Tämä valtioideologia korosti 
kolmea seikkaa: ortodoksista uskontoa, autokratiaa ja kansallisaatetta. Olemukseltaan 
virallisen opin tarkoitus oli pitää Venäjä erossa Länsi-Euroopan liberaaleista ja sosialis-
tisista virtauksista, eristää Venäjä aatteellisesti, muttei taloudellisesti ja teknologisesti.67 
Lähdemateriaaliin kuuluvista elämäkerrallisista teksteistä ei kuitenkaan voida suoraan 
osoittaa pyhimystradition yhteyttä nationalismiin. Sen sijaan tarkasteltaessa pyhimys-
kulttien kehitystä valtion sisäpoliittista tilannetta vasten, näyttää siltä, että Syvärin pyhi-
mystraditio oli yksi niistä ”aseista”, joita Aunuksen alueen kirkkoviranomaiset käyttivät 
64  Thon 1987,132; Warnes 2004, 28; Hosking 2011, 99 – 107. 
65  Lisäksi on otettava huomioon Aunuksen alueen kehityksen erityispiirteiden (vanhauskoisuus ja Karjalan 
kysymys) tuomia ongelmia, joiden kanssa Venäjän valtio ja kirkko sen osana joutuivat painiskelemaan. 
Ensinnä, laajalti Karjalan alueella levinnyt vanhauskoisuus oli voimissaan sekä uskonnollisesti että talo-
udellisesti aina vuoteen 1857, jolloin vanhauskoisuuden tärkeä keskus – Vygovskin luostari – valtiosank-
tioiden keinoin kukistettiin lopullisesti ja sen paikalle perustettiin ortodoksinen seurakunta. Hajanaista 
vanhauskoisuutta esiintyi alueella kuitenkin senkin jälkeen, ainakin vuoteen 1917. Вавулинская 2008, 
95–103. Toisaalta vuoden 1905 jälkeen voimistunut, nationalistisesti värittynyt Karjalan kysymys toi uutta 
päänvaivaa valtion viranomaisille. Tutkimukseni kannalta tuo suhteellisen rauhallinen periodi vuodesta 1857 
vuoteen 1905 on erittäin tärkeä, koska juuri siihen kohdistuu ortodoksisten luostareiden jälleenrakentaminen 
Aunuksen alueella. Näyttää siltä, että paikallinen kirkollinen johto oli ajoissa sisäistänyt ongelman ja yritti 
kaikin tavoin edistää ortodoksisten luostarien syntymistä hajotettujen vanhauskoisten keskuksien tilalle.
66  Lisensiaatintutkimus 2008.
67  Pursiainen 1999,16.
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sosialistisia virtauksia vastaan taistelussa kansalaisten sieluista. Väitteeni onkin, että kir-
kon toiminta ja siihen sisältyvä pyhien kulttien herättäminen henkiin oli kirkon viimei-
nen yritys pelastaa katoava autokraattinen systeemi. 
Kysymystä pyhän Aleksanteri Syväriläisen nimeä kantavan koulukunnan muotou-
tumisesta ja Aunuksen alueen pyhistä Aleksanterin oppilaina voidaan parhaiten tutkia 
selvittämällä historialliskriittisesti, ketkä todella olivat Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. 
Kuten edellä on alustavasti todettu, Aleksanterin elämäkerrassa on viittauksia henkilöi-
hin, jotka yleisen käsityksen mukaan identifioidaan pyhittäjiin Adrian Ondrusovalaiseen, 
Afanasi Säntämäläiseen ja Nikifor Vasojärveläiseen. useiden muiden oppilaiden kohdal-
la, jotka nykyisin liitetään Aleksanteri Syväriläisen koulukuntaan, tiedon luotettavuus 
on kiistanalainen. heidän lukumääränsäkin vaihtelee kirjallisuuslähteestä riippuen kol-
mestatoista kuuteentoista. Herää kysymys, missä vaiheessa ”koulukunta” on kasvanut 
ja mitkä historialliset, kulttuuriset, poliittiset ja kirkkopoliittiset tekijät ovat vaikuttaneet 
koulukunnan tietoiseen kasvattamiseen.
yhtäältä oletuksena on, että kaikilla nykyään kunnioitetuilla Aleksanteri Syväriläisen op-
pilailla ei heidän elinaikanaan ollut yhteyksiä pyhittäjä Aleksanteriin tai ylipäätänsä Syvärin 
luostariin. Venäläiskansalliselle traditiolle on nimittäin ollut ominaista paitsi Syvärin luos-
tarin oman hengellisen arvovallan korostaminen myös selkeät kirkkopoliittiset ja valtiolli-
set intressit 1500-luvulta lähtien. Ne ovat vaikuttaneet olennaisesti Syvärin ”koulukunnan” 
muotoutumisesta luotuun kuvaan, joka haluttiin nähdä osana ei niinkään karjalaista vaan 
alkuperäistä venäläistä hagiografista perinnettä. Näissä olosuhteissa Syvärin ”koulukun-
nan” kehkeytyminen näyttäisi osoittautuvan pitkälti sen julkisuuskuvan muodostamak-
si prosessiksi. Missä määrin pyhinä kunnioitetut Aleksanteri Syväriläisen oppilaat olivat 
aidosti tämän prosessin perusta, on tämän tutkimuksen ydinkysymys. Siksi tämän tutki-
muksen perusongelmaksi on nostettu kysymys, ketkä todella olivat Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaita, jotta Syvärin ”koulukunnan” tradition syntyä ja kehittymistä voitaisiin arvioida 
1500-luvun alkuperäislähteistä käsin eikä 1800-luvulla luodusta lähtökohdasta.
Tutkimukseni perusoletuksena on, että traditio Karjalan pyhistä Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaina on syntynyt ja muotoutunut vasta 1800-luvulla.68 Todelliset 
Aleksanterin oppilaat näyttäisivätkin jääneen perusteettomasti unohduksiin myöhem-
mässä tutkimuksessa pitkälti 1800-luvulla luodussa romantisoidussa venäläiskansallises-
sa traditiossa. Tästä nouseekin tutkimuksen toinen perustava ongelmanasettelu: tuleeko 
todellisista Aleksanteri Syväriläisen oppilaista traditiolinjan kehityksessä pyhiä, vai te-
keekö myöhempi, erityisesti 1800-luvun venäläiskansallinen traditio tietyistä venäläisis-
tä pyhistä hänen oppilaitaan?
Myös 1900-luvun suomalaiskansallisessa tulkinnassa on havaittavissa ajatus homo-
geenisesta pyhän Aleksanteri Syväriläisen ”koulukunnasta”, joka käsitteenä on jo levin-
nyt populaariteoksiin ja oppikirjoihin. Tämä Suomessa kehittynyt Syvärin koulukunnan 
68  Tutkielmassani Kuka oli Joona Jaasjärveläinen? Luostarin perustajasta pyhimykseksi (2003) havaitsin mielen-
kiintoisen seikan: pyhän kultin syntymisessä ja kehittymisessä on nähtävissä myös hallinnollis-poliittiset 
juuret. Seurasin Joona Jaasjärveläisen († n.1629) kunnioittamistradition kasvamista. Tällöin kävi ilmi, että 
perustettaessa Aunuksen hiippakuntaa vuonna 1828 syntyi tarve sen auktoriteetin vahvistamiseen. Alueen 
pyhät olivat hiippakunnan todellinen kirkollinen traditio, sen vahvuus ja taustatuki. Niinpä 1800-luvun 
puolivälissä kirjoitettiin myös Joona Jaasjärveläisen elämäkerta ja hänet liitettiin Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaaksi. Samalla kasvoi opettajankin kunnia oppilaiden lukumäärän lisääntyessä.
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tradition tarkastelu ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen tehtävänä, ja siksi tätä kysy-
mystä tarkastellaan erikseen Ekskurssi-osiossa.
1. 3 T U T K I m U K S E N l ä H T E E T
Tutkimus perustuu suurimmalta osalta julkiseen, painettuun lähdemateriaaliin, joka ei 
ole kuitenkaan homogeeninen, vaan sisällön perusteella jakautuu eri kirjallisuuskate-
gorioihin. Tutkimuksen varsinaisen lähdepohjan muodostavat yhtäältä kalenterityyppi-
set julkaisut ja elämäkertakokoelmat eli hagiografiset tekstit, jotka kirjoitusajankohtan-
sa kuvaajina tarjoavat uudenlaisia tarkastelunäkökulmia tutkimukselle, sekä toisaalta 
luostarien historiaa käsittelevä kirjallisuus. 
peruslähteenä käytetään Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran (1500-luvun kirk-
koslaavinkielinen käsikirjoitus) vuonna 2002 ilmestynyttä redaktiota, kyseisen elämä-
kerran ”valamolaista” käsin kirjoitettua versiota vuodelta 1817 sekä venäjänkielistä 
interpretaatiota vuodelta 1905. Peruslähteisiin lukeutuvista hagiografisista teoksista pe-
rusteellisimpia ovat vuonna 2000 ilmestynyt Venäjän pyhät (Русские святые. 1000 лет рус-
ской святости) sekä vuosina 1991–1992 uusintapainoksena ilmestynyt Pyhien elämäkerta-
kokoelma (Жития святых, на русском языке изложенныя по руководству четьихъ-миней 
св. Димитрия Ростовского), jonka alkuperäinen painos on vuosilta 1903–1911 ja 1916. 
Historiallisten dokumenttien osalta tutkimukseen on otettu Äänisen pogostien kirju-
rinkirjat: vuodelta 1563 Писцовые книги Обонежской пятины ja vuosilta 1582/83 Писцовая 
книга Заонежской половины Обонежской пятины: Заонежские погосты. Viimeinen mai-
nituista ja myös vuosien 1628/29 verokirja Писцовые книги Князя Ивана Долгорукого on 
painettu myöhemmin tekstieditiona. Vuosien 1582/83 verokirjan teksti on julkaistu ensim-
mäistä kertaa pietarissa K. A. Nevolinin teoksessa О пятинах и погостах Новгородских в 
XVI веке (1853). Sama teksti on löydettävissä myös Joensuu-Petroskoi -yhteistyöjulkaisusta 
Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta (1993). Vuosien 1628/29 verokirjan teksti 
on julkaistu Акты исторические Олонецкого края -sarjassa (1850).
Painetun lähdemateriaalin lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään myös painamatto-
missa lähteissä – kuten heinävedellä Valamon luostarin arkistossa – olevia käsikirjoi-
tuksia, esimerkiksi Описание первоклассного Спасопреображенского Валаамского мона-
стыря vuodelta 1863. Myös Karjalan tasavallan kansallisessa arkistossa69 petroskoissa 
hiippakunnan konsistorin säilytysyksikössä on runsaasti 1800-luvun hallintoasiakirjo-
ja sekä muuta aineistoa, jotka koskevat Aunuksen hiippakunnan luostareita ja kuuluvat 
tutkimukseni primaarilähteisiin, kuten esimerkiksi Jaasjärven luostarin taloutta koskeva 
asiakirja Сведения о состоянии Яшезерской пустыни за 1879 год (НАРК Фонд 25, опись 1, 
60/1). Sekundaarilähteinä käytetään myös ortodoksisen kirkon jumalanpalvelustekstejä 
sekä ikonografista aineistoa. Analysoidut kalenterit ovat pääosin vuosina 2004–2005 pai-
nettuja julkaisuja tai Internet-sivustoja.70
69  Национальный Архив Республики Карелия = НАРК.
70  Olen rajannut tutkimukseni päättymään vuoteen 1917, mutta kirkkokalenterien osalta katson kuitenkin 
olevan mielenkiintoista ja olennaista seurata myös nykytilannetta. 2000-luvun alussa kirkkokalentereissa 
esiintyvät pyhimyksiä koskevat tiedot on pääsääntöisesti lainattu muuttumattomina 1900-luvun alun vas-
taavista lähteistä, ja siksi kelpuutan ne relevanteina sekundaarisina lähteinä myös tähän tutkimukseen.
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1.4 A I E m PI  T U T K I m U S
Perustietoa Aunuksen alueen luostareista on löydettävissä jo 1800-luvun alussa jul-
kaistuista teoksista, jotka olivat ensimmäisiä yrityksiä kerätä ja systematisoida tietoja 
Venäjän luostareista. Teokset valaisevat Venäjän kirkon henkilö- ja luostarilaitoshistori-
aa Kiovan Venäjästä alkaen. Venäjän luostareita koskevasta varhaisesta tutkimuksesta 
on erityisesti mainittava vuosina 1807–1815 julkaistu seitsenosainen teos Venäjän kirkol-
lisen vallan historiasta71 sekä siihen osittain pohjautuva Aleksander Ratšinin monografia, 
joka on julkaistu vuonna 1852.72 historiallisia yleistietoja Venäjän luostareista ja niiden 
perustajista tarjoavat myös P. Strojevin ja L. I. denisovin teokset.73 Nämä teokset eivät 
kuitenkaan ota vielä kantaa hagiografisiin lähteisiin.
Vasta 1800-luvun loppupuolella alettiin ensimmäistä kertaa kiinnittää huomiota tie-
teellisesti pyhien elämäkertakokoelmien historialliseen luotettavuuteen. Näistä teoksis-
ta on erityisesti mainittava hagiografian yleistutkimusta edustavat perustavanlaatuiset 
tutkimukset: V. O. Kljutševskin Varhaisvenäläiset pyhien elämäkerrat historiallisina lähtei-
nä74 vuodelta 1871, N. Barsukovin Venäjän hagiografian lähteitä75 vuodelta 1882 sekä V.V. 
Zverinskin Lähdeaineisto ortodoksisten luostarien historiallis-topograafista tutkimusta varten76 
vuodelta 1890. Erikseen on vielä mainittava е. е. Golubinskin77 ja V. Vasiljevin78 Venäjän 
pyhien kanonisointia koskevat olennaiset teokset, joita ammattihistorioitsijat pitävät edel-
leen arvokkaina kontribuutioina. 
Aunuksen hiippakunnan alueella kiinnostus paikalliseen historiaan heräsi jo 1800-lu-
vun puolivälissä. Niinpä tutkimukseni kannalta on tärkeä E. V. Barsovin79 Aunuksen hiip-
pakunnan luostariluettelo 80 vuodelta 1867. Kirjassaan Barsov ei esitä mitään tiettyä tutki-
musongelmaa, vaan ainoastaan esittelee lyhyesti kaikki hänen tiedossaan olevat Karjalan 
alueen luostarit. Barsovin kirja on ensimmäinen pohjatietoa kartoittava opaskirjanen 
Aunuksen luostareista. hänen seuraava teoksensa Aunuksen pyhittäjät81 vuodelta 1868 sekä 
71   История Российской иерархии, собранная Соборным иеромонахом Амбросием, I-VII. москва. 1807–1815. 
Aloittaessaan teoksensa julkaisun vuonna 1807 pappismunkki Ambrosi oli Novgorodin hengellisen semi-
naarin prefekti ja filosofian opettaja. Teoksen viimeisen osan julkaisuaikana vuonna 1815 Ambrosi oli jo 
Novospasskin luostarin arkkimandriitta ja Moskovan hengellisen sensuuriviraston puheenjohtaja. 
72  Ратшин, А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих 
монастырях и примечательных церквах в России. москва, 1852.
73  Строев, П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. Издание Археографической 
коммиссии, москва,1877; Денисов, Л. И. Православные монастыри Российской Империи. Полный 
список. москва, 1908.
74  Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. Краткий курс по русской 
истории. москва, 1871.
75  Барсуков, Н.Источники русской агиографии. С.-Петербург, 1882.
76  зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях. 
С.-Петербург, 1890.
77  Голубинский, е. е. История канонизации святых в Русской церкви. москва, 1903.
78  Васильев, В. П. История канонизации русских святых. москва, 1893.
79  Barsov on tunnettu paikallishistorian ja luostarien perinteen tutkijana. Hän toimi Aunuksen hengellisen 
seminaarin opettajana 1800-luvun puolivälissä.
80 Барсов, е. В. Алфавитный указатель монастырей и пустынь, упразднённых и ныне существующих 
в Олонецкой епархии с их настоятелями. // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1867 год. 
Петрозаводск, 1867.
81 Барсов, е. В. Преподобные Обонежские пустынножители. Материалы для истории колонизациии 
культуры Обонежского края. Петрозаводск, 1868.
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tieteellinen tutkimuksensa Klimenetskin luostarista vuodelta 187082 edustavat Aunuksen 
Karjalan paikallisen hagiografian tuntemusta.
Vuonna 1904 Petroskoissa ilmestyi kirja Aunuksen alueen pyhistä, pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaista83, jonka kirjoittajana on arkkimandriitta Nikodim (Kononov 
Aleksandr).84 Kirjoittaessaan Aunuksen alueen pyhittäjistä Nikodim pyrkii etsimään yh-
tymäkohtia Aleksanteri Syväriläiseen jokaisen mahdollisen oppilaan kohdalla. Teos on 
luonteeltaan lähdekriittinen tutkimus, jossa Nikodim käy läpi Aleksanteri Syväriläisen 
elämäkerran ja sitä koskevat hagiografian tutkijoiden kommentit asiakirjojen valossa. 
Myöhemmin vuonna 1910 tämän julkaisun pohjalta ilmestyi Nikodimin kirja Aunukselainen 
paterikon,85 joka on luonteeltaan hagiografinen kirjoitus ja jonka tarkoituksena oli lisätä 
paikallisten pyhittäjien (Nikodimin mukaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden) 
kirkollista kunnioittamista.
Suomessa Nikodimin esittämä tulkinta Karjalan pyhistä, pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaista näyttää vahvistuneen professori Heikki Kirkisen tutkimuksen myötä. Vuonna 
1970 Kirkinen kirjoittaa Karjalan historiaa käsittelevässä monografiassaan: “Karjala tuot-
ti 1500-luvulla parikymmentä pyhää. perimätiedon mukaan neljätoista näistä pyhistä oli 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. Aleksanteri Syväriläistä voi pitää koulukunnan pe-
rustajana, joka juurrutti kristillisen askeesin ihanteet Karjalaan ja antoi esikuvan pienten 
erakkoluostarien toiminnalle.” 86 Nyt yli 40 vuoden jälkeen tämä tulkintahorisontti näyt-
tää säilyneen erityisesti Venäjällä.
Uusia, tieteellisiä Karjalan ja lähialueen luostareita koskevia tutkimuksia on ilmes-
tynyt Venäjällä 1990-luvulta lähtien. Niissä pohditaan sekä luostarien taloutta ja maan-
omistamista87 että yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutusta luostarien jälleen-
rakentamiseen88 ja luostarielämän arvostukseen.89 Tutkijoiden kiinnostuksen kohteina 
ovat olleet myös suhteet hengellisiin ja maallisiin vallanpitäjiin, luostarienväliset kon-
taktit sekä kansan pyhiinvaellukset luostareihin.90 Nähtävissä on tendenssi konstruoida 
kokonaiskuva luostarien toiminnasta. 
82  Барсов, е. В. Олонецкий монастырь Клименцы, с приписными к нему пустынями. – Чтения в импе-
раторском обществе истории и древностей Российских при московском Университете. москва, в 
Университетской типографии на Страстном бульваре, 1871.
83   Никодим, архимандрит. Преподобные Александр Свирский и его ученики-подвижники. Историческия 
сведения о церковном их почит ании. Петрозаводск, 1904.
84 Arkkimandriitta, myöhemmin Belgorodin piispa, Nikodim (1871–1919) oli kotoisin Arkangelin hiip-
pakunnan alueelta, valmistui Pietarin hengellisestä akatemiasta vuonna 1896, vuosina 1902–1904 toimi 
Pietarin hengellisen opiston tarkastajana. (ks. Nikodim 1904) ja toimi 19.3.1909–10.12.1910 Aunuksen hen-
gellisen seminaarin rehtorina. ks. Олонецкая епархия  2001, 172, 179.
85  Составитель Никодим, архимандрит. Олонецкий патерик или сказания о жизни, подвигах и чудесах 
преподобных и богоносных отец наших, просветителей и чудотворцев олонецких. Петрозаводск, 1910.
86  Kirkinen, H. Karjala idän ja lännen välissä I, Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478–1617). Joensuu, 1970, s. 209.
87  Чернякова И. А. Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и  аграрной истории XVII века. 
Петрозаводск, издательство Петрозаводского государственного  университета, 1998; Амелина Т. П. 
Монастыри Южной Карелии и границы их земельных владений. – Православие в Карелии. материалы 
III региональной научной конференции, посвященной 780-летию крещения карелов (16–17 октября 
2007 года, г. Петрозаводск). Петрозаводск, Карельский научный центр РАН. 2008.
88  Пулькин м. В., захарова О. А., Жуков А. ю. Православие в Карелии ( XV – первая треть XX  в.) москва, 
1999.
89  зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX  века. москва, 1999.
90 Романенко е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. москва, 2003; мороз А.Б. Святые 
Русского Севера. Народная агиография. москва, 2009.
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Aunuksen alueen pyhittäjien kunnioitustradition problematiikka on kuitenkin pysynyt 
koskemattomana. Hyvän esimerkin tarjoaa vuonna 2009 ilmestynyt Ju. N. Koževnikovan 
monografia Aunuksen hiippakunnan luostareista.91 Se on tarkkaan dokumentoitu ja laa-
jalti 1800-luvun arkistolähteitä käyttävä tutkimus, jossa käsitellään alueen luostarien ke-
hitystä vuodesta 1764 aina 1900-luvun alkuun. Koskien luostarien perustajien kunnioi-
tustraditiota tutkija luottaa kuitenkin Nikodimin yli sata vuotta sitten esittämiin tietoihin 
ja lainaa ne sellaisenaan. Niinpä Koževnikova uskaltaa väittää, että ”jokaisessa toimivas-
sa Aunuksen hiippakunnan luostarissa tunnettiin sen perustajamunkki, joka oli Kirkon 
pyhäksi julistama ja kansan kunnioittama”. Samalla hän joutuu kuitenkin toteamaan, 
että vain yhden ja ainoan Aunuksen hiippakunnan pyhittäjän, Aleksanteri Syväriläisen, 
kohdalla tiedot pyhäksi julistamisesta ovat kiistämättömiä.92 
Suomessa on ilmestynyt kriittistä tieteellistä tutkimusta, joka kyseenalaistaa perintei-
siä hagiografisia, venäläisten tutkijoiden esittämiä lähestymistapoja asettaen etusijalle ky-
symyksiä lähteiden luotettavuudesta. Venäjän luostareita koskevassa nykytutkimuksessa 
kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti historia- ja julkisuuskuvatutkimus. Syvärin 
luostarin perinnettä tutkinut professori Lea Siilin onkin nostanut kysymyksen elämäker-
takirjallisuuden luomista fiktioista.93 Hänen hagiografinen tutkimuksensa vuodelta 2001 
keskittyy venäjänkirkkoslaavin oikeinkirjoituksen muotoutumiseen 1500-luvun jälkipuo-
liskolla.94 Solovetskin luostarin traditioon perehtynyt yleisen historian professori Jukka 
Korpela on puolestaan tutkinut ansiokkaasti mm. Venäjän Karjalan varhaista ortodoksi-
suutta ja pyhimyskulttien traditiolinjojen kehitystä. 95 Tutkija Kati Parppein väitöstutkimus 
vuodelta 2010 käsitteli Valamon luostarin historiakuvan muotoutumista 1800-luvulla. Hänen 
tutkimuksestaan käy ilmi, että Valamon luostarin varhaiseen historiaan liittyviä ja edelleen 
venäläisissä tutkimuksissa toistuvia käsityksiä voidaan pitkälti pitää 1700- ja 1800-luvun tu-
otteina.96 Myös hiljattain Valamon arkistossa tehty käsikirjoituslöytö tukee tätä väittämää.97 
Aiempi tutkimus on kuitenkin pitänyt Aleksanteri Syväriläistä melko yksiselitteisesti 
askeettisen koulukunnan perustajana, eikä aiemmassa tutkimuksessa ole pohdittu ”kou-
lukunnan” tradition syntyaikaa tai sen kehittämiseen vaikuttaneita syitä.
91  Кожевникова ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII –  начале 
XX в. Петрозаводск, 2009.
92  Кожевникова 2009, 217.
93  Lea Siilin. Kuka oli Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläinen? Hagiografian faktaa ja fiktiota. – Pyhittäjä Aleksanteri 
Syväriläinen, ihmeidentekijä Karjalasta. Toim. Jääskinen, A. Korpela, J. Kotiranta, M. Laitila, T. Jyväskylä, 2000.
94  Lea Siilin. Отражение графико-орфографических норм церковнославянского языка в житийной лите-
ратуре второй половины XVI века. Aineistona on käytetty kuutta Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran 
käsikirjoituskopiota 1500-luvulta. 
95  Jukka Korpelan keskeisiä julkaisuja aiheesta:
Karelska helgon före Peter den Store - vem och varför? det ortodoxa finland, Helsingfors, Historicus r.f:s 
skriftserie vol. 15. 2002. 
Solovetskin luostari ja Venäjän Pohjois-Karjalan varhainen ortodoksisuus. – Ortodoksia 50. Toim. Kotiranta, 
M.   Kuopio. 2005.
Feodorit (Theodorit) Kol´skii: Missionary and Princely Agent. – Religion und Integration im Moskauer 
Russland.
 Konzepte und Praktiken, Potentiale und Grenzen 14. – 17. Jahrhundent Herausgegeben von Ludwig 
Steindorff.
 forschungen zur osteuropäischen Geschichte N 76. Osteuropa-Institut. Berlin, 2011.
96  Kati parppei. Saints, Legends and Forgeries. The Formation of the Historiografical Image of Valaam Monastery. 
Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2010.
97  Irina Karvonen. Pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen elämäkerran uusi ajoitus. – Teologinen Aikakauskirja (TA) 
2011, 309–320.
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1. 5 T U T K I m U K S E N R A K E N N E
Päälukujen osalta tutkimus noudattaa kronologista järjestystä. 
Ensimmäisessä pääluvussa, PYHÄN ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN ELÄMÄKERRAN 
MUKAISET OPPILAAT MUUTTUVAN TRADITION VALOSSA – ELÄMÄKERRAN 
KOLME ERI REDAKTIOTA, tarkastelun kohteena on Aleksanteri Syväriläisen elämä-
kerta. Tässä luvussa kartoitetaan Aleksanterin oppilaita pysyen samassa lähteessä, 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkertatekstissä. Tällöin tarkastellaan kuitenkin 
kyseisen elämäkerran kolmea, eri aikakautena ilmestynyttä redaktiota, jotka on kirjoi-
tettu Aunuksen Karjalan alueella, Syvärin ja Valamon luostareissa. Analyysi käynnistyy 
1500-luvun kirkkoslaaviksi kirjoitetusta käsikirjoituksesta ja etenee 1900-luvun alussa 
ilmestyneeseen painettuun venäjänkieliseen versioon asti. 1500-luvun lähde ei sinänsä 
voi antaa vielä selkeää vastausta varsinaisiin edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 
mutta aloittaminen näin varhaisesta lähteestä perustuu siihen, että ainoastaan tutkimal-
la luostarin eri aikakausina kirjoitettua traditiota voidaan osoittaa, miten se on muut-
tunut. peruslähteenä käytän pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran redaktiota 
(1500-luvun käsikirjoitus) ja vertailumateriaalina 1800-luvun käsin kirjoitettuja elämä-
kerran redaktioita sekä vuonna 1905 painettua versiota. Tällöin seurataan Aleksanterin 
elämäkerrassa mainittujen oppilaiden kultin kehitystä eri vuosisatojen lähdemateriaalin 
valossa. 
Toinen pääluku, SYVÄRIN KOULUKUNTA VENÄLÄISESSÄ HAGIOGRAFISESSA 
KIRJALLISUUDESSA. KEITÄ ON PIDETTY PYHÄN ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN 
OPPILAINA?, on luonteeltaan myös tilastollisesti kartoittava. Luvun tarkoituksena on 
kartoittaa kaikki ne pyhät, joita tänä päivänä pidetään Aleksanteri Syväriläisen oppilai-
na. Tämän luvun lähdemateriaali on hyvin hajanainen, kalentereista hagiografisiin tek-
steihin ulottuva. Monipuolisen lähdemateriaalin pohjalta on mahdollista valaista Syvärin 
”koulukuntaan” kohdistuvan kirkollisen tradition nykytilannetta. 
Kolmannessa pääluvussa, PYHÄN ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN OPPILAIDEN 
IDENTIFIOINTI KIRKOLLIS-POLIITTISTA TAUSTAA VASTEN, suoritetaan tutkimuksen 
varsinainen analyysi. Tällöin verrataan keskenään edellisistä luvuista saatuja yhteenve-
toluonteisia taulukoita ja analysoidaan niitä. Selvitettäessä perimätiedon ja historiallisten 
faktojen suhdetta tutkin 1500- ja 1600-luvun asiakirjoja sekä verokirjoja ja vertaan niitä 
myöhempiin kirjoitettuihin pyhien elämäkertojen redaktioihin ja 1800-luvun tutkimuk-
siin. Seuraan Aleksanterin oppilaiden omien elämäkertatekstien syntyä ja kehitystä. 
Viimeisessä pääluvussa, AUNUKSEN HIIPPAKUNNAN KIRKOLLIS-POLIITTINEN 
TILANNE JA SEN VAIKUTUS SYVÄRIN KOULUKUNNAN KEHKEYTYMISEEN – 
HIIPPAKUNNAN VALISTUSTOIMINNAN KANNALTA TÄRKEÄT HENKILÖT, työsken-
telytapa on samantyyppinen kuin edellisessä pääluvussa, sillä erolla, että painopiste on 
niissä henkilöissä, joista muodostui varsinainen Aunuksen pyhimysten ”Pantheon”. Tässä 
luvussa analysoidaan sekä Aunuksen hiippakunnan tilannetta 1800-luvulla, joka mah-
dollisti luoda tietynlaisen kehyksen luostarien voimakkaalle restaurointiprosessille, että 
pyhien kulttien kehitystä peilinä yhteiskunnallis-sosiaalisten ja kirkollis-poliittisten tap-
ahtumien vyörylle. Viimeisen pääluvun tehtävänä onkin Syvärin ”koulukunnan” tradi-
tion synnyn arvioiminen.
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2 Pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkerran 
mukaiset oppilaat 
muuttuvan tradition valossa 
– elämäkerran kolme eri 
redaktiota
Historioitsija V. O Kljutševski toteaa tutkimuksessaan Varhaisvenäläiset pyhien elämäker-
rat historiallisina lähteinä, että on vaikea löytää muuta kirjallisuuden genreä, jossa teks-
tin sisältö olisi suuremmassa määriin alistettu sen muodolle (esitystavalle).98 Tämän ta-
kia hagiografinen teksti kelpaa historialliseksi lähteeksi vain lähdekriittisesti luettuna. 
Huomioon täytyy ottaa sekä elämäkerran kirjoittamisaika ja -paikka että kirjoittajan per-
soona ja ne syyt, jotka vaikuttivat elämäkerran kirjoittamiseen.99 Vaarana on kuitenkin, 
että elämäkertateksti on usein osittain tai täysin kompilaatio jostain muusta hagiografia-
sta. Silti on erittäin ilmeistä, että paikkojen ja henkilöiden nimet elämäkerroissa perustu-
vat historiallisiin faktoihin.100 
Niinpä tutkimukseni lähtökohtana on, että pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäker-
rassa esiintyvät aidosti hänen oppilaidensa ja aikalaistensa nimet. Ajatusta tukee myös se 
historiallinen tosiasia, että pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta kirjoitettiin vain 12 
vuotta hänen kuolemansa jälkeen, ja että sen kirjoittaja oli Syvärin luostarin igumeni Irodion. 
Aleksanterin elämä ja kuolema olivat tuolloin vielä luostarin asukkaiden tuoreessa muistissa, 
joten on oletettavaa, että Irodion tuskin on uskaltanut väärentää elämäkerrassa käytettyjä 
nimiä. Mikäli näin olisi tapahtunut vahingossa, se todennäköisesti olisi korjattu saman tien. 
Tutkimukseen valittiin pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran tekstin (произведе-
98  «Житие по существу своему состоит из двух элементов совершенно различного происхождения 
и свойства: это ораторское произведение, церковная проповедь, предметом которой служат те же 
религиозно-нравственныя истины, как и в простом церковном слове, но рассматриваемыя не в от-
влечённом анализе или практическом приложении, а на известных исторических лицах и событиях. 
Оба эти элемента, литературный и исторический, имели свою судьбу в развитии древнерусского 
жития, но при этом трудно найти другой род литературных произведений, в котором форма в боль-
шей степени господствовала бы над содержанием, подчиняя последнее своим твёрдым, неизменным 
правилам.» Ключевский 2000, 720–721.
99  Heikkilä 2005, 35.
100  Дмитриев 1973, 7.
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ние) kolme eri laitosta (списки101 разных редакций). Ensimmäisenä (I) tarkastellaan pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran versiota, joka lähestyy varhaista Syvärin luostarin 
traditiota (архетип102) ja jolla on ohjeellinen arvo. Tällainen on 1500-luvun slaavinkielinen 
käsikirjoitus, jonka tieteellinen editio on painettu vuonna 2002. Toinen (II), slaavinkielinen 
laitos on Valamon luostarissa tehty käsikirjoitus (рукопись). Se puolestaan edustaa vala-
molaista traditiota 1800-luvulta ja on mahdollisesti elämäkertatekstin itsenäinen redaktio 
(редакция103). Syvärin ja Valamon luostareiden erilaisen maantieteellisen ja historiallis-poli-
ittisen aseman vuoksi eroavuudet saattavat esiintyä myös niissä vallitsevissa paikallisissa 
perinteissä. Viimeisenä tarkastellaan vuonna 1905 painettua104 venäjänkielistä laitosta (III), 
joka perustuu Syvärin luostarin perinteeseen. Sekä ajallisesti että kielellisesti se on lähemp-
änä luvussa 3 esitettyjä lähteitä (kalentereista hagiografisiin teksteihin ulottuva lähdemate-
riaali).  Erilaisesta esitysmuodosta huolimatta kirjoitukset ovat verrattavissa keskenään.105
Ennen varsinaista tekstianalyysiä on todettava vielä, että ensisijaisena tarkoituksena 
ei ole tekstien syntyhistorian jäljittäminen, ts. tekstimuotojen vertailu ja tekstin kulle-
kin ajanjaksolle tyypillisien kirjoitusominaisuuksien etsiminen. Sellaiseen tekstologi-
seen analyysiin päädytään ainoastaan silloin, kun se palvelee tutkimuksen perimmäistä 
tavoitetta – pyhän Aleksanterin oppilaiden identifiointia. Sen sijaan tekstin sisältöön ko-
hdistetaan erityistä huomiota. Tekstistä nostetaan esiin erityisesti Aleksanterin aikalais-
ten henkilönimet ja pohditaan henkilöiden keskinäisiä suhteita. 
Luku 2 on luonteeltaan tilastollisesti kartoittava. Sen tarkoituksena ei ole vielä analy-
soida itse pyhimystradition syntymistä, vaan tilastoida pyhien nimiä luettelojen ja tau-
lukkojen muodossa. Tutkimuksessa jokaiselle pyhälle annetaan numero106 hänen nimensä 
ilmaantumisjärjestyksessä ja se merkitään sulkuihin. Näin annettu numero on kyseisen 
pyhän oma tunnus, joka on sama läpi luvun. Lopuksi kaikki tutkimukseen otetut henkilöt 
ja heitä koskevat tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot kootaan yhteenvetoluonteiseen 
taulukkoon A. Analyysin edettäessä kolmen eri lähteen osalta suoritetaan lähdekriittin-
en vertailu. Vertailussa havaittuja, eri traditioiden synnyttämiä mahdollisia muutoksia 
selitetään kontekstiyhteydessään. 
Tutkimuksessa käytetään pääsääntöisesti kahta termiä puhuttaessa Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkerran kirjoittajista. Termiä ”elämäkerran kirjoittaja” käytetään sil-
loin, kun tarkoitetaan nimenomaisesti igumeni Irodionia, varsinaista pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkerran kirjoittajaa, tekijää (автор). Puhuttaessa elämäkerran käsinkir-
joitetusta redaktiosta sen kirjoittajaa nimitetään puhtaaksikirjoittajaksi tai kopistiksi (пе-
реписчик). Vastaavasti venäjänkielisen tekstin painettua versiota tarkasteltaessa voidaan 
puhua kääntäjistä ja myös toimittajasta. 
101 «В текстологии древних и средневековых текстов… список – переписанное произведение.» Лихачев 
2001, 132. 
102  «Архетип – это тот текст, от которого пошли остальные тексты произведения, редакции произ-
ведения или группы списков произведения.» Лихачев 2001, 144.
103  Редакция – намеренная переработка произведения; myös  Лихачев 2001, 133–139.
104  «Всякий печатный текст древнерусского произведения в любом издании XVIII – XX вв. мы можем 
рассматривать как список произведения.» Лихачев 2001, 431.
105  Muinaisvenäjänkielisiä tekstejä siteerataan seuraavin ehdoin: käytöstä poistetut kirjaimet korvataan 
nykykirjaimilla; säilytetään kirjaimet ь, ъ jaѢ; lyhennemerkkejä avataan; välimerkkien käyttö on nyky-
sääntöjen mukainen.
106  Numero tutkimuksessa = Nt  
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2 .1  KO U lU K U N N A N T R A d I T I O N A l K U l ä H T E E l l ä: 150 0 - lU V U N 
K ä S I K I R j O I T U S (I)
pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta kuvastaa syntyajankohtanaan vallinnut-
ta ajanhenkeä.107 1500-luvulla alkoi nimittäin prosessi, jolle oli tunnusomaista paikal-
listen piirteiden sulautuminen yhteiseksi venäläiseksi kulttuuriksi. Vuosina 1542–1563 
Moskovan ja koko Venäjän metropoliittana toimi Makari, entinen Novgorodin arkki-
piispa. hänen toimestaan kirkolliskokouksissa vuosina 1547 ja 1549 kanonisoitiin suu-
ri joukko venäläisiä kilvoittelijoita, kirkonmiehiä ja uskonsa tähden kärsineitä ihmisiä. 
Voidaan jopa puhua metropoliitta Makarin perustamasta venäläisten pyhien panteo-
nista, joka tuki Moskovan poliittisia ja ideologisia pyrkimyksiä,108 samalla kun Venäjän 
kirkko itsenäistyi sekä hengellisesti että kirkko-oikeudellisesti.109 
Syvärin Pyhän Kolminaisuuden luostari, jonka pyhä Aleksanteri Syväriläinen perus-
ti, oli Äänisen alueen tärkein kirkollinen keskus. Syvärin luostarin igumeni Irodion sai 
Moskovan ja koko Venäjän metropoliitta Makarilta tehtäväkseen kirjoittaa pyhittäjän elä-
mäkerran. Näin Aleksanterin elämäkerta kirjoitettiin vain kaksitoista vuotta hänen kuo-
lemansa jälkeen vuonna 1545. Elämäkerran perusteella Aleksanteri kanonisoitiin vuo-
den 1547 kirkolliskokouksessa, ja teksti hyväksyttiin 1550-luvulla metropoliitta Makarin 
Suureen Mineaan. Metropoliitta Makari lahjoitti tämän käsinkirjoitetun kokoelman vuon-
na 1552 Moskovan Kremlin Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen (Uspenskin) kated-
raaliin.110 Tästä kokoelma sai nimekseen uspenskin kokoelma.
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta edustaa tyypillistä metropoliitta Makarin 
aikaista hagiografista kirjoitustyyliä. Alusta asti kyseinen elämäkerta oli erittäin suosit-
tua lukemista, ja se on säilynyt monina eri redaktioina. Tähän tutkimukseen on valittu 
1500-luvun teksti (по списку РНБ111, собрание Погодина, N 874 = РНБ Погод. 874), joka 
lähestyy uspenskin kokoelman pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran versiota ja 
joka on julkaistu tieteellisenä laitoksena (научное издание) pietarin yliopistossa vuonna 
2002. Painettu teksti perustuu käsikirjoitukseen, joka on kirjoitettu kirkkoslaavinkielel-
lä puolipystykirjoituksella kaksipalstaiseksi ja käsittää lehdet 442–514 kääntöpuolineen. 
Helpottaakseni yksityiskohtien etsintää tekstissä mainitaan käsikirjoituksen lehtinume-
roinnin jälkeen suluissa myös julkaisun sivut.
Elämäkertateksti jakautuu 34 otsikoituun osaan, ikään kuin itsenäisiin tapahtuma-
kertomuksiin. Erillisten johdantoluvun ja loppudoksologian lisäksi se sisältää historial-
lis-biografiset kertomukset pyhittäjän elämästä ja kuolemasta, pyhittäjän rukoustekstille 
omistetun luvun sekä kuusi pyhittäjän elämänaikaista ihmetapahtumaa ja 11 hänen kuo-
lemansa jälkeen tapahtunutta ihmettä. Tarkoituksena on seuraavassa kohdistaa huomio 
ennen muuta tekstissä esiintyviin henkilönimiin. Käytännöllisestä syystä vuosiluvut il-
moitetaan suluissa myös nykysysteemin mukaan (jKr.), vaikka itse tekstissä ne on ilmoi-
tettu alkamaan maailman luomisesta.112 
107  Aikasidonnaisuudesta hagiografiatutkimuksessa Heikkilä toteaa: ”Nykyään pyhimyksiin liittyvää ma-
teriaalia pyritään ymmärtämään sen omista aikasidonnaisista lähtökohdista käsin.” Heikkilä 2005, 33.
108  Дмитриева 1993, 213.
109  Hosking 2011, 131–133.
110  Дмитриева 1993, 208; Siilin 2001, 16.
111  Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Санкт-Петербург.
112  Vuosiluvut on laskettu siten, että kun tapahtuma osuu ajanjaksoon 1.1.–31.8., on ilmoitetusta maailman-
luomisen jälkeisestä vuosiluvusta vähennettävä luku 5508, kun ajanjakso on 1.9.–31.12., vähennettävä luku 
on 5509.
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2.1.1 Alussa oli pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta…
Perinteisen hagiografisen kaavan mukaan pyhän elämäkerta rakentuu esipuheesta, 
pyhän elämänvaiheiden kuvauksesta ja loppuylistyslauseesta sekä ihmekertomuk-
sista. pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta alkaa johdantoluvulla eli esipuheel-
la. Johdannon otsikosta ilmenee, että elämäkerran kirjoittaja on Aleksanterin oppilas, 
Syvärin luostarin igumeni Irodion (1). Johdannossa elämäkerran kirjoittaja valittaa omaa 
järjellistä ja hengellistä riittämättömyyttään tehtävän suuruuden edessä. Hän toteaa, että 
vaikka tehtävä on vaikea ja ylittää hänen kykynsä, hänen on kuitenkin se suoritettava, 
koska niin merkillistä ja ihmeellistä elämää, jota Aleksanteri vietti, ei saa jättää unho-
laan. Kirjoittaja ymmärtää myös oman työnsä kauaskantoisuuden, sillä Aleksanterin 
elämä on esikuva niin hänen aikalaisilleen kuin tuleville sukupolvillekin. hän kertoo 
tuntevansa Aleksanterin henkilökohtaisesti oltuaan luostarissa tämän alaisena. Myös 
hänen monet keskustelunsa Aleksanterin oppilaiden kanssa täydentävät kuvaa opetta-
jasta. Lopuksi kirjoittaja pyytää apua ja siunausta Jumalalta tähän tehtävään.113
2.1.1.1 Aleksanterin lapsuus ja nuoruus
Esipuheen jälkeen alkaa pyhän elämänvaiheiden kuvaaminen. Kuvaus pyhän vanhem-
mista, syntymästä, lapsuudesta ja nuoruudesta on se osa hagiografista tekstiä, jossa ylei-
simmin esiintyy kliseitä. Vanhempien tuli olla hurskaita, sillä vain ”hyvästä kannosta 
versoo hyvä oksa”. Vanhempien nimet ja asuinpaikka edustavat historiallisia faktoja. 
Aleksanterin vanhemmista kirjoittaja kertoo, että ”jumalallisen nuorukaisen vanhem-
mat Stefan ja Vassa (Vasilissa) elivät Suur-Novgorodin alueella, Äänisniemen viiden-
neksessä Ojattijoen varrella Mantere-nimisessä kylässä, vastapäätä Ostrovskin Neitsyt 
Marian temppeliintuomisen luostaria. Vanhemmat olivat hurskaita, jumalaapelkääväi-
siä ja köyhiä kohtaan armeliaita.” Kirjoittaja tietää kertoa, että Stefan ja Vassa saivat lap-
sia, tyttöjä ja poikia, jotka he olivat myös kastattaneet. Nuorimman lapsen syntymästä 
meni monta vuotta, ja vanhemmat rupesivat jälleen kaipaamaan lasta ja nimenomaan 
poikavauvaa. Tällä kertaa lapsi annettiin heille pitkän kilvoittelun jälkeen. Lupauksen 
siitä, että heille syntyy poika, Stefan ja Vassa saivat kuulla Jumalansynnyttäjän ikonin 
edessä oltuaan Ostrovskin Neitsyt Marian temppeliintuomisen luostarissa paastoamas-
sa ja rukoilemassa. Aamos (Aleksanterin kastenimi) syntyi 15. kesäkuuta vuonna 6957 
maailman luomisesta (1449). 114 
Sitten kerrotaan Aamoksen lapsuudesta ja hänen tapaamisestaan Valamon luostarin 
munkkien kanssa kotikylässään, minkä seurauksena on Aamoksen salainen lähtö koto-
aan ja saapuminen ”Valamon Vapahtajan luostariin”. Kertomukseen Aamoksen lapsuu-
desta ja nuoruudesta ei sisällytetty hänen sisaruksiensa tai tovereidensa nimiä. Sisarukset 
ilmeisesti olivat silloin jo kaikki aikuisia. Tovereita jumalallisella nuorukaisella, kuten 
kirjailija nimittää Aamosta, ei välttämättä ollut. Aamosta kuvataan hurskaana ja Jumalaa 
pelkääväisenä nuorukaisena, joka jo lapsuudesta asti rukoili ja paastosi ankarasti sekä 
113  РНБ Погод. 874, 442–443v (23–24). 
114  РНБ Погод. 874, 444–446v (25–27); Siilin 2000, 57.
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pidättäytyi ilonpidosta ja lasten leikeistä. Tutkijoiden mielestä Aamoksen lapsuudesta ja 
nuoruudesta kertova jakso on lainaa pyhän Sergei Radonežilaisen elämäkerrasta, ja siinä 
on yhtäläisyyksiä myös feodosi Petšeralaisen elämäkertaan.115   
Kompilaatioperiaatteella rakennettu Aleksanterin elämäkerta on tutkimusmielessä eri-
tyisen kiinnostava paikkakuntien ja henkilöiden nimien osalta. Kertomuksesta Valamon 
luostarin munkkien käynnistä Aamoksen kotikylässä ja hänen keskustelustaan heidän 
kanssaan ― joka itse asiassa on hagiografinen klisee116 ― on löydettävissä konkreettiset 
paikannimet Valamo ja Salmi (Соломя). Munkki neuvoi Aamokselle tien Valamon luos-
tariin: ”Ensin on mentävä Salmin pitäjään ja sieltä Jumala näyttää tien perille.” Ilmeisesti 
tässä kohden kirjoittaja neuvoo munkin suulla hänen omana aikanaan tunnettua reittiä 
Syvärin luostarista Valamoon, koska elämäkerran seuraavasta episodista ei käy ilmi, että 
Aamos olisi vieraillut kyseisessä kylässä matkallaan Valamon luostariin. Kerrotaan vain, 
että Aamos ylitti Syvärijoen Zaostrovjen kohdalla ja yöpyi järven rannalla kuuden virs-
tan päästä Syväriltä. Tämä paikka oli ilmoitettu hänelle unessa tulevan luostarin paikak-
si. Loppumatka Valamoon sujui elämäkertatekstin mukaan hyvin, kun nuorukainen sai 
matkatoveriksi herran enkelin.117
Tähän asti kaikki Aamoksen tapaamat henkilöt pysyvät nimettöminä. Ensimmäinen 
henkilö, joka mainitaan nimeltä, Aamoksen vanhempia lukuun ottamatta, on Valamon 
luostarin igumeni Joakim.118 Igumeni Joakim hyväksyi Aamoksen veljestön jäseniksi. 
Aamos vihittiin munkiksi 26-vuotiaana, ja hän sai nimen Aleksanteri. Kolmen vuoden 
kuluttua Aleksanterin isä löysi poikansa luostarista ja yritti taivuttaa hänet palaamaan 
takaisin kotiin. Heidän keskustelunsa tuloksena oli kuitenkin se, että pojan esimerkkiä 
seuraten myös hänen vanhempansa jättivät maailman ja menivät luostariin. Heistä tuli 
munkki Sergei ja nunna Varvara. Ainoastaan Aleksanterin isän kohdalla mainitaan luos-
tari, jonne hän siirtyi. Sen tiedetään olleen Ostrovskin Neitsyt Marian temppeliintuo-
misen luostari, joka sijaitsi Aleksanterin kotikylää Manterettä vastapäätä.  Aleksanterin 
äidin oleskelupaikasta tekstissä ei ole mainintaa.119 Näin ollen voidaan todeta, että ensim-
mäiset Aleksanterin seuraajat, hänen olleessaan vielä Valamon luostarin munkki, olivat 
hänen omat vanhempaansa: Stefan eli munkki Sergei (2) ja Vassa eli nunna Varvara (3).
Aleksanteri kilvoitteli monet vuodet mallikkaasti luostarissa ja sai suorittaa vuorot-
telen kaikki yhteisössä munkeille kuuluvat kuuliaisuustehtävät. On mielenkiintoista 
huomata, että kilvoitusvuosien kuvauksessa luostarin nimeä ei mainita tekstissä lain-
kaan. Tämä selittyy todennäköisimmin sillä, että kilvoituskuvaukset ovat kompilaati-
oita feodosi Petšeralaisen, Sergei Radonežilaisen ja Kirill Belozerskilaisen hagiografi-
oista.120  Elämäkertatekstin mukaan luostari oli kinobioottinen ja siellä oli Kristuksen 
Kirkastumisen kirkko. Tekstistä voidaan päätellä myös, että luostarin igumenina toimi 
115  Jahontov 1881, 37–87; Siilin 2000, 57.
116  ”Perustelu luostariin lähdölle on tyypillinen hagiografinen klisee, joka esiintyy jo feodosi Petšeralaisen 
elämäkerrassa.” Siilin 2000, 57.
117 РНБ Погод. 874, 446–455 (27–36).
118  Igumeni Joakimin mainitseminen nimeltä on kuitenkin harvinaista. Esim. tutkija N. A. Ohotina-Lind 
huomauttaa, että hän tuntee ainoastaan yhden pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran redaktion 
1600-luvun loppupuolelta (ГБЛ, ф. 310, собр. Ундольского № 277, л.19), jossa igumeni Joakim mainitaan 
nimeltä. Охотина-Линд 1996, 140.
119  РНБ Погод. 874, 458–461 (39–42).
120  Siilin 2000, 58–59. 
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Joakim, ainakin vuosina 1475–1485121. Igumeni Joakim ei sallinut Aleksanterin vetäytyä 
yksinäisyyteen, ennen kuin tämä näki ennustusluonteisen unen, jossa hänelle osoitettiin 
tuleva kilvoituspaikka.122 Hagiografisen tradition mukaan sellaiset unet miellettiin Jumalan 
käskyiksi. Oltuaan kymmenen vuotta luostarissa Aleksanteri sai igumenin siunauksen 
aloittaa erakkoelämä. Huomiota herättää myös se seikka, että vaikka Aleksanterilla oli 
igumenin lupa, hän lähti luostarista yön aikana.123 Lähtö Valamon saarelta yön aikana 
kuulostaa vähintäänkin hämmästyttävältä, paitsi jos se on tapahtunut kesällä, valoisien 
öiden aikana. Sana saari ei esiinny tekstissä kertaakaan, mutta se selittynee tekstin kom-
pilaatiolla.
Käsikirjoituksen seuraava otsikko on lähinnä informatiivinen: Pyhittäjän saapuminen 
erämaahan vuonna 6993 (1485). Tuona vuonna Aleksanteri aloitti erakkoelämän Syvärin 
mailla. Mielenkiintoista on, että elämäkerran mukaan Aleksanterin elämäntehtävä oli 
myös ennalta määrätty. Kerrotaan, että eräänä päivänä arkiaskareissa ja rukouksien kes-
kellä hän kuuli äänen, joka kehotti häntä ottamaan vastaan tulijoita ja olemaan heille oh-
jaaja.124 Kohta tämän jälkeen tulijoita alkoikin saapua hänen erakkomajalleen. 
Elämäkerran mukaan Aleksanterin löysi ensimmäisenä metsästysretkellä ollut paja-
ri Andrei Zavališin, jonka maatila sijaitsi lähellä munkin erakkomajaa. Tämän saapues-
sa Aleksanteri tiedusteli, kuka hänen vieraansa oli. Elämäkertatekstissä olevasta vieraan 
kertomuksesta selviää, että hänen nimensä on Andrei ja hän on kotoisin Moskovan alueel-
ta. Syvärin maille hän oli lähtenyt Venäjän valtiaan suuriruhtinas Iivana III Vasiljevitšin 
käskystä. Metsästäessään omilla maillaan Andrei löysi sattumalta erakon asumuksen. 
Andrein luvattua pitää kuulemansa salaisuutena Aleksanteri kertoi, että hän kilvoitte-
li ensin Vapahtajan luostarissa Valamossa ja sieltä lähdettyään oli viettänyt jo seitsemän 
vuotta erakkona.125 Tästä voidaan päätteellä, että tuolloin oli vuosi 7000 (1492). Pian tämän 
jälkeen Aleksanterin luo saapui hänen veljensä Johannes.
Elämäkerran mukaan Aleksanteri oli iloinen nähdessään veljensä ja alussa he eli-
vät syvässä sovussa, ”koska luonteeltaan ja elämäntavoiltaan Johannes oli Aleksanterin 
kaltainen”.126 Jää epäselväksi, oliko Johannes jo vihitty munkiksi, silloin kun hän saapui 
Aleksanterin luo ja oliko ”Johannes” hänen kastenimensä vai munkiksi vihkimisessä 
saatu nimi.127 Johannes alkoi kuitenkin viettää samanlaista kilvoitteluelämää kuin vel-
jensä, munkki Aleksanteri. 
Mainitaan, että veljekset elivät vaatimattomasti ja kaikki ylimääräinen ruoka, jonka 
he viljelivät itse, jaettiin tarvitsijoiden kesken. Ketään saapuneista henkilöistä ei mainita 
121  Strojev mainitsee igumeni Joakimin kohdalla vuodet 1478 ja 1500. Строев 1877, palsta 282. 
Nykytutkimuksen mukaan Joakimin igumenikausi sijoittui vuosien 1474 ja 1510 väliseen aikaan. 
Иеродиакон Онуфрий (маханов) 2005, 16. 
122  ”Eräänä yönä hän kuuli äänen sanovan: ’Aleksanteri, lähde sinulle aiemmin osoittamaani paikkaan’. 
Igumeni antoi siunauksen ja pyhittäjäisä poistui luostarista yöllä ottamatta mukaansa muuta kuin viittansa. 
Hän rakensi majan asumattomaan paikkaan, jonka jumalallinen valonsäde oli hänelle osoittanut.” Kuvaus 
on peräisin Kirill Belozerskilaisen elämäkerrasta. Siilin 2000, 58–59.
123  РНБ Погод. 874, 464–465 (45–46).
124  РНБ Погод. 874, 465об. (47).
125  РНБ Погод. 874, 466–469 об. (48–51).
126  РНБ Погод. 874, 469 об. (51–52).
127  Tutkijoiden Piginin ja Zapolskajan mielestä Johanneksen saapumisen episodi on kompilaatio Pahomi 
Suuren elämäkerrasta, jopa nimeä Johannes ei ole muutettu. Toisaalta tutkijat olettavat, että samoin kuin 
Pahomilla myös Aleksanterilla olisi voinut olla Johannes-niminen veli. Пигин, запольская 2004, 282–285.
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erikseen nimeltä, sanotaan vain, että kävijöitä oli paljon. Monet halusivat jäädä asumaan 
veljesten luo.  Tästä johtuen Aleksanterin ja Johanneksen välille syntyikin erimielisyyk-
siä. Aleksanteri halusi rakentaa lisää keljoja uusille tulokkaille. Johannes puolestaan ajat-
telen hurskauselämän harjoittamiseen tarvittavaa yksinäisyyttä ja rauhaa oli sitä vastaan. 
Niinpä Johannes, vanhemman veljen oikeudella, jopa moitti Aleksanteria kovin sanoin 
tämän kunnianhimoisesta rakennushankkeesta. Aleksanterin vastauksena veljelle oli 
nöyrä käyttäytyminen ja rukoukseen keskittyminen.128 Koko tämä katkelma lienee lai-
nattu Kirill Belozerskilaisen elämäkerrasta129, ja siksi sen perusteella ei voi vielä päätellä, 
kävikö veljesten luona todellisuudessa paljon vierailijoita. 
Aleksanterin veljen, Johanneksen, hahmo saattaa olla todellinen. Hän oli Aleksanteria 
paljon vanhempi130, eikä ehtinyt asua veljensä kanssa pitkään. Elämäkerran mukaan 
Johannes kuoli erimielisyyksien jälkeen, ja Aleksanteri hautasi hänet erakkolan alueelle. 
Tietyssä mielessä Johannesta voidaan pitää Aleksanterin seuraajana, koska hän seuraasi 
nuorempaa veljeään Syvärin kilvoittelupaikalle. Heidän suhteensa ei kuitenkaan tunnu 
olevan tavallinen opettaja–oppilas-suhde, vaan perustuu veljeyteen, jossa vanhemman 
veljen käyttäytyminen oli tuon ajan hengen mukaisesti dominoivaa. Voidaan kuitenkin 
todeta, että ensimmäinen Aleksanterin kanssakilvoittelija oli hänen veljensä Johannes (4).
Episodi veljesten erimielisyyksistä muistuttaa huomattavasti 1400-luvun loppupuolel-
la noussutta kiistaa Nil Sorskin ja Joosef Volokolamskilaisen välillä. Nil Sorskin mukaan 
luostarien tärkein tehtävä oli omistautua vaatimattomaan ja hiljaiseen rukoukseen. Joosef 
Volokolamskilainen kannatti puolestaan luostarien kehittämistä ja niiden varallisuuden 
kasvattamista.131 Mielenkiintoista, että elämäkerrassa Aleksanteri epäsuorasti asetettiin 
Joosef Volokolamskilaisen linjalle. Syynä siihen lienee se, että vuoden 1533 jälkeen py-
hän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittamisvaiheessa Volokolamskilaisen lin-
ja oli jo voittanut.132
Elämäkerta jatkuu kertoen Andrei Zavališinin toisesta käynnistä Aleksanterin luona 
ilmoittamatta sen tarkempaa ajankohtaa. Todennäköisesti oli kevät, koska Andreilta lah-
jaksi saadut viljan siemenet Aleksanteri kylvi vastaraivattuun peltoon, Aleksanterillahan 
oli maanviljelijän tausta. Tälläkin kertaa heillä oli pitkään jatkunut keskustelu, josta, ku-
ten kirjoittaja kertoo, Andrei oli iloinen ja kiitollinen. Se, että Andrei palasi Aleksanterin 
luo, ei ollut sattuma. Hän omaksui Aleksanterin opetuksen ja hänen antamansa elämän 
ohjeet, ja siksi Andrei Zavališinia (5) on luontevaa pitää Aleksanterin oppilaana.
Teksti kertoo, että edellä kuvatun tapauksen johdosta Aleksanteri puhui veljestölle kii-
tollisuudesta Jumalalle, koska Hän pitää huolen kilvoittelijoista.133 On kuitenkin epäsel-
128  РНБ Погод. 874, 470–471. (52–53).
129  Siilin 2000, 59.
130  Tätä tietoa tukee myös kertomus Aleksanterin lapsuudesta ja hänen vanhemmistaan elämäkerran alussa. 
131  Aiheesta tarkemmin E. V. Romanenkon tutkimuksessa ”Нил Сорский и традиции русского монашества.” 
москва, 2003.
132  ”Vuoden 1532 Venäjän Kirkolliskokouksen päätöksellä Joosef Volokolamskilaisen linjan todettiin voit-
taneen.” Romanenko 2003, 48.
133  «Блаженный Александръ... рече братиамъ: «ВидѢте, братие и чудитесь, каково подает Богъ възда-
ние терпѢнию, яко не забудет Бог нищих своих до конца...» РНБ Погод. 874, 472 (55). 
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vää, milloin veljestö aloitti toimintansa.134 Mutta jos elämäkerran kirjoittaja kerta kerran 
jälkeen kuvaa Aleksanterin seuraajia ja kanssaeläjiä jo luostarin varhaisessa vaiheessa, 
ainakin hän itse oli varma siitä, että heitä oli lukuisia. 
Vähän ajan kuluttua, kuten elämäkerrassa sanotaan, Aleksanterin luo saapui vanhus 
Nikifor. Aleksanteri iloitsi nähdessään Nikiforin luonaan, koska oli jo ennestään kuul-
lut hänen ankarasta kilvoituselämästään.  Nikiforin kilvoittelu oli ehdotonta: hän kan-
toi päällänsä rautaisia painoja ja ketjuja. Nikifor otti vastaan Aleksanterin kutsun jäädä 
asumaan erakkolaan ja vietti siellä muutamia vuosia. Kertomuksen mukaan nuo yhteiset 
vuodet olivat tärkeitä Aleksanterin hengellisen kasvun kannalta.
Nikiforin elämästä ennen tämän saapumista Aleksanterin luo ei ole minkäänlaista 
mainintaa. Ainut henkilötieto hänestä on, että hän on kantanut kilvoitusrautoja. Se tar-
koittaa, että Nikifor oli jo munkiksi vihitty ja tunsi hyvin munkkielämän kilvoitusmuo-
dot. Häntä sanotaan vanhukseksi (старец), mutta tämä ei välttämättä viittaa Nikiforin 
korkeaan ikään, vaan yhtä hyvin hän on voinut olla keski-ikäinen, kilvoituksessa edis-
tynyt munkki. Toisinaan Aleksanteri nimitti Nikiforia veljeksi, mutta Nikifor puolestan 
Aleksanteria isäksi. Voidaankin todeta, että myös Nikifor (6) oli Aleksanterin kanssakil-
voittelija. On vaikea sanoa, kumpi heistä oli edistyneempi kilvoituselämässä, mutta ker-
tomuksesta päättelen Aleksanterilla ei tässä tapauksessa ollut opettajan roolia.
Aleksanteri ei voinut estää Nikiforia lähtemästä erakkolasta pyhiinvaellusmatkalle 
Kiovan luolaluostariin. Itse hän ei edes aikonut matkustaa. Tapauskertomuksesta nähdään, 
että 1500-luvun alussa Venäjällä esiintyy ainakin kaksi eri munkkikilvoituksen tyyppiä: 
Nikifor edustaa vaeltavaa munkkia, Aleksanteri taas luottaa saavansa pelastuksen hä-
nelle osoitetussa paikassa. Kerrotaan, että ennen lähtöään Nikifor lausui ennustuksen 
Syvärin luostarin syntymisestä ja kehittymisestä. Nikiforin lähdettyä Aleksanteri koki 
raskaan taistelun pahoja henkiä vastaan ja suoriutui kampailusta voittajana.135 Kertomus 
Nikiforin vierailusta Aleksanterin luona ei ole sidottu tarkkaan aikaan, ja luonteeltaan se 
muistuttaa enemmän hagiografialle tyypillistä pyhittäjän tulevaan tehtävään valmentavaa 
jaksoa kuin historiallista tapahtumaa. Elämäkerran tapahtumien perusteella Nikiforin 
vierailu Syvärisssä voidaan kuitenkin sijoittaa vuosien 7000 ja 7016 väliseen ajanjaksoon, 
jossa vuosi 7000 (1492) on Andrei Zavališinin vierailuvuosi ja vuoteen 7016 (1508) ajoittu-
vat Aleksanterin hengelliset kokemukset Nikiforin lähdön jälkeen. 
2.1.1.2 Syventyminen kilvoitteluun
Hengellisesti valmentava jakso oli Aleksanterille tarpeellinen, koska elämäkerran mu-
kaan seuraavaksi hänen luonaan vieraili Herran enkeli, joka kahdesti oli jo tuonut vies-
tin, jonka mukaan Aleksanterin oli koottava veljestö ja rakennettava kirkko.136 Tämäkään 
134  L. Siilin (2000, 59) näkee epäloogisuutta siinä, että veljestö aloitti esim. viljan viljelyn ennen, kuin ensin 
enkeli ja myöhemmin Pyhä Kolminaisuus ilmestyivät Aleksanterille ja kehottivat perustamaan luostarin ja 
kokoamaan veljestön. Hän oikeutetusti huomauttaa, että tämä voi johtua kirjoittajan monista lainauksista. 
Epäloogisuus ei sinänsä sulje pois tapahtumien mahdollisuutta.
135  РНБ Погод. 874, 472–473 об. (54–56).
136  «..се внезаапу паки явися ему Ангел Господень глаголя: «Александре, якоже рѢхъ ти древле, съзи-
жди церков и братию събери, и монастыр съгради; приидутъ бо к тебѢ многы спастися хотяще, их 
же наставиши на путь спасения». РНБ Погод. 874, 475–475 об.  (58).
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ei vielä aiheuttanut muutosta Aleksanterin elämässä, koska hän rakasti ennen kaikkea 
hiljaisuutta ja toivoi viettävänsä loppuelämänsä erakkona. Tätä Aleksanterin vakaumus-
ta tukee myös se seikka, että Aleksanteri vietti Syvärin alueella 22 vuotta erakkona tai sa-
tunnaisten ihmisten ympäröimänä. Samalla se on kuitenkin ristiriidassa sen elämäker-
ran kohdan kanssa, jossa kerrotaan, että jo luostarin varhaisessa vaiheessa Aleksanteri 
oli halukas laajentamaan yhteisön toimintaa rakentamalla keljoja uusille tulokkaille. 
Elämäkerta kertoo, että vasta itse Jumalan asiaan puuttuminen ratkaisi lopullisesti 
Aleksanterin kohtalon. pyhän Kolminaisuuden ilmestyminen on venäläisessä hagiog-
rafisessa kirjallisuudessa ainutkertainen tapaus.137 Aleksanterin elämäkerran kirjoittajan 
mukaan: ”Aleksanteri näki kolmen miehen tulevan valkeissa vaatteissa hänen luokseen 
rukousta lukien. Kädessään heillä oli sauvat. Pyhittäjäisä kumartui pelästyneenä maahan 
ja pyysi: ’Kertokaa minulle, palvelijallenne, keitä te olette, sillä en ole nähnyt kenenkään 
toisen säteilevän näin kirkkaasti’. Miehet vastasivat: ’Älä pelkää, rakenna kirkko, kokoa 
veljestö, perusta luostari ja rakenna keljat, sillä sinun kauttasi tulevat pelastumaan mo-
nien sielut’. Pyhittäjäisä tiedusteli miehiltä kirkon nimeä. He vastasivat: ’Rakastettu isä, 
kuten näet meidän puhuvan kanssasi kolmessa persoonassa, niin on kirkkokin pyhitettä-
vä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, jakaantumattoman Pyhän Kolminaisuuden nimeen’.”138 
Kirjoittaja jatkaa, että tämän ilmestyksen jälkeen Aleksanteri alkoi suunnitella kirkon 
rakentamista. Kertomuksen mukaan pyhittäjälle osoitettiin myöhemmin ihmeellisellä 
tavalla myös tulevan kirkon paikka, johon hän ensimmäiseksi pystytti ristin. Vuosi oli 
tuolloin 7016 (1508).139 
Aleksanteri oli jo 60-vuotias, kun hänelle selvisi lopullisesti hänen elämäntehtävän-
sä: luostarin rakentaminen sekä opettajana ja ohjaajana toimiminen. Kolmesti vahvistettu 
asia eri sanansaattajien tuomana (munkki Nikiforin ennustus, enkelin kehotus ja Pyhän 
Kolminaisuuden käsky; huom. vahvistuksen paino kasvaa joka kerta) eivät jätä valinnan-
varaa Aleksanterin elämäntarkoituksen tulkinnassa: ”hänestä on tuleva hengellinen isä, 
ohjaaja (наставник) pelastukseksi monille”. Pyhän Kolminaisuuden asiaan puuttuminen 
voidaan tulkita myös niin, että Aleksanterille annettu ohjaajan/opettajan tehtävä on ym-
märrettävä laajemmassa yhteydessä, ei pelkästään kyseiseen ajankohtaan liittyvänä, vaan 
myös tulevaisuuteen suuntautuvana profetiana.140 
Verrattaessa Aleksanterin elämäkertatekstiä Pyhän Kolminaisuuden ilmestymiseen 
Aabrahamille Mamren tammistossa voidaan havaita tietynlainen muutos Kolminaisuuden 
tulkinnassa. Kun Aabraham mieltää vieraansa Herraksi, Aleksanteri saa kuulla, että hä-
nen luonaan vierailee Kolminaisuus. Mielestäni, elämäkerran kirjoittajan kolmen vie-
raan suuhun asettama dogmaattinen formeli ”Isä, Poika ja Pyhä Henki, jakaantumaton 
Kolminaisuus” kertoo joko kolminaisuusopin syvästä juurtumisesta venäläiseen orto-
doksiseen ajatteluun 1500-luvulle tultaessa tai itse kirjoittajan pyrkimyksestä edustaa oi-
keaoppisuutta.
137  макарий 1982, 324–326; Siilin 2000, 59.
138  Käännös L. Siilin. Siilin 2000, 59.
139  РНБ Погод. 874, 475 об.–477 (59–61).
140  Vrt. Pyhän Kolminaisuuden ilmestys Aabrahamille Mamren tammistossa. VT, Gen. 18; 17–18.
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Kuva 1. Pyhä Kolminaisuus ilmestyy Aleksanterille. Elämäkerran kuvitusta 1800-luvun alussa.
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2.1.1.3 Oma luostari
Seuraava elämäkerran luku kertoo Aleksanterin papiksi vihkimisestä sen ajankohtaa 
mainitsematta. Käy ilmi, että veljestön pyynnöstä Aleksanteri vihittiin papiksi arkki-
piispa Serapionin toimesta. Vihkimys suoritettiin todennäköisesti Novgorodissa, hiip-
pakunnan pääkaupungissa, koska kerrotaan, että vihkimyksen ja pitkän keskustelun 
jälkeen arkkipiispa päästi Aleksanterin lähtemään omaan luostariinsa. Seuraava askel 
oli kirkon rakentaminen. Kun kirkko oli valmis, Aleksanteri lähetti kaksi oppilastaan, 
munkit feodorin (7) ja Tiihonin (8), Novgorodiin Pyhän Sofian katedraaliin pyytämään 
lupaa kirkon vihkimiseksi ja saadakseen kirkkoa varten antiminssin. Elämäkerran 
mukaan Novgorodin arkkipiispa Serapion oli sillä aikaa tsaarin käskystä Moskovassa. 
Niinpä Pyhän Kolminaisuuden kirkko vihittiin Kolomnan piispa Mitrofanin luvalla. 
Piispa Mitrofan oli nimittäin yhdessä Venäjän hallitsijan suuriruhtinas Vasili III:n kans-
sa samaan aikaan vierailulla Novgorodissa. Elämäkerran mukaan Vasili III oli tuolloin 
juuri valloittanut Pihkovan.141 
Kirjoittaja mainitsee Aleksanterin kaksi oppilasta, feodorin ja Tiihonin, selittämättä, 
keitä he olivat. On todennäköistä, että he olivat Aleksanterin luottomiehiä, koska hän de-
legoi heille tärkeän tehtävän, neuvottelut kirkonjohtajien kanssa. Ilmeisesti he myös olivat 
asuneet Syvärin yhteisössä jo pitkään, joten Aleksanteri tunsi heidät hyvin.
Luostari kehittyi ja kukoisti, ja munkkien määrä kasvoi. Aleksanteri oli kaikille hen-
gellinen auktoriteetti esimerkillisen kilvoituselämänsä tähden. Kerrotaan, että hän oli 
myös taitava igumeni, hyvä ohjaaja ja opettaja. Aleksanterin hyveitä kirjoittaja kuvailee 
muutamilla esimerkeillä. Nämä kuvaukset ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä, sillä niis-
sä tulevat esiin konkreettiset ihmiset, Aleksanterin aikalaiset.
Kuvauksista ilmenee, että Pyhän Kolminaisuuden juhlapäivä oli tulossa ja luosta-
rissa olivat meneillään valmistelut vieraiden vastaanottamiseksi. Leipomosta oli pääs-
syt loppumaan kantovesi. Taloudenhoitaja (келарь142) Roman meni pyytämään igume-
ni Aleksanteria, että tämä määräisi jonkun joutavana olevan veljen työhön. Aleksanteri 
nousi ripeästi ja alkoi itse kantaa vettä leipomoon. Tämän nähdessään veljet kiiruhtivat 
apuun. Samalla tavalla igumeni Aleksanteri toimi myös silloin, kun eräänä päivänä talou-
denhoitaja Roman ilmoitti hänelle, että keittiöstä olivat loppuneet polttopuut. Aleksanteri 
pyrki kaikessa olemaan esikuvana veljistölle. Kirjoittaja vakuuttaa, että näistä tapauksista 
hänelle on kertonut Roman itse.143
Edellisen huomautuksen perusteella voidaan päätellä, että kirjoittaja ei itse vielä ol-
lut luostarissa noiden tapahtumien aikana vaan vasta jälkikäteen kuuli nuo kertomukset 
Romanilta. Munkki Roman (9) oli Aleksanterin aikalainen, igumenin alainen veljestön jäsen 
ja luostarin taloudenhoitajan asemasta päättelen oppinut ja etevä. On mahdollista, että hän 
oli myös vanha ja voimaton, koska hän kertomuksen mukaan etsi joka kerta apua veden 
ja polttopuun kantotoimiin, eikä tästä johtuen itse olisi pystynyt suoriutumaan tehtävästä. 
141  РНБ Погод. 874, 477–478 (61–62).
142  Келарь – в переводе с греческого – «амбарный» - так назывался в монастырях заведующий мона-
стырским столом, кладовой со съестными припасами и отпуском таковых на монастырскую кухню. 
На его обязанности лежало ведение строгой отчетности поступающих и отпускаемых им предметов. 
ППБЭС 1992, ст. 1247.
143  РНБ Погод. 874, 479 (63).
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Samassa kertomuksessa mainitaan ensimmäistä kertaa myös jumalanpalvelukset, 
joita alettiin toimittaa luostarissa Aleksanterin papiksi vihkimisen ja kirkon rakentami-
sen jälkeen. Ensimmäisenä kirkkoon jumalanpalvelukseen meni pyhittäjä Aleksanteri, ja 
viimeisenä hän myös lähti sieltä pois palveluksen päätyttyä.144 Muita jumalanpalveluk-
sen toimittajia ei mainita, joten todennäköisesti luostarin järjestäytymisen alkuvaiheessa 
Aleksanteri oli ainut pappisvihkimyksen saanut munkki.
Elämäkerta jatkuu kertomalla luostarin kivikirkon rakentamisesta. Veljestön vastus-
tuksesta huolimatta pyhittäjä pysyi vakaasti omassa rakentamispäätöksessään ja etsi jo ra-
kennusmateriaalin valmistusmahdollisuutta. Samalla hän lähetti kolme omaa oppilastaan 
– Antonin (10), Leontin (11) ja Rodionin145 (1a) – suuriruhtinas Vasili III:n luo pyytämään 
taitavia mestareita kivikirkon rakennustöihin. Antonia, Leontia ja Rodionia elämäker-
takirjoittaja nimittää oppilaiksi ja vanhuksiksi. He olivat ehdottomasti Syvärin luostarin 
munkkeja. Heistä ei kerrota enempää, mutta heille uskottu tehtävä puhuu puolestaan, ei 
myöskään kerrota, olivatko Aleksanterin oppilaat käyneet Moskovassa asti. He tapasivat 
kuitenkin suuriruhtinaan. Kerrotaan, että Vasili III oli myöntynyt kaikkiin heidän toivo-
muksiinsa niin, että igumeni Aleksanteri toteutti paitsi kivikirkon myös muiden luostari-
tilojen rakentamisen. Vastapalvelukseksi Vasili III pyysi pyhittäjän esirukouksia. Kirkon 
vihkimislupaa Aleksanteri anoi jo arkkipiispana toimivalta Makarilta, jonka luvalla uusi 
kivikirkko vihittiin Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi.146 Kirkon vihkiminen ajoitetaan 
vuoden 1526 jälkeiseen kauteen.147 
2.1.2 Ihmekertomukset
Aleksanteria kunnioitettiin pyhänä jo hänen eläessään. Elämäkertatekstissä tavataan 
Aleksanteriin liittyvät ihmekertomukset. Kerrotaan, että hänellä oli sekä parantajan 
että myös ennustajan armolahja. Ihmiset saapuivat lähikylistä ja joskus kauempaakin 
Syvärin luostariin parantumisen toivossa. Niin kuin yleensä luostareissa oli tapana kir-
joittaa kaikki ihmekertomukset muistiin, niin ilmeisesti myös Syvärin luostarissakin 
niitä kirjoitettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ihmekertomuksia on paljon ja ne ovat 
yksityiskohtaisia ja mikä tärkeintä, ne sisältävät valikoiman henkilönimiä, joista on pää-
teltävissä henkilöiden väliset suhteet.  
Tutkimuksen kannalta ei ole kuitenkaan olennaista numeroida kaikkia tekstissä esiin-
tyviä nimiä. On ilmeistä, että kaikki henkilöt, jotka pyysivät apua pyhittäjä Aleksanterilta, 
kunnioittivat häntä ja pitivät häntä hengellisenä opettajana ja ohjaajanaan. Henkilönimet 
ja paikkakunnat, joista he ovat lähtöisin, edustavat puolestaan sellaista taustatietoa, jon-
144  РНБ Погод. 874, 479–482 об. (63–67).
145  Tässä Rodion on todennäköisesti lyhenne nimestä Irodion.
146  РНБ Погод. 874, 485–487 (69–72).
147  Tämä sen perusteella, että Makari, jolta Aleksanteri anoi kirkon vihkimislupaa, toimi Novgorodin ark-
kipiispana vuodesta 1526 vuoteen 1542.
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ka avulla on mahdollista kartoittaa alue, 148 jossa Aleksanteria kunnioitettiin pyhänä. 
Ensisijaisena tarkoituksena on tällöin etsiä sellaiset tapaukset, joista ilmenee oppilas/
opettaja-suhde tai joissa on merkittävää jatkuvuutta myös elämäkerrassa mainittujen ih-
meiden jälkeenkin. 
2.1.2.1 Danielin näky  
Ihmekertomukset aloittaa erillinen luku Danielin näky, jota elämäkerrassa ei vielä luo-
kitella ihmeeksi. Se on sijoitettu kivikirkon rakentamiskertomuksen jälkeen ehkä siksi, 
että se ajoittuu sen kanssa samoihin aikoihin vuoteen 7033 (1525).  Kertomus sairastavan 
danielin näystä on tarkkaan dokumentoitu ja kerrottu yksityiskohtaisesti, ja sitä on var-
maan pidetty arvossa Syvärin luostarissa ennakoivan luonteensa vuoksi. Elämäkerran 
mukaan eräs daniel-niminen mies oli sairastunut vakavasti. Hänestä kerrotaan, että 
hän oli erittäin hurskas kristitty. Ammatiltaan hän oli kauppias ja ansaitsi hyvin. Hän 
oli tehnyt myös paljon lahjoituksia Syvärin luostarille. danielista tiedetään myös, että 
hän oli Aleksanterin hengellinen lapsi ja oppilas, joka kävi usein luostarissa hengellisen 
opettajansa luona. Vakava sairaus pakotti danielin vuoteeseen, ja hänen tuskansa kes-
tivät pitkään. Kun kaikki jo luulivat hänet kuolleeksi, hän virkosi eloon ja kertoi unessa 
saamastaan näystä. 
danielin kertomus on merkittävä, sillä se sisältää sen perustan, josta myöhemmin ke-
hittyi Aleksanterin kunnioituskultti. Seitsemän vuotta149 ennen pyhittäjä Aleksanterin 
kuolemaa oppilas daniel, joka ei kuitenkaan ollut munkki (живыи в мире), näki näyn, 
jossa pyhittäjä Aleksanteri oli paratiisissa veljestön ympäröimänä. Näyssä daniel pyysi 
Aleksanterilta siunauksen ja nimitti häntä hengelliseksi opettajaksi. danielin pyyntöön, 
että hänkin haluaisi olla Aleksanterin taivaalliseen kunniaan osallistuneiden joukossa, 
pyhittäjä vastasi: ”Jos haluat olla täällä, mene takaisin ja kilvoittele.” Sitten enkelit veivät 
danielin joen rannalle lähelle hänen kotikyläänsä, jossa seisoi uusi kirkko. Näky loppui 
siihen, ja daniel heräsi omassa sängyssään.
Kun daniel parantui, hän meni Syvärin luostariin ja kertoi näystään Aleksanterille. 
Pyhittäjä kuunteli kertomusta nöyrästi ja vakuutti danielille, että Taivaan enkeli oli pu-
hutellut häntä näyssä. Itseään Aleksanteri ei pitänyt arvollisena moiseen kunniaan, vaan 
pyysi danielia olemaan kertomatta tästä näystä kenellekään hänen kuolemaansa asti. 
daniel lupasi tehdä sen. Kerrotaan, että siihen paikaan, jonka enkelit näyttivät danielille 
näyssä, tämä rakensi myöhemmin kirkon pyhän Johannes Krysostomoksen kunniaksi.150
daniel oli Aleksanterin uskollinen oppilas. Hän eli hengellisen isänsä Aleksanterin 
opetuksen mukaisesti ja kunnioitti tätä suuresti. danielin hengellistä elämää tukevat myös 
148  Näin myös Tuomas Heikkilä: ”Pyhimyselämäkertojen juoni tai yksityiskohdat saattavat sisältää sellaista 
tapahtumahistoriallista tietoa, jota ei ole muista lähteistä saatavilla. Vähintäänkin tekstin kirjoittamisen 
motivaatioon, kohdeyleisöön ja siihen vaikuttamisen keinoihin liittyvien kysymysten selvittäminen antavat 
lisävalaistusta pyhimyselämäkerran kontekstista ja siten aikakauden aatteellisesta taustasta laajemmin. 
Ihmekertomuksia puolestaan voidaan käyttää esimerkiksi selvitettäessä jonkun pyhimyksen kultin katta-
nutta aluetta. Samalla tavoin tiedot pyhimyksen parantamien ihmisten kotiseuduista voivat kertoa kyseistä 
kulttia hoitaneen kirkon vaikutuspiiristä.” Heikkilä 2005, 35–36.
149  Näin tekstissä.
150  РНБ Погод. 874, 487–490 об. (72–76).
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hänen tekonsa, joista kirkon rakentaminen on huomionarvoinen. Tämän perusteella lii-
tetään daniel (12) tutkimuksen piiriin.  
2.1.2.2 Aleksanterin elämän aikana tapahtuneet ihmeet
danielin näkyä seuraavat Aleksanterin elämänaikaiset viisi ihmettä, jotka ovat nume-
roituja. Ensimmäisestä ja toisesta ihmekertomuksesta tulevat ilmi aatelismies Timofei 
Aprelivin151ja nimettömän kalastajan152 tapaukset. Näitä henkilöitä ei kuitenkaan ole 
otettu tähän tutkimukseen, koska heidän suhteensa Aleksanteriin on epämääräinen. 
Ihmekertomuksessa numero kolme kerrotaan kauppias Bogdan Semjonov 
Korjukovista.153 Novgorodista olleelle kauppias Bogdan Semionov Korjukoville (13) 
Aleksanteri ennusti lapsen syntymän ja myös sen, että ennen kuolemaansa Bogdan vihi-
tään munkiksi. Ennustus toteutui myöhemmin. Tämän vuoksi kyseinen henkilö on otet-
tava tässä tutkimuksessa tarkemman analyysin kohteeksi.  
Ihmekertomuksessa numero neljä kerrotaan Jumalanäidin Jeesus-lapsi sylissään ilmes-
tyneen pyhittäjä Aleksanterille. Kertomuksen mukaan yörukouksen aikana Aleksanterin 
kanssa hänen keljassaan oli hänen oppilaansa Afanasi, joka oli ihmetapahtuman todista-
jana. Jumalanäiti lupasi Aleksanterille sekä auttaa tätä Hänen kunniakseen rakennettavan 
kirkon valmistumisessa että suojella Syvärin luostaria. Näyn päätyttyä Aleksanteri kutsui 
luokseen oman hengellisen isänsä Jesajan, jolle hän kertoi tapahtuneesta. 
Sekä Afanasi (14) että Jesaja (15) on otettu mukaan tähän tutkimukseen sillä perus-
teella, että molemmat olivat Syvärin luostarin munkkeja ja vieläpä läheisiä Aleksanterille. 
Se, että Afanasi oli igumenin keljassa yörukousten aikana, selittynee sillä, että mahdolli-
sesti Afanasi oli igumeni Aleksanterin keljapalvelija (келейник)154, nuori kuuliaisuusve-
li, oppilas tai avustaja. Aleksanteri kutsuu Afanasia lapseksi (чадо).  Mitä tulee Jesajaan, 
niin yleensäkin hengellinen isä oli kaikkien luostarissa asuvien munkkien rippi-isä hei-
dän iästään ja asemastaan huolimatta. Syvärin luostarin hengellinen isä Jesaja oli täten 
arvostettu pappismunkki, ohjaajavanhus. Mahdollisesti hän oli Aleksanteria nuorempi. 
Jesaja asui luostarissa, koska hän kirjoittajan mukaan tuli näyn jälkeen nopeasti paikalle 
ja vietti loppuyön Aleksanterin kanssa rukoillen ja Jumalaa kiitäen. 
Ihmekertomuksen lopussa elämäkerran kirjoittaja Irodion (1)155 tunnustaa, että 
Aleksanteri itse kertoi tästä tapahtumasta hänelle, mutta ikään kuin se olisi tapahtunut 
toiselle ihmiselle. ”Sen takia hän [Aleksanteri] nimittikin itseään Afanasiksi”, on Irodionin 
151  Aatelismies Timofei Apreleville syntyi Aleksanterin rukousten voimasta poikalapsi. Kertomuksessa ei 
kuitenkaan mainita, mistäpäin Timofei oli kotoisin. Hänen ei tiedetä myöskään näyttäytyneen Syvärissä 
saatuaan haluamansa poikalapsen ja annettuaan kiitokseksi siitä runsaat lahjoitukset luostariin. РНБ 
Погод. 874, 490об.–492 об. (76–78).
152  Henkilö on eräs kalastaja, joka pyhittäjä Aleksanterin avulla löysi ratkaisun elämäntilanteeseensa. 
Kertomuksessa ei kuitenkaan mainita hänen nimeään eikä paikkakuntaa, josta hän oli kotoisin. РНБ 
Погод. 874, 492 об.–494 (78–80).
153  РНБ Погод. 874, 494–496 (80–82).
154  Келейник – слуга, избираемый из послушников или из мирян для должностных лиц монашеского 
звания. ППБЭС 1992, ст. 1247.
155  Itseään hän sanoo Rodioniksi, mikä vahvistaa ajatusta, että elämäkerran kirjoittaja Irodion (1) ja munkki 
Rodion (1a) ovat yksi ja sama henkilö.  
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viimeinen fraasi.156 Ilmeisesti Aleksanteri kertoi Irodionille, että kaikki tämä tapahtui jol-
lekulle Afanasille. Irodion aisti kuitenkin asian ytimen ja pyhän Aleksanterin elämäker-
taa kirjoittaessaan muokkasi kertomuksen sopivaan asuun.
Seuraavassa kertomuksessa numero viisi kirjoittaja Irodion mainitsee kaksi henki-
lönimeä, Ignatin ja Arsenin. Tapahtuman ajankohta on kivikirkon rakentamisen kau-
si. Kirjoittajan ajankohtaa tarkentava lisäys muuna aikana (в ино время) viitannee siihen, 
että kyseessä on Pyhän Kolminaisuuden kivikirkon rakentaminen, eikä Neitsyt Marian 
suojeluksen kirkon rakentaminen, josta kerrottiin edellisessä ihmekertomuksessa. Silloin 
luostarissa majaili hallitsijan lähettämä rakennusvalvoja Ignati. Toinen mainittu henkilö 
on taloudenhoitaja Arseni. 
Kerrotaan, että tulossa oli Pietarin ja Paavalin juhla, jota valvoja Ignati halusi juhlis-
taa liharuualla. hänen käskystään lähikylästä tuotiin jo lampaita paistin valmistamista 
varten. Saatuaan tiedon tästä igumeni Aleksanteri kiirehti Ignatin luo. puhutellen hän-
tä lempeästi lapsi Ignatiksi ja selitellen tilannetta Aleksanteri sai Ignatin mielen muuttu-
maan. Aleksanterin perusteluna oli se, että luostarin perustamisesta asti yhtään karjan 
teurastusta ei ollut suoritettu. Hän vetosi myös siihen, että kun kerran Ignati oli suostunut 
syömään munkkien kanssa samasta pöydästä, hänen ei tulisi luopua yhteisön säännöstä 
satunnaisen mielijohteen takia. Lopuksi Aleksanterin kehotuksesta luostarin talouden-
hoitaja Arseni kävi kalastamassa ja sai niin hyvän saaliin, että sitä riitti sekä veljestölle 
että rakentajille. 157 
Monessa mielessä kertomus on kuvaava. Kohdatessaan ihmisiä Aleksanteri vaikut-
ti heihin nöyrällä ja lempeällä tavalla, ei käskemällä ja kieltämällä. Myös kertomuksen 
ihmeaines vahvistaa tunnelman. Tapahtuma jää mieleen. Kuuliainen Ignati (16) ei ollut 
luostarin varsinainen asukas, mutta häntä esimerkkinä käyttäen elämäkerran kirjoittaja 
kuvailee Aleksanterin opettajantaidot. Mielenkiintoinen on myös Arsenin (17) persoona. 
Hänet oli ilmeisesti valittu uudeksi taloudenhoitajaksi entisen taloudenhoitaja Romanin 
tilalle. Todennäköisesti Roman oli jo ehtinyt kuolla. Arseni oli suhteellisen nuori munkki 
ja hoiti fyysisesti raskaatkin tehtävät. Igumeni kutsuu häntä lapseksi, mikä antaa viitteitä 
siitä, että mahdollisesti Aleksanteri piti Arsenia vielä kokemattomana. Tämä on viimei-
nen Aleksanterin elinaikaan liittyvä ihmekertomus. 
2.1.2.3  Pyhittäjä Aleksanterin kuolema ja kuoleman jälkeen 
tapahtuneet ihmeet
Elämäkerran seuraava tapauskertomus on pyhittäjä Aleksanterin kuolema. Niin kuin 
yleensä hagiografiassa sitä kuvataan kaavamaisesti: pyhittäjä aavistaa kuolemansa etu-
käteen, jättää testamentin veljestölle, pitää jäähyväispuheen, kuolee, jota seuraavat hauta-
jaiset. Tutkimukselle kiinnostavin tieto on testamentti veljestölle, koska siinä Aleksanteri 
määrää työnsä jatkajaksi neljä igumeniehdokkasta: pappismunkit Jesajan, Nikodimin, 
Leontin ja Rodionin. Näistä neljästä nimestä kolme on jo tavattu aiemmin tekstissä. On 
156  «...и сия чюдо исповѢда святый смиреному мнѢ Родиону акы от иного лица глаголаше, а не яко 
от себѢ. Того ради и Афанасия себѢ преименова и сия ж доздѢ.» РНБ Погод. 874, 496–498 (82–84).
157  РНБ Погод. 874, 498–499 (8–486).
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oletettavaa, että pappismunkki Jesaja on sama kuin pappismunkki Aleksanterin hengel-
linen isä Jesaja (15), pappismunkki Leonti sama kuin hallitsijan luo lähetetty Leonti (11) ja 
pappismunkki Rodion sama kuin hallitsijan luona vieraillut lähettiläs Rodion (1a) ja elä-
mäkerran kirjoittaja Irodion (1). Ainoastaan pappismunkki Nikodimin (18) nimi on uusi. 
Käsikirjoituksessa kerrotaan myös Aleksanterin toivomuksesta, että igumeniksi tulee 
se, jonka Jumala näkee sopivaksi ja jonka arkkipiispa Makari siunaa tehtävään. Tässä yh-
teydessä mainitaan sama Novgorodin arkkipiispa Makari158, joka aikanaan vihki luosta-
rin kivikirkon käyttöön. Makari (19) oli Aleksanterin aikalainen ja elämäkerran mukaan 
osallistui aktiivisesti luostarin elämän tapahtumiin jo oman asemansa vuoksi. Siksi hä-
netkin on huomioitava tutkimuksessa. Kertomuksen lopussa ilmoitetaan, että pyhittäjä 
Aleksanteri kuoli 30. elokuuta vuonna 7041 (1533) ja haudattiin Kirkastumisen kirkon lä-
heisyyteen kirkon alttarilta katsottuna oikealle puolelle.159  
Tätä lukua seuraavat kuolemanjälkeiset ihmekertomukset eivät ole numeroituja, mut-
ta kuitenkin otsikoituja. yhteensä niitä on 11. Tässäkin kiinnitetään huomiota ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, jossa puhutaan Aleksanterin oppilaista tai jotka ovat muuten mer-
kittäviä. Kuusi ensimmäistä tapausta kertovat parantumisista erilaisista sairauksista: 
1) Eräs nainen, Anna, jolla ei ollut pysyvää asuinpaikkaa, parani sokeudesta. 
Ihme tapahtui pyhittäjän haudan luona Pyhän Kolminaisuuden juhlapäivänä. 
2) Nuorukainen Agafon oli kotoisin paikkakunnalta nimeltä Glinno. Hänellä oli 
psyykkisiä ongelmia. Hänen kerrotaan parantuneen pyhittäjän haudan luona 
rukouspalveluksen aikana. 
Kaksi seuraavaa ihmettä koskevat Vasili Judin sukulaisia. 
3) Ensin pitkäaikaisesta päänsärystä parantui Vasilin Matrena-vaimo rukousten 
voimalla. 
4) Sittemmin Vasilin veljen, Johanneksen, halvaantunut Sozont-poika tuli ter-
veeksi käydessään luostarissa pyhittäjän haudalla. Tämä suku oli paikallista 
väkeä, sillä he asuivat Ojattijoen varrella luostarin läheisyydessä. 
5) Seuraavassa tapauksessa parani nuorukainen Arist, jonka oireet viittaavat kaa-
tumatautiin. Hän matkusti äitinsä kanssa Syvärin luostariin, mutta ei sanota 
mistäpäin. 
6) Pariskunta Elia ja Irina asuivat 45 virstan päässä luostarista Ojattijoen varrella. 
Kolme vuotta Irina makasi vuoteessa halvaantuneena, mutta tuli terveeksi py-
hittäjä Aleksanterin haudan luona Pyhän Kolminaisuuden juhlapäivänä. 
7) Seitsemäntenä järjestyksessä on kertomus munkki (старец) Savvatista, joka 
koki ihmeparannuksen. Kerrotaan, että munkki Savvati oli suoranainen py-
hittäjä Aleksanterin oppilas ja rippilapsi ja että Aleksanteri oli vihkinyt hänet 
munkiksi Syvärin luostarissa. Siksi hänet on otettava mukaan tutkimukseen.
Ihmekertomus munkki Savvatista (20) on merkillinen senkin takia, että tapaukseen liit-
tyvät pyhän Aleksanterin lisäksi kaksi Solovetskin luostarin pyhää. Aleksanterin kuole-
158  Makari toimi Novgorodin arkkipiispana vuosina 1526–1542, jonka jälkeen hänestä tuli metropoliitta.
159  РНБ Погод. 874, 499 об. –501 об. (86–89). 
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man jälkeen munkki Savvati jätti Syvärin luostarin ja siirtyi erääseen kaupunkiluostariin. 
Siellä hän sairastui vakavasti ja katuen syntejänsä alkoi rukoilla pyhältä Aleksanterilta 
parannusta. Aleksanteri saapui hänen luokseen näyssä mukanaan Solovetskin luostarin 
perustajat pyhät Zosima ja Savvati. Heidän rukoustensa avulla munkki tuli terveeksi. 
Tämän jälkeen munkki Savvati kiirehti takaisin Syvärin luostariin Jumalaa ja hänen 
pyhiään kiittäen. Siellä hän kertoi tapahtuneesta, ja elämäkerran kirjoittaja Irodion (1) 
kirjoitti tapauksen muistiin. 
8) Seuraavassa kertomuksessa mainitaan Rahkovitsin kylän asukkaat Isidor ja hä-
nen tyttärensä Marina. Marina sairastui vakavasti naimisiin menon jälkeen. Kylä sijaitsi 
Syvärin luostarin läheisyydessä ja kylän asukkaat olivat tietoisia, että varsinkin Pyhän 
Kolminaisuuden juhlana luostarissa tapahtuu paranemisia. Monien mutkien kautta Marina 
vihdoin pääsi luostariin ja parantui. 
9) Patapi-niminen mies asui 450 virstan päässä Syvärin luostarista. Kiinnostavaa on, 
että sielläkin pyhä Aleksanteri Syväriläinen tunnettiin parantajana. Patapi lähti – sairas-
tettuaan kolme vuotta – pyhiinvaellukselle Syväriin. Hän parantui pyhittäjän haudan luo-
na. Tämän jälkeen Patapi jäi luostariin ja työskenteli siellä talkoolaisena pitkään. Lopulta 
hän palasi kotipaikalleen. 
10) Tšagunitsin kylässä, joka oli luostarin lähellä, asui pariskunta Tiihon ja Tatjana. 
Tatjana halvaantui ja sai unessa kehotuksen mennä pyhän Aleksanterin haudalle pyhän 
Kolminaisuuden juhlapäivänä. Kertomuksen mukaan Tatjana tuli terveeksi. 
11) Vastaavan parannuksen sai myös Imotšenitsyn kylän asukas Eupraksia. 
Kertomuksessa mainitaan, että kylä sijaitsi 45 virstan päässä luostarista ja Eupraksian 
aviomiehen nimi oli filipp.
2.1.3 Elämäkerran loppusanat
Loppusanoissa, jotka ovat informatiivisia ja tutkimuksen kannalta tärkeitä, pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran tekijä Irodion (1) kertoo itsestään ja omasta kirjoi-
tustyöstään. Sen mukaan Irodion on suoranainen Aleksanterin oppilas, jonka pyhittä-
jä itse hyväksyi luostarin asukkaaksi, vihki munkiksi ja myöhemmin pappismunkiksi. 
Elämäkerran kirjoittamista varten Irodion keräsi omien kokemustensa ja tietojensa li-
säksi myös monien Aleksanterin aikalaisten kertomuksia pyhittäjästä. Elämäkerran hän 
kirjoitti ”Aleksanterin perustamassa Pyhän Kolminaisuuden luostarissa vuonna 7053 
(1545), kaksitoista vuotta Aleksanterin kuoleman jälkeen, Venäjän hallitsijan suuriruhti-
nas Iivana IV Julman aikana, Venäjän metropoliitta Makarin käskystä ja Novgorodin ja 
Pihkovan arkkipiispa feodosin siunauksella”.160
160  РНБ Погод. 874, 513 об. –514 об. (103–105).
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2.1.4  1500-luvun käsikirjoitukseen perustuvat tulokset:  
20 Aleksanterin oppilasta
Analysoimalla pyhän Aleksanteri Syväriläisen 1500-luvun elämäkertaa deskriptiivis-
analyyttisin keinoin löydettiin 20 Aleksanterin aikalaista, jotka kertomuksen perusteel-
la täyttävät Aleksanterin läheisen seuraajan, kanssakilvoittelijan tai oppilaan kriteerin. 
Tulokset esitetään taulukossa 1. Käytännöllisestä syystä vuosiluvut ilmoitetaan taulu-
kossa nykysysteemin mukaan (jKr.).
Taulukko 1.























Aleksanterin isä Stefan, munkki Sergei 
Aleksanterin äiti Vassa, nunna Varvara 
Aleksanterin vanhempi veli Johannes 
ensimmäinen oppilas Andrei Zavališin 
kanssakilvoittelija, munkki Nikifor 
oppilas, munkki Feodor 
oppilas, munkki Tiihon 
luostarin taloudenhoitaja, munkki Roman 
oppilas, munkki Antoni 
oppilas, munkki Leonti, 
igumenikandidaatti pappismunkki Leonti
Aleksanterin hengellinen lapsi, uskollinen oppilas Daniel 
Bogdan Semjonov Korjukov
oppilas (kuuliaisuusveli?) Afanasi 
Aleksanterin hengellinen isä, pappismunkki Jesaja 
igumenikandidaatti, pappismunkki Jesaja
rakennusvalvoja Ignati 
taloudenhoitaja, munkki Arseni 
igumenikandidaatti, pappismunkki Nikodim 
Aleksanterin aikalainen, arkkipiispa Makari 
Aleksanterin oppilas ja hengellinen lapsi, munkki Savvati 
ennen v. 1533
munkiksi v.1478 jälkeen


















Novg. arkkipiispa v. 1526–1542 
ennen v. 1533 ja sen jälkeen
2 . 2  180 0 - lU V U N VA l A m O l A I N E N K ä S I K I R j O I T U S (I I ) 
m U O K K A A T R A d I T I O TA
Edellisessä luvussa tarkasteltiin Syvärin luostarin 1500-luvun käsikirjoitusta. 
Seuraavassa vertailtavaksi otetaan 1800-luvun käsikirjoitus, joka edustaa valamo-
laista traditiota. Vaikka Valamon luostarin historia ulottuukin keskiajalle, nykyään 
Valamon kirjakokoelmassa ei kuitenkaan enää ole kaikkein vanhimpia käsikirjoituksia. 
Varhaisimmat säilyneet valamolaiset käsin kirjoitetut kirjat sijoittuvat vasta 1600-luvun 
jälkipuoliskolle. Tämä puolestaan johtuu siitä, että Valamon luostari sijaitsi lähellä ra-
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Kuva 2. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta, Valamolainen käsikirjoitus 1810-luvulta.
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jaa ja joutui ryöstöjen kohteeksi sodissa.161 Ruotsalaiset hyökkääjät hävittivät Valamon 
luostarin vuonna 1611. Tuolloin monet valamolaiset käsikirjoitukset tuhottiin, hukattiin 
tai siirrettiin eri paikkoihin. Vasta 1700-luvulla alkoi luostarin jälleenrakentaminen. Sen 
seurauksena myös luostarin kirjasto muotoutui uudelleen: luostariin pyrittiin palautta-
maan vanhoja käsikirjoituksia sekä kirjoittamaan ja hankkimaan uusia käsikirjoituk-
sia.162 Kirja ”Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta”, jota tarkastellaan seuraavak-
si, on kirjoitettu käsin Valamon luostarissa 1800-luvun alkupuolella.163
Kirja sisältää pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran, kuvauksen pyhittäjän kuo-
lemaan liittyneistä ihmeistä, kertomuksen pyhittäjän ilmestymisestä kuolemansa jälkeen 
seuraajalleen igumeni Irodionille, Irodionin runon, kertomuksen pyhäinjäännösten löytä-
misestä ja uusista ihmeistä sekä kaksi elämäkerran lyhennelmää. Kirjassa on yhteensä 60 
otsikoitua osaa.  Kuten edellisessä luvussa 2.1, tässäkin luvussa jäljitetään Aleksanterin 
aikalaisten henkilönimiä ja pohditaan henkilöiden suhdetta pyhittäjään. 
2.2.1  Valamolaisen käsikirjoituksen tunnusmerkit muuttavat sen 
ajoitusta
Käsin kirjoitettu kirja ei tähän mennessä ole ollut tieteellisen tutkimuksen kohteena, 
ja siksi ennen tekstianalyysin aloittamista on perusteltua tutkia sen tunnusmerkkejä. 
Kirjoittamisvuosi puuttuu, mutta Valamon luostarissa sen kirjoittamisajankohdaksi on 
katsottu 1700-luku.164 Käsinkirjoitettu kirja on säilynyt hyvässä kunnossa. Kannet ovat 
puuta ja nahkaa, kahdesta soljesta on edelleen yksi jäljellä. Kirjan mitat ovat 22 cm x 35 
cm. Lehden mitat ovat 21 cm x 33,5 cm. Ensimmäiset kahdeksan lehteä ovat numeroi-
mattomia. Numeroidun osan lehtiä on 172, mutta sivuihin merkittyjä on vain 168, koska 
lehdet 34, 38 ja 40, joissa on kuvat ilman tekstiä, jäivät numeroimatta. Lehti 147 on mer-
kitty kaksoismerkinnällä: 147 ja 148. yhteensä lehtiä on 180. Lehdet ovat 1° ns. v dest –  ko-
koa165. Vesileima (филигрань) taivutuksen keskellä on ”AO”. Lehden reunalla keskellä on 
toinen vesileima, joka tarkoittaa paperin valmistusvuotta.  Osa lehdistä on valmistettu 
vuonna 1813 ja osa vuonna 1817. Paperi on vahvalaatuista, vaaleansiniseksi sävytettyä, 
mikä vahvistaa sen valmistuksen ajoituksen.166
Kansipaperi on eri laatua kuin kirjoittamiseen käytetty paperi. Se on hieman ohuem-
pi ja siinä on eri vesileima. Etukansissa olevassa lehdessä on iso kirjain M ja vesileimana 
yksipurjeinen laiva. Laivan alla on vuosi 1817. Takakannen yhteydessä oleva yksi ohut 
lehti on käytetty vielä kirjoittamiseen. Keskellä sivua näkyy vesileima, isokirjainlyhenne 
161  Alekhina, Bašlykova 2011, 64.
162  Рыбина 2004, 226.
163  Nykyinen säilytyspaikka: Valamon luostarin kirjasto, Uusi Valamo, Heinävesi, os. XII; N 212.
164  Esim. Valamon luostarissa myynnissä olevissa korteissa, jotka on valokuvattu kyseisestä lähteestä, on 
takana selitysteksti: ”Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kuvitusta. Akvarelli 1700-luvun käsi-
kirjoituksesta”. Kortti on kirjoittajan hallussa.
165  Paperin valmistuksessa standardin puuttumisen vuoksi paperikoko määriteltiin paperilehden käyttötar-
koituksen taivutuksen perusteella. Jos lehti taivutettiin vain kerran, siitä tuli v dest’- koko. Silloin filigraani 
jäi toisen sivun keskelle. Seuraava koko poldest’ syntyi silloin, kun paperilehti taivutettiin kaksi kertaa ja 
leikattiin kerran jne.
166  «С конца XVIIIв. бумагу стали подкрашивать преимущественно в синие тона. Плотные сорта 
синеватой бумаги датируются концом XVIII- началом XIX в.» Леонтьева 2000, 17.
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MГCOMM ja alempana taivutuskohdalla 17 eli loppuosa vuosilukua 1817. Tämän ja kan-
silehden väliin on liimattu lehti, jonka keskellä on vesileima, isokirjainlyhenne KTKOCH. 
Sivulla 13 tekstin päälle on liimattu lehti, jonka kääntöpuolella on kuva, mutta vesileimas-
ta ei saa selvää. Kaikki käsikirjoituksen tunnusmerkit viittaavat siihen, että se on kirjoi-
tettu vuoden 1817 jälkeen. 167
Slaavinkielinen teksti on kirjoitettu puolipystykirjoituksella168. Käsiala-analyysin pe-
rusteella ainakin kaksi henkilöä on puhtaaksikirjoittanut kirjan. Munkki X on kirjoitta-
nut sivulta 1 sivulle 81 asti ja munkki Y sivulta 82 alkaen loppuun sekä myös kirjan en-
simmäiset kahdeksan numeroimatonta lehteä. Lisäyskirjoitus sivulla 36 on kirjoittajan Y 
käsialaa kuten myös lisäkirjoitukset kuvissa. Puhtaaksikirjoittajien omiin nimiin tai kir-
joitusvuoteen viittaavia merkintöjä ei ole. Käytetty muste on mustaväristä. Samaa mus-
tetta on Valamon luostarin leima ensimmäisellä numeroimattomalla sivulla. Otsikot on 
kirjoitettu punavärisellä temperalla. 
Kirja on kuvitettu käsikirjoitus (лицевая рукопись). Kirjassa on 62 voimakasväristä 
tempera kuvaa. Ensimmäisellä ja kuudennella numeroimattomalla sivulla sekä myös nu-
meroiduilla sivuilla 144 ja 155v (kääntöpuolen sivu) on Aleksanteri Syväriläistä esittävä 
vinjetti. Muut kuvat ovat sivunkokoisia miniatyyrejä, jotka jäljittelevät osittain ikonimaa-
laustekniikkaa, osittain realistista kuvausta. Kuvien toteuttamisen maalaustekniikassa 
huomataan sekoitus itäistä ja läntistä kuvaperinnettä. Kuten puhtaaksikirjoittajia myös 
kuvien tekijöitä on ainakin kaksi. Alkukirjan kuvat on maalannut taitava mestari, loppu-
kirjan kuvat sivulta 115v alkaen ja vinjetit on puolestaan tehnyt aloittelija.
2.2.2 Slaavinkielinen elämäkerran teksti
Kirja alkaa sisällysluettelolla, jota seuraa tulevan kertomuksen lyhennelmä. Nämä mah-
tuvat viidelle ensimmäisille numeroimattomalle lehdelle. Kuudennella ja seitsemännellä 
lehdellä on johdantoluku eli esipuhe. Esipuheen teksti on sama kuin edellisessä luvussa 
analysoitavana olevan elämänkerran teksti 1500-luvulta. Otsikosta selviää, että kysees-
sä on pyhä Aleksanteri Syväriläinen, jonka muistopäivä on 30. elokuuta, ja että elämä-
kerran on kirjoittanut vuonna 7053 (1545) Aleksanterin oppilas Irodion, Syvärin luosta-
rin igumeni. Näin olleen ensimmäisenä tässä versiossa tavataan Aleksanterin oppilas 
Irodionin edellisen luvun 2.1 tunnusnumerolla (1). Viimeisen, kahdeksannen lehden 
kääntöpuolella on miniatyyrikuva.
Itse elämäkertatekstin sivut ovat numeroituja. Tässäkin käsikirjoituksessa elämäkerta-
teksti on jaettu otsikoituihin osiin, eri tapahtumia kuvaaviin kokonaisuuksiin. Jokainen osa 
alkaa uudelta sivulta. Alussa kertomus etenee samaa kaavaa noudattaen kuin 1500-luvun 
käsikirjoitus. Kerrotaan Aleksanterin (Aamoksen) syntymästä, lapsuudesta ja hänen läh-
döstään Valamon luostariin. Lehtien 21 ja 21v kohdalla mainitaan Aleksanterin isä Stefan 
eli munkki Sergei (2) ja Aleksanterin äiti Vassa eli nunna Varvara (3). Kertomuksen mu-
167  Samaan tulokseen päättyivät myös moskovalaiset tutkijat Andrei Rublevin museosta arvioitaessa tämän 
käsikirjoituksen kirjoittamisajankohtaa. Heidän mielestään se on 1810-luvun loppu. Alekhina, Bašlykova 
2011, 77.
168  Puolipystykirjoitus = Полуустав - способ письма, средний между квадратным письмом уставным 
и скорописью; начал вводиться с 16-го века. ПЦСС 1993, 452. 
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kaan Valamon luostarissa Aleksanteri noudatti yhteisöelämän sääntöä, eikä saanut luos-
tarin igumenin siunausta vetäytyä yksinäisyyteen [s. 22, 22v ja 23].169
Kertomuksen mukaan vasta vuonna 6993 (1485) Valamon igumeni siunasi Aleksanterin 
erakkoelämään, ja tämä asettui Syvärin metsiin hänelle ennalta osoitetulle paikalle. 
Aatelismies Andrei Zavališinin vierailun jälkeen tieto Aleksanterin oleskelupaikasta le-
visi ympäröiviin kyliin. Kertomuksessa vanhempi veli Johannes (4) löytää Aleksanterin 
erakkolasta ja jää sinne kilvoittelemaan hänen kanssaan [s. 31v]. Kuvassa Johannes on esi-
tetty munkkiasussa [kuva s. 30v], mutta epäselväksi jää, oliko se Valamon tradition mu-
kainen näkemys vai kuvan maalanneen henkilön oma uskomus. Tekstistä ei löydy vah-
vistusta, oliko Johannes kaste- vai munkkinimi, ja jos hän oli munkki, jää epäselväksi, 
missä luostarissa hänet on vihitty munkiksi.
Andrei Zavališin kävi toisen kerran Aleksanterin luona. Tällä kertaa hän toi mukanaan 
lahjoja. Ilmeisesti hän tarvitsi Aleksanterin neuvoa, joten he keskustelivat pitkään [s. 35 ja 
35v]. Andrei Zavališinia (5) pidetään Aleksanterin ensimmäisenä oppilaana. Seuraavaksi 
Aleksanterin luo saapui munkki Nikifor, joka oli kokenut kilvoittelija ja jota sanotaan myös 
pyhittäjäksi. Aleksanterin kanssakilvoittelija munkki Nikifor (6), vietettyään Syvärissä 
muuttaman vuoden, lähti Kiovan luolaluostariin. Ennen lähtöään hän ennusti Syvärin 
erakkolalle kukoistuksen [s. 35, 35v ja 36] aikoja.
Seuraavassa kohden Valamolaisen elämäkerran teksti poikkeaa 1500-luvun versios-
ta. Sivun 36 alaosassa on kiinnostava lisäkirjoitus punavärisellä musteella. Käsiala on eri 
kuin muun tekstin kopistilla. Kirjoitustyyli on kuitenkin sama ja myös punainen muste 
on samanlainen kuin otsikoissa. Voidaan olettaa, että lisäkirjoitus on tehty samoina aikoi-
na kuin koko elämäkerran teksti. Siinä lukee: ”Katso Prologissa 23. tammikuun kohdalla, 
miten pyhittäjä Aleksanteri ennusti tulevan elämän Gennadi Kostromalaiselle lisänimeltä 
Ljubimogradilainen ja myös feodorille, ja miten ennustus on toteutunut.” Lisäkirjoituksen 
laatija varmaan tarkoitti, että vaikka Aleksanterin elämäkerrasta puuttuukin tieto hänen 
tapaamisestaan Gennadin ja feodorin kanssa, tämä seikka liittyy kuitenkin pyhittäjä 
Aleksanterin traditioon. 
Tämän jälkeen kertomus jatkuu tavanomaisen kaavan mukaan. Munkki Nikiforin läh-
dön jälkeen Aleksanteri syventyy rukoukseen ja ankaraan kilvoitukseen. Tuo ajanjakso 
on hänelle hengellisten kokemusten huipentuma: Aleksanterille ilmestyivät enkelit ja itse 
pyhä Kolminaisuus. Samoihin aikoihin selviää lopullisesti myös hänen elämäntehtävän-
sä. Kertomuksen mukaan vuosi oli 7016 (1508). Seuraavaksi arkkipiispa Serapion vihki 
Aleksanterin pappismunkiksi ja nimitti hänet igumeniksi. Samalla saatiin lupa luostarin 
kirkon rakentamiseen. Luvan kirkon vihkimiseksi hakivat Novgorodista Aleksanterin 
oppilaat feodor (7) ja Tiihon (8) [s. 44]. 
Elämäkerran tekstissä mainitaan myös luostarin taloudenhoitaja munkki Roman (9) [s. 
45 ja 45v] sekä oppilaat, munkit Antoni (10), Leonti (11) ja Irodion (1), jotka Aleksanterin 
käskystä kävivät suuriruhtinas Vasili III:n luona [s. 53]. Myös valamolaisen tekstin mukaan 
Aleksanteri pyysi Novgorodin piispa Makarilta uuden kirkon vihkimislupaa [s. 43v, 44].
Seuraavaksi tulevat tarkastelun kohteeksi Aleksanterin elämän aikana tapahtuneet ih-
meet, joita on jo kahdeksan. Lisäyksenä tässä on kaksi ihmettä, jotka tekstissä on esitetty 
169  Tämä elämäkerran maininta on ristiriidassa valamolaisen perinteen kanssa, jonka mukaan Aleksanteri 
Syväriläinen kilvoitteli erakkona jo Valamon saarella ollessa. (huom. I.K.)
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muiden ihmeiden edellä. Ensimmäinen ihme tapahtui Kolminaisuuden juhlana, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon vihkimispäivänä. Kirjoittajan mukaan kirkossa oli paljon väkeä 
ja jokainen halusi tehdä lahjoituksen luostarin hyväksi. Myös eräs Grigori pidmajärveltä 
yritti lahjoittaa jotain. Elämäkerran mukaan Aleksanteri, joka kykeni näkemään ihmisen 
sisimpään, ei ottanut lahjaa vastaan, ennen kuin Grigori katui syntejänsä. Muutama seik-
ka kertomuksessa on huomionarvoinen. Aleksanteri sanoo Grigoria lapseksi ja osoittaa 
hänelle tämän elämän vääryydet. Grigori katuu syntejänsä ja pyytää pyhittäjää opetta-
maan hänelle, mitä tulisi tehdä. Tapahtuman jälkeen Grigori käy usein pyhittäjän luona 
ja ”saa siitä suuren hyödyn sielullensa” [s. 55]. Edellä mainitut seikat viittaavat siihen, että 
synninkatumuksesta alkanut suhde kehittyi pitkäaikaiseksi; mahdollisesti Grigorista tuli 
myöhemmin Aleksanterin hengellinen lapsi. Tästä johtuen Grigori (21) on otettava myös 
mukaan tutkimukseen. 
Seuraavassa kertomuksessa eräs Simeon pidmajärveltä kävi naapurinsa Grigorin ke-
hotuksesta pyhittäjä Aleksanterin luona etsimässä neuvoa elämäntilanteeseensa [s. 58]. 
Hän sai avun, mutta ei muistanut toteuttaa neuvoja. Vasta ennenaikaisen kuoleman lä-
hestyessä Simeon muisti Aleksanterin ennustuksen. Tutkimuksen kannalta Simeon on 
tärkeä henkilö Pidmajärven kylän edustajana, mutta ei Aleksanterin läheisiin kuuluva-
na, eikä hänelle siksi ole annettu tunnusnumeroa. Kuusi seuraavaa ihmettä ovat aivan 
samanlaisia kuinn edellä analysoidussa 1500-luvun tekstissä. Tästä johtuen edetään sa-
malla periaatteella kuin luvussa 2.1, eli tutkimukseen otetaan tekstissä mainitut [s. 63–70] 
Aleksanterin hengellinen lapsi ja uskollinen oppilas daniel (12) sekä Aleksanterin keho-
tuksesta munkiksi vihitäyttynyt Bogdan Semjonov Korjukov (13).
Jumalansynnyttäjän ilmestymisen yhteydessä, joka on tässäkin versiossa luokiteltu 
ihmekertomukseksi, mainitaan Aleksanterin oppilas Afanasi (14) ja Aleksanterin hen-
gellinen isä, pappismunkki Jesaja (15) [s. 73–75], sekä Irodion (1), elämäkertakirjoittaja. 
Mukana elämäkertatekstissä on myös kertomus rakennusvalvoja Ignatista (16), ja tässä 
yhteydessä mainitaan luostarin taloudenhoitaja munkki Arseni (17) [s. 76–77]. Viimeisessä 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran episodissa, jossa Aleksanteri hyvästelee vel-
jestön ennen kuolemansa, hän ehdottaa jatkajakseen neljää igumenikandidaattia, pappis-
munkkeja Leontia (11), Irodionia (1), Jesajaa (15) ja Nikodimia (18). Ehtoina Aleksanteri kui-
tenkin esittää Jumalan tahdon ja arkkipiispa Makarin (19) siunauksen tehtävään [s. 78–79]. 
Tätä seuraavat pyhittäjän kuolemanjälkeiset ihmetapahtumat, joita on yhteensä jo 16 
kappaletta. 1500-luvun Aleksanterin elämäkerran yhdenteentoista ihmeen lisäksi vala-
molaisessa tekstissä kerrotaan seuraavista ihmeista:
12) Jotkut lapsettomat vanhemmat kävivät kauempaakin Syvärin luostarissa 
pyytämässä apua lapsen saamiseksi. Tämä kertomus koskee erään suoma-
laisen kaupungin asukasta Jaakobia. Kaupungin nimeä ei mainita, mutta 
kerrotaan, että matkalla Syväriin Jaakob ylitti Laatokan. Tämä tieto viittaa 
siihen, että kyseessä on Karjalan kannaksen kaupunki. Henkilön nimestä 
ja vakaumuksesta päätellen Jaakob oli ortodoksi. Hänkin oli kuullut paljon 
pyhän Aleksanterin ihmeteoista ja päätti tehdä matkan pyhittäjän haudan 
luo. Hänen rukouksensa lapsen saamisesta tuli kuulluksi, ja vuoden päästä 
Jaakob vieraili luostarissa vaimonsa ja poikavauvansa kanssa.
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13) Segežajoen rannalta oli lähtöisin nuorukainen Afanasi, joka oli erään pajari 
Andrein palvelija. Kun Afanasi sairastui, pajari heitti hänet ulos. Kerjäten 
ja kylästä toiseen kulkien Afanasi pääsi lopulta Syvärin luostariin, jos-
sa hän parani pyhän Aleksanterin haudan luona. Tämä tapahtui pyhän 
Kolminaisuuden juhlana. 
14)  Eräs sairastava novgorodilainen Maria-niminen aatelisnainen tuli terveeksi 
pyhän Aleksanterin rukouksen voimalla.  
15)  Novgorodista päin oli myös tsaarin veronkerääjä Grigori, joka oli mielisairas. 
hän koki ihmeparannuksen Syvärin luostarissa olleessaan.
16)  Luvun viimeisen ihmekertomuksen päähenkilö on pyhän Aleksanterin op-
pilas, elämäkerran kirjoittaja Irodion (1). Irodion esiintyy jo luostarin igu-
menina. Tällä kertaa hän kertoo omasta hengellisestä kokemuksestaan. yön 
aikana hänelle tuli näky, jossa pyhä Aleksanteri vieraili Syvärin luostarissa 
yhdessä Moskovan metropoliitan, entisen Novgorodin arkkipiispa Makarin 
(19) kanssa. Näky oli merkillinen. Kuten Irodion itse kertoo, hänelle ilmes-
tynyt pyhä Aleksanteri esitti toivomuksen Nikolaos Ihmeidentekijän kirkon 
rakentamiseksi Syvärin luostarin alueelle. 
Tätä kertomusta seuraa elämäkertakirjoittaja, igumeni Irodionin runomuodossa kirjoit-
tama loppuylistyspuhe.170 Aleksanterin oppilas ja hengellinen lapsi, munkki Savvati (20) 
mainitaan kuolemanjälkeisistä ihmetapahtumista kertovassa osiossa [s. 93–95]. Näin 
kaikki edellisessä luvussa 2.1. tutkimukseen mukaan otetut henkilöt on mainittu tässä-
kin tekstissä. 
2.2.3 Valamolainen käsikirjoitus laajentaa oppilaiden määrä 23:een
Uusina tulokkaina tutkimuksessa Grigorin (21) lisäksi ovat Gennadi Kostromalainen, 
lisänimeltä Ljubimogradilainen sekä feodor. Sivun 36 viittaus Prologiin osoittautuu 
Gennadi Kostromalaisen, Ljubimogradilaisen elämäkertatekstiksi. Se löytyy kaikis-
ta 1800-luvun Prolog -kokoelmista, joita säilytetään Valamon luostarin vanhassa kir-
jastossa Heinävedellä. Gennadin (kastenimi Grigori) elämäkerrasta käy ilmi, että hän 
yhdessä ystävänsä feodorin kanssa kävi pyhiinvaellusmatkallansa Syvärin luostarissa. 
Nuorukaisten tarkoituksena oli jäädä luostariin, mutta pyhittäjä Aleksanteri kieltäytyi 
ottamasta luostariinsa niin nuoria miehiä. feodorille hän ennusti maailmaan palaami-
sen, mutta Grigorin hän lähetti Komelskin metsään pyhittäjä Kornilin luo. Näin nuoru-
kaisten vierailu Syvärin luostarissa jäi lyhyeksi. he viipyivät siellä ainoastaan 14 päivää 
ja suunnistivat sen jälkeen pyhittäjä Kornili Komelskin luo.171 Silloisessa elämäntilan-
teessaan heidän kohtaamisensa pyhittäjä Aleksanterin kanssa oli kuitenkin ratkaiseva. 
Siksi on johdonmukaista ottaa tässä vaiheessa sekä Gennadi (22) että feodor (23) mukaan 
tutkimukseen.
170  Стихи краткогласнии тогоже Игумена Иродиона, иже списа житие Преподобного Александра 
(s.117).
171  Prolog -kokoelma 1842, tammikuun 23. päivän kohdalla.
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Verrattuna 1500-luvun versioon pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran 
Valamolainen käsikirjoitus sisältää lisäksi lukuja Aleksanterin pyhäinjäännösten löy-
tämisestä ja sen jälkeen tapahtuneista ihmeistä172 [s. 120–141], Aleksanterin elämäkerran 
lyhennelmän (Сказание на преставление преподобногo) [s. 144–155] ja ylistyssanat py-
hittäjälle (Слово похвальное на память преподобного) [s. 155v–168], joiden kirjoittaja 
(автор) tai kirjoittajat jäävät tuntemattomiksi. Lisää tutkimukseen sopivia henkilönimiä 
niistä ei ole löydettävissä.  
Seuraavassa analysoidaan vuonna 1905 painettua elämäkerran versiota, joka histori-
allisesti sijoitettuna on kauempana Aleksanterin elinaikaa ja auttaa täydentämään tradi-
tion kokonaiskuvaa. 
2 . 3  V U O N N A 1905 PA I N E T U SSA E l ä m ä K E R R A N V E R S I O SSA 
(I I I )  S Y Vä R I l ä I N E N T R A d I T I O SA A lO PU l l I S E N 
m U O TO N SA
Vuonna 1905 pietarissa painetun teoksen täydellinen nimi on Pyhittäjän ja jumalankan-
tajan isämme igumeni Aleksanterin, Syvärin ihmeidentekijän elämäkerta ja ihmekertomukset 
(Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Александра игумена, 
свирскаго чудотворца). Se on pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran ensimmäi-
nen venäjänkielinen painos, joka on toteutettu Syvärin luostarin toimesta. Kuten kirjan 
esipuheessa kerrotaan, käännös on tehty luostarissa olevista slaavinkielisistä käsikirjoi-
tuksista.173 Lähteistä mainitaan käsikirjoitukset numero 35 ja 36, jotka ovat vastaavasti 
vuosien 1672 ja 1715 käsikirjoitukset.174 Esipuheen kirjoittajan mukaan alun perin käsi-
kirjoituksen numero 36 pohjalta painettiin slaavinkielinen julkaisu (julkistamisvuotta 
ei mainita), josta myöhemmin otettiin muutama painos. Kohta kuitenkin huomattiin 
tarve siirtyä venäjän kielelle kirkkoslaavin vaikeatajuisuuden (не удобовразумителен) 
vuoksi.175 Kirkkoslaavinkielinen painettu teksti (käsikirjoitukseen numero 36 pohjautu-
va) täydennettiin vielä samantyyppisellä käsikirjoituksen (numero 35) tekstillä, ja niistä 
tehty venäjänkielinen käännös mukautettiin silloista (1900-luvun alku) lukijaa varten. 
Julkaisu popularisoitiin yksinkertaistamalla terminologiaa, muuttamalla kertomuksen 
rakennetta sekä ryhmittämällä tapahtumia uudella, ymmärrystä helpottavalla tavalla. 
On mielenkiintoista, että käsikirjoituksessa numero 35 mainitaan, että sen on kirjoit-
tanut Potap Maksimov. Vastaavasti käsikirjoituksessa numero 36 kirjoittajiksi mainitaan 
Syvärin luostarin munkki Joasaf.176 On ilmiselvää, että Potap Maksimov vuonna 1672 ja 
myös munkki Joasaf vuonna 1715 olivat vain kopioineet kyseisen tekstin. Heidän nimien-
sä ilmaantuminen käsikirjoituksissa varmasti vaikutti siihen, että vuonna 1905 paine-
tun elämäkerran alkuotsikosta kirjoittaja, igumeni Irodionin nimi poistettiin kokonaan. 
172  Niiden tarkka analyysi seuraavassa 2.3 luvussa.
173  Житие 1905, 5.
174  Kyseiset vastaavanlaisesti numeroidut käsikirjoitukset mainitaan vuonna 1877 laaditussa Syvärin 
luostarin käsikirjoitusten luettelossa. Luettelo sisältää myös tarkat kuvaukset asiakirjoista. Рукописи 
Александро-Свирского монастыря 1901, 9.
175  Житие 1905, 7.
176  Рукописи Александро-Свирского монастыря 1901, 9; Житие 1905, 3–7.
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Valitettavasti esipuhe vaikenee tekstin kääntäjän tai kääntäjien henkilöllisyydestä. 
Esipuheen kuvaus siitä, että käännös on tehty luostarissa ”mahdollisella tarkkuudella”, 
puhuu sen puolesta, että kääntäjät olivat Syvärin luostarin munkkeja. Venäjänkielinen 
teksti, joka on paitsi käännös ja samalla myös tulkinta ja jota tarkastellaan seuraavassa, 
mahdollistaa tutustumisen 1900-luvun alussa Syvärin luostarissa vallinneeseen traditioon.
2.3.1 Aleksanterin elämänvaiheiden kuvaus noudattaa tuttua kaavaa
Verrattuna edellisessä tarkasteltuihin versioihin tässä elämäkerran tekstissä eri tapahtu-
mia ei ole otsikoitu erikseen kuolemanjälkeisiä ihmetapahtumia lukuun ottamatta. Luvun 
2.3.1 tarkoituksena on analysoida elämäkerrasta pyhän elämänvaiheiden kuvaus sekä lop-
pulauseet. Pyhän elämäkertaan liittyviä ihmekertomuksia on runsaasti, ja ne analysoidaan 
erillisessä luvussa 2.3.2. Elämäkertatekstissä vuosiluvut on annettu laskettuna maailman 
luomisesta. Muutamassa tapauksessa julkaisun toimittaja lisää rinnakkaisesti myös vuosi-
luvun laskettuna Kristuksen syntymästä. Toimittajan ilmoittamat luvut esitetään suluissa.
Lyhyen esipuheen jälkeen alkaa pyhän elämänvaiheiden kuvaaminen. Kertomus ete-
nee tutun kaavan mukaan. Se alkaa Aamoksen syntymästä, joka tapahtui vuonna 6957 
kesäkuun 15. päivänä. Sitten kerrotaan Aamoksen lapsuudesta ja hänen tapaamisestaan 
Valamon luostarin munkkien kanssa kotikylässään. Tätä seuraa Aamoksen salainen läh-
tö kotoaan ja saapuminen ”Valamon Vapahtajan luostariin”.177 
Kuten jo aiemmin analysoiduissa versioissa ei tässäkään tekstissä ole sanaakaan siitä, 
miten nuorukainen oli ylittänyt Laatokan, vaikka Syvärin ylittämiseen ja sen läheisyy-
dessä yöpymiseen kohdistetaan tekstissä paljon huomiota. Elämäkerran mukaan matka 
tehtiin kävellen, ja lopuksi Aamos vain yhtäkkiä seisoi luostarin porttien edessä. Herää 
kysymys, voisiko sittenkin kyseessä olla joku mantereen luostari, johon Aamos saapui. 
Tekstissä käytetään myös slaavinkielistä sanaa пристанище178, joka vuoden 1905 venä-
jänkielisessä versiossa käännettiin sanalla satama.179 Sanalla on kuitenkin monta merki-
tystä180, joista suojapaikka sopisi hyvin kuvamaan luostarin olemusta. Näin poistuisi se 
vaikutelma, että kyseessä on fyysinen satama. Venäjänkielinen käännös ei kuitenkaan 
kyseenalaista Aamoksen saapumista nimenomaan Valamon saarelle, ja kääntäjä on tar-
koituksella valinnut eri vaihtoehdoista sanan satama.
Luostarissa nuorukainen sai munkkivihkimyksen 26-vuotiaana ja sen mukana uu-
den nimen Aleksanteri. Hänen esimerkkiään seuraten myös hänen vanhempansa jätti-
vät maailman ja menivät luostariin. Heistä tuli munkki Sergei (2) ja nunna Varvara (3). 
Kuten 1500-luvulla kirjoitetussa Aleksanterin elämäkerrassa, tässäkin tekstissä ainoas-
taan Aleksanterin isän kohdalla mainitaan luostari, jonne hän siirtyi. Sen tiedetään ol-
leen Ostrovskin Neitsyt Marian temppeliintuomisen luostari, joka sijaitsi Aleksanterin 
kotikylää Manteretta vastapäätä.181 
177  Житие 1905, 9–22.
178  [и приидоша в пристанище монастыря того] РНБ Погод. 874, 455v.  (36).
179 [когда пришли к монастырской пристани] Житие 1905, 22.
180  Пристанище – (ορµοζ) = цепь, ожерелье, снурок; кружок; пристань, убежище, место отдохновения. 
ПЦ-СС 1993, 502. 
181   Житие 1905, 28–29.
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Aleksanteri kilvoitteli kymmenen vuotta munkkiyhteisössä. Kerran hän halusi vetäytyä 
yksinäisyyteen, mutta ei saanut tähän lupaa; igumenin mielestä hän oli vielä liian nuori 
ja kokematon. Vasta vuonna 6993 (1484) Aleksanteri lähti igumeni Joakimin siunauksella 
pois Valamosta ja asettui asumaan alueelle, joka oli jo unessa ”ennakolta osoitettu” uuden 
luostarin sijaintipaikaksi.182 Elämäkerran mukaan Aleksanterin elämäntehtävä oli myös 
ennalta määrätty. Kerrotaan, että eräänä päivänä arkiaskareissa ja rukouksien keskellä 
hän kuuli äänen, joka kehotti häntä ottamaan vastaan tulijoita ja olemaan heille ohjaaja.183 
Elämäkerran mukaan erakon löysi ensimmäisenä metsästysretkellä ollut moskova-
lainen pajari Andrei Zavališin (5), josta sittemmin tuli Aleksanterin ensimmäinen oppi-
las. Elämäkerta kertoo, että Andrei Zavališinilla oli paljon kysyttävää. Seitsemän vuotta 
erakkona elänyt Aleksanteri ei kuitenkaan ollut alussa kovin innokas kertomaan itses-
tään, mutta otettuaan valan Andreilta, että kaikki hänen kertomansa jää salaisuudeksi, 
Aleksanteri vastasi lopulta kaikkiin tämän esittämiin kysymyksiin. Aleksanteri kertoi 
muun muassa, että hänellä ei ollut ennestään erakkoelämän kokemusta. Tämän takia hän 
kokikin vaikeuksia aloitettuaan elämisen yksinäisyydessä. Kertomus päättyy siihen, että 
Andrei huomattuaan, että hänen edessään oli Jumalan ihminen, pyysi erakolta siunauk-
sen ja lähti iloisena kotiin. Näin päättyi heidän ensimmäinen tapaamisensa.184 Nähtävästi 
vuosi oli tuolloin 7000 maailman luomisesta.
Salaisuutta ei Andrei pystynyt pitämään kauan, ja tieto Aleksanterista alkoi vähitellen 
levitä. Pian erakon luo saapui myös hänen veljensä Johannes (4), joka jäi asumaan erakko-
majalle. Kerrotaan, että alussa Aleksanteri iloitsi veljensä tulosta, mutta kohta heille syn-
tyi erimielisyyksiä. Luvussa 2.1 todettiin, että vaikka veljesten erimielisyyksiä kuvaava 
katkelma lienee lainattu Kirill Belozerskilaisen elämäkerrasta, silti Aleksanterin veljen, 
Johanneksen, hahmo saattaa olla todellinen. 
Pian näiden erimielisyyksien jälkeen Johannes kuoli ja Aleksanteri hautasi hänet. 
1500-luvun elämäkertatekstissä haudan sijainnista ei ole mainintaa. Vuoden 1905 pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa Johanneksen haudan sijaintipaikaksi on ilmoi-
tettu erakkolan alue.185 Tekstiä lukiessa syntyy illuusio, että elämäkerran kirjoittajalle 
Johanneksen hauta oli tuttu, koska hän mainitsee haudan sijainnin. Kuitenkin varhai-
semman 1500-luvun elämäkertaversion vaikeneminen asiasta johtaa päinvastaiseen pää-
telmään. Lisäksi voidaan todeta, että mikäli kohtaus veljesten erimielisyyksistä on laina 
pyhän Kirill Belozerskilaisen elämäkerrasta, niin se on lainattu tarkoituksellisesti kuvaa-
maan kirkkopoliittista tilannetta Venäjällä 1400- ja 1500-luvun vaihteessa, jolloin käytiin 
luostarien maaomaisuutta koskevaa kiivasta keskustelua.
Elämäkerran kirjoittaja toistaa jatkuvasti, että kanssakilvoittelijoita Aleksanterilla oli 
182  Житие 1905, 31–33.
183  ”Идя однажды из хижины своей за водою, с пением Давидских песней, - как было у него в обычае 
постоянно петь и молиться – услышал он голос снеба, говорящий: «Александре! понеже заповеди 
моя от юности сохранилъ еси, тесный и прискорбный путь усердно протеклъ еси, сего ради уго-
товахъ ти множество людей безчисленно, якоже прежде рекохъ ти; ты же убо сихъ не отрини, но 
простертыми руками приими, и наставник буди имъ ко спасению. »...” Житие 1905, 34.
184  Житие 1905, 34–38. 
185  «...тело было погребено Преподобным Александром во внутренней пустыни...», Житие 1905, 41.
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enemmänkin186, mutta ketään ei kuitenkaan mainita tarkemmin nimeltä. Siten heitä ei 
voida pitää veljestönä sanan varsinaisessa merkityksessä vaan ehkä jonkinlaisena yhtei-
sönä. Siksi tässä yhteydessä termi yhteisö kuvaa paremmin Syvärin luostarin alkuvaihei-
ta ennen ensimmäisen kirkon vihkimistä, vaikka elämäkerran kirjoittaja käyttääkin jat-
kuvasti termejä luostari ja veljestö. Syvärin yhteisön alkuvaiheisiin kuuluu myös Andrei 
Zavališinin toinen käynti Aleksanterin luona. 
Tärkeäksi kertomukseksi muodostuu munkki Nikiforin (6) vierailu. Kirjoittajan mu-
kaan Aleksanteri oli jo ennestään kuullut Nikiforista, että tämä oli saavuttanut munkkielä-
män korkean asteen, ja siksi Aleksanteri oli iloinen nähdessään hänet luonaan. Kerrotaan, 
että Nikiforin vierailusta Aleksanteri rakentui hengellisesti. Nikifor vietti muutamia vuo-
sia Aleksanterin luona ja ilmoitti sitten tälle lähtevänsä etelään, Kiovan luolaluostariin. 
On mielenkiintoisa huomata, että kirjoittaja nimittää paitsi Aleksanteria myös Nikiforia 
pyhittäjäksi, luultavasti sen takia, että Nikifor ennusti ensimmäisenä Syvärin luostarin 
rakentamisen ja sen kuuluisaksi tulemisen.187 Ennustamaan kykenee hagiografisen pe-
rinteen mukaan vain hyvin kilvoituselämässä edistynyt munkki, jonka Jumala katsoo 
kelvolliseksi. Tästä johtuen kirjoittaja toteaa hänetkin pyhittäjäksi. 
Munkki Nikiforin lähdettyä Aleksanterin elämässä alkaa erikoinen jakso, jossa hänen 
luonaan asuvia ihmisiä ei mainita lainkaan. Halutaan korostaa Aleksanterin kilvoittelua 
ja hänen rukouselämäänsä yksinäisyydessä. Kirjoittaja kertoo Aleksanterin rankasta kil-
voittelusta ja taistelusta demoneja vastaan, mutta myös enkelin ja itse Kolminaisuuden 
vierailusta hänen luonaan. Herran enkeli oli jo kahdesti tuonut viestin, jonka mu-
kaan Aleksanterin oli koottava veljestö ja rakennettava kirkko. Elämäkerta kertoo, että 
Aleksanterin vielä epäröidessä asiaa vuonna 7016 (1507) itse Kolminaisuus ilmestyi hä-
nelle saman kehotuksen kanssa. Kirkko tuli vihkiä pyhän Kolminaisuuden kunniaksi. 
Kertomuksen mukaan pyhittäjälle osoitettiin myöhemmin ihmeellisellä tavalla myös tu-
levan kirkon paikka, johon hän ensimmäiseksi pystytti ristin.188 
2.3.2 Luostarikirkkojen rakentamiseen liittyvät tapaukset
Elämäkertatekstin mukaan Syvärin luostarin organisoituminen tapahtui seuraavasti. 
Veljestön pyynnöstä ja Novgorodin arkkipiispa Serapionin kehotuksesta Aleksanteri 
suostui pappisvihkimykseen, ja pian hänet myös nimitettiin igumeniksi. Samalla ark-
kipiispa antoi siunauksen kirkon rakentamiselle. On huomionarvoista, että jälleen 
kerran elämäkerran kirjoittaja mainitsee veljestön, Aleksanterin kanssakilvoittelijat, 
joille Aleksanteri oli auktoriteetti, jonka he halusivat johtajakseen. yhdessä heidän 
186  Elämänkerran tekstissä jatkuvasti mainitaan ihmisiä, jotka olivat kerääntyneet Aleksanterin ympärille 
jo ennen luostarin alkua ts. kirkon rakentamista, esim. «затем (Aleksanteri ja Johannes) начали строить 
келлии для желающих жить с ними, так как многие, подражая их равноангельскому житию, остав-
ляли суетный мiр и приходили к ним», (s. 40.); «Желающих с ним сожительствовать, укреплял на 
подвиги, утешая сладостными наставлениями», (s. 41); «Все приходящие с наслаждением слушали 
его наставления, последуя им каждый по своим силам. Число братии умножалось; - жили все от-
дельно – по одному, в безмолвии, подражая своему доброму Пастырю и Учителю.», (s. 42). 
187  «И пророчествуя говорил: «яко на месте семъ хощетъ Богъ тобою воздвигнути церкви каменныя, и 
Обитель распостранити, и въ ней прославитися Имени его святому во вся страны.»  Житие 1905, 44.
188  Житие 1905, 44–52.
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kanssaan Aleksanteri rakensi luostarin ensimmäisen puukirkon. Kun kirkko oli val-
mis, Aleksanterin kaksi oppilasta feodor (7) ja Tiihon (8) lähtivät Novgorodiin Sofian 
katedraaliin pyytämään lupaa kirkon vihkimiseksi. Tässäkin lähteessä mainitaan, että 
Novgorodin arkkipiispa oli tuolloin poissa paikkakunnalta, ja lupa kirkon vihkimi-
seksi saatiin Kolomnan piispa Mitrofanilta, joka sattumalta oli Novgorodissa. Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon vihkiminen merkitsi luostarin virallista perustamista.189 Vasta 
tästä ajankohdasta (n. 1508 I.K.) lähtien voidaan puhua Syvärin Kolminaisuuden luosta-
rista. Kerrottaessa luostarin elämästä mainitaan mm. taloudenhoitaja Roman (9), jonka 
tapaus liittyy veden kantamiseen Pyhän Kolminaisuuden juhlapäivänä.190 
Syvärin luostarin myöhempään historiaan liittyy kivikirkon rakentaminen. Puukirkon 
tilalle pyhittäjä Aleksanteri oli päättänyt rakentaa uuden kivikirkon Pyhän Kolminaisuuden 
kunniaksi. Aluksi veljestö oli tätä vastaan, koska luostari oli köyhä ja kirkon rakenta-
misen katsottiin vievän elinedellytykset luostarilta. Hagiografisen kuvauksen mukaan 
Aleksanteri ei kuitenkaan lakannut uskomasta, että Jumalan avulla kaikki järjestyy. 
Luostarin läheisyydestä löytyi runsaasti savea, joka mahdollisti tiilien valmistuksen. 
Rakennusmestareita jouduttiin sen sijaan hakemaan muualta. Niinpä pyhittäjä lähetti 
omia oppilaitaan, Antonin (10), Leontin (11) ja Irodionin (1), silloisen hallitsijan, suuri-
ruhtinas Vasili III:n luo pyytämään apua. Suuriruhtinas Vasili III lähettikin Aleksanterin 
pyynnöstä Syvärin luostariin taitavia mestareita ja lahjoitti myös varat uuden kivikirkon 
rakentamiseen. Vastapalvelukseksi hän pyysi pyhittäjän esirukouksia.191 Valmistuttuaan 
kirkko vihittiin käyttöön Novgorodin arkkipiispa Makarin toimesta. 
Muutama vuosi ennen kuolemaansa pyhittäjä Aleksanteri sai ajatuksen rakentaa vie-
lä yhden kirkon Neitsyt Marian suojeluksen kunniaksi. Rakennustyöt aloitettiin, ja elä-
mäkerran kirjoittaja kuvailee, miten Aleksanteri rukoili jatkuvasti rakennustöiden edis-
tymisen puolesta. Eräänä yönä hän rukoili tapansa mukaan omassa keljassaan Neitsyt 
Marian ikonin edessä. Hänen mukanaan oli oppilas Afanasi (14). Sinä yönä he saivat nähdä 
Jumalanäidin ilmestyvän. Näyn päätyttyä Aleksanteri kutsui luokseen oman hengellisen 
isänsä Jesajan (15) ja kertoi hänelle tapahtuneesta. Tapauksesta igumeni Aleksanteri kertoi 
myöhemmin myös kirjoittajalle itselleen, mutta niin että näyn olisi nähnyt joku toinen.192 
Verrattuna ensimmäisenä analysoituun 1500-luvun elämäkertaan tässä kohden teksti on 
jo yksinkertaistettu. Tekstissä olevasta Irodionin tunnustuksesta puuttuu viimeinen fraa-
si: ”Sen takia hän [Aleksanteri] nimittikin itseään Afanasiksi.”193 Kyseinen fraasi puuttuu 
myös edellä analysoidusta 1800-luvun valamolaisesta versioista. On ilmeisesti katsottu, 
että ylimääräinen kerronnan kiemurtelu oli tarpeetonta lukijan kannalta. Lisäksi aina-
kin 1800-luvulta lähtien miellettiin kertomuksen tapahtumapaikalla mukana ollut op-
pilas Afanasi jo itsenäiseksi pyhäksi, eikä asioiden haluttu mutkistuvaan entisestään.194 
189  Житие 1905, 54–58.
190  Житие 1905, 58–59.
191  Житие 1905, 66–68.
192  «Преподобный всю ночь провёл без сна, размышляя о дивном видении. Открыл он об этом и 
мне, смиренному Иродиону, но только так, как будто это видение было кому то другому, а не ему 
самому». Житие 1905, 90.
193  «...и сия чюдо исповеда святый смиренному мне Родиону акы от иного лица глаголаше, а не яко 
от себе. Того ради и Афанасия себе преименова и сия ж дозде.» РНБ Погод. 874, 496–498 (82–84).
194  Tästä tarkemmin luvussa 5.4 Oliko oppilas Afanasi Säntämän luostarin perustaja?
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Pyhittäjä Aleksanteri neuvoi ja opetti veljestöä elämänsä viimeisiin päiviin asti. 
Aleksanteri Syväriläinen kuoli 85 vuoden iässä 30. elokuuta vuonna 7041 (1533), ja hänet 
haudattiin läheiseen erakkolaan Kristuksen kirkastumisen kirkon viereen alttarin oikealle 
puolelle. Testamentti veljestölle paljastaa, että Aleksanteri määrää työnsä jatkajaksi neljä 
igumeniehdokkasta: pappismunkit Jesajan (15), Nikodimin (18), Leontin (11) ja Irodionin 
(1). Elämäkerran kirjoittajan mukaan Aleksanteri toivoi, että igumeniksi tulee se, jonka 
Jumala näkee sopivaksi ja jonka arkkipiispa Makari (19) siunaa tehtävään. 195 
2.3.3 Ihmekertomukset 
Ihmekertomukset käydään seuraavassa läpi kronologisessa järjestyksessä. Analyysi al-
kaa pyhittäjä Aleksanterin elämän aikana tapahtuneista ihmeistä, jotka ilman erillis-
tä otsikkoa sisältyvät varsinaiseen elämäkertatekstiin. Analyysi etenee Aleksanterin 
kuoleman jälkeisiin ihmeisiin ja lopuksi tarkastellaan myös hänen pyhäinjäännösten-
sä löytämisen jälkeen tapahtuneita ihmeitä. Nämä kaksi viimemainittua ihmeryhmää 
on julkaisussa sijoitettu varsinaisen elämäkertatekstin jälkeen ja otsikoitu erikseen. 
Tutkimuksen kannalta jokainen ryhmä on yhtä tärkeä Aleksanterin oppilaiden identi-
fioimista silmälläpitäen, koska nykypäivänä kunnioitettavien oppilaiden joukossa tava-
taan sekä hänen aikalaisiaan että myöhemmin eläneitä henkilöitä.   
2.3.3.1 Aleksanterin elämän aikana tapahtuneet ihmeet
Elämäkertatekstissä mainitaan ensin kolme ihmetapahtumaa, jotka liittyvät pyhittä-
jä Aleksanterin toimintaan luostarissa. Kaksi ensimmäistä ihmettä esiintyvät myös 
edellä analysoidussa valamolaisessa versiossa, mutta puuttuvat 1500-luvun teks-
tistä. Ensimmäinen ihme tapahtui Kolminaisuuden juhlana eli helluntaina, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon vihkimispäivänä. Kerrotaan paikallisesta asukkaasta Grigorista, 
joka oli kotoisin Pidmajärveltä (Пидмозеро196).  Ihmetapahtuman jälkeen Grigori (21) 
käy usein pyhittäjän luona ja ”saa siitä suuren hyödyn sielullensa”.197 Toisena on ker-
tomus Grigorin naapurista Simeonista Pidmajärveltä, jota ei kuitenkaan otettu tutki-
mukseen. Samaan päädytään myös kolmannessa tapauksessa, jossa aatelismies Timofei 
Apreleville syntyi Aleksanterin rukousten voimasta poikalapsi. Kertomuksessa ei kui-
tenkaan mainita, mistäpäin Timofei Aprelev oli kotoisin. Timofein ei tiedetä myöskään 
näyttäytyneen Syvärissä saatuaan haluamansa poikalapsen ja annettuaan kiitokseksi 
siitä runsaat lahjoitukset luostariin. 198  
Tätä seuraa kertomus danielin näystä, joka on sijoitettu vuoteen 7033 maailman luo-
misesta (1524). Kertomuksen sisältö on vastaava kuin muissakin Aleksanteri Syväriläisen 
elämäkertaversioissa. Legendaarinen kertomus sisältää sekä pyhän Aleksanterin tule-
195   Житие 1905, 94–98.
196  «Пидмозеро – селение по реке Свири к Онежскому озеру; верстах в 80-ти от свирской Обители.» 
прим. Житие 1905, 69, alaviite.
197  Житие 1905, 69–71.
198  Житие 1905, 71–75.
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van kultin peruselementtejä että harvinaisen ja sitä arvokkaamman todistuksen käy-
misestä tuonpuoleisessa maailmassa. Siinä Aleksanterin hengellinen lapsi, uskollinen 
oppilas daniel (12), näki näyn, jossa pyhittäjä Aleksanteri oli paratiisissa. Tämä vuoden 
1905 elämäkerran venäjäksi käännetty versio, kuten myös slaavinkielinen valamolai-
nen käsikirjoitus, ilmoittavat kertomuksen tässä kohdassa Aleksanterin olleen ”oppi-
laidensa ympäröimänä”,199 mutta 1500-luvun elämäkerrassa samassa kohdassa lukee, 
että Aleksanteri oli veljestön ympäröimänä.200 Tätä muutosta voidaan selittää sillä, että 
1500-luvun kertomuksen mukaan daniel vieraili Syvärin luostarissa usein ja siksi luos-
tarin asukkaat olivat hänelle tuttuja. Sairasvuoteella daniel näki näyssä Aleksanterin pa-
ratiisissa, jossa mukana oli myös danielille tuttuja luostarin veljestön jäseniä. Myöhempi 
elämäkerran versiot antavat puolestaan ymmärtää, että paratiisissa Aleksanteria ympä-
röivät ikään kuin vain muutamat valitut hänen oppilaistaan. Tässä nähdään merkkejä 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen ja hänen oppilaidensa kultin kehityksestä ja muotoutu-
misesta 1900-luvulle tultaessa. 
danielin näkyä seuraavat muutamat Aleksanterin elämänaikaiset tapahtumat, jotka 
muissakin analysoiduissa lähteissä luokitetaan ihmeiksi. Seuraavassa tavataan kauppias 
Bogdan Semionov Korjukov (13) Novgorodista. Aleksanteri ennusti hänelle lapsen synty-
män sekä sen, että ennen kuolemaansa Bogdan vihitään munkiksi. Ennustus toteutuikin 
myöhemmin. Bogdan Korjukovin munkkinimeä ei kertomuksessa kuitenkaan ilmoiteta 
eikä sitä, missä luostarissa munkiksi vihkiminen tapahtui. Toisen tapahtuman päähen-
kilö on eräs kalastaja, joka pyhittäjä Aleksanterin avulla löysi ratkaisun elämäntilantee-
seensa. Kertomuksessa ei kuitenkaan mainita hänen nimeään eikä paikkakuntaa, josta 
hän oli kotoisin.201
Seuraavassa kertomuksessa, joka on sijoitettu Pietarin ja Paavalin juhla-aikaan, kir-
joittaja mainitsee kaksi henkilönimeä. Kirkon rakentamisaikana luostarissa majaili hal-
litsijan lähettämä rakennusvalvoja Ignati (16). Toinen mainittu henkilö on taloudenhoitaja 
Arseni (17). 202 Molemmat otettiin jo edellä mukaan tutkimukseen.  
2.3.3.2 Aleksanterin kuoleman jälkeen tapahtuneet ihmeet
Kuolemanjälkeiset ihmekertomukset eivät ole numeroituja, mutta kuitenkin otsikoi-
tuja. yhteensä niitä on 16. yksitoista niistä esiintyi jo 1500-luvun elämäkertatekstissä 
ja viisi oli lisäyksenä valamolaisessa versiossa. Seitsemäntenä järjestyksessä on kerto-
mus munkki Savvatista (20), joka koki ihmeparannuksen. Muista ihmetapahtumista 
ei ole poimittu uusia nimiä tähän tutkimukseen. Järjestyksessä kuudentenatoista on 
kertomus Irodionin omasta hengellisestä kokemuksesta, jossa päähenkilönä Irodionin 
lisäksi on Moskovan metropoliitta, entinen Novgorodin arkkipiispa, Makari (19). Tätä 
199  «И ввели меня ангелы в ту великую радость и в пресветлый город, где, посредине города, увидел я 
Преподобного отца нашего и Учителя Александра, седящаго на престоле в великой славе... одеяние 
же на нём было белое, как свет; кругом его, подобно щебещущим говоруньям-ласточкам, - весело 
ликовали ученики его; одеяние на них было также белое, как свет.» Житие 1905, 78 ; VKA os. XII; N212, 
65.
200  РНБ Погод. 874, 487–490 об. (72–76).
201  Житие 1905, 80–85.
202  Житие 1905, 90–91.
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kertomusta seuraa elämäkertakirjoittaja, igumeni Irodionin runomuodossa kirjoittama 
loppuylistyspuhe,203josta ei kuitenkaan löydy lisänimiä tutkimukseen.
Vuoden 1905 elämäkertatekstistä (III), kuten myös Valamolaisesta käsikirjoituksesta 
(II), puuttuvat 1500-luvun käsikirjoituksessa (I) teoksen viimeisen luvun muodostavat 
kirjoittaja Irodionin loppusanat. Lisäyksenä kuitenkin on Aleksanterin pyhäinjäännös-
ten löytäminen ja sen jälkeen tapahtuneista ihmeista kertovat luvut, jotka analysoidaan 
seuraavassa luvussa.
2.3.3.3 Aleksanterin pyhäinjäännösten löytämisen jälkeen tapahtuneet 
ihmeet 
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen pyhäinjäännökset löydettiin huhtikuun 17. päivänä 
vuonna 7149 (1641), kun vanha puinen Kristuksen Kirkastumisen kirkko purettiin. Ne 
asetettiin ensin esille Pyhän Nikolaoksen kirkkoon. Joulukuussa vuonna 7152 (1644) py-
häinjäännökset pantiin paikoilleen tsaari Mikaelin lähettämään hopeiseen kenotafiin 
uuteen Kristuksen Kirkastumisen kivikirkkoon. Tapahtumista kerrotaan tiedonannos-
sa204, joka on teoksessa heti igumeni Iridionin kertomuksen jälkeen. Tätä seuraa kerto-
mus pyhän Aleksanterin pyhäinjäännösten löytämisen jälkeen tapahtuneista ihmeistä. 
Varmaa on, että kirjoittaja ei ole Irodion. Muitakaan pyhittäjä Aleksanterin aikalaisia ei 
Syvärin luostarissa enää ole. Tässä luvussa analysoitavien kertomuksien erikoisuutena 
on, että niissä on päivämäärät. Pyhäinjäännösten löytäminen tapahtui vuonna 1641, ja 
viimeinen teoksessa oleva muistiinkirjoitettu ihme on vuodelta 1673. Seuraavassa kar-
toitetaan kaikki tekstissä esitetyt nimet myöhempää analyysia varten. Samalla huomioi-
daan sekä Syvärin luostarin asukkaat että pyhiinvaeltajat.
Taulukko 2.
Papisto ja Syvärin luostarin  




3) munkki Kirill, igumeni Avraamin veli
4) palvelija Agapit
ennen v. 1641, Sofoni Nejelov ja hänen isänsä Flor Nigrinitsi-kylästä läheltä 
Syväriä. Ihmeparannuksen jälkeen he jäivät luostariin.
7.3.1642, Pietari Afanasiev Vologdasta
v. 1641 j., aatelismies Afanasi Feodorov Veniaminov Pihkovasta
v. 1641 j., aatelismies Andrei Danilov Antonov
Kusjaga-kylästä Sjasjoelta
15.6.1651, Zahari ja hänen poikansa Dimitri Aunuksesta
kesäkuu 1670, Johannes Hološ Kolgolemasta Pashajoelta
v. 1671, Tukholmassa sairastunut aunukselainen Johannes Susov
ennen v. 1673, sotamies Mokij Lvov Gorodetskista. Hän rukoili apua pyhältä 
Aleksanteri Syväriläiseltä olleessaan Krimin tataarien vankeudessa.
203  Стихи краткогласнии тогоже Игумена Иродиона, иже списа житие Преподобного Александра. 
Житие 1905, 131–132.
204  Сказание о обретении мощей Преподобного Отца нашего Александра Игумена Свирскаго 
Чудотворца. Житие 1905, 133–144.
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Kertomuksien tapahtumat sijoittuvat vuosiin 1641–1673. Paitsi että Syvärin luostari 
kasvoi ja kehittyi näinä vuosina, myös pyhän Aleksanteri Syväriläisen kunnioittamisen 
traditio levisi maantieteellisesti. Jos edellisen luvun pyhiinvaeltajat olivat pääsääntöisesti 
lähikylistä, nyt suurin osa luostarissa kävijöistä tuli kaukaa. Analysoitaessa Aleksanterin 
pyhäinjäännösten löytämisen jälkeisiä tapahtumia voidaan havaita, ettei ketään voida 
liittää suoraan Aleksanterin oppilaisiin. Kaikki edellä mainitut henkilöt elivät kuitenkin 
pyhittäjän vaikutuspiirissä ja pitivät häntä auktoriteettina noudattaen hänen neuvojaan.
Luvussa 2.3.3.3 esitetyt ihmetapahtumat ovat itsessään tutkimuksen arvoisia. 
Hagiografisen kirjallisuustyylin monikerroksisen struktuurin alta on löydettävissä his-
toriallisia faktoja. Paikannimet edustavat topografista informaatiota pyhittäjän kunnioit-
tamisen kartoittamisessa. Henkilönimet taas viittaavat alueella vallitsevaan kulttuuriin 
ja yhteisöjärjestelmään. Tutkimukseni kannalta esitetyt faktat ovat kuitenkin sekundaa-
rista tietoa, koska ne ovat tässä ainoastaan apuvälineitä pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaiden identifioinnissa.
2.3.4 Syväriläinen traditio ei tunne valamolaisia lisäyksiä
Luvussa 2.3 analysoitiin pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran vuoden 1905 
julkaisua ja varmistettiin tutkimukseen 21 jo aiemmin löydettyä henkilöä. Varsinaisen 
elämäkertatekstin lisäksi – jonka kirjoittajana on Syvärin luostarin igumeni Irodion – 
teos sisältää hänen kirjoittamansa erikseen otsikoidut kolme osaa. Ne ovat: pyhittäjän 
kuoleman jälkeen tapahtuneet ihmeet, Irodionin ihmenäky ja Irodionin runot. Kaksi 
seuraavaa osaa, kertomus pyhäinjäännösten löytämisestä ja sen jälkeen tapahtuneista 
ihmeistä, ovat tuntemattoman kirjoittajan käsialaa. Kirjan loppuun sijoitetut tropari, 
kontakki ja rukoukset pyhittäjälle sekä myös lyhyt luostarin historiikki ovat julkaisun 
toimittajan lisäyksiä. Tällaiseksi muodostui virallinen Syvärin luostarin traditio venäjän 
kielelle käännetyssä muodossa 1900-luvulle tultaessa. 
2 .4  A N A lYS O I T Uj E N R E dA K T I O I d E N PE R U S T E E l l A löY d E T Y T 
O PPI l A AT
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kolmesta eri versiosta ilmenee 23 henki-
lön nimet, jotka olivat Aleksanterin aikalaisia ja osallisia Syvärin luostarin elämästä. 
Henkilöt saattavat kuitenkin vaihdella lähteestä riippuen. Lähteissä esiintyvien eroa-
vuuksien osoittamiseksi on luotu yhteenvetoluonteinen Taulukko A, johon on sijoitet-
tu luvussa 2 kerätty materiaali. Siinä tutkimuslähteet on esitetty luvun 2 järjestyksessä. 
henkilön nimen lisäksi taulukkoon sisältyvät 1) henkilön elämää koskevat vuosiluvut 
ja 2) maininnat henkilön suhteesta pyhään Aleksanteri Syväriläiseen tai Syvärin luosta-
riin, niin kuin ne on ilmoitettu lähteissä. 
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Taulukkoa täytettäessä otetaan käyttöön seuraavat merkinnät:
”x” => henkilö mainitaan lähteessä;
 ”- ”=> Henkilöä ei ole mainittu.  
Taulukko A.
































oppilas, munkki Irodion 
igumenikandidaatti, pappismunkki Irodion
Aleksanterin isä Stefan, munkki Sergei 
Aleksanterin äiti Vassa, nunna Varvara 
Aleksanterin vanhempi veli Johannes 
ensimmäinen oppilas Andrei Zavališin 
kanssakilvoittelija, munkki Nikifor 
oppilas, munkki Feodor 
oppilas, munkki Tiihon 
luostarin taloudenhoitaja, munkki Roman 
oppilas, munkki Antoni 
oppilas, munkki Leonti, 
igumenikandidaatti pappismunkki Leonti
Aleksanterin hengellinen lapsi, uskollinen oppilas 
Daniel 
Bogdan Semjonov Korjukov
oppilas (kuuliaisuusveli?) Afanasi 
Aleksanterin hengellinen isä, pappismunkki Jesaja 
igumenikandidaatti, pappismunkki Jesaja
rakennusvalvoja Ignati 
taloudenhoitaja, munkki Arseni 
igumenikandidaatti, pappismunkki Nikodim 
Aleksanterin aikalainen, arkkipiispa Makari 
oppilas ja hengellinen lapsi, munkki Savvati 
Aleksanterin rippilapsi Grigori 
luostarissa kävijä Gennadi Kostromalainen ja 
Ljubimogradilainen
luostarissa kävijä Feodor 
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Seuraamalla pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa mainittuja oppilaita eri vuo-
sisatojen lähdemateriaalin valossa nousee esille seuraavia tuloksia. Kaikki kolme lähdet-
tä ovat yksimielisiä useimmista Aleksanteri Syväriläisen aikalaisista. Varhaisimmasta 
1500-luvun lähteestä puuttuu kuitenkin Aleksanterin rippilapsi Grigorin nimi, joka muis-
sa tutkimuksessa analysoiduissa lähteissä mainitaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elä-
mänaikaisten ihmekertomuksien kohdalla. Tämä selittyy sillä, että kertomus Grigorista 
on myöhempi lisäys elämäkertaan, jota ei ollut vielä 1500-luvun elämäkerran tekstissä ja 
joka esiintyy elämäkerran redaktioissa vasta 1600-luvulta alkaen.205
Ainoastaan 1800-luvun valamolaisessa käsikirjoituksessa esiintyviä Gennadin ja 
feodorin nimiä muut luvun 2 lähteet eivät tunne. Kertomusta Gennadi ja feodorin vie-
railusta Syvärin luostarissa ei kuitenkaan lisätty pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämä-
205  Siilin 2001, 30.
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kertatekstiin, vaan valamolainen kopisti viittaa toiseen lähteeseen, Prologiin, josta löytyy 
kertomus toveruksista ja heidän käynnistään luostarissa. Tällä lisäyksellä kopisti liittyy 
valamolaisen tradition käsitykseen, jonka mukaan Gennadi ja feodor kuuluvat syväri-
läiseen perinteeseen. 
Analysoimalla luvussa 2 pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kolmea eri versio-
ta kronologisessa järjestyksessä deskriptiivis-analyyttisin keinoin löydettiin Aleksanterin 
kaksikymmentäkolme aikalaista, jotka kertomuksen perusteella täyttävät Aleksanterin 
läheisen seuraajan, kanssakilvoittelijan tai oppilaan kriteerit. 
Seuraavan luvun tarkoituksena on kartoittaa Aleksanterin oppilaat 1800- ja 1900-luvun 
hagiografisesta kirjallisuudesta. Tällöin esiin tulevat nimet esitetään siinä järjestykses-
sä, missä ne esiintyvät lähteissä. Luvusta 2 tuttuun tapaan jokaiselle henkilölle annetaan 
järjestysnumero, joka on hänen tunnistenumeronsa läpi luvun 3.  Nimet järjestetään lu-
ettelomuotoon samantyyppisesti kuin luvussa 2. Esitys poikkeaa kuitenkin lähestymis-
tavassa. Luvussa 2 tilastoitiin Aleksanterin oppilaita ja aikalaisia huolimatta siitä, ovat-
ko he nykypäivänä kirkon kunnioittamia pyhiä vai eivät, kun taas luvussa 3 tilastoidaan 
pyhiä, joita kirkko kunnioittaa Aleksanteri Syväriläisen oppilaina.   
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3 Syvärin koulukunta 
venäläisessä hagiografisessa 
kirjallisuudessa. Keitä 
pidetään pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaina?
Tämän luvun tarkoituksena on kartoittaa kaikki ne pyhät, joita pidettiin Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaina vuoteen 1917 tultaessa. Vertailun vuoksi tutustutaan myös nyky-
päivän Syvärin koulukuntaa koskevaan traditioon, jotta voidaan osoittaa, miten kunni-
oitustraditio muuttui tai pysyi muuttumattomana. Lähtöoletuksena on, että kun Syvärin 
luostarin toiminta oli keskeytettynä vuosien 1918–1997206 välisenä aikana, myöhemmin 
tradition oli jatkuttava siitä, mihin se oli vuonna 1917 pysähtynyt. Mikäli nykypäivän 
lähteistä ilmenisi kuitenkin jotakin poikkeavaa tietoa Aleksanterin oppilaista, on tutki-
muksessa tehtävänä selvittää tapahtuneen muutoksen taustaa. Analyysissä lähdetään 
liikkeelle yksinkertaisista kalenteritiedoista ja edetään hagiografisiin teksteihin. Tällöin 
huomioidaan myös ne eri tutkijoiden laatimat pyhimyskirjoitukset, jotka on suunnattu 
laajemmalle lukijakunnalle. 
Luku on luonteeltaan tilastollisesti kartoittava, ja kuten edellisessä luvussa 2, tässäkin 
luvussa tilastoidaan pyhien nimiä luettelojen ja taulukkojen muodossa. Tutkimuksessa 
jokaiselle pyhälle annetaan numero hänen nimensä ilmaantumisjärjestyksessä ja se mer-
kitään suluissa. Näin annettu numero on kyseisen pyhän oma tunnus, joka on sama läpi 
luvun. Analyysin edetessä suoritetaan lähdekriittistä vertailua. Vertailussa havaittuja 
tapahtuneita muutoksia selitetään välittömästi. Lopuksi kaikki pyhät ja heitä koskevat, 
tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot kootaan yhteenvetoluonteiseen taulukkoon B.
3.1 K I R K KO K A l E N T E R E I SSA E S I I N T Y VäT O PPI l A I d E N N I m E T
Kirkkokalenteri-sanan rinnalla Venäjällä ovat käytössä myös nimitykset mesjatseslov ja 
svatsy. Ne edustavat samaa asiaa, mutta niiden välillä on myös pieniä eroavaisuuksia. 
206  Кожевникова 2001, 68, 69.
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Svjatsyt207 sisältävät pyhien nimet ja pysyvät kirkkojuhlat joko kalenterijärjestyksessä208 
tai aakkosjärjestyksessä ilmoittaen jokaisen nimen kohdalla muisto- tai juhlapäivämää-
rän. Mesjatsesloviin209 on merkitty pyhien nimet sekä pysyvät ja liikkuvat kirkkojuhlat 
vuoden jokaiselle päivälle. Siinä on myös lyhyet pyhien elämäkerrat, juhlien selitykset ja 
joskus myös niihin liittyvät jumalanpalvelusohjeet. Kirkkokalenteri on puolestaan laa-
jempi laitos, joka sisältää kirkkojuhlat laskettuina nimenomaiselle vuodelle pääsiäskier-
ron mukaisesti, pyhien muistopäivät, paastokaudet sekä pyhien nimet aakkosjärjestyk-
sessä ja paljon muuta kirkon hallintoon liittyvää tärkeää tietoa. Pyhien elämäkertatekstit 
siitä kuitenkin puuttuvat.  
Silloin kun Venäjän kirkko ja valtio noudattivat vanhaa juliaanista ajanlaskua, kirk-
kokalentereissa ja vastaavissa julkaisuissa ilmoitetut pyhien muistopäivät olivat jokai-
sessa samat, lukuun ottamatta mahdollisia virheitä. Uuden gregoriaanisen210 ajanlaskun 
astuessa voimaan Venäjällä vuonna 1918, tammikuun 31. päivää seurasi 14. helmikuuta. 
Kalentereissa alkoi sekaannus, kun kirkko jäi noudattamaan vanhaa kalenteria. Siitä läh-
tien kirkolliset juhlapäivät ja pyhien muistopäivät on ilmoitettu kaksoispäivämääränä: 
esim. pyhän Aleksanteri Syväriläisen muistopäivä 30.8./12.9., joista ensimmäinen päivä-
määrä vastaa vanhaa kalenteria ja toinen uutta. Nykyään Venäjän kirkko saattaa ilmoit-
taa juhlapäiviään esimerkiksi Internet-sivuilla211, ainoastaan uuden ajanlaskun eli valtion 
kalenterin mukaan, vaikka kirkko itse edelleenkin noudattaa vanhaa kalenteria.
3.1.1 Karjalan omat pyhät
Tarkasteltaessa Karjalan omia pyhiä nykyisten kalenterien pohjalta tarjoavat petroskoin 
ja Karjalan hiippakunnan viralliset Internet-sivut hyödyllisen lähtökohdan. Niissä päivä-
määrät on ilmoitettu ainoastaan gregoriaanisen kalenterin mukaisesti. Osastolta Karjalan 
maan pyhät212 löytyvät kaikkien pyhien nimet, joita nykypäivänä kunnioitetaan kirkolli-
sin menoin hiippakunnan alueella. Heitä on yhteensä 35. Heidän joukossaan ovat apos-
tolit Pietari ja Paavali, joiden muistopäivänä 12. heinäkuuta213 vietetään myös petroskoin 
kaupungin juhlaa. Apostoli Andreas Ensinkutsutulla on tärkeä asema Venäjän pyhien 
207  Sana svatsy on monikko slaavilaisesta sanasta svjatec = svjatyi, pyhä ihminen. Tästä svjatsy = pyhien 
ihmisten nimien luettelo. ПЦ-СС 1993, 583. Ks. myös Голубинский 1903, 24.
208  Святцы – все святые или перечень их составленный в порядке месяцев и дней года, в которые 
празднуется или чествуется святой. Церковные святцы, печатающиеся в богослужебных книгах (ка-
ноник, акафистник, молитвослов), предназначены для богослужебного употребления. Постоянной 
редакции С. нет, но имя каждого святого или праздника входит в С. только после его канонизации. 
ППБЭС 1913, ст. 2020. 
209  Mesjatseslov sana on suora käännös kreikan sanasta ηνολογιον, joka tarkoittaa kuukausittaista järjes-
tystä. Myös: Существует нечто вроде святцев, так называемые месяцесловы, издаваемые отдельно, 
которые служат как для справок, так и для определения праздников, находящихся в зависимости 
от дня Св. Пасхи.  ППБЭС 1913, ст. 2020.
210  Katolinen kirkko korvasi vuonna 1582 juliaanisen kalenterin gregoriaanisella kalenterilla, joka sai ni-
mensä paavi Gregorius XIII:n mukaan. Kalenterien välinen ero oli kymmenen vuorokautta. Vuosina 1700, 
1800, ja 1900 tehtiin uusia korjauksia, joiden vaikutuksesta ero kasvoi 1900-luvulle tultaessa kolmeentoista 
vuorokauteen.  
211  Esim. Седмица, Православие в Карелии, Православный календарь на 2005 год, Nettikalenterit, [http://
eparhia.onego.ru/sedmica.htm]. Luettu 1.6.2005.
212  Святые земли Карельской, Nettikalenterit, [http://eparhia.onego.ru/svat.htm]. Luettu 5.4.2005.
213  Internetissä päivämäärät on annettu gregoriaanisen kalenterin mukaan. 
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joukossa, sillä häntä pidetään Venäjän apostolina.214 Andreaksella on kaksi juhlapäivää: 
13. marraskuuta ja 13. joulukuuta, tosin 13.11. ilmeisesti virheellisesti, koska siitä ei löy-
dy mainintaa mistään lähteestä. Sen sijaan kaksi muuta apostoli Andrein muistopäivää 
tunnetaan hyvin: 13.7. on 12 apostolin yhteinen muistopäivä ja häntä muistetaan myös 
Kaikkien Venäjän pyhien (Всех святых в земле Российской просиявших) juhlassa 3.7.
Syyskuun 12. päivänä Petroskoin ja Karjalan hiippakunnassa vietetään kahden pyhän juh-
laa; kahden Aleksanterin juhlaa. Ensimmäisenä on mainittu Pyhä Aleksanteri Nevski (†1263). 
Tuona päivänä on hänen pyhäinjäännöstensä siirtämisen päivä215, jota erityisesti Karjalassa 
muistetaan senkin takia, että silloin vietetään Aleksanteri Nevskin katedraalin temppelijuhlaa 
petroskoissa. Samana päivänä on myös pyhän Aleksanteri Syväriläisen kuolinpäivän muisto 
(†1533). Sekä Aleksanteri Nevski että Aleksanteri Syväriläinen on kanonisoitu pyhiksi samas-
sa kirkolliskokouksessa vuonna 1547216. Tuolloin heille asetettiin juliaanisen kalenterin mu-
kaisesti muistopäivät heidän kuolinpäiviensä mukaan: suuriruhtinas Aleksanteri Nevskille 
23.11. ja Syvärin luostarin igumeni Aleksanterille 30.8. Alun perin heidän erillään olevat muis-
topäivänsä sattumalta yhdistettiin vuonna 1724 Pietari Suuren toimesta.217
Karjalan varhaisimpina pyhinä pidetään Valamon ihmeidentekijöitä Sergeitä ja 
hermania.218 Heidät traditio liittää sekä 1100- että 1300-luvuille.219 heidän muistopäivän-
sä 11.7. on liitetty koko Venäjän kirkon käsittävään kalenteriin Pyhän Synodin päätöksellä 
vasta 20.10.1819, sen jälkeen kun elokuussa vuonna 1819 tsaari Aleksanteri I teki pyhiin-
vaellusmatkan Valamon luostariin.220 Karjalassa muistetaan myös Sergein ja hermanin 
pyhäinjäännösten palauttamista Novgorodista takaisin Valamoon muistopäivänä, jota 
vietetään 24. syyskuuta.
214  perimätiedon mukaan – jolle ei ole olemassa historillisia perusteita – apostoli Andreas vaelsi tulevan 
Venäjän maa-alueella kristinuskoa julistaen jopa Laatokalla asti. Aiheesta tarkemmin: Свенцицкая 2006, 
139–166; Parppei 2010, 46–53.  Historioitsija A.V. Kartašev käyttää imaginääristä ajatusleikkiä monografi-
assaan Очерки по истории русской церкви selittäen legendaa sekä historiallisesta että teologis-filosofisesta 
näkökulmasta. Vaikka apostolin fyysinen läsnäolo 1. vuosisadalla nykyisen Venäjän alueella olisikin mah-
dotonta, silti häntä voi Kartaševin mukaan pitää Venäjän apostolina.  On tunnettua, että apostolit ratkaisi-
vat oman palveluunsa liittyviä asioita arpomalla (Ap. t. 1:17–26). Näin ollen he olisivat voineet arpoa myös 
jokaiselle apostolille oman julistuksen vaikutusalueen. Esim. apostoli paavali piti epäsopivana julistaa 
muiden apostolien vaikutusalueella (Room. 15:19,20). Mikäli apostoli Andreas suunnisti arvan mukaan 
Jerusalemista Mustalle merelle päin, hänen vaikutusalueenaan olisikin nykyinen Venäjä ”maan ääriin saak-
ka” (Ap. t. 1:8). Ajallisten ja fyysisten rajoitusten takia Andreaksen kuitenkin täytyi delegoida tehtävänsä 
seuraajille. Tällöin hän olisi ollut kuitenkin Venäjän lähetyksen alullepanija. (Карташев 2000, 48–62).   
215  Tämän lisäksi Venäjän kirkossa tunnetaan myös muita Aleksanteri Nevskin muistopäiviä.  23. marras-
kuuta on pyhän kuolinpäivä († 1263). Hänen nimensä mainitaan kunnioitettavaksi myös kolmessa eri ns. 
soborissa, eri alueiden pyhien ryhmissä: Rostovin ja Jaroslavlin pyhät (23.5.), Novgorodin pyhät (kolmas 
helluntainjälkeinen sunnuntai) ja Vladimirin pyhät (23.6.).
216   Голубинский 1903, 99–100.
217  30. elokuuta vuonna 1724, Uudenkaupungin rauhan vuosipäivänä, Aleksanteri Nevskin pyhäinjään-
nökset siirrettiin Pietari Suuren toimesta Vladimirista silloiseen pääkaupunki Pietariin juuri rakennettuun 
Aleksanteri Nevskin lavraan.
218  ”Valamon luostarin alkuperäisinä perustajina pidetyistä Sergeistä ja Hermanista ei tiedetty juuri muuta 
kuin heidän oletetun hautansa sijainti. Perustajakulttia alettiin toden teolla elvyttää vasta igumeni Efremin 
aikana (1749–1782), kun luostarin olemassaolo oli saatu turvattua.” Tätä mieltä on tutkija Kati Parppei. 
Tarkemmin aiheesta: parppei.   Saints, Legends and Forgeries. The Formation of the Historiografical Image of 
Valaam Monastery.  Joensuu, 2010.
219  Tällä kannalla on professori Heikki Kirkinen, mutta useimpien tutkijoiden mukaan Sergei ja Herman 
ovat 1300-luvun pyhiä. Valamon luostari Laatokalla pitää kiinni versiosta, jonka mukaan luostarin perus-
tajat ovat eläneet 900-luvulla. Летопись Валаамской обители, [http://www.karelia.ru/~valaam/leto/1_a.
htm]. Luettu 1.6.2005.
220  Указ от 20 октября 1819 года о  внесении дня памяти и перенесении мощей Преподобных во все 
печатные месяцесловы. Valamon luostarin arkisto, Uusi Valamo, Heinävesi. еа:1, Aktit 1822–1838. 
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Myöhempiä pyhiä on Maria Aunukselainen (†1860), joka on Karjalan pyhien luettelos-
sa ainut naispyhä ja myös ainut 1800-luvun pyhä. Maria Aunukselaisen muistopäivä on 
22.2. hänen kuolinpäivänään. Toinen huomattava pyhä on uusmarttyyri, pappi Nikolai 
Bogoslovski (†1937), jonka muistopäivä on 4.11.  Hänen muistopäiväänsä vietettiin ensim-
mäistä kertaa vuonna 2004.221
Varhaisempien ja myöhempien pyhien väliin mahtuu pyhiä 1300-222, 1400-223, 1500- ja 
1600224-luvulta. 1700-luvulta Karjalassa tunnetaan vain yksi pyhä, Taddeus Petroskoilainen, 
joka oli tsaari pietari Suuren aikalainen ja eli Kristuksen tähden houkan kilvoituksessa. 
Hän oli suosittu kansan keskuudessa jo elämänsä aikana ja hänen kunnioittamisensa alkoi 
heti hänen kuolemansa jälkeen 21. elokuuta vuonna 1726.  Pyhäksi hänet julistettiin vasta 
lokakuussa 2003. Hänen muistopäiväänsä vietetään 3. syyskuuta. Munkkikilvoituksessa 
eläneitä 1700-luvun pyhiä ei tunneta.  Tämä ilmiö oli tyypillinen 1700-luvun Venäjän sy-
nodin kirkkopolitiikalle, jolloin luostarien lakkauttaminen ja sekularisaatio vaikuttivat 
siihen, että luostarielämän ihanne ei ollut vahvimmillaan tuona kautena.225
Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin 1500-luvun pyhiä, koska juuri hei-
dän joukostaan löytyvät pyhän Aleksanteri Syväriläisen aikalaiset ja hänen mahdolliset 
oppilaansa. heitä on lukuisia:
Taulukko 3. 1500-luvun Karjalan pyhät 
 muistopäivä
uuden ajanlaskun mukaan
Pyhän nimi Pyhän oletettu elin-/kuolinaika
22.1. Pahomi Kenjärveläinen n. v. 1515
31.1 Afanasi Säntämäläinen 1500-luku
31.1. Afanasi Navolotskilainen n. 1500–1600
22.2 Nikifor Vasojärveläinen v. 1557
22.2 Gennadi Vasojärveläinen v. 1516
19.6. Joona Klimenetskiläinen v. 1534
27.6. Elisei Sumalainen 1500-luku
6.7. ja 2.11. Artemi Verkolalainen v. 1545
8.9. Adrian Ondrusovalainen v. 1549–1550
5.10. Joona Jaasjärveläinen v. 1500
19.11. Varlaam Keretskiläinen 1500-luku
20.12. Antoni Siijalainen v. 1556
28.12. Trifon Petsamolainen v. 1583
221  Nikolai Bogoslovski on kanonisoitu Venäjän kirkon Pyhän Synodin päätöksellä 25.3.2004.
222  Pyhittäjä Lasar Muromilainen (21.3) ja pyhittäjä Kiril Tšelmogorilainen (21.12). 
223  1400-lukuun kuuluvat Solovetskilaiset pyhittäjät Zosima (†1478), muistopäivä 30.4 ja Savvati (†1435), 
muistopäivä 10.10. Heille on varattu myös yhteinen juhlapäivä 21. elokuuta heidän pyhäinjäännöstensä 
siirtämisen muistolle, joka tapahtui vuonna 1566. Samana päivänä juhlitaan myös heidän pyhäinjäännös-
tensä toista siirtämistä, joka tapahtui vuonna 1992. Tuolloin mukana olivat myös Herman Solovetskilaisen 
pyhäinjäännökset.
1400-luvun pyhiä ovat myös Afanasi Muromilainen (21.3), Eufimi Karjalainen (1.5), Aleksanteri 
Oševenilainen (3.5), Kornili Paleostrovilainen ja (1.6) Arseni Konevitsalainen (25.6).
224  Pyhä Eleasar Anzerskilainen kuoli vuonna 1656, muistopäivä 26. tammikuuta uuden ajanlaskun mukaan.
225  Golubinskin mukaan 1700-luvulla ainoastaan Rostovin metropoliitta dimitri (†1709) on kanonisoitu 
koko kirkon pyhäksi. Kanonisaatio tapahtui vuonna 1757 keisarinna Elisabetin (Elisaveta Petrovnan) 
hallintokauden aikana. Paikalliseksi pyhäksi vuonna 1798 on julistettu pyhittäjä feodosi Totemskilainen 
Totman kaupungin asukkaiden itsepintaisten vaatimuksien seurauksena.  Голубинский 1903, 170–190.
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Näistä pyhistä viiden on kyseisessä kalenterissa esitetty olleen Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaita. Heitä ovat pyhittäjät Afanasi Säntämäläinen (1), Nikifor (2) ja Gennadi (3) 
Vasojärveläiset, Adrian Ondrusovalainen (4) ja Joona Jaasjärveläinen (5). 
Vuodesta 2004 lähtien Pyhän Synodin päätöksestä Venäjän ortodoksinen kirkko on 
viettänyt Karjalan pyhien yhteistä juhlaa (Собор Kарельских святых)226 3. kesäkuuta 
uuden ajanlaskun mukaan.227 Juhlittavien pyhien luetteloon kuuluu kaikkiaan 55 nimeä, 
jotka löytyvät Venäjän ortodoksisesta kirkkokalenterista vuodelta 2003.228  Luettelossa 
on sekä pyhiä, joilla on henkilökohtaisia muistopäiviä, että pyhiä, joilla ei sellaisia ole. 
Viiden edellä mainitun oppilaan lisäksi luettelosta löytyy vielä kahdeksan nimeä, joiden 
yhteydessä on merkintä ”pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas”. He ovat: Afanasi (6), 
dionisi (7), Ignati (8), Kornili (9), Leonid (10), feodor (11) ja ferapont (12) Ostrovilaiset, 
joiden elinajaksi on ilmoitettu 1500-luku, sekä Makari Oredežilainen (13), jonka kuolin-
vuodeksi on ilmoitettu vuosi 1532.
Edellä sanotun mukaan Petroskoin ja Karjalan hiippakunta tunnustaa virallisesti 13 
pyhittäjää pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi ja juhlii heitä yhteisesti. Heistä viidel-
lä on lisäksi oma muistopäivänsä. Tässä yhteydessä todetaan myös, että edellä mainittujen 
pyhittäjien nimet eivät esiinny vanhauskoisten painetuissa kalentereissa. Vanhauskoiset 
kuitenkin kunnioitavat pyhän Aleksanteri Syväriläisen muistoa elokuun 30. päivänä yh-
dessä Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa, koska hänen pyhäksi julistamisensa tapahtui 
ennen patriarkka Nikonin reformia. Kaikki patriarkka Nikonin reformin jälkeen Venäjän 
kirkon kanonisoidut pyhät jäivätkin vanhauskoisten kalenterin ulkopuolelle.229 
 
3.1.2 Aleksanteri Syväriläisen oppilaat moskovalaisessa traditiossa
petroskoin ja Karjalan hiippakunta kuuluu Moskovan patriarkaatin alaisuuteen ja siten 
noudattaa sen kalendaarista rytmiä. Ortodoksinen kirkkokalenteri (Православный церков-
ный календарь) on patriarkaatin virallinen kalenteri ja tärkeä vuosittainen julkaisu, jolla 
on sekä informatiivinen että kirkon ykseyttä korostava luonne.  Tätä tutkimusta varten 
226  ”В общецерковный календарь Русской Православной Церкви этот праздник был внесен в 1972 
году после визита Патриарха московского и всея Руси Пимена в Финляндию, с целью установления 
дружеских связей с Финляндской Православной Церковью. В свою очередь архиерейское собрание 
Финской Православной Церкви празднование памяти карельских святых, определило в первую суб-
боту ноября, связанную с государственным праздником Финляндии, установленным в день поми-
нания всех усопших в Финляндской евангельско-лютеранской Церкви. Благословение вселенского 
Патриарха Константинополя, Нового Рима Афинагора на это решение церковного правления было 
получено в 1958 году.
В Карелии празднование Собора Карельских святых в этот день не связано с православной 
традицией, поэтому по решению Священного Синода и благословению Патриарха в 2004 году 
праздник перенесен на постоянную дату – 3 июня. В этот день в 2000 году Патриарх московский и 
всея Руси Алексий II совершил великое освящение восстановленного в Петрозаводске Александро-
Невского кафедрального собора, южный придел которого освящен в честь Собора Карельских 
святых.” Праздник православной Карелии, [http://eparhia.onego.ru/1711.htm].  Luettu 1.6.2005.
227  16. kesäkuuta otettiin käyttöön ja pyhitettiin Karjalan valistajille Aleksanteri Nevskin katedraalin sivu-
alttari. Juhlaa on kuitenkin päätetty viettää itse katedraalin vihkimisen päivänä eli 21.5/3.6. ks. ПЦК 2005, 
34. Alaviitteessä: Новое празднование Собора Карельских святых установлено по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II 10 марта 2004 года. 
228  ПЦК 2003, сс. 84 -85.
229  Старообрядческий календарь на шестнадцать месяцев 7419–7420 г.; Старообрядческий церковный 
календарь на 1991 год.
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analysoidussa vuoden 2005 kalenterissa on 160 sivua ja se sisältää 12 lukua. Kalenteri 
alkaa selittävällä johdannolla, jossa käydään läpi vuoden kirkkojuhlat, erityiset muisto-
päivät ja paastot. Tätä seuravat mesjatseslov-osio ja pyhien yhteisjuhlat (соборы святых) 
alueiden mukaan sekä pääsiäiskierron laskelma vuosille 2006–2025. Seuraavana ovat 
ihmeitätekevät Jumalansynnyttäjän ikonit ja pyhien ihmisten nimet aakkosjärjestykses-
sä. Kalenterista löytyvät myös hiippakuntien ja piispojen yhteystiedot sekä hengellisten 
akatemioiden, seminaarien ja opistojen osoitteet.  
Selitysjohdannossa on ohjeita kalenterin käyttäjille. Kalenterissa käytetään vanhan ja 
uuden ajanlaskun mukaisia kaksoispäivämääriä, joiden välinen ero 2000-luvulla on 13 
päivää.230  Tällöin mesjatseslov-osio alkaa 19.12./1.1. kaksoispäivämäärällä, jolloin valtion 
kalenterin mukaisena uudenvuodenjuhlana kirkossa paastotaan vielä ennen Kristuksen 
syntymää. Mesjatseslov-osiota koskevassa ohjeessa huomautetaan, että siinä teksti noudat-
taa erityistä järjestystä. Nimittäin päivämäärän viereinen teksti on jaettu kolmeen kap-
paleseen. Ensimmäisessä kappaleessa esiintyvät niiden pyhien nimet, joille on olemassa 
omat liturgiset tekstinsä, jotka löytyvät jumalanpalveluskirjoista Mineasta. Toisessa kap-
paleessa on mainittu kaikkien muiden pyhien nimet, joita muistetaan samana päivänä. 
Kolmas kappale on omistettu Jumalan Äidin paikallisille ikoneille.
Kalenterissa mainitaan niiden pyhittäjien nimet, jotka Karjalassa tunnustetaan 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. heitä ovat:
    





Pyhittäjän nimen yhteydessä ei ole mainintaa, oliko hän Aleksanteri Syväriläisen oppilas 
vai ei. Koska tällainen lisätieto ei yleensäkään sovellu luettelomaiseen kalenterin esi-
tystapaan, mitään varmoja johtopäätöksiä ei voida annetun tiedon pohjalta vielä tehdä. 
Afanasi Säntämäläinen saa tässä kalenterissa lisänimen Vologdalainen, mutta kyseessä 
on kuitenkin sama pyhä.231
patriarkaatin kalenterissa kyseisten pyhien muistopäivät ovat täsmälleen samat kuin 
Petroskoin ja Karjalan hiippakunnan ilmoittamat, joskin kaksoispäivämäärin ilmoitettuna. 
Kaikki edellä mainitut viisi nimeä on sijoitettu kukin päivän tekstin toiseen kappaleseen. Tämä 
tarkoittaa, että pyhille ei löydy omia liturgisia tekstejä jumalanpalveluskirjoista, joita yleisesti 
käytetään Venäjän ortodoksisessa kirkossa. Vastaavasti pyhän Aleksanteri Syväriläisen nimi 
on päivän (30.8./12.9.) tekstin ensimmäisessä kappaleessa, joka viitaa siihen, että häntä kun-
nioitetaan yleiskirkollisesti ja että hänen pyhäksi kanonisoinnistaan tiedetään varmuudella. 
230  В богослужебной практике русская православная Церковь пользуется юлианским календарем, в 
просторечии – старым стилем. Для удобства же пользования церковным календарем даты старого 
стиля пересчитываются на принятый с 1918 года в гражданской жизни и в быту григорианский кален-
дарь – новый стиль. Разница между старым и новым стилем в ХХI столетии – 13 дней. ПЦК 2005, 3.
231  Afanasi Säntämäläistä muistetaan myös Vologdan maan pyhien yhteisessä juhlassa (kolmas helluntain 
jälkeinen sunnuntai).  Tällä on haluttu korostaa Afanasin kuuluvuutta Vologdan traditioon. Sen syytä on 
vielä selvitettävä. 
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Karjalan pyhien yhteiseksi juhlapäiväksi on merkitty 21.5./3.6. Silloin Karjalan pyhien 
joukossa juhlitaan viiden yllämainitun pyhän lisäksi (joilla on omat muistopäivänsä) myös 
Afanasi, dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont Ostrovilaisten sekä Makari 
Oredežilaisen muistopäivää.232 Täten kalenterista löydetään kaikkien 13 pyhän nimet, joi-
ta petroskoin ja Karjalan hiippakunta muistaa pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaina. 
On myös sähköisessä muodossa oleva venäläinen yleiskirkollinen kalenteri, joka on 
ilmestynyt Internet-sivuilla jo vuodesta 2000 alkaen.233 Sivusto on informatiivinen: sieltä 
löytyy runsaslukuinen mesjatseslov-osio, joka sisältää myös lyhyet pyhien elämäkerrat ja 
ikonit sekä rukoukset pyhille vuoden jokaiselle päivälle. Käytössä on vaihtoehtoisesti joko 
uusi tai vanha ajanlaskutapa. Kyseistä kalenteria ylläpidetään Moskovasta käsin, mutta 
se ei ole patriarkaatin virallinen äänenkannattaja.234 Materiaali siihen tulee eri lähteistä, 
ja jopa lukijat voivat vaikuttaa kalenterin sisältöön. Tästä on se hyöty, että sivustossa on 
mukana myös paikallinen traditio. Näin koottu aineisto on kuitenkin lähdekriittisesti on-
gelmallinen, ja sen luotettavuuteen on suhtauduttava suurella varauksella. 
On mielenkiintoista kuitenkin havaita, mitä mainittu sivusto sanoo Karjalan pyhistä, 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaista. Mentäessä kalenterin sivulle elokuun 30. päivään, 
löytyy ensinnäkin pyhän Aleksanteri Syväriläisen muistopäivä. Eteenpäin siirtyen pääs-
tään mesjatseslov-osioon, jossa on Aleksanterin lyhyt elämäkerta.235 Tutkimuksen kannal-
ta on ensisijaisesti kiinnostava nähdä, ketkä siinä ilmoitetaan Aleksanterin oppilaiksi. 
Sivustolta löytyvät tutut nimet Afanasi, dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont 
Ostrovilaiset, joilla ei ole omaa muistopäivää. Heidän lisäkseen Aleksanterin oppilaiksi 
ja kanssakilvoittelijoiksi mainitaan vielä kuusi pyhää:236
Afanasi Säntämäläinen 18.1.  (1)
Gennadi Vasojarveläinen 9.2. (3)
Makari Oredežilainen 9.8. (13)
Adrian Ondrusovalainen 17.5. (4)
Nikifor Vasojärveläinen 9.2.  (2)
Gennadi Kostromalainen ja Ljubimogradilainen 23.1. (14)
 
Sivustojen pohjalta paikallisessa traditiossa nähdään tapahtuneen mm. seuraavia muu-
toksia. Petroskoin ja Karjalan hiippakunnassa Aleksanterin oppilaana kunnioitettu py-
hittäjä Joona Jaasjärveläinen puuttuu luettelosta. Adrian Ondrusovalaisen muistopäivä 
on eri kuin patriarkaatin virallisessa kalenterissa. Myös Makari Oredežilaiselle on mää-
rätty oma muistopäivänsä. Huomiota herättää myös uusi nimi – Gennadi Kostromalainen 
ja Ljubimogradilainen. 
Palattaessa mesjatseslov-osion pääsivulle ja etsittäessä sieltä tietoja Aleksanterin oppilais-
ta heidän muistopäiviensä perusteella ensimmäisenä tulee vastaan Joona Jaasjärveläinen, 
232  Luettelo juhlittavista pyhistä on kokonaisuudessaan julkaistu sarjan aiemmassa kalenterissa: ПЦК 2003, 
сс. 84–85.
233   Православный календарь, [http://days.ru/old.htm]. Luettu 6.4.2005.
234  Moskovan patriarkaatin virallisista Internet-sivuista löytyy kuitenkin suora linkki kyseiseen kalenteriin.
235 pyhän Aleksanteri Syväriläisen teksti on suora laina papistolle tarkoitetusta ohjekirjasta «Настольная 
книга священнослужителя», москва 1979, том 3 месяцеслов, 778–780. Tämä kirja on myös merkitty ky-
seisen Internet-sivuston lähdekirjallisuuden luettelossa.
236  Tässä he ovat siinä järjestyksessä, missä heidät on ilmoitettu kyseisessä tiedonannossa. 
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jonka muistopäivää vietetään 22. syyskuuta. Lyhyessä tiedonannossa häntä ei sanota 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. Adrian Ondrusovalaisen kohdalta löytyy kaksi 
muistopäivää: 17.5., joka on hänen pyhäinjäännöstensä löytämisen muistopäivä ja 26.8. 
joka on hänen kuolemansa ja nimipäivänsä muistopäivä. Adrian mainitaan Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaaksi. Samoin Makari Oredežilaisen oletetaan olleen Aleksanterin 
oppilas, ja sivuston kalenterissa hänelläkin on oma muistopäivänsä. Sama todetaan 
myös muiden sivustossa mainittujen pyhittäjien kohdalla. Gennadi Kostromalaisen ja 
Ljubimogradilaisen muistopäivän kohdalla 23. tammikuuta on tiedonanto, jonka mukaan 
Gennadi (kastenimeltä Grigori) oli matkallaan pohjoiseen tavannut Aleksanterin tämän 
luostarissa, mutta hän ei kuitenkaan jäänyt kilvoittelemaan Syvärin luostariin vaan jat-
koi matkaansa.
yllätykseksi mesjatseslov-osiosta löytyy myös ”uusien” oppilaiden nimiä. Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaaksi väitetään Afanasi Syväriläistä (15) ja Makari Roomalaisesta (16) 
sanotaan, että hän oli Syvärin luostarin munkki. Molemmilla pyhittäjällä on kalenteris-









Afanasi Säntämäläinen 18.1. (1)
Gennadi Vasojärveläinen 9.2. (3)
Makari Oredežilainen 9.8. (13)
Adrian Ondrusovalainen 17.5. ja 26 8. (4)
Nikifor Vasojärveläinen 9.2. (2)
Gennadi Kostromalainen ja Ljubimogradilainen 23.1. (14)
Afanasi Syväriläinen 2.5. (15)
Makari Roomalainen 19.1. (16)
Internet-sivuston mesjatseslov-osion mukaan Aleksanteri Syväriläisen oppilaita on jo 15, 
lukuun ottamatta Joona Jaasjärveläistä (5), joka on pudotettu pyhien luettelosta.
3. 2  A l E K SA N T E R I  S Y Vä R I l ä I S E N O PPI l A AT 190 0 - lU V U N 
V E N ä l ä I S I SSä PY H I E N E l ä m ä K E R TA KO KO E l m I SSA
Tässä luvussa perehdytään hagiografisiin kokoelmiin, joita sanotaan myös lukumineoik-
si. Kuten edellä on todettu, lukumineat olivat suosittua lukemista Venäjällä jo keskiajalta 
lähtien. Lukumineoiden suosio kasvoi varsinkin sen jälkeen, kun 1500-luvulla omien 
paikallispyhien elämäkerrat olivat päässeet runsaslukuisesti niiden sivuille. 1900-luvun 
alussa elämäkertakokoelmien toimittajat varmistivat suosion jatkon kääntämällä tekstit 
kirkkoslaavista venäjäksi.
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3.2.1  Aleksanteri Syväriläisen oppilaat nykyisessä hagiografiassa: 
vallankumouksen jälkeiset 70 vuotta eivät muuttaneet jo 
olemassa olevaa traditiota
Tässä luvussa tutustutaan edellisessä luvussa 3.1 tarkastettuja kalenterilähteitä ajallises-
ti lähempänä olevaan elämäkertakirjallisuuteen. Tänä päivänä kiinnostus pyhien elä-
mäkertoja kohtaan on taas herännyt Venäjällä. Monet tahot, eivät pelkästään kirkolliset, 
yrittävät paikata markkinoilla syntyneen pyhien elämäkertakirjallisuuden puuttumisen. 
Viime vuosina on ilmestynyt pyhien elämäkertakokoelmia sekä reprintteinä että myös 
uusina painoksina, jotka kuitenkin suurelta osin pohjautuvat ennen vuotta 1917 saatavilla 
oleviin lähteisiin. Seuraavassa tarkastellaan ensin, mitä pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaista sanotaan nykypäivänä painetussa hagiografisessa kirjallisuudessa. 
Laajalle lukijakunnalle tarkoitettu venäjänkielinen kirja Venäjän pyhät (Русские святые. 
1000 лет русской святости) on ensimmäinen pyhien elämäkertakokoelma, jonka pai-
noi kaupallinen kustantaja. Elämäkertoja keräsi nunna Taisia (1896–1995), joka kilvoit-
teli Pariisin läheisyydessä sijaitsevassa Jumalanäidin suojeluksen luostarissa. Luostari 
kuuluu Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen. Nunna Taisian tekstit julkaistiin 
Jordanvillen (USA) Pyhän Kolminaisuuden luostarin luvalla. Kirja on painettu vuonna 
2000 ja painopaikka on Pietari. 
Kirja rakentuu kuukausittaisessa kalenterijärjestyksessä tammikuusta alkaen. Jokaisen 
kuukauden alkaessa ennen pyhien elämäkertatekstejä on erillinen mesjatseslov-osio, jossa 
pyhien nimet on esitetty muistopäiväjärjestyksessä. Kirjan lopussa on aakkosjärjestyk-
sessä oleva pyhien luettelo, joka helpottaa tietyn pyhän etsimistä. Päivämäärät mesjat-
seslov-osiossa ovat sekä vanhan että uuden ajanlaskun mukaisia, jälkimmäiset kuitenkin 
suluissa. Tekstiosassa päivämäärät on annettu ainoastaan vanhan ajanlaskun mukaan.
On kiinnostava kysymys, keitä tässä kirjassa pidetään pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaina. Ensimmäiseksi tarkastelemme itse Aleksanteri Syväriläisen elämäkertaa. 
Elokuun 30. päivän kohdalta löytyy Aleksanteri Syväriläisen lyhyt elämäkerta ja mu-
kaan on liitetty viisi ikonikuvaa pyhästä. Kertomuksen lopussa sanotaan, että Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaita olivat Adrian Ondrusovalainen, Nikifor ja Gennadi Vasojärveläiset, 
Aleksanteri Kuštalainen, Joona Jaasjärveläinen ja monet muut pyhittäjät. 237
Aleksanteri Kuštalainen (17) esiintyy uutena nimenä oppilaiden joukossa, ja siksi on 
ensin kartoitettava tietoja hänestä. Tämän jälkeen tarkastellaan, mitä tässä julkaisussa sa-
notaan edellisessä luvussa mainituista Aleksanterin oppilaista. Aleksanteri Kuštalaisen 
muistopäivä on juliaanisen ajanlaskun mukaan 9.6. Elämäkerran otsikosta huomataan, että 
pyhittäjä, igumeni Aleksanteri Kuštalainen kuoli 9.6. vuonna 1439.238  Elämäkertatekstissä ei 
kuitenkaan ole viittauksia siihen, että hänellä olisi jotain yhteistä Aleksanteri Syväriläisen 
kanssa. Suoria yhteyksiä ei voikaan olla, sillä Aleksanteri Syväriläinen syntyi 15.5. vuon-
na 1448 eli yhdeksän vuotta Aleksanteri Kuštalaisen kuoleman jälkeen. On syytä kuiten-
kin lisätä hänen nimensä oppilaiden luetteloon, jotta löydetään selitys tälle oppilaaksi 
nimeämiselle.
237  Русские святые 2000, 524–530.
238  Русские святые 2000, 374. Samat tiedot pyhittäjästä on myös «Преподобный Александр, игумен 
Куштский», [http://www.days.ru/Life/life1270.htm]. Luettu 3.1.2005.
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Vaikka kyseisen julkaisun Aleksanteri Syväriläistä koskevassa elämäkerrassa maini-
taan nimeltä vain viisi oppilasta, on syytä tarkastella lähemmin eräitä nimiä. Päinvastoin 
kuin kalentereista hagiografisesta kirjallisuudesta voi ammentaa enemmän tietoa ky-
seisistä pyhistä. Tässä vaiheessa tarkoituksena on kuitenkin vain kartoittaa mahdollisia 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaita ja perustietoja heistä. Tietojen käsittelyn helpottamisek-
si seuraavassa on taulukoitu tiedot pyhistä vastaavasti kuten luvussa 2.1.3 olevissa tau-
lukoissa 2 ja 3.
Taulukko 4. Venäjän pyhät pyhien elämäkertakokoelman pohjalta 
muistopäivä Pyhän nimi / suhde Aleksanteri 
Syväriläiseen
Nt oletettu elin-/ kuolinaika Pyhän vaikuttamisen alue 
18.1. (31.1.) Afanasi Säntämäläinen /
oppilas
1 †1550  Valamo, Syväri, Säntämä
19.1. (1.2.)
15.8. (28.8.)
Makari Roomalainen / Syvärin 
luostarin munkki
16 †15.8.1550 Novgorod, Syväri, Lenza-joki
23.1. (5.2.) Gennadi Kostromalainen /
tapasi Aleksanterin
14 † 23.1.1565 Komelsk, Kostroma
9.2. (22.2.) Gennadi Vasojärveläinen, 
(Aunukselainen)  / oppilas
3 † n. 1520 Syväri, Vasojärvi
9.2. (22.2.) Nikifor Vasojärveläinen, 
(Aunukselainen) / oppilas
2 1510 tuli Alek. Syv. luo / 
†1557
Syväri, Uusjärvi, Vasojärvi 
2.5. (15.5.) Afanasi Syväriläinen / oppilas 15 1500-l. Syväri, Ostrov
9.6. (22.6.) Aleksanteri Kuštalainen / - 17 †1439 Vologda, Sjanžema, Kušta 
9.8. (22.8.) Makari Oredežilainen / oppilas 13 †1532 Oredežjoki, Laatokka
26.8. (8.9.) Adrian Ondrusovalainen / oppilas 4 †15.5.1550 Syväri, Valamo, Laatokka




Syväri, Jaasjärvi, Aunuksen 
alue
Julkaisusta Venäjän pyhät löytyy kymmenen Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi väitettyä py-
hää, jolla on oma muistopäivänsä. Seitsemän muuta nimeä – Ignati, Leonid, Kornili, dionisi, 
Afanasi, feodor ja ferapont Ostrovilaiset, joille ei ole omaa muistopäivää ja joita muistetaan 
Karjalan valistajien yhteisessä juhlassa – puuttuvat tästä julkaisusta. Jostain syystä kirjan 
toimittajalta puutuu myös kokonaan tieto Karjalan pyhien yhteisestä juhlasta.239 
Taulukosta selviää, että yhdeksällä kymmenestä pyhästä näyttää olevan jonkinlainen 
side Syvärin luostariin. Ilmiselvää on, että Aleksanteri Kuštalainen on joutunut Aleksanteri 
Syväriläisen perinteeseen vahingossa. Elämäkerran mukaan Aleksanteri Kuštalainen 
oli kotoisin Vologdasta. Nuorena hän meni Kamennyi Vapahtajan luostariin, joka sijait-
si Kubenskin järven rannalla Vologdan kuvernementissa. Kilvoiteltuaan luostarissa hän 
siirtyi erämaahaan ja rakensi itselleen keljan Sjanžemajoen240 rannalle. Myöhemmin hän 
etsi uutta paikkaa kilvoitukselleen ja löysi sen Kuštajoen läheisyydestä. Sinne hän perusti 
luostarin, jossa vaikutti kuolemansa asti. Luostarin paikan mukaan hän on saanut lisä-
nimensä Kuštalainen. Pyhittäjä Aleksanteri Kuštalainen kuoli kesäkuun yhdeksäntenä 
239  Tämä herättää ihmetystä senkin takia, että juhlan viettäminen on aloitettu jo vuonna 1972. Nuoremmatkin 
juhlat ovat tässä kirjassa mukana, esim. vuodesta 1987 juhlittavaksi päätetty rjazanilaisten pyhien yhteinen 
juhla, jota juhlitaan 10.6. Русские святые 2000, 375.
240  Река Сянжема - левый приток р. Кубины, впадающей в Кубенское озеро. Жития святых 1916, 156.
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päivänä vuonna 1439.241
Aleksanteri Kuštalainen on vaikuttanut siis paitsi Kuštan myös Sjanžeman seuduilla 
Vologdan alueella. Kirjallisuudessa tavataan myös Afanasi Säntämäläinen toiselta lisäni-
meltään Sjanžemalainen ja myös lisänimellä Vologdalainen.242 hänen elämäkerrastaan ei 
kuitenkaan löydy mitään yhteyksiä Sjanžemaan tai Vologdaan. ”Hän aloitti munkkikil-
voituksensa Valamon luostarissa Aleksanteri Syväriläisen ohjauksessa. Myöhemmin hän 
seurasi opettajaansa Syvärin seudulle. Aleksanteri Syväriläisen kuoleman jälkeen Afanasi 
siirtyi yksinäisyyteen Säntämäjärven rannalle, joka on Aunuksen läheisyydessä.”243 
Venäjäksi paikannimet Sjanžema ja Sjandema (Säntämä) kuulostavat läheisiltä, vaikka 
todellisuudessa ne sijaitsevat eri alueilla, toinen Vologdan ja toinen Aunuksen seudulla. 
Tästä mahdollisesti johtuukin tapahtunut sekaannus. Aunuksen pyhittäjä Afanasia sano-
taan joko Säntämäläiseksi tai Sjanžemalaiseksi ja hänet liitetään vologdalaisiin ihmeiden-
tekijöihin. Vologdalaisen igumeni Aleksanteri Kuštalaisen, jolla on yhteydet Sjanžemaan, 
ajatellaan puolestaan liittyvän Sjandemaan (Säntämään) ja sen perusteella häntä ruvettiin 
pitämään pyhä Aleksanteri Syväriläisen oppilaana.
Kirjassa Venäjän pyhät Makari Roomalaisella on kaksi henkilökohtaista muistopäivää. 
Tammikuun 19. on hänen nimipäivänsä ja 15. elokuuta hänen kuolemansa muistopäivä. 
Lisäksi häntä muistetaan Novgorodin alueen pyhien yhteisessä juhlassa, jota vietetään 3. 
sunnuntaina helluntain jälkeen. Makari Roomalaisen elämäkertateksti löytyy elokuun 15. 
päivän kohdalta. Elämäkerran mukaan Makari on tullut pohjolaan Roomasta. hän vaelsi 
Novgorodin alueella käyden kaikissa alueen pyhäköissä. Vihdoin hän saapui Syvärin luos-
tariin, jossa hän tapasi pyhän Aleksanterin, joka liitti Makarin ortodoksiseen kirkkoon ja 
vihki tämän munkiksi. Makari kuitenkin haaveili yksinäisyydestä ja vetäytyi kohta erä-
maahaan Leznajoen244 rannalle, jossa hän jatkossa kilvoittelikin.245 
Kun edetään kalenterijärjestyksessä, seuraava tarkasteltava pyhä on Gennadi 
Kostromalainen. Gennadin muistopäivä on 23. tammikuuta hänen kuolemansa päivänä. 
Samana päivänä häntä muistetaan myös kostromalaisten pyhien yhteisessä juhlassa sekä 
23. toukokuuta Rostovin ja Jaroslavlin alueiden pyhien yhteisessä juhlassa. Mogilevista 
kotoisin oleva Gennadi (kastenimi Grigori) pakeni nuorena kotoa ja saapui Moskovaan. 
Siellä hän ystävystyi nuoren miehen feodorin kanssa. yhdessä he jatkoivat matkaansa 
pohjoiseen ja tulivat Syvärin luostariin pyhän Aleksanterin luo. 
Tapaaminen Aleksanterin kanssa ratkaisi sekä Grigorin että feodorin (18) elämän 
suunnan. Pyhä Aleksanteri siunasi Grigorin munkkikilvoitteluun ja lähetti hänet pyhän 
Kornili Komelskin luo, mutta feodorille hän ennusti maallikkoelämää. ystävykset kui-
tenkin jatkoivat matkaansa yhdessä, kunnes pyhän Kornili Komelskin luostarissa heidän 
taipaleensa erosivat toisistaan lopullisesti. Grigori jäi luostariin ja sai munkkivihkimyk-
sessään nimen Gennadi. feodor puolestaan palasi Moskovaan, missä hän kohta menikin 
naimisiin.246 
241  Русские святые 2000, 374. 
242  Esimerkiksi  ”Афанасий Сяндемский (Сянжемский), Вологодский, прп.: †после 1557; Ян. 18.” ПЦК 
2003, 84; Athanasius, abbot of Syanzhema. Saint Herman Calendar 2004, 8.
243  Русские святые 2000, 81.
244  ”Pyhittäjä Makari Roomalaista sanotaan joskus Leznalaiseksi tai Greznalaiseksi, sen paikkakunnan mu-
kaan, jossa hän kilvoitteli ja jonne Makarin erakkola oli perustettu.” Русские святые 2000, 506, alaviitteessä. 
245   Русские святые 2000, 504, 505.
246   Русские святые 2000,  89–91.
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Järjestyksessä seuraavia pyhittäjiä, Gennadi ja Nikifor Vasojärveläisiä (Aunuslaisia), 
muistetaan samana päivänä 9. helmikuuta Nikiforin kuolinpäivänä. Heidän kunnioitta-
misperinteensä on koettu niin toinen toiseensa liittyvänä, että heille on sepitetty yhteinen 
elämäkerta. Elämäkerrasta kuitenkin selviää, että he tuskin tunsivat toisiaan elämänsä 
aikana. yhteisenä seikkana on esitetty, että molemmat omana aikanaan olivat Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaina. Lähdettyään Syvärin luostarista molemmat päättyivät samoille 
kilvoituspaikoille Vasojärvelle. 
Ensin paikalle saapui Gennadi, joka kuolemaansa asti, noin vuoteen 1520, eli erakkona 
luolassa.  Nikifor tuli Syvärin luostariin vuonna 1510 ollessaan jo munkki. Oltuaan luos-
tarissa muuttaman vuoden hän Aleksanteri Syväriläisen kehotuksesta meni pyhän Kiril 
Uusjärveläisen (muistopäivä 4.2.) luo hänen luostariinsa, joka sijaitsi Uusjärven saarella 
Belozerskin mailla. Jostain syystä igumeni Aleksanteri lähetti Nikiforin toiseen luosta-
riin ”oppimaan hengellistä elämää”. Sittemmin Nikifor valitsi omaksi kilvoituspaikakseen 
Vasojärven, minne hän perustikin erakkolan.247  
Afanasi Syväriläisestä kirjassa ei ole paljon tietoa. Hänen muistopäivänsä on 2. tou-
kokuuta, jolloin vietetään hänen nimipäiväänsä. Sen lisäksi, että Afanasi oli pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen oppilas, kirjoittaja tietää kertoa, että Afanasi Syväriläinen on 
haudattu Ostrovskin luostariin.248 Tämän tiedon perusteella voidaan olettaa, että Afanasi 
Syväriläinen (15) on sama kuin Afanasi Ostrovilainen (6), jota kunnioitetaan yhdessä 
dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont Ostrovilaisten kanssa, joilla ei ole omaa 
muistopäivää, mutta jotka tunnetaan Aleksanteri Syväriläisen oppilaina.  Athanasios 
Suuren (†373) muistopäivä 2.5. antaa kuitenkin mahdollisuuden viettää samana päivänä 
monien Afanasien nimipäivää. Jostain syystä juuri Afanasi Syväriläisen/ Ostrovilaisen 
muistoa on haluttu korostaa erikseen. On kuitenkin mahdollista, että kyseessä ovat eri 
pyhät.
Kirjan mukaan Makari Oredežilainen, jonka muistopäivä on elokuun 9. päivä, perusti 
Oredežin luostarin, joka sijaitsi Laatokan rannalla. Makarin (†1532) ”pyhäinjäännökset le-
päsivät” luostarissa Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen kirkossa. Myöhemmin 
luostari lakkautettiin ja kirkosta tuli seurakuntapyhäkkö.249 Tässä on kaikki, mitä kirjoit-
taja tietää Makari Oredežilaisista. Silti kirjassa Venäjän pyhät häntä sanotaan Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaaksi. 
Kirja Venäjän pyhät tuntee ainoastaan yhden Adrian Ondrusovalaisen henkilökohtai-
sen muistopäivän, joka on hänen nimipäivänsä 26. elokuuta. Elämäkertatiedon mukaan 
Adrian, maallikkonimeltään Andrei Zavališin, oli ensimmäinen Aleksanteri Syväriläisen 
oppilas.  Aleksanterin siunauksesta Andrei hakeutui Valamon luostariin. Sittemmin 
Valamon vanhuksien siunauksella hän vetäytyi yksinäisyyteen Laatokan itärannalle ja 
perusti myöhemmin sinne pyhän Nikolaoksen luostarin. Kerrotaan myös, että vuonna 
1549 hän oli paikalla Moskovassa tsaari Iivana IV:n Anna-tyttären kastetilaisuudessa yh-
dessä pyhittäjä Gennadi Kostromalaisen (14) kanssa. 
Matkalla kotiin Adrian sai surmansa ryövärijoukon käsissä. Tämä tapahtui noin 30 
virstan päässä Ondrusovan luostarista toukokuun 15. päivänä vuonna 1550. Kahden vuo-
247   Русские святые 2000, 140.
248   Русские святые 2000, 291.
249   Русские святые 2000, 497.
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den kuluttua toukokuun 18. päivänä Adrian ”ilmoitti näyssä luostariveljestölle omasta 
kuolemastaan ja osoitti paikan, mistä hänen jäännöksensä ovat löydettävissä”.  Hänen 
ruumiinsa löydettiin ja haudattiin luostarin alueelle. Myöhemmin haudan paikalle ra-
kennettiin Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliintuomisen kirkko.250 
Kertomuksessa Adrian Ondrusovalaisesta on päivämääriä, jotka ovat esiintyneet tässä 
tutkimuksessa jo aiemminkin. Erkki Piiroisen kirjassa Karjalan pyhät kilvoittelijat esiin 
tulevat samat päivämäärät: pyhittäjä ja marttyyri Adrian Ondrusovalaisen kuolinpäivä 
on 15. toukokuuta ja muistopäivä on saman kuun 18. päivänä. Muut lähteet mainitsevat 
päiviksi joko 26. elokuuta251, joka on Adrianin kuoleman ja nimipäivän muistopäivä, tai 
sekä 26. elokuuta että 17. toukokuuta, joka on hänen pyhäinjäännöstensä löytämisen muis-
topäivä.252 Pyhittäjän muistopäivää koskeva traditio on kehittynyt eri suuntiin ja vaatii 
tarkempaa analyysia, jota on tarkoitus käsitellä myöhemmin yksityiskohtaisemmin eril-
lisessä luvussa. 
Viimeisenä luettelossa on pyhittäjä Joona Jaasjärveläinen. Hänestä kirjoittaja tietää 
kertoa, että Joona oli aloittanut munkkikilvoituksen Aleksanteri Syväriläisen luostarissa. 
Suoranaiseksi Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi häntä ei kuitenkaan väitetä ehkä sen 
takia, että Joonan kuoleman ilmoitetaan tapahtuneen vasta 1600-luvun alkupuolella.253 
Aleksanteri Syväriläinen kuoli vuonna 1533, joten tästä seuraa, että heidän ikäeronsa on lii-
an suuri, jotta Joona Jaasjärveläinen voisi olla Aleksanteri Syväriläisen suoranainen oppilas. 
Joona Jaasjärveläisen muistopäivä on sama kuin muissakin kalentereissa, 22. syyskuuta.
3.2.2  Paluu juurille: 1900-luvun alkuvuosien elämäkertakirjallisuus 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaista
  
Järjestelmällinen hagiografisen kirjallisuuden julkaiseminen keskeytyi Venäjällä vuo-
den 1917 jälkeen lähes 70 vuodeksi, joten suurin osa 1990-luvulla ilmestyneistä elämä-
kertakokoelmista löytyy nykyään uusintapainoksina. Vuosina 1991–1992 reprinttinä il-
mestyneen Venäjänkielisen pyhien elämäkertakokoelman (Жития святых, на русском языке 
изложенныя по руководству четьихъ-миней св. Димитрия Ростовского) alkuperäinen 
painos on vuosilta 1903–1911. Kokoelman nimi sisältää tärkeän informaation julkai-
sun historiasta. Se on koottu seuraten pyhittäjä dimitri Rostovilaisen254 ohjeita. dimitri 
Rostovilainen aloitti oman lukumineansa julkaisemisen 1600-luvun lopulla Ukrainassa. 
Lähteinä teokselle olivat sekä kreikkalaiset että läntiset255 kirjoitukset, kuitenkin huo-
mioiden metropoliitta Makarin lukumineat venäläisten pyhimysten osalta. Perinteisesti 
teos koostuu 12 erillisestä kirjasta, jotka on ryhmitetty kuukausien mukaan. On muis-
tettava, että samoin kuin ortodoksinen kirkkovuosi alkaa syyskuusta, myös lukuminean 
250   Русские святые 2000,  512–514.
251  Святые земли Карельской, Nettikalenterit; ПЦК 2004; suomalainen ortodoksinen kalenteri 2005.
252   Православный календарь 2005; Nettikalenterit; Saint Herman Calendar 2004.
253  Русские святые 2000, 571.
254  Metropoliitta dimitri kuoli vuonna 1709 ollessaan Rostovin hiippakunnan johtajana, josta sai lisänimen 
Rostovilainen. Ortodoksisen kalenterin mukaan hänen muistopäivänsä on 21. syyskuuta. Venäjän kirkko 
viettää 21. syyskuuta dimitri Rostovilaisen pyhäinjäännösten löytämisen muistopäivää, ja hänen varsinais-
ta muistopäiväänsä juhlitaan  28. lokakuuta.
255 Tässä tarkoitetaan Bollandistien pyhimyselämäkertojen kokoelmia, Державин 1976.
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ensimmäinen kirja on syyskuun kirja. Alun perin kirkkoslaaviksi kirjoitettu lukuminea 
käännettiin venäjän kielelle toimittajakunnalle osoitettujen lukuisten pyyntöjen johdos-
ta.256 Näin kirjat olivat laajemman lukijakunnan ulottuvilla. Kirjakokoelman painos vuo-
silta 1903–1911 on painettu Moskovan synodin kirjapainossa Venäjän ortodoksisen kir-
kon vaikutuspiirissä toimivien kirjastojen käyttöön.  dimitri Rostovilaisen lukuminea 
sai suuren suosion Venäjällä.257
Edellisen kokoelman lisäksi sarjassa ajateltiin julkaista myös kolme täydennyskirjaa 
(дополнительные книги), joihin sisältyisi lisätietoa verrattuna alkuperäiseen dimitri 
Rostovilaisen lukumineaan. Lisätiedot tässä tarkoittavat niiden pyhien elämäkertoja, joita 
dimitri Rostovilainen ei ole tuntenut tai jotka kirjoitettiin vasta dimitrin kuoleman jäl-
keen. Sen vuoksi ne puuttuvat myös hänen kokoelmastaan. Kirjan esipuheesta selviää, 
että puuttuvat pyhien elämäkerrat oli päätetty julkaista erillisinä kirjoina työn nopeut-
tamiseksi, koska edellisen painoksen korjaaminen olisi vienyt kohtuuttoman paljon ai-
kaa.258 Näin ollen samassa sarjassa julkaistiin perinteisen aineiston (perusosasto) lisäksi 
myös uutta materiaalia (täydennysosasto).  
Ensimmäisen täydennyskirjan (Дополнительная, первая) esipuheessa kuvataan julkai-
sua edeltänyttä työprosessia. Valmistelutyössään toimikunta, aina kun se oli mahdollis-
ta, yritti käyttää hyväkseen viimeisimpiä tieteellisen hagiografiatutkimuksen tuloksia,259 
joista olikin paljon apua.  Käy ilmi, että joidenkin pyhien kohdalla, varsinkin niiden, joita 
kunnioitettiin paikallisesti, oli vaikeuksia löytää pyhän elämäkertateksti.260  Tällaisissa 
tapauksissa julkaisijat olivat lähettäneet tiedustelut sinne, missä kyseisiä pyhiä kunni-
oitettiin paikallisesti: kirkkoihin tai luostareihin. Julkaisijoiden kiinnostuksen kohtee-
na olivat nimenomaan pyhien elämäkertojen muinaiset käsikirjoitukset. ”Valitettavasti 
kaikkiin tiedustelukirjeisiimme ei ole saatu vastauksia. Tällöin on ollut pakko tukeutua 
kirjallisuuteen”, ilmaisee asian esipuheen kirjoittaja.261
Tässä  luvussa 3 on tähän asti löydetty jo 18 henkilön nimeä, jotka on eri yhteyk-
sissä liitetty Aleksanteri Syväriläisen traditioon. Seuraavassa on tarkoitus katsoa, mitä 
Venäjänkielisen pyhien elämäkertakokoelmassa (Жития святых) sanotaan heistä. Tarkastelu 
aloitetaan Joona Jaasjarveläisestä (5), koska kirkkovuoden järjestyksen mukaan hänen 
muistopäivänsä tulee vastaan ensimmäisenä. Joonasta kertova teksti löytyy kokoelman 
täydennysosasta. Kyseessä on Ensimmäinen täydennyskirja, joka sisältää kuukaudet syys-
kuusta joulukuuhun. Kirjan alkuperäinen versio julkaistiin vuonna 1908 ja tämän takia 
myös uusintapainos noudattaa vanhaa ajanlaskua. 
Joonasta kertova teksti löytyy syyskuun 22. päivän kohdalta. Joonaa koskevan kerto-
muksen otsikkona on Tietoja pyhittäjä Joona Jaasjärveläisestä. Tämä kertoo paljon, sillä ky-
seessä ei ole traditionaalinen pyhän elämäkerta (житие) vaan julkaisijan löytämiä tietoja 
256  Жития святых 1903, V.
257  Igumeni Makari (Veretennikov) 1989, 114.
258  Жития святых 1903, VI.
259 Erityisesti mainitaan Vladimirin arkkipiispa Sergijn, akateemikko V. O. Kljutševskin ja akateemikko E. 
E. Golubinskin tutkimukset.  Жития святых 1908, II.
260  Tämä johtui ehkä siitä, että vaikka pyhän nimi esiintyi jo kirkkokalenterissa, hänen elämäkertaansa ei 
ollut ennen julkaistu yleiskirkollisissa julkaisuissa.
261  Tässä ”kirjallisuudella” tarkoitetaan kaikkia mahdollisia luostareita tai pyhittäjiä koskevia kirjoituksia 
aikakausijulkaisuissa, rukoilijoita varten painetuissa muistokirjoissa ja luostarien esitteissä. Жития святых 
1908, II.
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(сведения). Kertomuksessa ilmoitetaan, että Jaasjärven luostari perustettiin tsaari Iivana 
IV Julman valtakauden lopussa ja että silloin rakennettiin luostarin ensimmäinen kirkko 
Jumalansynnyttäjän ilmestyksen muistolle. Kertomus etenee kuvaamalla Joonan elämän-
vaiheita: ahertamista luostarin hyväksi ja toisen kirkon rakentamista. Lopuksi kerrotaan, 
että Joona oli tunnettu persoona elämänsä aikana ja että kuolemansa jälkeen hänestä tuli 
kunnioitettu pyhittäjä. Joona Jaasjärveläinen on esitetty itsenäisenä persoonana, eikä hän-
tä liitetä pyhän Aleksanteri Syväriläisen traditioon.262
Toisessa täydennyskirjassa, joka käsittää kuukaudet tammikuusta huhtikuuhun, tammi-
kuun 9. päivän kohdalla on metropoliitta filipin elämäkerta. Metropoliitta filip (maal-
likkonimeltä feodor Kolytšev) on merkittävä persoona Venäjän historiassa. Hän vaikutti 
Iivana IV Julman aikana ja rohkeni arvostella tsaarin harjoittamaa ankaraa hallintopoli-
tiikkaa. Kirjassa filipille osoitetaan erityistä huomiota: hänen yksityiskohtainen elämä-
kertansa käsittää 40 sivua. Tätä seuraa kymmensivuinen kertomus hänen pyhäinjäännös-
tensä siirtämisestä. Kiinnostava on elämäkerran kohta, jossa feodor vihitään munkiksi 
Solovetskin luostarissa. Munkkinimekseen hän sai filip. 
Luostarisääntöjen mukaan vastavihitty munkki on ohjaajavanhuksen opastuksessa. 
filipiä ohjasi starets Joona Šamin. Munkki Joona toimi Solovetskin luostarissa rippi-isä-
nä ja jumalanpalvelussääntöjen tarkkailijana (уставщик). Joonasta tiedetään myös, että 
nuoruudessaan hän oli Aleksanteri Syväriläisen ystävä ja kanssakilvoittelija.263 filipin elä-
mäkerrassa Joona Šamin toimii lenkkinä pyhän Aleksanteri Syväriläisen tradition siir-
tämisessä tulevalle metropoliitalle. Näin ollen sekä Joona Šaminin (19) että metropoliitta 
filipin (20) voidaan ehkä katsoa kuuluvan syväriläiseen perinteeseen.  
Metropoliitta filipille on määrätty kaksi muistopäivää: 9. tammikuuta on hänen mart-
tyyrikuolemansa muistopäivä ja 3. heinäkuuta on hänen pyhäinjäännöstensä siirtämisen 
päivä. Kiintoisaa on, että kokoelman perusosan viidennessä eli tammikuun kirjassa on 
myös Moskovan metropoliitta filipin suppea elämäkerta (9 sivua), jossa on mainittu sa-
mat pyhän filipin muistopäivät.  Tekstin alaviitteessä kerrotaan, että pyhää metropoliit-
ta filipiä muistetaan myös 5. lokakuuta yhdessä Moskovan piispojen Pietarin, Aleksin ja 
Joonan kanssa. Elämäkertatekstissä mainitaan vain ohimennen filipin ohjaajavanhuksena 
munkki Joona. Joonan sukunimeä ei tunneta, eikä häntä liitetä Syvärin perinteeseen.264 
Seuraavana järjestyksessä on Afanasi Säntämäläinen (1), jonka elämäkerta löytyy 
tammikuun 18. päivän kohdalta. Kertomus on myös sijoitettu kokoelman Toiseen täyden-
nyskirjaan. Siinä otsikkona on Tietoja pyhittäjä Afanasi Säntämäläisestä. Afanasia sanotaan 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi ja mainitaan, että he olivat kanssakilvoittelijoita jo 
Valamon luostarissa. Valamon luostarista Afanasi seurasi opettajaansa Syvärin seudulle, ja 
siellä yhdessä Aleksanterin kanssa hän sai nähdä Jumalanäidin ilmestyvän. Myöhemmin 
Afanasi perusti Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen erakkolan Säntämäjärvelle. 
Kerrotaan myös, että Afanasi oli elossa vielä vuonna 1577. Kuoltuaan hänet haudattiin 
omaan luostariinsa, josta hänen pyhäinjäännöksensä myöhemmin löydettiin. Muutaman 
päivän nähtävillä olleet pyhäinjäännökset haudattiin sitten uudelleen entiseen hautaan-
sa. Tämä tapahtui 2. toukokuuta. Niinpä pyhä Afanasi Säntämäläisellä on kaksi muisto-
262  Жития святых 1908, 132–134.
263  Жития святых 1916, 31.
264  Жития святых 1904, 281–287.
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päivää: 18.1. ja 2.5. 265
Huomionarvoinen on seuraava kertomus, joka on itse asiassa pyhittäjäisä Gennadi 
Kostromalaisen (14) elämäkerta (житие).  Se löytyy tammikuun 23. päivän kohdalta ko-
koelman perusosasta. Tämä tarkoittaa, että Gennadia koskeva traditio on suhteellisen 
varhainen. Alaviitteessä onkin ehdotus, että elämäkerta olisi kirjoitettu vuosien 1584 ja 
1587 välisenä aikana. Elämäkerta on melko pitkä, 11 sivua, joista kaksi sivua on omistet-
tu kertomukselle Gennadin (Grigorin) ja hänen ystävänsä feodorin (18) pyhiinvaellus-
matkasta. ystävyksien matka kulki Moskovasta Novgorodiin ja sieltä Syvärin luostariin 
pyhittäjä Aleksanterin luo. Molemmat halusivat liittyä luostariveljestöön. Toiselle heistä, 
Grigorille, Aleksanteri ennusti munkkielämää. 
Pyhä Aleksanteri osoitti vieraanvaraisuuttaan ehdottaen, että matkustajat jäisivät lepää-
mään luostariin. Hän kuitenkin varoitti, ettei nuoriso voi asua Syvärin luostarissa. Grigoria 
hän kehotti menemään oppimaan munkkien rukouselämää pyhittäjä Kornili Komelskin 
luo, feodorin sen sijaan oli palattava maailmaan. Oltuaan kaksi viikkoa Syvärin luostarissa 
ja saatuaan siunauksen Aleksanterilta ystävykset suuntasivat Komelskin metsiin. Tultuaan 
pyhittäjä Kornilin erakkolaan he pyysivät lupaa jäädä sinne asumaan. Kornili vahvisti 
Aleksanteri Syväriläisen ennustuksen ja otti vastaan ainoastaan Grigorin. feodorin hän 
lähetti takaisin kotiinsa Moskovaan. Grigori vihittiin munkiksi nimellä Gennadi. Oman 
Kristuksen kirkastumisen luostarin Gennadi perusti Kostroman seudulle. Gennadi kuoli 
omassa luostarissaan tammikuun 23. päivänä vuonna 1565.266   
Kokoelman Toisesta täydennyskirjasta löytyy myös kertomus (сказание) Nikifor (2) ja 
Gennadi (3) Vasojärveläisistä. Kertomus on yhteinen molemmille pyhille. Gennadista löy-
tyy kuitenkin uusi tieto: hänen kuolinpäivänsä on 8. tammikuuta.267 Gennadin kuolinvuo-
desta kirjoittaja ei ole varma, sillä hän ehdottaa joko vuotta 1516 tai 1520. Myös Nikiforin 
kuolinvuodesta on esitetty kaksi vaihtoehtoa: vuodet 1550 ja 1557. Nikiforin kuolinpäi-
vänä 9. helmikuuta muistetaan molempia pyhiä. Kuten kirjassa Venäjän pyhät, tässäkin 
molempia pidetään pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaina.268 
Tarkastelussa jäljelle jäävät pyhät sijoittuvat kokoelmassa toukokuun ja elokuun kir-
joihin. Sarjan perusosasta löytyy elokuun kirjasta ainoastaan itse pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkerta. Aleksanterin oppilaista hänen elämäkerrassaan ei ole sanaa-
kaan.269 Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden elämäkertojen olisi siis todennäköisemmin 
oltava sarjan kolmannessa täydennysosassa. Kolmannen täydennyskirjan kohtalo on kui-
tenkin ongelmallinen. Alun perin kolmannen täydennysosan piti sisältää kuukaudet tou-
kokuusta elokuuhun, mutta jostain syystä kirja puuttuu sarjasta kokonaan. 
Vertailemalla Toisen täydennyskirjan270 ja vuonna 2000 ilmestyneen Venäjän pyhien elä-
mäkerrat (Жития русских святых)271-kirjan esipuheita selviää, että kolmas täydennysosa 
jäi julkaisematta. Näyttää siltä, että projektia ei ole toteutettu kokonaisuudessaan ennen 
Venäjän vuoden 1917 vallankumousta (ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1908 ja toinen 
265  Жития святых 1916, 147–150.
266  Жития святых 1904, 321–332.
267  Sama päivämäärä 8.1. tavattaan Gennadin elämäkerrassa E. Piiroisen kirjassa Karjalan pyhät kilvoitteli-
jat, Piiroisella ei kuitenkaan ollut selitystä asialle. Piiroinen 1947, 34.
268  Жития святых 1916, 233–236.
269  Жития святых 1911, 573–577.
270  Жития святых 1916, 4.
271  Жития  русских святых том 1 2000, 3, 4.  
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osa vasta vuonna 1916). Esipuheen tekstistä selviää, että materiaalia uutta täydennyskirjaa 
varten on ruvettu keräämään uudestaan vasta 1990-luvulla. Vuoden 2000 painos on sen 
keräämisen tulos ja samalla dimitri Rostovilaisen elämäkertasarjan luonteva täydennys-
osa, jonka ilmestyminen on myöhästynyt muutamalla vuosikymmenellä. 
Viimeksi mainitusta johtuen seuraavassa on syytä jatkaa Aleksanteri Syväriläisen 
tarkastelua Venäjän pyhien elämäkerrat -kirjan avulla. Kirja on kaksiosainen, ja ensimmäi-
nen osa sisältää kuukaudet maaliskuusta elokuuhun. pyhien muistopäivät ovat kirjassa 
kaksoispäivämääriä. Venäjän pyhien elämäkerta -kirjaa käytetään ainoastaan täydentämään 
puuttuvan kolmannen täydennyskirjan tietoja, eikä sen avulla pyritä tarkastelemaan mui-
den kuukausien sisältämiä kertomuksia. 
Toukokuun 2./15. päivän paikalta löytyy otsikko pyhittäjä Afanasi Syväriläisen (15) elä-
mäkerrasta (житие). Otsikko on kuitenkin harhaanjohtava, koska itse ”elämäkertateksti” 
käsittää vain neljä riviä. Teksti on pikemmin tiedonanto siitä, että Afanasi oli Aleksanteri 
Syväriläisen oppilas ja että hänet on haudattu Ostrovskin luostariin.272  Täsmälleen sama 
teksti tavataan jo edellä analysoidussa Venäjän pyhät -kirjassa273.
Venäjän pyhien elämäkerrat -kirjassa Adrian Ondrusovalaisen (4) elämäkerta on täl-
lä kertaa sijoitettu toukokuun 17./30. päivälle.274 Miksi kirjoittaja priorisoi nimenomaan 
tämän päivämäärän? Adrianin elämäkerta noudattaa samaa kaavaa kuin hänen elämä-
kertansa Venäjän pyhät -kirjassa. häntä kutsutaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppi-
laaksi. Elämäkerran lopussa sanotaan, että 17. toukokuuta vuonna 1828 tapahtui Adrian 
Ondrusovalaisen pyhäinjäännösten siirtäminen uuteen Neitsyt Marian temppeliin tuo-
misen kirkkoon.275 Siitä lähtien tapahtumaa on juhlittu kirkollisin menoin. Pyhittäjän toi-
seksi muistopäiväksi on mainittu 26. elokuuta. Venäjän pyhät -kirjassa esiteltyjä pyhittäjä 
Adrianin kuolinpäivää 15. toukokuuta ja ennustusnäyn päivää 18. toukokuuta tämä jul-
kaisu ei tunne. 276
Elokuu on kirkkovuoden viimeinen kuukausi. Elokuun 9./22. päivänä muistetaan py-
hittäjä Makari Oredežilaista (13). Hänestä on vain lyhyt tiedonanto (сведения), josta selvi-
ää, että Makari oli Aleksanteri Syväriläisen oppilas. Hän kilvoitteli Oredežjoen rannalla 
Laatokan läheisyydessä ja kuoli vuonna 1532 omassa erakkolassaan.277
Lopuksi tarkastellaan vielä, eroaako Venäjän pyhien elämäkerrat -kirjassa oleva pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta siitä elämäkerrasta, joka on alkuperäisessä dimitri 
Rostovilaisen kokoelmassa vuodelta 1911. Kuten aiemmin jo todettiin, Rostovilaisen koko-
elman versiossa Aleksanterin elämäkerrassa ei ole sanaakaan hänen oppilaistaan. Kirjassa 
Venäjän pyhien elämäkerrat pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta löytyy odotetusti 
elokuun 30. päivän kohdalta. 
Lisätietoja Aleksanterin oppilaista on löydettävissä lyhyestä artikkelista, joka erillise-
nä lisäyksenä sijoittuu varsinaisen pyhän elämäkerran, troparin, kontakin ja rukouksien 
272  Жития  русских святых том 1 2000, 337.
273  Русские святые 2000, 291.
274  Pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen muistopäivän paikka vaihtelee lähteestä riippuen: 26. elokuuta, 
Русские святые 2000, 512–514; 18. toukokuuta, Piiroinen 1947.
275  Tätä tapahtumaa edelsi tsaari Aleksanteri I:n vierailu Ondrusovan erakkolassa vuonna 1819, jonka seu-
rauksena luostari sai runsaita lahjoituksia. Жития  русских святых том 1 2000, 481. Tämä on ilmeisesti 
vaikuttanut uuden kirkon rakentamiseen ja Adrianin pyhäinjäännösten siirtämiseen. 
276  Жития  русских святых том 1 2000, 480–482.
277  Жития  русских святых том 1 2000, 954.
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jälkeen. Artikkelissa todetaan, että pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita olivat Ignati, 
Leonid, Kornili, dionisi, Afanasi, feodor ja ferapont Ostrovilaiset, Afanasi Säntämäläinen, 
Gennadi Vasojärveläinen, Makari Oredežilainen, Adrian Ondrusovalainen, Nikifor 
Vasojärveläinen sekä Gennadi Kostromalainen ja Ljubimogradilainen.278 Täsmälleen sama 
luettelo tavataan Internetin ortodoksisen sivuston kalenterissa.279 
Seuraavassa taulukossa 5 esitetään yhteenvetona Pyhien elämäkerrat -kokoelmassa ja 
Venäjän pyhien elämäkerrat -kirjassa pyhän Aleksanteri Syväriläisen traditioon liitetyt hen-
kilöt.
Taulukko 5 
N muistopäivä nimi numero tutkimuksessa
1. 18.1. Afanasi Säntämäläinen (1)
2. 23.1. Gennadi Kostromalainen (14)
3. Feodor, Gennadi K:n ystävä (18)
4. 9.2. Gennadi Vasojärveläinen (3)
5. 9.2. Nikifor Vasojärveläinen (2)
6. 2./15.5. Afanasi Syväriläinen (15)
7. 17./30.5. Adrian Ondrusovalainen (4)
8. 9./22.8. Makari Oredežilainen (13)
9 Ignati Ostrovilainen (8)
10. Leonid Ostrovilainen (10)
11 . Kornili Ostrovilainen (9)
12. Dionisi Ostrovilainen (7)
13. Afanasi Ostrovilainen (6)
14. Feodor Ostrovilainen (11)
15. Ferapont Ostrovilainen (12)
16. Joona Šamin (19)
17. 9.1.; 3.7.; 5.10. Metropoliitta Filip (20)
Pyhien elämäkerrat- ja Venäjän pyhien elämäkerrat -kirjojen perusteella syväriläiseen pe-
rinteeseen kuuluu 17 henkilöä. Pyhittäjä Joona Jaasjärveläistä (5) ei sanota Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaaksi, eikä Aleksanteri Kuštalaista (17) liitetä Syvärin traditioon. 
Pyhittäjä Makari Roomalaisesta (16) ei yllämainituissa kirjoissa ole merkintää. Kaksi 
uutta nimeä on kuitenkin tuotu luetteloon: Moskovan metropoliitta filip ja hänen ohjaa-
javanhuksensa Joona Šamin.280 
Uusien nimien ilmaantuminen vuoden 2000 elämäkertajulkaisussa vaatii lisävahvis-
tusta. Sen osoittamiseksi on etsittävä vastaavanlaisia pyhien elämäkertakirjallisuuden 
julkaisuja 1800–1900-luvun vaihteesta.
278  Жития  русских святых том 1 2000, 1027.
279  Преподобный Александр Свирский, [http://www.days.ru/ Life/life4547.htm].  Luettu 3.1.2005.
280  Molempien nimet löytyvät myös Venäjän ortodoksisesta kalenterista Internet-sivustolta «Святитель 
Филипп, митрополит московский и всея России, чудотворец», [http://www.solovki-monastyr.ru/pod-
6.htm]. Luettu 1.6.2005. Pyhän filipin muisto löytyy kalenterista ПЦК 2003, 111. Molemmat lähteet on 
analysoitu luvussa 2.1.2.
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3. 3  A l E K SA N T E R I  S Y Vä R I l ä I S E N O PPI l A AT 180 0 -  jA 
190 0 - lU V U N VA I H T E E N K I R jA l l I S U U d E SSA
Edellä eri lähteistä on poimittu jo 20 henkilönimeä, jotka ovat yhdistettävissä syväri-
läiseen traditioon. Kuitenkaan kaikkia mahdollisia kirjallisuuslähderyhmiä ei ole vielä 
käyty läpi. Kalenteriperäisten julkaisujen ja hagiografisten kokoelmien, ns. lukumine-
oiden, lisäksi on olemassa myös valittujen pyhien elämäkertakokoelmia, joissa yleensä 
keskitytään paikalliseen traditioon. Tällaisia ovat paterikon-kirjat, jotka on koottu eri-
tyistarkoituksessa ja joita luetaan luostareissa jumalanpalveluksien välisenä aikana sekä 
myös ruokailun aikana trapesassa.281 Karjalan alueen paikallista traditiota edustavat 
kaksi venäjänkielistä lähdettä: Aunukselainen paterikon vuodelta 1910 ja Solovetskilainen 
paterikon vuodelta 1873. Seuraavassa analysoidaankin näitä lähteitä, jotka molemmat si-
joittuvat määrättyyn aikakauteen ja voivat siten parhaiten selventää tuona aikana vallin-
nutta tilannetta.  
3.3.1 Aunukselainen paterikon
Ensimmäisenä tarkastelen arkkimandriitta Nikodimin julkaisemaa pyhien elämä-
kertojen kokoelmaa Aunukselainen paterikon (Олонецкий патерик) vuodelta 1910. 
Arkkimandriitta Nikodim toimi Aunuksen hengellisen seminaarin rehtorina juuri 
tuona aikana. Kirjan esipuheessa Nikodim kertoo, että Aunukselainen paterikon on 
koottu niin piispa Nikanorin282 kuin myös uskonnonopetuksen viraston toivomukses-
ta. Kirja sisältää valittujen pyhittäjien elämäkertoja. Nämä pyhittäjäisät kilvoittelivat 
aikanaan silloisen Aunuksen hiippakunnan alueella.283 Heitä ovat pyhittäjät Pahomi 
Kenjärveläinen, Gennadi ja Nikifor Vasojärveläiset, Lazar ja Afanasi Muromalaiset, 
Aleksanteri Oševeniläinen, Afanasi Säntämäläinen, Adrian Ondrusovalainen, 
Kornili Paleostrovilainen, Joona Klimenetskiläinen, Aleksanteri Syväriläinen, Joona 
Jaasjärveläinen ja Kirill Tšelmovuorelainen sekä autuas284 Taddeus petroskoilainen. 
Jokaisella heistä on oma muistopäivänsä. 
Seuraavassa tarkastelen vain niiden pyhittäjien tietoja, joita Nikodim sanoo pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. Aunukselainen paterikon on rakennettu kalenterijär-
jestyksen mukaisesti, ja ensimmäisenä tulee vastaan pyhittäjä Gennadi, jota tässä sano-
taan Vasojärveläiseksi ihmeidentekijäksi.  Gennadi Vasojärveläisen (3) muistopäivä on 8. 
281  ПЦ-СС 1993, 411.
282  Piispa Nikanor (Nadežin Nikolai) oli Aunuksen hiippakunnan johdossa vuosina 1908–1916. Олонецкая 
епархия 2001, 204.
283   Aunuksen hiippakunta perustettiin 22. toukokuuta vuonna 1828, ja se toimi itsenäisenä vuoteen 1949, 
jolloin se liitettiin Leningradin metropoliitan alaisuuteen. Vuonna 1991 hiippakunta sai jälleen itsenäisyy-
den. Se sai nimen petroskoin hiippakunta. Vuodesta 1999 se on ollut petroskoin ja Karjalan hiippakunta. 
Олонецкая епархия 2001, 9, 55–58.
284  Tässä ”autuas” (ven. блаженный) = houkka. Блаженный (гр. μαχαριος, лат. beatus), в XIX в. данный 
эпитет стали прилагать в России к святым, почитаемым у католиков, в тех случаях, когда почитание 
их установилось до разделения церквей и тем самым признается православной церковью (ср.: бла-
женный Августин, блаженный Иероним Стридонский и т.д.). Данный эпитет в Древней Руси наи-
менование “блаженный” прилагалось к святым юродивым.  Живов, [http://azbyka.ru/dictionary/02/
blajenniy-all.shtml]. Luettu 13.11.2012.
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tammikuuta. Nikodim tietää kertoa, että Gennadi tuli hyvin nuorena Aleksanterin luo, 
kun tämä kilvoitteli vielä yksin Syvärin rannoilla. Aleksanterin siunauksella Gennadi ve-
täytyi Vasojärvelle, missä hän kilvoittelikin loppuelämänsä. Vähän ennen kuolemaansa 
hän ennusti luostarin synnyn Vasojärven rannalle.285
Gennadin ennustus toteutui, kun paikalle saapui Nikifor. Arkkimandriitta Nikodimin 
mielestä Nikifor ei ole koskaan voinut tavata Gennadia tämän eläessä. Ennen saapumis-
taan Vasojärvelle Nikifor kilvoitteli Syvärin luostarissa ja oli Aleksanterin oppilas. Oppi-
isän siunauksella Nikifor kävi pyhän Kirill uusjärveläisen luona ja sekä pyhiinvaelluksella 
Kiovan luolaluostarissa. Vasta tämän jälkeen hän asettui Vasojärven rannalle Gennadin 
kilvoittelupaikalle. Nikifor kuoli 9. helmikuuta vuonna 1557. Pyhän Nikifor Vasojärveläisen 
(2) muistopäivää vietetään hänen kuolinpäivänään.286  
Pyhittäjä Afanasi Säntämäläisen (1) ihmeidentekijän muistopäivä on 2. toukokuuta. 
Afanasia pidetään yhtenä nuorimmista Aleksanteri Syväriläisen oppilaista. hän oli kui-
tenkin hyvin edistynyt hengellisessä elämässä. perimätiedon mukaan hän sai yhdessä 
Aleksanterin kanssa nähdä Jumalanäidin ilmestyvän. Aleksanterin kuoleman jälkeen 
Afanasin ensimmäinen vetäytyminen Säntämän erämaahan epäonnistui, ja hän pala-
si Syvärin luostariin. Jonkin aikaa hän toimi siellä igumenina. Siirryttyään toistamiseen 
Säntämäjärven maisemiin hän jäi sinne lopullisesti ja perusti erakkolan. Säntämän luos-
tarissa palaneen kirkon raunion alta löytyivät Afanasin maatumattomat jäännökset 2. 
toukokuuta 1820 ja tuosta hetkestä lähtien päivää on vietetty Afanasin muistopäivänä.287
Pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen (4) muistopäivä ajoittuu toukokuun 18. päivän koh-
dalle. Perustelu nimenomaisesti juuri tälle päivämäärälle on se, että Adrianin kerrotaan 
ilmestyneen kahden vuoden kuluttua kuolemastaan näyssä Ondrusovan luostarin mun-
keille ja neuvoneen, miten he löytäisivät hänen ruumiinsa. Tämä tapahtui 18. toukokuuta 
vuonna 1552. Adrian kuoli 15. toukokuuta vuonna 1550. Muilta osin kertomus seuraa samaa 
kaavaa kuin edellä analysoiduissa lähteissä. Adrian (Andrei Zavališin) oli Aleksanterin 
ensimmäinen oppilas, joka kilvoiteltuaan ensin Valamon luostarissa perusti Ondrusovan 
luostarin Laatokan itärannalle.288 
Joona Jaasjärveläisestä (5), jonka muistopäivä on 22. syyskuuta, on Nikodimin mukaan 
säilynyt vain vähän tietoa. Tiedetään, että Joona oli kotoisin Šokšan kylästä ja eli 1500-lu-
vulla. Kuitenkin Nikodim kirjoittaa: ”On melko varmaa, että Joona oli yksi Aleksanterin 
oppilaista. Syvärin luostarista Joona oli siirtynyt asumaan metsiin, järvien keskelle, 
oman kotipaikkansa lähelle.” Tekstissä ei ole selitystä, miksi juuri 22. syyskuuta on Joona 
Jaasjärveläisen muistopäivä.289
Lopuksi tarkastellaan, mitä Aunukselainen paterikon -kirjassa kerrotaan Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaista häntä koskevassa elämäkerrassa. Elokuun 30. päivä on pyhittäjä 
Aleksanterin, Syvärin igumenin ja ihmeidentekijän muistopäivä. Aleksanterin oppilaita 
käsittelevässä kappaleessa lukee: ”Pyhittäjä Aleksanteri kasvatti suuren joukon Jumalalle 
otollisia kilvoittelijoita. He ovat: Adrian Ondrusovalainen, Gennadi ja Nikifor, Vasojärven 
erakkolan perustajat, Afanasi Säntämäläinen, joka yhdessä Aleksanterin kanssa sai nähdä 
285  Никодим 1910, 5–7.
286  Никодим  1910, 7–9.
287  Никодим 1910, 30–32.
288  Никодим 1910, 32–41.
289  Никодим 1910, 55–56. 
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Jumalanäidin ilmestyvän.” Näillä pyhittäjillä on omat muistopäivänsä, ja heistä on erilli-
set kertomukset Aunukselainen paterikon -kirjassa.
Arkkimandriitta Nikodimin seuraavaksi esittelemä Aleksanterin ”kasvattijoukko” on 
huomiota herättävä: ”myös pyhät kilvoittelijat Kornili Padanilainen, dionisi Sermaksilainen, 
ferapont Voznesenilainen sekä Ignati, Leonid ja feodor, jotka on haudattu Nikiforovan 
erakkolaan”. Näistä pyhittäjistä Nikodimilla ei ole tarkempaa tietoa. Edellisessä luvus-
sa tavattiin joukko henkilöitä, joilla oli samat etunimet. Heitä kutsuttiin Ostrovilaisiksi, 
ja heidän väitetään olleen Aleksanteri Syväriläisen oppilaita.290 Kenelläkään heistä ei ole 
omaa muistopäivää. Verrattaessa näitä kahta ryhmää toisiinsa saadaan seuraavanlainen 
vastaavuus:
dionisi Ostrovilainen (7)   dionisi Sermaksilainen (7a)
Ignati Ostrovilainen (8)    Ignati, Nikiforovan erakkolaan haudattu (8a)
Kornili Ostrovilainen (9)   Kornili Padanilainen (9a)
Leonid Ostrovilainen (10)   Leonid, Nikiforovan erakkolaan haudattu (10a)
feodor Ostrovilainen (11)   feodor, Nikiforovan erakkolaan haudattu (11a)
ferapont Ostrovilainen (12)   ferapont Voznesenilainen (12a).
Kuten vertailutaulukko osoittaa, Nikodimin pyrkimyksenä oli liittää eri perinteissä esiin-
tyvät nimet toisiinsa ja löytää siten vähän tunnetuille pyhittäjille oma traditionsa. Tästä 
luettelosta puuttuu kuitenkin Afanasi Ostrovilainen (6). Ilmeisesti Nikodim identifioi 
hänet Afanasi Säntämäläiseen (1). Kokonaisuudessaan Nikodimin identifiointiyritys jäi 
toteuttamatta, eikä tätä perinnettä tavata muissa lähteissä. Arkkimandriitta Nikodimin 
teoriaan palataan tarkemmin tuonnempana tässä tutkimuksessa.
Lopussa Nikodim mainitsee vielä kolme nimeä: ”Hänen (Aleksanterin) luostarista olivat 
lähtöisin myös Joona Jaasjärveläinen, Kassian Solomannilainen ja Joasaf Maasjärveläinen”. 
Mielenkiintoista on, että vaikka Joona Jaasjärveläisellä on jo oma muistopäivänsä ja vaik-
ka Nikodim omistaa hänelle kokonaisen artikkelin Aunukselainen paterikon -kirjassa, esiin-
tyy Joona silti samassa joukossa aivan tuntemattomien kilvoittelijoiden kanssa. Joona 
Jaasjärveläisen pyhimyskultti oli vasta kehitysvaiheessa ja vaati vahvistusta.291 Siksi 
Nikodimin esitystavassa on nähtävissä epäröintiä. Nikodim tunnustaa itsekin, että näi-
den kilvoittelijoiden elämästä ei ole säilynyt paljon tietoa. Kunnioituskriteerinä hän pitää 
kuitenkin kilvoittelijoista säilynyttä muistoa.292
290  Esim. Жития  русских святых том 1 2000, 1027.
291  Ks. tarkemmin Irina Karvonen, Kuka oli Joona Jaasjärveläinen? luostarin perustajasta pyhimykseksi (pro gradu 
-tutkimus). Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta, 2003, 42–44.
292  «Правда сведений о них подробных не сохранилось, но память их и могилы свято чтуться и это 
ясно говорит, как высоки были они по жизни и как глубоко на них отразилось влияние Преподобного 
Александра.»  Никодим 1910, 54.
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Aunukselainen paterikon -kirjan mukaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita ovat:
 8.1.   Gennadi Vasojärveläinen (3)
 9.2.   Nikifor Vasojärveläinen (2)
 2.5.   Afanasi Säntämäläinen (1)
 18.5. Adrian Ondrusovalainen (4)
 22.9. Joona Jaasjärveläinen (5)
          dionisi Sermaksilainen (7a)
          Ignati, Nikiforovan erakkolaan haudattu (8a)
          Kornili Padanilainen (9a)
          Leonid, Nikiforovan erakkolaan haudattu (10a)
         feodor, Nikiforovan erakkolaan haudattu (11a)
         ferapont Voznesenilainen (12a)
         Kassian Solomannilainen (21)
         Joasaf Maasjärveläinen (22).
3.3.2 Solovetskilainen paterikon
Kirja Solovetskilainen paterikon (Соловецкий патерик) ilmestyi Pietarissa vuonna 1873. 
Sen esipuheessa kerrotaan, että julkaisu on ensimmäinen yritys koota yhteen niiden eril-
lään olevien pyhittäjäisien perinne, jotka kilvoittelivat Solovetskissa viiden vuosisadan 
aikana. Käsinkirjoitettua materiaalia pyhittäjistä oli runsaasti tarjolla293, mutta johdon-
mukaista elämäkertojen kokoelmaa heistä ei ollut olemassa. Niinpä päätettiin ryhtyä toi-
meen, ja tuloksena syntyi Solovetskilainen paterikon.294 Kirja on rakennettu kronologisesti. 
Se alkaa kertomuksilla Zosima ja Savvati Solovetskilaisista, jotka elivät 1400-luvulla, ja 
ulottuu 1800-luvun Solovetskin luostarin kilvoittelijoihin.
Solovetskilainen paterikon -kokoelmasta löydetään kertomus autuaasta feodoritista (23), 
lappalaisten valistajasta. Kerrotaan, että feodorit tuli hyvin nuorena Solovetskin luosta-
riin. Hänet vihittiin munkiksi jo 14-vuotiaana ja 15 vuotta myöhemmin munkkidiako-
niksi. pian tämän jälkeen hän lähti oman ohjaajavanhuksensa siunauksella kiertelemään 
eri luostareissa. 
Ensimmäiseksi hän meni Syvärin luostariin, missä itse pyhittäjä Aleksanteri otti hänet 
ystävällisesti vastaan. Kiinnostavaa tässä kertomuksessa on se, että heti ensitapaamisella 
Aleksanteri kutsui tulokasta nimeltä.295 Tämä seikka voi viitata siihen, että Aleksanterilla 
293  Solovetskin luostari oli pohjoisen Karjalan vaikutusvaltaisin luostari ja siellä oli myös suurin kirjasto. 
Sen kokoelmissa oli runsaasti jumalanpalveluskirjoja ja lukuminea -kokoelmia. Näitä kirjoja tarvittiin jo-
kapäiväiseen käyttöön: niitä luettiin jumalanpalveluksissa kirkossa, yhteisen ruokailun aikana ja yksityi-
sesti munkkien keljoissa. Kirjastossa oli myös erillisiä kertomuksia pyhistä, pääosin luostarien perustajista. 
Lisäksi esiintyi historiallisia kronikoita, maantiedettä ja kirkkolakeja käsitteleviä teoksia. Erikoisryhmään 
kuuluivat ns. synodikit eli muistelukirjat. Suurin osa Solovetskin kirjaston vanhoista kirjoista on säästynyt 
meidän päiviimme saakka, koska vuonna 1858 sodan pelossa Pyhän Synodin päätöksellä luostarin kir-
jasto luovutettiin Kazanin hengelliselle akatemialle. Vallankumouksen jälkeen kaikki kirjat lakkautetusta 
Kazanin hengellisestä akatemiasta siirrettiin Leningradin kansalliskirjastoon. Melnik, [http://www.solovki.
ru/history2.html]. Luettu 1.7.2005.
294  Solovetskilainen paterikon 1873, I–II.
295  Solovetskilainen paterikon 1873, 41.
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oli jo ennustamisen lahja. Toinen yksiselitteisempi vaihtoehto on, että Aleksanteri sai etu-
käteen tiedon hänen luokseen tulevasta munkista. Tämä tukisi oletusta luostarien välillä 
vallinneiden kontaktien toimivuudesta. 
feodoritista kerrotaan myös, että hän uskalsi ryhtyä apostoliseen työhön – julistamaan 
evankeliumia pakanallisille lappalaisille Kuolan niemimaalla. yhdessä starets Mitrofanin 
(Trifon Petsamolainen) kanssa he tekivät valistustyötä lappalaisten keskuudessa 20 vuo-
den ajan, mutta tämä ei ollut kuitenkaan feodoritin elämän suurin tehtävä. Kerrotaan, 
että tämänkin jälkeen, olleessaan jo pappismunkki, feodorit oli aktiivisesti mukana sekä 
kirkollisissa että poliittisissa tehtävissä.296 feodorit kuoli kotiluostarissaan Solovetskissa 17. 
elokuuta vuonna 1571. Lopuksi todetaan, että kirkko kunnioittaa häntä autuaana, mutta 
mistään ei ilmene, onko virallisesti päätetty viettää hänen muistopäivänsä.
Tässä yhteydessä on syytä varmistaa myös, oliko pyhittäjä Trifon Petsamolaisella (maal-
likkonimeltä Mitrofan) yhteyksiä Syvärin traditioon muutenkin kuin feodorit Kuolalaisen 
kautta. Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen muistopäivää vietetään 15. joulukuuta. Hänen elä-
mäkertansa ilmestyi erillisenä kirjasena Pietarissa vuonna 1896, mutta elämäkertatekstissä 
ei mainita kertaakaan autuaan feodorit Kuolalaisen eikä pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
nimiä. Trifon kuvataan itsenäisenä pyhänä, joka oli omistanut koko elämänsä lappalais-
ten valistamiselle ja joka perusti Petsamon luostarin Kuolan niemimaalle. Pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen syntymävuodesta ei ole tietoa. Kuitenkin tiedetään, että munkiksi hänet vihit-
tiin vuonna 1532. Trifon kuoli omassa Petsamon luostarissaan 15. joulukuuta vuonna 1583.297 
Ajallisesti pyhittäjä Trifon Petsamolainen oli autuaan feodorit Kuolalaisen aikalainen. 
Molemmat työskentelivät lappalaisten keskuudessa, ja näin olleen Trifon ja feodorit mah-
dollisesti tunsivat toisensa. Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen elämäkerran täydennysversio 
vuodelta 1908 kertookin, että Trifon oli saanut omassa kilvoitustyössään apua Solovetskin 
luostarin pappismunkki feodoritilta. Tekstin mukaan lappalaisten valistajat kävivät myös 
yhdessä tsaari Iivana IV Julman luona Moskovassa.298 Koska tässäkään versiossa ei ole 
viittauksia Aleksanteri Syväriläiseen, on pyhittäjä Trifon Petsamolainen jätettävä tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle.
Seuraavaksi siirrytään kertomukseen pyhästä igumeni filipistä, josta tuli Moskovan 
ja koko Venäjän metropoliitta. Metropoliitta filip (maallikkonimeltään feodor Kolytšev) 
syntyi 11. helmikuuta 1507.  Solovetskiin luostariin hän saapui jo yli 30-vuotiaana jätet-
tyään loistavan uran tsaarin hovissa. Munkiksi hänet vihittiin igumeni Aleksin aikana. 
Ohjaajavanhukseksi filip sai pappismunkki Joonan, jonka tiedetään olleen nuoruudessaan 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen keskustelukumppani.299 Munkiksi vihkimisen täytyi tapah-
tua vuoden 1547 jälkeen, koska Aleksanteri Syväriläistä sanotaan jo kanonisoiduksi pyhäksi.
Solovetskilainen paterikon -kirjan sivuilta löytyy vahvistus ajatukselle, että Solovetskin 
luostarin pappismunkki Joona (19) ja hänen kauttaan myös tuleva metropoliitta filip (20) 
olivat osallisia syväriläiseen perinteeseen. Valitettavasti pappismunkki Joonasta ei ole 
296  Kerrotaan, että feodorit perusti oman luostarinsa lappalaisten maille, mutta joutui jättämään sen. Tämän 
jälkeen hän toimii eri aikoina igumenina kolmessa eri luostarissa. Väärän todistuksen perusteella feodorit 
joutui vankeuteen Kirillo-Belozerskin luostariin. Päästyään sieltä feodorit lähetettiin Konstantinopoliin 
tsaari Iivana IV Julman käskystä. Solovetskilainen paterikon 1873, 42–43.
297  Корольков 1896, 6–13.
298  Корольков 1908, 9–10.
299 Solovetskilainen paterikon 1873, 45–47.
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paljon tietoa, mainitaan vain, että starets Joona toimi luostarissa rippi-isänä. Kerrotaan 
myös, että pappismunkki Joona oli saavuttanut hengellisen elämän korkeuden ja hänellä 
oli ennustamisen lahja.300 
Vuodesta 1548 lähtien filip toimi Solovetskin luostarin igumenina. Venäjän metropo-
liitaksi hänet asetettiin 25. heinäkuuta vuonna 1566, mutta filipin metropoliittakausi jäi 
lyhyeksi, sillä tsaari Iivana IV Julman hallintopolitiikkaa kohtaan suuntaamansa kritiikin 
vuoksi hänet siirrettiin vankeuteen Tveriin Otrotš-luostariin. Lähes vuoden kestäneen 
vankeuden jälkeen hänet murhattiin 23. joulukuuta vuonna 1569. Myöhemmin hänen py-
häinjäännöksensä siirrettiin ensin Solovetskin luostariin ja sitten Moskovaan. Metropoliitta 
filipillä on kaksi muistopäivää: 9. tammikuuta ja 3. heinäkuuta. 301 Mielenkiintoinen 
seikka löytyy myös filipin elämäkerran lopusta. Solovetskin luostarissa filip haudattiin 
Kristuksen Kirkastumisen kirkkoon ohjaajavanhuksensa Joonan viereen. Joonan hau-
takivessä luki, että Jumalan palvelija Joona Šamin kuoli 10. tammikuuta vuonna 1568.302
Solovetskilainen paterikon -kirjassa olevien pyhien elämäkertojen analyysi vahvistaa oike-
aksi 1800-luvun loppupuolella vakiintuneen käytännön, jonka mukaan pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen perinteeseen kuuluvat myös Solovetskin luostarin kilvoittelijat:
– autuas feodorit Kuolalainen, lappalaisten valistaja (23)
– pappismunkki Joona Šamin (19)
– metropoliitta filip (20).   
3.4  S Y Vä R I l ä I S E E N T R A d I T I O O N Y H d I S T E T Y T PY H I T Tä jäT – 
Y H T E E N V E TO
Kirkkokalentereista ja pyhien elämäkertojen sivuilta on löydettävissä 23 henkilön nimet, 
jotka tavalla tai toisella yhdistetään Syvärin traditioon. henkilöitä koskevat tiedot vaihte-
levat kuitenkin lähteestä riippuen. Havaittaessa tietojen eroavuudet seuraavassa luodaan 
yhteenvetoluonteinen taulukko B, johon sijoitetaan luvussa 3 kerätty materiaali. Tällöin 
käydään läpi tutkimuslähteet luvun 3 järjestyksessä. henkilön nimen lisäksi taulukkoon 
sijoitetaan 1) hänen elinaikaansa koskevat vuosiluvut, 2) mahdollinen muistopäivä ja 3) 
maininta hänen suhteestansa pyhään Aleksanteri Syväriläiseen tai Syvärin luostariin, niin 
kuin ne on ilmoitettu kyseisessä lähteessä. Lähteen nimen yhteydessä ilmoitetaan myös, 
käytetäänkö lähteessä juliaanista (J) vai gregoriaanista (G) ajanlaskutapaa.
300  Kerrotaan, että pappismunkki Joona ennusti filipistä: ”Hänestä tulee meidän luostarimme johtaja”. 
Solovetskilainen paterikon 1873, 47.
301 Solovetskin luostarin paikallisen tradition mukaan: ”Память святителя Филиппа совершается: 9/22 
января - Святителя Филиппа, митрополита московского и всея России, чудотворца (1569); 31 мая / 13 
июня - Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита московского, от земных недр в храм 
Преображения Господня (1646); 3/16 июля - Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита 
московского и всея России, чудотворца (1652); 9/22 августа - в день празднования Собора Соловецких 
святых.” Святитель Филипп, митрополит московский, [http://www.solovki-monastyr.ru/pod-6.htm]. 
Luettu 1.6.2005.
302 Solovetskilainen paterikon 1873, 65.
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Luvussa 3 analysoitiin eri alueilla ilmestyneet kalenterit ja pyhien elämäkertakokoelmat 
1800-luvun lopulta aina 2000-luvulle. deskriptiivis-analyyttisin keinoin löydettiin 23 
henkilöä, joita nykypäivänä kunnioitetaan Aleksanteri Syväriläisen oppilaina. Karjalan 
pyhien esiintymisfrekvenssi ei kuitenkaan ollut sama jokaisessa lähteessä. Ilmiselvää 
on, että pyhimystraditio on kasvattanut itseään kahden vuosisadan aikana. Prosessi ei 
kuitenkaan ole ollut yhtenäinen, vaan se haaroittui paikasta ja ajasta riippuen eri suun-
tiin. 
Seuraavassa pyritään todentamaan, voidaanko nämä luvun 3 henkilöt identifioida 
luvussa 2 esiintyviin henkilöihin, jotka elämäkertakertomuksen perusteella täyttävät 
Aleksanterin läheisen seuraajan, kanssakilvoittelijan tai oppilaan kriteerit. Tuloksesta riip-
puen pohditaan henkilöiden elämäntyön merkitystä yhteydessä historialliseen kontekstiin. 
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Taulukkoa täytettäessä käytetään seuraavia merkintöjä:
O (oppilas) => Henkilöä kutsutaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen suoranaiseksi oppilaaksi.
K (kyllä) => Henkilö liitetään Syvärin perinteeseen muulla tavalla.
E (ei) => Henkilöllä ei ole yhteyksiä Syväriin luostariin. 
Silloin kun lähteessä ei mainita ollenkaan henkilön nimeä, taulukon ruutu jätetään tyhjäksi. 
Taulukko B







Venäjän ort. kalenteri 
2005  ja 2003 (j)
1 pyhittäjä Afanasi Säntämäläinen 1500-l; 31.1.; O Vologdalainen 1550; 18.1.; E
2 pyhittäja Nikifor Vasojärveläinen k.1557; 22.2.; O 1557; 9.2.; E
3 pyhittäjä Gennadi Vasojärveläinen k.1516; 22.2.; O 1516; 9.2.; E
4 pyhittäjä Adrian Ondrusovalainen k.1549–1550; 8.9.; O 1549; 26.8.; E
5 pyhittäjä Joona Jaasjärveläinen 1500-l; 5.10.; O 1589–1592; 22.9.; E
6 pyhittäjä Afanasi Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
7  pyhittäjä Dionisi Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
8  pyhittäjä Ignati Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
9  pyhittäjä Kornili Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
10 pyhittäjä Leonid Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
11 pyhittäjä Feodor Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
12 pyhittäjä Ferapont Ostrovilainen 1500-l; -; O 1500-l; -; O
13 pyhittäjä Makari Oredezhilainen k.1532; -; O k.1532; 9.8.; O
14 pyhä Gennadi Kostromalainen ja 
Ljubimogradilainen
1565; 23.1; E
15 pyhittäjä Afanasi Syväriläinen
16 pyhittäjä Makari Roomalainen 1600; 19.1.; E
17 pyhä Aleksanteri Kuštalainen 1439; 9.6.; E
18 Feodor, Gennadin ystävä
19 munkki Joona Šamin
20 metropoliitta Filip 1569; 9.1., 3.7., 5.10.; E
21 pyhittäjä Kassian Solomannilainen
22 pyhittäjä Joasaf Maasjärveläinen







Ven. pyhien elämäkerrat,     
osa I, 2000 (j)
1 k.1550; 18.1.; O k.1577 j.; 18.1., 2.5.; O 1500-l.; 18.1.; O
2 k.1557; 9.2.; O k.1550 ?; 9.2.; O k.1557; 9.2.; O
3 k.n.1520; 9.2.; O k.1516 ?; 9.2.; O k. 8.1.1516; 9.2.; O
4 k.15.5.1550; 26.8.; O k. 26.8.1549; 17.5.; O
5 1500–1600; 22.9.; K 1500-l.; 22.9.; E
6 1500-l.; -; O
7 1500-l.; -; O
8 1500-l.; -; O
9 1500-l.; -; O
10 1500-l.; -; O
11 1500-l.; -; O
12 1500-l.; -; O
13 k.1532; 9.8.; O k.1532; 9.8.; O
14 k. 23.1.1565; 23.1.; K k.23.1.1565: 23.1.; K k.1565; 23.1.; O
15 1500-l.; 2.5.; O 1500-l.; 2.5.; O
16 k.1550; 15.8.; K
17 k.1439; 9.6.; O
18 1500-l.; -; K 1500-l.; -; K
19 1500-l.; -; K 1500-l.; -; K




Nt Aunukselainen paterikon/ Nikodim 1910 (j) Solovetskilainen paterikon 1873 (j)
1 1500-luku; 2.5.; O
2 k. 9.2.1557; 9.2., O
3 k.1516; 8.1.; O
4 k. 15.5.1550; 18.5.; O
5  1500-luku; 22.9.; O
6
7 Sermaksilainen/ 1500-luku; -; O
8 Nikiforovan erakkolaan haudattu/ 1500-luku; -; O
9 Padanilainen/ 1500-luku; -; O
10 Nikiforovan erakkolaan haudattu/ 1500-luku; -; O
11 Nikiforovan erakkolaan haudattu/ 1500-luku; -; O







19 10.1.1568; -; K
20 11.2.1507 – 23.12.1569; 9.1., 3.7.; K
21 1500-luku; -; O
22 1500-luku; -; O
23 k. 17.8.1571; -; K
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Tässä pääluvussa suoritetaan tutkimuksen varsinainen analyysi, jota varten luvuissa 
2 ja 3 tehtiin tilastollisesti kartoittava taustatyö. Ensimmäisessä pääluvussa, 2 PYHÄN 
ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN ELÄMÄKERRAN MUKAISET OPPILAAT 
MUUTTUVAN TRADITION VALOSSA – ELÄMÄKERRAN KOLME ERI 
REDAKTIOTA, tarkastelun kohteena oli Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta. Tässä lu-
vussa tilastoitiin Aleksanterin oppilaita, joiden henkilönimien etsiminen suoritettiin sa-
masta lähteestä. Tällöin tarkasteltiin kyseisen lähteen, pyhän Aleksanteri Syväriläisen elä-
mäkerran, kolmea eri aikakautena ilmestynyttä redaktiota, jotka on kirjoitettu Aunuksen 
Karjalan alueella, Syvärin ja Valamon luostareissa. Toinen pääluku, 3 SYVÄRIN 
KOULUKUNTA VENÄLÄISESSÄ HAGIOGRAFISESSA KIRJALLISUUDESSA. 
KEITÄ ON PIDETTY PYHÄN ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN OPPILAINA?, oli 
luonteeltaan myös tilastollinen.  Tarkoituksena oli kartoittaa kaikki ne pyhät, joita ennen 
vuotta 1917 pidettiin ja tänä päivänä pidetään Aleksanteri Syväriläisen oppilaina. Luvun 
lähdemateriaali oli hajanaista, kalentereista hagiografisiin teksteihin ulottuvaa.
Tähän mennessä lähteitä on analysoitu historiallis-deskriptiivisen tutkimuksen 
keinoin. Seuraavassa tutkimukseen otetaan mukaan myös historialliset lähteet ja tie-
teelliset tutkimukset, jotka mahdollistavat deskriptiivis-analyyttisen lähestymistavan. 
Selvitettäessä perimätiedon ja historiallisten faktojen suhdetta analysoidaan 1500- ja 
1600-luvun asiakirjoja sekä verokirjoja ja verrataan niitä myöhemmin kirjoitettuihin py-
hien elämäkertojen redaktioihin ja 1800-luvun tutkimuksiin. Tällöin seurataan pyhien 
Aleksanterin oppilaiden omien elämäkertatekstien syntyä ja kehitystä. 
Luvun 4 tarkoituksena on verrata keskenään edellisistä luvuista saatuja yhteenvetotau-
lukoita ja analysoida niitä. Vertailu palvelee tutkimuksen perimmäistä tavoitetta – pyhän 
Aleksanterin oppilaiden identifiointia siinä määrin, kuin se on mahdollista. Jotta Syvärin 
”koulukunnan” tradition syntyä ja kehittymistä voitaisiin arvioida 1500-luvun alkupe-
räislähteistä käsin eikä 1800-luvulla luodusta lähtökohdasta, on välttämätöntä selvittää, 
ketkä todella olivat Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. Visuaalisen vertailun helpottami-
seksi luodaan taulukko C, johon on sijoitettu taulukoissa A ja B esiintyvät henkilöiden 
nimet ja numerot tutkimuksessa sekä kyseisten henkilöiden elämään liittyvät vuosiluvut. 
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Taulukko C
























elämäkertakirjoittaja Irodion ennen v. 1533
oppilas, munkki Irodion v. 1526 tien.
igumenikandidaatti Irodion v. 1532/33
isä Stefan, munkki Sergei v.1478 jälkeen 
äiti Vassa, nunna Varvara v. 1478 jälkeen
vanhempi veli Johannes, tulo v. 1492 jälkeen
Andrei Zavališin v.1492
munkki Nikifor ennen v. 1507/8
oppilas, munkki Feodor v. 1507/08 jälkeen
oppilas, munkki Tiihon v. 1507/08 jälkeen
taloudenh. munkki Roman v.1507/8 jälkeen
oppilas, munkki Antoni v. 1526 tien.
oppilas munkki Leonti v. 1526 tien.
igumenikandidaatti Leonti 1532/33
oppilas Daniel vuonna 1524
Bogdan Semjonov Korjukov ennen v. 1532
oppilas Afanasi ennen v. 1533
pappismunkki Jesaja ennen v. 1533
igumenikandidaatti Jesaja v. 1532/33
rakennusvalvoja Ignati ennen v. 1533
taloudenh. munkki Arseni ennen v. 1533
igumenikandidaatti Nikodim v. 1532/33
arkkipiispa Makari v:sta 1526 (kuoli v. 1563)
Aleksanterin oppilas ja hengellinen lapsi munkki 
Savvati v. 1533 ennen ja jälkeen
rippilapsi? Grigori v. 1526 jälkeen
Syv. luostarissa kävijä Gennadi Kostrom. ja 
Ljubimogradilainen kuoli v. 1565
























Afanasi Säntämäläinen k. 1550/77     
Nikifor Vasojärveläinen k. 1557/50
Gennadi Vasojärveläinen k. 1516/20
Adrian Ondrusovalainen k. 1549/50








Makari Oredežilainen k. 1532
Gennadi Kostromalainen ja Ljubimogradilainen k. 
1565
Afanasi Syväriläinen 1500-luku
Makari Roomalainen k. 1550
Aleksanteri Kuštalainen k. 1439
Feodor, Gennadin ystävä 1500-luku
munkki Joona Šamin n. v. 1568
metropoliitta Filip v. 1507–1569
Kassian Solomannilainen 1500-luku
Joasaf Maasjärveläinen 1500-luku autuas Feodorit 
Kuolalainen, lappalaisten valistaja k. 1571
Vertailemalla tietoja taulukoista A ja B nähdään, että niissä esiintyvät henkilöiden nimet 
poikkeavat toisistaan. Ainoastaan Afanasin (A14) ja (B1), (B6), (B15), Nikiforin (A6) ja 
(B2), Ignatin (A16) ja (B8), Gennadin (A22) ja (B14), feodorin (A7) ja (B11) sekä feodorin 
(A23) ja (B18) nimet tavataan kummassakin taulukossa. Afanasin kohdalla on kuitenkin 
epäselvä, kuka taulukon B kolmesta Afanasi -nimisestä ehdokkaasta vastaa taulukon A 
Afanasia. Heidän elämäänsä kohdistettujen epätarkkojen elin- ja kuolinvuosien perus-
teella mitään konkreettista ei voida vielä päätellä. Toisin on Makarin tapauksessa, jossa 
taulukon A Makari (A19) on eri henkilö kuin taulukon B Makarit (B13) ja (B16). Tätä pää-
telmää tukevat kyseisten henkilöiden kuolinvuodet. 
Henkilöiden identifiointiprosessin helpottamiseksi Aleksanteri Syväriläisen oppilai-
den/aikalaisten kohdalla aineisto jaetaan kolmeen ehdolliseen ryhmään vertailutaulu-
kon C mukaan. 
Ensimmäiseen ryhmään sijoitetaan Aleksanteri Syväriläisen aikalaiset, jotka esiin-
tyvät ainoastaan taulukossa A ja joista kaikki luvussa 2 analysoidut lähteet olivat yksi-
mielisiä, Grigoria (A21) lukuun ottamatta. Taulukon A munkki feodor (A7) on mahdolli-
sesti taulukon B feodor (B11), mitä selvitetäänkin tulevassa analyysissä.  Muille nimille 
ei kuitenkaan löydy vastinetta taulukosta B. 
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Toiseen ryhmään kuuluvat taulukon B henkilöt, joita kunnioitetaan pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaina, mutta joita taulukon A lähteet (Aleksanteri Syväriläisen elämä-








Tähän ryhmään sijoitetaan myös ystävykset Gennadi (A22), (B14) ja feodor (A23), (B18), 
koska heitä koskeva perinne on liitetty vain välillisesti pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
traditioon, vieläpä suhteellisen myöhään 1800-luvulla. 
Kolmanteen ryhmään sijoittuvat henkilöt, joiden kunnioitus oli keskittynyt erityises-
ti Aunuksen hiippakunnan alueelle. henkilöt esiintyvät joko ainoastaan taulukossa B, ja 
siten heille täytyy löytää prototyyppi taulukosta A, tai he esiintyvät molemmissa taulu-
koissa A ja B, ja siten heitä pidetään sekä Aleksanteri Syväriläisen aikalaisina että hänen 














Tähän ryhmään sijoittuvat myös taulukon A Andrei Zavališin (A5) ja taulukon B Adrian 
Ondrusovalainen (B4), koska varhaisen perimätiedon mukaan hän on yksi ja sama henkilö. 
Tämän viimeisen ryhmän henkilöitä tarkastellaan kuitenkin erillisessä luvussa 5, 
koska juuri heitä koskeva traditio on avainasemassa Syvärin ”koulukunnan” kehityksen 
ymmärtämiselle.  
4.1  A l E K SA N T E R I N A I K A l A I S E T jA S Y Vä R I N lU O S TA R I N 
m U N K I T 
Seuraavassa kerätään yhteen pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkertateoksen anta-
mat tiedot Aleksanterin aikalaisista, joille pyhittäjä Aleksanteri oli ehdoton auktoriteetti 
ja jotka omistivat elämänsä luostarissa kilvoitukselle tai pyhiinvaellukselle. Asiakirjojen 
ja tutkimuskirjallisuuden avulla pyritään täydentämään kokonaiskuvaa Aleksanteri 
Syväriläisen aikalaisista ja heidän merkityksestään Syvärin tradition muotoutumises-
sa. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kirjoittaa jokaisen henkilön täydellistä 
elämäkertaa, vaan osoittaa kyseisen henkilön historiallisuus, jos se on mahdollista, tai 
todeta persoonan legendanomainen luonne. Kumpikaan tehtävä ei ole helppo, koska 
Syvärin luostarin oman arkiston ja kirjaston 1500-luvun käsikirjoituksista ei ole säilynyt 
juuri mitään. Muualla säilyneiden kyseisen kauden asiakirjojen ja kronikoiden avulla on 
mahdollista kuitenkin konstruoida kuva henkilöiden historiallisuudesta. 
4.1.1 Aleksanterin sukulaiset
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittaja Irodion tietää kertoa Aleksanterin 
vanhemmista, jotka tutkimuksessa ovat taulukon A henkilöt Stefan/Sergei (A2) ja Vassa/
Varvara (A3). Kirjoittajan mukaan ”jumalallisen nuorukaisen vanhemmat Stefan ja Vassa 
(Vasilissa) elivät Suur-Novgorodin alueella, Äänisniemen viidenneksessä Ojattijoen var-
rella Mantere-nimisessä kylässä, vastapäätä Ostrovskin Neitsyt Marian temppeliintuo-
misen luostaria”. Temppeliintuomisen (Введенский = Vvedenskin) luostari on historialli-
nen paikka, mutta sen perustamisvuosi jää hämärään. Vuoden 1582 kirjurin verokirjasta 
löytyy kuitenkin maininta, että tuolloin luostarin hävittivät lähes kokonaan ruotsalaiset 
hyökkääjät. Entisen luostarin mailla asuivat pappismunkki Arkadi ja viisi vanhusta.303 
303  Неволин 1853, 148–149; зверинский 1892, 91.
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Vuoden 1620 verokirja kertoo, että Vvedenskin luostarin kirkot ja talous jälleenrakennet-
tiin, ja siellä asui munkkien lisäksi myös luostarin työläisiä.304  
Elämäkerran mukaan kolmen vuoden kuluttua Aleksanterin munkiksi vihkimises-
tä isä löysi hänet Valamon luostarista ja yritti taivuttaa hänet palaamaan takaisin kotiin. 
Heidän keskustelunsa tuloksena oli kuitenkin se, että pojan kehotuksesta isä päätti mennä 
Ostrovskin Vvedenskin luostariin ja hänet vihittiin munkiksi nimellä Sergei. Myöhemmin 
myös Aleksanterin äiti vihittiin nunnaksi nimellä Varvara, mutta luostarin nimeä ei tässä 
yhteydessä mainita. Molemmat kuolivat kuitenkin pian, ja kuten aiemmin tässä tutkimuk-
sessa todettiin, sen on täytynyt tapahtua vuoden 1478 jälkeen. 1800-luvun tutkimukset ovat 
sitä mieltä, että sekä Stefan että Varvara päätyivät molemmat Ostrovskin Vvedenskin luos-
tariin. Sekaluostareita, joissa munkit ja nunnat kilvoittelivat yhdessä, esiintyi Novgorodin 
alueella vielä 1500-luvulla.305 Aleksanterin vanhemmat vihittiin siellä munkki Sergeiksi 
ja nunna Varvaraksi, ja kuoltuaan heidät haudattiin saman luostarin hautausmaalle.306 
Nykypäivänä Syvärin luostarin Internet-sivustosta löytyy tieto, että Aleksanterin van-
hempia, Sergei ja Varvara Ostrovilaisia, kunnioitetaan pyhittäjinä. Heidän hautapaikko-
jensa päälle, entisen Teofanian temppelin paikalle, on asetettu kenotafit, ja heitä muis-
tetaan litaniassa.307 Venäjän kirkkokalenterista löytyykin tieto, että Sergei Syväriläistä ja 
Varvara Syväriläistä muistetaan Novgorodin pyhien yhteisenä muistopäivänä (kolmas 
sunnuntai helluntaista) ja 30. elokuutta heidän poikansa, pyhän Aleksanteri Syväriläisen, 
muistojuhlan yhteydessä. Heidän kuolinvuodekseen on ajoitettu vuosi 1474.308 Lisänimen 
eroavuudesta huolimatta kyseessä ovat henkilöt, joita nykykäytäntö toisessa tapauksessa 
kutsuu Ostrovilaisiksi heidän hautapaikkansa perusteella, ja toisessa Syväriläisiksi, jol-
loin heidät on poikansa kautta liitetty Syvärin traditioon. 
Venäläinen historioitsija Golubinski toteaa 1900-luvun alussa, että Sergei ja Varvara oli-
vat Aleksanteri Syväriläisen vanhemmat ja että heidät on haudattu Ostrovskin Vvedenskin 
luostarin alueelle, mutta hän pitää heitä kuitenkin kirkon kanonisoimattomina henki-
löinä. heidän lisänimiään Golubinski ei tunne.309  Varvaran ja Sergein nimet esiintyivät 
muistelukirjoissa kuitenkin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, josta todisteena on maininta 
1500-luvun Syvärin luostarin muistelukirjassa. Siinä sanotaan, että rukouspalveluksessa 
muisteltujen henkilöiden luettelossa tsaarien ja kirkonmiehien jälkeen luettiin pyhittäjä 
Aleksanterin perhekunnan jäsenten nimet.310
On oletettavaa, että 1500-luvulla samassa yhteydessä muisteltiin myös Aleksanterin 
veljeä, Johannesta (A4). Hänestä ei kuitenkaan löydy historiallista tietoa. Elämäkerran 
mukaan Johannes oli Aleksanterin vanhin veli, joka tuli Syvärin alueelle heti, kun sai 
tietää Aleksanterin kilvoituspaikasta. Kertomuksella heidän kilvoituselämästään on si-
304  Историко-статистические сведения С. -Петербургской епархии 1873, 257.
305  Venäjän kirkolliskokouksessa vuonna 1551 otettiin kielteinen kanta koskien sekaluostareita. Stoglav, 
kysymys numero 82. Ks. esim. емченко 1999.
306  История Российской иерархии, часть V, 1813, 378–379; зверинский 1892, 91; Suuriruuhtinas fjodor 
I:n asiakirja Vvedenskin Ojatin luostarille vuodelta 1597. Историко-статистические сведения С.-
Петербургской епархии 1873, 259; Описание Александро-Свирскаго монастыря 1901, 13, 14.
307  Свв. преподобные Сергей и Варвара Островские, [http://www.svirskoe.ru/alsvirsky/discipleship/
sergei-varvara ]. Luettu 3.1.2005.
308  ПЦК 2003, 89, 91.
309  Голубинский 1903, 366.
310  Рукописи Александро-Свирского монастыря 1901, 3.
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ten aivan erityinen merkitys. Kuten edellä tässä tutkimuksessa on todettu, veljesten eri-
mielisyydet kuvastavat 1400-luvun loppupuolella noussutta kiistaa Nil Sorskin ja Joosef 
Volokolamskilaisen välillä, joten on ilmeistä, että koko tapahtuma on liitetty pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkertaan muistutukseksi Joosef Volokolamskilaisen linjan 
voitosta. Kertomuksessa Aleksanteri on epäsuorasti asetettu Joosefin linjan ”kannattajak-
si”. Tapahtuman esiintyminen tekstissä tuki sitä kirkkopoliittista linjaa, jota metropoliitta 
Makari harjoitti 1500-luvun puolivälissä, kun Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta kir-
joitettiin.311 Kuitenkin tekstiin syntyi ristiriita, jota elämäkerran kirjoittaja ei huomioinut. 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrasta käy nimittäin ilmi, että Aleksanteri rakasti ennen 
kaikkea hiljaisuutta ja toivoi viettävänsä loppuelämänsä erakkona. Tässä vakaumuksessa 
hän viettikin Syvärin alueella ensimmäiset 22 vuotta. 
Aivan kuviteltu henkilö Johannes ei kuitenkaan ole, mikäli suullinen tieto hänen 
olemassaolostaan on kulkeutunut elämäkertakirjoittaja Irodionille. 1500-luvun pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa Johanneksen haudan sijainnista ei ole mainin-
taa, mutta vuoden 1905 elämäkerran versiossa haudan sijainniksi on ilmoitettu erakkolan 
alue. Tämä kertoo siitä, että Aleksanterin perheenjäsenten kunnioittamisen traditiota on 
vaalittu ja edelleen kehitetty. Nykyisin munkki Johannesta muistetaan Syvärin luosta-
rissa Aleksanterin perhekuntaan kuuluvana. Samassa yhteydessä muistetaan myös tois-
ta munkki Johannesta, skeemamunkki Markelia sekä nunna fotinia.312 Lisätietoa heistä 
Syvärin luostarilla ei ilmeisesti ole.
Mielenkiintoinen tieto löytyy kuitenkin Golubinskin tutkimuksen liitteestä numero 9. 
Sen mukaan vuonna 1721 Syvärin luostarin arkkimandriitta Kirilin aloitteesta oli alkanut 
tutkimusprosessi, jonka tarkoituksena oli selvittää erään munkki Markelin pyhimyskulttia. 
Kansan keskuudessa Markelia pidettiin pyhänä ja hänelle oli kirjoitettu tropari sekä maa-
lattu ikoni. Syvärin luostarin alueella hänelle oli myös rakennettu tsasouna, jonka alla hä-
nen pyhäinjäännöstensä oletettiin sijaitsevan. Pyhän Synodin lähettilään toimesta tehdyn 
tarkistusraportin mukaan tsasouna purettiin ja maaperä sen alla tutkittiin perusteellises-
ti, mutta mitään maatumattomia pyhäinjäännöksiä ei löydetty. Paikalta löytyi ainoastaan 
hyvin vanhoja luita ja kolme pääkalloa eri suunnista. Niinpä 6.4.1722 päivätyssä Pyhän 
Synodin päätöksessä kiellettiin kyseisen munkki Markelin pyhänä kunnioittaminen.313  
Pyhän Synodin selvitystarkastus johti Markelin kunnioittamisen kultin kumoamiseen, 
mutta samalla se todistaa, että Syvärin luostarin alueelta löytyi vanhoja hautoja, joihin 
mahdollisesti olikin haudattu Aleksanterin aikalaisia, ehkä hänen perhekuntansa jäseniä, 
joita kansan perinteessä ajan kuluessa ryhdyttiin kunnioittamaan pyhinä.
 
311  Скрынников 2000, 222–227.
312  монах Иоанн, [http://www.svirskoe.ru/alsvirsky/discipleship/ioann]. Luettu 3.1.2005.
313  Голубинский 1903, 447, 448.
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4.1.2 Luostarin munkit ja pyhiinvaeltajat
4.1.2.1 Munkit Feodor, Tiihon ja Savvati 
Munkit feodor (A7) ja Tiihon (A8) mainitaan Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon rakentamisen yhteydessä. Elämäkerran kirjoittajan mu-
kaan vuonna 7016 (1508) itse Pyhä Kolminaisuus ilmestyi Aleksanterille ja kehotti häntä 
kokoamaan veljestön ja rakentamaan kirkon. 314
Kehotus johti tekoihin, joista ensimmäinen oli Aleksanterin vihkiminen papiksi. 
Elämäkerrasta käy ilmi, että Aleksanterin vihki papiksi arkkipiispa Serapion todennä-
köisesti Novgorodissa, hiippakunnan pääkaupungissa. Pian tämän jälkeen aloitettiin 
kirkon rakentaminen. Elämäkerran mukaan kirkon valmistuttua Aleksanterin kaksi op-
pilasta, munkit feodor ja Tiihon, kävivät Novgorodissa asti pyytämässä lupaa kirkon 
vihkimiseen, mutta he eivät tavanneet oman hiippakuntansa arkkipiispa Serapionia, 
koska kertomuksen mukaan tämä oli tsaarin käskystä Moskovassa. Samassa yhteydessä 
mainitaan Kolomnan piispa Mitrofan ja Venäjän hallitsija suuriruhtinas Vasili III, jotka 
molemmat olivat tuolloin Novgorodissa. Elämäkerran mukaan Vasili III oli silloin val-
loittanut juuri Pihkovan.315 
Edellä esitetyn tapauksen avulla voidaan tarkentaa tapahtumien ajankohtaa. 
Aleksanterin papiksi vihkimisvuotta ei mainita, mutta vihkimisen suorittajana maini-
taan Novgorodin arkkipiispa Serapion, joka astui virkaan 15. tammikuuta vuonna 1506.316 
Novgorodiin kirkon vihkimislupaa hakemaan menneet Aleksanterin oppilaat eivät enää 
tavanneet Serapionia, joka silloin vielä arkkipiispana lähti Moskovaan. Nikonin kroni-
kasta löytyy tieto, että vuonna 7017 (1509) Moskovassa pidetyn kirkolliskokouksen pää-
töksellä Novgorodin arkkipiispa Serapion erotettiin virasta.317 Näin ollen Aleksanteri vi-
hittiin papiksi vuoden 1506 jälkeen, mutta kuitenkin ennen vuotta 1509. Saman kronikan 
mukaan elämäkerrassa mainittu Mitrofan on historiallinen henkilö, joka oli Kolomnan 
piispana vuoteen 7026 (1516)318 ja saattoi hyvinkin olla kirkon vihkimisluvan antaja.319 
Tästä päätellen Aleksanterin oppilaat feodor ja Tiihon vierailivat Novgorodissa vuoden 
7017 (1509) tienoilla. 
Elämäkerran kirjoittaja mainitsee vielä yhden seikan, joka on huomionarvoinen. 
Suuriruhtinas Vasili III:sta kerrotaan, että hän valloitti Pihkovan. Tämä itsenäisyyden 
riistäminen tapahtui vuonna 1510. Epäselväksi jää, mainitsiko kirjoittaja elämäkertaa laa-
tiessaan tuon tiedon ikään kuin lisäyksenä Vasili III:n ansioihin vai ajatteliko hän krono-
logisesti tapahtuman yhteydessä Syvärin luostarin historiaa. Molemmat vaihtoehdot ovat 
314  РНБ Погод. 874, 475 об.–477 (59–60).
315  РНБ Погод. 874, 477–478 (60–61).
316  Serapion toimi Novgorodin arkkipiispana vuosina 1506–1509, kuoli vuonna 1516 ja kanonisoitiin vuonna 
1559. Tihomirov 1895, 78–100; Русские святые 2000, 206–208; Серапион I св., архиепископ Новгородский 
и Псковский, [http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_6262]. Luettu 1.12.2012.
317  Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. 13, стр. 11.
318  Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. 13, стр. 29.
319  Sitä tosiasiaa, että pyhän Kolminaisuuden kirkko vihittiin Kolomnan piispa Mitrofanin luvalla, voidaan 
pitää tämän tutkimuksen tieteellisenä löytönä. Nimittäin aiemmassa tieteellisessä kirjallisuudessa (esim. 
Скрынников 2000, 222-224.) ei ole huomattu, että Serapionin jälkeen tyhjänä olleen piispanistuimen asioita 
on voinut hoitaa joku sijaishenkilö, tässä tapauksessa Kolomnan piispa Mitrofan. 
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varteenotettavia. Vertailemalla elämäkerrassa mainittuja faktoja tulee esiin vuoden vii-
ve, joka tarkoittaa, että feodor (A7) ja Tiihon (A8) mahdollisesti vierailivat Novgorodissa 
vuonna 1510 Pihkovan valloittamisen jälkeen. 
Mitään muuta tietoa kyseisistä munkeista pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäker-
rasta ei löydy. Todetaan vain, etteivät feodor ja Tiihon olleet pappismunkkeja, koska elä-
mäkerrassa tässä kohden ei mainita muita jumalanpalveluksen toimittajia kuin ”pyhittäjä 
Aleksanteri, joka ensimmäisenä meni kirkkoon jumalanpalvelukseen ja viimeisenä hän 
myös lähti sieltä pois palveluksen päätyttyä”. Todennäköisesti luostarin perustamisen al-
kuvaiheessa Aleksanteri oli ainut pappisvihkimyksen saanut munkki. 
Munkki Savvati mainitaan Aleksanterin kuoleman jälkeen tapahtuneet ihmeet -osiossa. 
Kerrotaan, että munkki Savvati (A20) oli pyhittäjä Aleksanterin suoranainen oppilas ja 
rippilapsi, jonka Aleksanteri vihki myös munkiksi Syvärin luostarissa. Aleksanterin kuo-
leman jälkeen munkki Savvati, joka oli luonteeltaan raivokas, jätti tutun kilvoittelupaik-
kansa ja siirtyi erääseen kaupunkilaisluostariin. hän joutui kuitenkin palaamaan takai-
sin erään tapahtuman jälkeen. Kuten elämäkerran kirjoittaja Irodion kertoo: ”Ollessaan 
poissa Syvärin luostarista Savvati sairastui vakavasti ja alkoi syntejänsä katuen rukoilla 
pyhältä Aleksanterilta parannusta. Aleksanteri saapui hänen luokseen näyssä mukanaan 
Solovetskin luostarin perustajat, pyhät Zosima ja Savvati. Heidän rukouksillaan munkki 
tuli terveeksi. Tämän jälkeen munkki Savvati kiirehti takaisin Syvärin luostariin Jumalaa 
ja Hänen pyhiään kiittäen.” 320 Mitään muuta munkki Savvatin elämästä Syvärin luosta-
rissa tai sen ulkopuolella ei voida sanoa mainitun kertomuksen perusteella. 
Kertomus munkki Savvatista on kuitenkin merkillinen sen takia, että elämäkertatekstin 
mukaan tapaukseen liittyvät pyhän Aleksanterin lisäksi kaksi Solovetskin luostarin pyhää, 
Zosima ja Savvati. Historioitsija Golubinski toteaa, että Zosima ja Savvati Solovetskilaiset 
kanonisointiin koko Venäjän kirkon pyhiksi vasta vuonna 1547 Moskovassa pidetyssä 
kirkolliskokouksessa,321 mutta jo sitä ennen heitä kunnioitettiin pyhinä paikallisesti. 
Molempien muistopäivät, jotka määräytyivät heidän kuolinpäiviensä mukaan (Savvatin 
27.9.1435 ja Zosiman 17.4.1478), tunnettiin jo ennen vuotta 1540. Mainittuna vuonna Zosiman 
ja Savvatin muistoksi perustettiin sivualttari erään Novgorodissa sijaitsevan kirkon yhte-
yteen.322 Zosima ja Savvati Solovetskilaisten elämäkerta syntyi jo 1400-luvun loppupuo-
lella ja sen säilynyt käsin kirjoitettu versio ajoittuu vuoteen 1503.323  
Aleksanteri vihki Savvatin (A20) Syvärin luostarissa munkiksi ennen vuotta 1533. 
Ilmiselvää on, että pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas ja rippilapsi sai munkkini-
mekseen Savvati pyhän Savvati Solovetskilaisen mukaan. Ortodoksisen tradition mu-
kaan munkkivihkimyksestä lähtien Savvati Solovetskilainen oli munkki Savvatin (A20) 
taivaallinen suojelija ja esirukoilija. On johdonmukaista ajatella, että sairastuneen munk-
ki Savvatin kertoman mukaan parannusunessa hänelle ilmestyi rippi-isä Aleksanterin 
kanssa myös taivaallinen auttaja Savvati Solovetskilainen. Zosima Solovetskilaisen läs-
näolo tapahtumassa vain vahvistaa sen perinteen, että heillä oli Savvati Solovetskilaisen 
kanssa yhteinen kultti.324
320  РНБ Погод. 874, 507–508 об. (95–97).
321  Голубинский 1903, 100.
322  Голубинский 1903, 83.
323  Дмитриева 1988, 264–267. 
324  Дмитриева 1996, 89–98. 
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yllä sanotusta seuraa, että Syvärin luostarissa Zosima ja Savvati Solovetskilaisia 
kunnioitettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Syynä tähän voi olla se, että Aleksanteri 
Syväriläisellä ja Savvati Solovetskilaisella on mahdollinen yhtymäkohta, kilvoittelupaik-
ka Valamon saarella. Hagiografisen kirjallisuuden mukaan pyhää Savvati Solovetskilaista 
pidetään Valamon luostarin kasvattina.325 Mikäli Aleksanteri nuorena 1400-luvun lopussa 
todellakin kilvoitteli Valamossa, hän oli väistämättä tietoinen Valamon luostarista 1400-lu-
vun alussa pohjoiseen erämaahan lähteneestä ja siellä menestyneestä Savvatista. On otet-
tava huomioon kuitenkin se, että molemmissa tapauksissa hagiografisen tekstin histori-
allinen luotettavuus on kyseenalaista.  
Todennäköisin syy Zosima ja Savvati Solovetskilaisten kultin leviämiselle ennen hei-
dän yleiskirkollista kanonisointiaan lienee se, että ilmiölle oli olemassa tilaus. 1400-luvun 
loppupuolella Moskovan valta etsi tukea ja lisää verotuloja. Venäjän rajaseudulla sijaitsevat 
luostarit olivatkin sellainen käyttämätön voimavara, jota alettiin kehittää valtion valtaa hyö-
dyntämällä. Suuriruhtinaiden lahjoituksien avulla vaatimaton Solovetskin luostari rupesi 
keräämään omaisuutta. Paikallisia asukkaita kastettiin kristinuskoon, ja näin heistä tuli py-
syviä veronmaksajia. Samalla kehitettiin luostarin perustajien kultti. Aineisto Zosiman ja 
Savvatin elämäkertaa varten kerättiin ensimmäistä kertaa Novgorodin arkkipiispa Gennadin 
(1484–1504) kehotuksesta. Myöhemmin metropoliitta Makari, joka jo Novgorodin arkkipiis-
pana ollessaan (1526–1542) kiinnitti huomiota kirkon elämän kehnoon tasoon ja joka tun-
netaan Moskovan vallan tukijana, edesauttoi Zosima ja Savvati Solovetskilaisten pyhiksi 
julistamista. Näin valtion ja kirkon intressit toteutuivat rinnakkain.326 
4.1.2.2 Luostarin taloudenhoitajat Roman ja Arseni 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkertatekstissä mainitaan kaksi luostarin talouden-
hoitajaa, Roman (A9) ja Arseni (A17). Taloudenhoitajaksi luostarissa valittiin oppinut ja 
etevä munkki, koska työtehtävä vaati laskutaitoa ja tarkkaavaisuutta. Taloudenhoitaja oli 
vastuussa luostarin ruokavarastosta, sen tuloista ja menoista. Hänen tehtäväänsä kuului 
myös luostarin keittiön toiminnan turvaaminen. Mielenkiintoista on, että tällainen talo-
udenhoitajan toimi esiintyi Syvärin luostarissa jo heti vuoden 1508 jälkeisenä kautena, 
juuri silloin kun taloudenhoitaja Roman mainitaan Aleksanterin elämäkerrassa ensim-
mäistä kertaa. Tämä viittaa siihen, että Aleksanterin papiksi vihkimisestä ja ensimmäi-
sen luostarin kirkon rakentamisesta alkoi myös nopea Syvärin luostarin infrastruktuu-
rin järjestäytyminen. 
Hagiografisen kertomuksen perusteella voidaan sanoa, että munkki Roman oli 
Aleksanterin aikalainen, veljestön jäsen ja igumenin alainen. Roman ja Aleksanteri tun-
sivat toisensa hyvin, koska he olivat viettäneet yhdessä monia kilvoitusvuosia. Näin on 
ymmärrettävä elämäkerran kirjoittaja Irodionin maininta siitä, että taloudenhoitaja Roman 
oli kertonut hänelle paljon tarinoita pyhittäjä Aleksanterista. On mahdollista, että vuoden 
325  Русские святые 2000, 589.  Syynä Savvatin liittämiselle Valamon traditioon voi myös olla halu korot-
taa Valamon luostarin asemaa ”äitiluostarina” Solovetskin luostariin verrattuna.  Korpela 2005b, 49–50; 
Parppei 2010, 81.
326  Ks. myös J. Korpela, Solovetskin luostari ja Venäjän Pohjois-Karjalan varhainen ortodoksisuus, 
Ortodoksia 50, 2005a, 61–81.
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1508 tienolla Roman oli jo vanha ja voimaton, eikä tästä johtuen itse pystynyt suoriutu-
maan veden ja polttopuun kantotoimista, vaan joutui joka kerta etsimään apua kyseisiin 
tehtäviin, kuten elämäkerta kertoo.327
Edellä sanotun valossa tulee ymmärretyksi myös se, että jo ennen Aleksanterin kuo-
lemaa vuonna 1533 Syvärin luostarissa oli tapahtunut sukupolvenvaihdos. Nimittäin 
vuoden 1525 jälkeisessä tapahtumassa328 elämäkerta mainitsee uuden taloudenhoitajan, 
Arsenin. Kertomuksessa Arseni kuulostaa nuorelta, työteliäältä munkilta, joka suoriutuu 
yksin fyysisesti raskaistakin tehtävistä, kuten 1500-luvun käsikirjoituksen viidennessä 
ihmekertomuksessa kerrotaan. Lisäksi igumeni Aleksanteri kutsuu häntä lapseksi, mikä 
myös viittaa siihen, että heillä mahdollisesti oli suuri ikäero.329 Arsenin myöhemmästä 
kohtalosta elämäkerrassa ei ole mainintaa.
4.1.2.3 Pyhiinvaeltajat, Aleksanterin rippilapset Grigori, Daniel ja 
Bogdan Korjukov
Vuoden 1905 pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa ja sen valamolaisessa 
versiossa mukana oleva ihmekertomus Aleksanterin rippilapsesta Grigorista (A21) 
Pidmajärveltä ja hänen naapuristaan Simeonista puuttuu 1500-luvun elämäkerran käsi-
kirjoituksesta. Edellä tässä tutkimuksessa todettiin, että tämä selittyy sillä, että kertomus 
Grigorista on myöhempi lisäys elämäkertaan, jota ei ollut vielä 1500-luvun elämäkerran 
tekstissä ja joka esiintyy elämäkerran redaktioissa vasta 1600-luvulta alkaen.330 Grigorin 
persoona on tuskin kuitenkaan fiktiivinen. Paikkakunta nimeltä Pidmajärvi on todelli-
nen, sillä se sijaitsi lähellä Syvärin luostaria ja kuului Vaasenan pogostaan. Tiedot siitä 
löydetään 1500-luvun verokirjasta.331 Lisäksi on mahdollista, että paikallisissa piireissä 
säilynyt suullinen kertomus Grigorista liitettiin myöhemmin kirjallisena Aleksanterin 
elämäkertatekstiin. 
Kertomus danielin näystä sen sijaan on mukana kaikissa kolmessa tässä tutkimukses-
sa analysoidussa pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran versiossa. Legendaarinen 
kertomus sisältää sekä ihmekertomuksen aineksen että pyhän Aleksanterin tulevan kultin 
peruselementtejä. Tapahtuma ajoittuu vuoteen 7033 (1525), samoihin aikoihin kivikirkon 
rakentamisen kanssa. Kertomuksessa Aleksanterin hengellinen lapsi, uskollinen oppilas 
daniel (A12), joka ei kuitenkaan ollut munkki, näki näyn, jossa pyhittäjä Aleksanteri oli 
paratiisissa veljestön332(1500-luvun käsikirjoituksen mukaan) tai oppilaidensa333 (valamo-
laisen käsikirjoituksen N 212 ja vuoden 1905 elämäkerran version mukaan) ympäröimä-
nä. Tulkinnassa tapahtunut muutos viittaa pyhän Aleksanteri Syväriläisen ja hänen op-
pilaidensa kultin kehitykseen ja muotoutumiseen 1900-luvulle tultaessa.
327  РНБ Погод. 874, 479–479 об., (63).
328  Tapahtuman ajankohdaksi todettiin kivikirkon rakentamisen kausi, ks. edellä tässä tutkimuksessa luku 
3.3.1.2.
329  РНБ Погод. 874, 498–499 (84–86).
330  Ks.  Siilin 2001, 30.
331  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 842v, 843, 862, 887a, 890 v, 894; Asiakirjoja Karjalan historiasta 
1500- ja 1600-luvulta III 1993, 95–114. 
332  РНБ Погод. 874, 487–490 об. (72–76).
333  Житие 1905, 78.
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Danielin näky on erittäin merkittävä ja tärkeä kertomus Syvärin luostarin perusta-
jan Aleksanterin kunnioittamisen kultin kehittymisen kannalta, ja siksi se on sisälly-
tetty Aleksanterin elämäkertaan jo varhaisessa vaiheessa, sillä se ikään kuin todistaa 
Aleksanterin pyhyydestä. Mutta oliko itse daniel historiallinen henkilö? Pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkerrassa danielista kerrotaan, että hän oli erittäin hurskas kristitty ja 
asui 30 kilometrin etäisyydellä Syvärin luostarista. Ammatiltaan hän oli kauppias, joka 
ansaitsi hyvin ja pystyi tekemään paljon lahjoituksia Syvärin luostarille. danielista tie-
detään myös, että hän oli Aleksanterin hengellinen lapsi ja kävi usein luostarissa hengel-
lisen opettajansa luona. 
danielin asuinpaikkaa ei mainita nimeltä. Kertomuksen lopussa on kuitenkin mie-
lenkiintoinen lisäys, johon missään aiemmassa tutkimuksessa ei ole kiinnitetty huomiota 
ollenkaan: ” Sitten enkelit veivät danielin joen rannalle lähelle hänen kotikyläänsä, jossa 
seisoi uusi kirkko […] Siihen paikaan, jonka enkelit näyttivät danielille näyssä, tämä raken-
si myöhemmin kirkon pyhän Johannes Krysostomoksen kunniaksi.”334 Tuolloin Johannes 
Krysostomos ei ollut vielä tuttu pyhä Karjalassa ja siksi danielin valinta on yllättävä. 
Menestyvänä kauppiaana danielilla oli ehkä yhteyksiä Etelä-Venäjälle tai jopa Kreikkaan, 
jossa hän sai kuulla tuosta suuresta opettajasta.  Joka tapauksessa kirkon nimen valinta 
on ainutlaatuinen, ja sen perusteella voidaan löytää danielin mahdollinen asuinpaikka. 
Vuoden 1563 verokirjasta löytyykin tieto, että ”Pirkkinän kylässä on toimiva Nikolaos 
ihmeidentekijän kirkko ja siihen kuuluu myös Johannes Krysostomokselle pyhitetty 
sivualttari”.335 Vuoden 1582 verokirjassa on maininta, että ”Rožestvenskin pogostalla, 
Pirkinitšissa (Pirkkinän kylässä), joka on Syvärin joen rannalla […] on entisen Nikolaos 
ihmeidentekijän kirkon paikka, johon kuului myös Johannes Krysostomoksen sivualt-
tari. Kirkon hävittivät ruotsalaiset hyökkääjät vuonna 7089 (1581).”336 Pyhän Johannes 
Krysostomoksen pyhäkkö on ainut verokirjoissa mainittu senniminen rakennus. Lisäksi 
Pirkkinän kylä, paikka, jossa pyhäkkö sijaitsi, sopii elämäkerrassa kuvattuun kontekstiin. 
Oletettavasti kyseessä onkin danielin kotikylä ja hänen rakentamansa pyhäkkö.
danielin näyn tapahtuma-ajaksi on tässä tutkimuksessa arvioitu vuosi 1525. Pyhälle 
Johannes Krysostomokselle vihityn pyhäkkön rakentamisen piti tapahtua kohta sen jäl-
keen, ainakin hyvissä ajoin ennen vuotta 1547, jolloin Aleksanteri Syväriläinen kanoni-
soitiin pyhäksi. Tämä päätelmä voidaan selittää yksinkertaisesti sillä, että daniel, vaikka-
kin hän ihaili suuresti Aleksanteria, ei kuitenkaan voinut pyhittää kirkkoa hänelle, koska 
Aleksanteria ei vielä ollut kanonisoitu pyhäksi. Siksi hän valitsi siihen tarkoitukseen toi-
sen suuren opettajan nimen. 
Voidaan siis päätellä, että historiallinen henkilö daniel (A12) Pirkkinästä oli 
Aleksanterin oppilas. Aleksanterin kunnioitus pyhänä on nivottu danielin näkykerto-
mukseen, jota elämäkerran kirjoittaja Irodion hyödynsi kirjoitustyössään. Kaiken lisäksi 
rakentamalla kirkon daniel vahvisti oman vakaumuksensa, että näky oli hänelle todelli-
suutta, toisin sanoen daniel piti Aleksanteria suurena opettajana ja pyhänä jo hänen elä-
essään. Valitettavasti danielin rakentaman kirkon historia ei ollut pitkä, sillä se ulottuu 
334  РНБ Погод. 874, 489 об. (75).
335  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563, 69. материалы по истории Карельской АССР 
1930, 75.
336  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 785; Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta III 
1993, 73. 
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vain noin vuodesta 1525 vuoteen 1581. 
Kauppias Bogdan Semjonov Korjukov (A13) Novgorodista on otettu tutkimuksen sen 
takia, että Aleksanteri ennusti hänelle lapsen syntymän sekä sen, että ennen kuolemaansa 
Bogdan vihitään munkiksi. Kertomuksen mukaan ennustus toteutuikin myöhemmin.337 
Bogdan Korjukovin munkkinimeä ei kertomuksessa kuitenkaan ilmoiteta, ei myöskään 
sitä, missä luostarissa munkiksi vihkiminen tapahtui. Bogdan Semjonov Korjukov on 
kuitenkin historiallinen henkilö, sillä vuoden 7040 (1532) Nikonin kronikassa hänestä on 
seuraava merkintä: ”Novgorodiin rakennettiin kaksi kirkkoa, toinen apostoli Jaakobin ja 
toinen Johannes Kastajan kunniaksi. Kirkkojen rakennuttajana oli moskovalainen kaup-
pias Bogdan Semjonov, Korjukovin poika.”338 
4.1.2.4 Munkki Antoni ja pappismunkit Leonti, Irodion, Jesaja ja 
Nikodim 
Tässä luvussa tarkastelun kohteena ovat munkki Antoni (A10) ja pappismunkit Leonti 
(A11), Irodion (A1), Jesaja (A15) ja Nikodim (A18). 
Munkit Antoni, Leonti ja Irodion mainitaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämä-
kerrassa Syvärin luostarin kivikirkon rakentamisen yhteydessä eli vuoden 1525 tienolla. 
Silloin pyhittäjä Aleksanteri suunnitteli uuden Pyhän Kolminaisuuden kivikirkon raken-
tamista entisen puukirkon tilalle. Samalla hän lähetti kolme omaa oppilastaan, Antonin, 
Leontin ja Irodionin suuriruhtinas Vasili III:n luo pyytämään taitavia mestareita kivi-
kirkon rakennustöihin. Lähettiläät suorittivat tehtävänsä onnistuneesti. Suuriruhtinaan 
vastaus oli myönteinen, ja pian uusi kirkko oli pystytetty.339 Kertomuksessa lähettiläiden 
persooniin ei kohdisteta paljon huomiota. Tiedetään vain, että Aleksanteri itse valitsi hei-
dät tehtävän suorittajiksi, koska hän todennäköisesti tunsi heidät hyvin ja luotti heihin. 
Pappismunkkeja he eivät ilmeisesti silloin vielä olleet, ainakaan siitä ei ole mainintaa. 
Elämäkertakirjoittaja nimittää Antonia, Leontia ja Irodionia paitsi pyhittäjä Aleksanterin 
oppilaiksi myös vanhuksiksi. Kertomuksessa heillä on kuitenkin toisarvoinen rooli, sillä 
päähenkilö siinä on suuriruhtinas Vasili III.
Ensisilmäyksellä kertomuksessa hämmästyttää suuriruhtinas Vasilin vieraanvaraisuus 
ja anteliaisuus. Elämäkerran mukaan Vasili III vastaanotti iloiten pyhittäjä Aleksanterin 
pyynnön ja toteutti sen moninkertaisesti. Herää kysymys, näinkö helposti luostarit saivat 
aikoinaan avustuksia hallitsijoilta. Tapausta perusteellisemmin tutkiessa vastaus löytyy 
suuriruhtinaan vastapyynnöstä. Elämäkerran mukaan Vasili III oli kuullut jo aiemmin 
pyhittäjä Aleksanterin moitteettomasta kilvoituselämästä ja hänen parantajan lahjastaan. 
Hän pitikin pyhittäjä Aleksanteria ihmeidentekijänä. Maallisia lahjoituksiaan vastaan 
suuriruhtinas Vasili III pyysi Aleksanterin esirukouksia, joiden aiheena oli ensisijaises-
ti suuriruhtinaan toive elää pitkään ja saada perillisiä. Tämä pyyntö on sopusoinnussa 
myös historiallisten tapahtumien kanssa. 
337  Käytäntö, jossa aateliston edustajia vihitään munkiksi, ei ollut harvinaista Venäjällä, mutta jossain mää-
rin ongelmallista. Скрынников 2000, 172–173.
338  Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. 13, стр. 63–64.  
339  РНБ Погод. 874, 485–487 (70–72).
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Historiallinen tosiasia on, että suuriruhtinas Vasili III eli kaksikymmentä vuotta lap-
settomassa avioliitossa, ennen kuin hän tammikuussa vuonna 1526 meni 46-vuotiana tois-
tamiseen naimisiin ottaen vaimokseen nuoren Jelena Glinskajan. Lapsen syntyminen oli 
sekä perheen onnen että valtion turvallisuuden kannalta tärkeä asia.340 Lasta kuitenkin 
jouduttiin odottamaan vuoteen 1530 saakka, jolloin hallitsijaparin ensimmäinen poika, 
Ivan, syntyi 25. elokuuta.341 Elämäkerran kirjoittaja korostaa Aleksanterin rukouksen tär-
keyttä lapsen saamiseksi senkin takia, että pyhittäjäisän rukouksen tähden Vasili III:lle 
syntynyt lapsi, Ivan (Iivana IV), oli elämäkerran kirjoittamisen aikana vallassa.
Elämäkerran mukaan Pyhän Kolminaisuuden kivikirkkoa Syvärin luostarissa alettiin 
rakentaa veljestön vastustamisesta huolimatta. Ainoastaan Aleksanteri pysyi alusta asti 
vakaasti omassa päätöksessään. Hämärän peittoon jää, oliko uuden kirkon rakentaminen 
sittenkin Aleksanterin oma idea, vai tuliko ehdotus lahjoituksen muodossa suuriruhti-
naalta. Tuloksena oli molempien osapuolten hyöty. 
Pappismunkki Jesaja esiintyy ensimmäisen kerran pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
elämäkerrassa Neitsyt Marian suojeluksen kirkon rakentamisen yhteydessä. Se tapahtui 
muutama vuosi ennen Aleksanterin kuolemaa. Eräänä yönä Aleksanteri yhdessä kuuliai-
suusveli Afanasin kanssa sai nähdä Jumalanäidin ilmestyvän. Näyn päätyttyä Aleksanteri 
kutsui luokseen oman hengellisen isänsä Jesajan ja kertoi hänelle tapahtuneesta.342 Tästä 
katkelmasta selviää, että tapahtuman aikana Syvärin luostarissa hengellisenä isänä oli pap-
pismunkki, ohjaajavanhus Jesaja. Kirjoittajan mukaan hän tuli näyn jälkeen nopeasti pai-
kalle ja vietti loppuyön Aleksanterin kanssa rukoillen ja Jumalaa kiittäen. Todennäköisesti 
Jesaja asui luostarissa ja oli tavattavissa yötä päivää. Hän oli mahdollisesti Aleksanteria 
nuorempi, mutta asemastaan päätellen arvostettu henkilö. 
Kuolemansa lähestyessä vähän ennen vuotta 1533 Aleksanteri kutsui veljestön koolle 
ja piti heille jäähyväispuheen. Siinä Aleksanteri määräsi työnsä jatkajaksi neljä igume-
niehdokkaasta: pappismunkit Jesajan, Nikodimin, Leontin ja Irodionin. Näistä neljästä ni-
mestä kolme on jo tavattu aiemmin tekstissä. Kuten edellä oletettiin, pappismunkki Jesaja 
on sama henkilö kuin pappismunkki Aleksanterin hengellinen isä Jesaja. Pappismunkki 
Leonti on puolestaan sama henkilö kuin hallitsijan luo lähetetty lähettiläs Leonti, ja pap-
pismunkki Irodion on sama kuin hallitsijan luo lähetetty lähettiläs Irodion ja pyhän 
Aleksanterin elämäkerran kirjoittaja Irodion. Ainoastaan pappismunkki Nikodimin nimi 
on uusi. Luotettavaa munkki Antonia, joka yhdessä Leontin ja Irodionin kanssa kävi hal-
litsija, suuriruhtinas Vasili III:n luona, ei mainita tässä yhteydessä. Hän joko ehti kuolla, 
tai häntä ei ollut vihitty pappismunkiksi. Elämäkerran kirjoittajan mukaan Aleksanteri 
toivoi, että igumeniksi tulisi se, jonka Jumala näkee sopivaksi ja jonka Novgorodin ark-
kipiispa Makari siunaa tehtävään. 
Syvärin luostarin historiasta tiedetään, että Aleksanterin kuoleman jälkeen Syvärin 
luostarin igumenin tehtävissä olivat ensin pappismunkki Jesaja ja hänen jälkeensä pap-
340  «В декабре 1527 года Василий Иванович прибыл в Тихвин помолиться Пречистой Богородице о 
своём здравии и спасении и ’чтобы Господь Бог даровал ему плод чрева’, вызвал туда для совокуп-
ной молитвы и архиепископа макария, который пел молебны соборне с игумены и священники и 
божественную литургию совершал о государском здравии и всего православного христианства». 
Софийские летописи, ПСРЛ т. VI, стр 283.
341  Esim. Скрынников 2000, 220; Warnes 2004, 28–29.  
342  РНБ Погод. 874, 496–498 (82–84).
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pismunkki Nikodim. Heidät mainittiin luostarin synodikissa. Tiedetään, ettei heidän 
kummankaan igumenikautensa ollut pitkä.343  Samassa lähteessä pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkertateoksen kirjoittaja, joka on sama henkilö kuin igumeniehdokas 
Irodion, on merkitty Syvärin luostarin igumeniksi vuoteen 1545 asti. Todennäköisesti igu-
meni Irodionista kertoo myös luostarin arkistosta löytynyt käsikirjoitus,344 jonka mukaan 
igumeni Irodionin käskystä valmistettiin kirkonkello. Kirjoituksen mukaan: ”Vuonna 
1743, Ruotsin sodan aikana, Porvoon345 kaupungin ruotsalaisesta kirkosta löydettiin kir-
konkello, jonka kyljessä oli venäjänkielinen kirjoitus: ’Tämä kirkonkello on valettu Pyhän 
Kolminaisuuden Aleksanterin luostariin igumeni Irodion Kotšnevin käskystä, suuriruh-
tinas Iivana IV Julman ja Novgorodin arkkipiispa feodosin aikana.’ Ruotsalaisten hallus-
sa kirkonkello pysyi 112 vuotta.”346  Suuriruhtinas Iivana IV:n (1533–1584) valtakauden ja 
arkkipiispa feodosin (1542–1551) toimikauden perusteella tarkennettu Irodion Kotšnevin 
igumenikausi sopii hyvin kuvaan. 
Historioitsija Barsov mainitsee omassa tutkimuksessaan Syvärin luostarin igumenit 
Aleksanterin kuoleman jälkeen. Hän ei erottele heidän toimintakausiaan, vaan yhdis-
tää ne seuraavalla tavalla: ”2. Jesaja, 3. Nikodim, 4. Irodion, 5. Veniamin, 6. Afanasi ja 7. 
Isidor; 1533–1615”.347 Myös Barsov mainitsee Syvärin luostarin synodikin, joka todennä-
köisesti oli ainut lähde, joka kertoi Aleksanterin kuoleman jälkeen toimineista igumeneis-
ta.348 Akateemikko Strojev esittää asian tunnetussa teoksessaan Venäjän kirkon esimiesten 
ja luostarien johtajien luettelo. hänen mukaansa Aleksanteri Syväriläisen igumenikauden 
vuosien 1508–1533 jälkeen luostarin johtajina olivat Jesaja, Nikodim ja Irodion. Irodionin 
kohdalla mainitaan vuosi 1545.349
Pyhittäjä Aleksanterin esittämistä neljästä ehdokkaasta kolme henkilöä, Jesaja, Nikodim 
ja Irodion Kotšnev, saivat vuoron perään toimia Syvärin luostarin igumenina. Tiheä vaih-
tuvuus johtui mahdollisesti heidän korkeasta iästään. Viimeisenä heistä oli igumenina 
Irodion ainakin vuoteen 1545 asti. Tämän vahvistaa myös tieto, että vuonna 1545 laaditun 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittajaksi on merkitty Syvärin luostarin igumeni 
Irodion.350 Syvärin luostarin tietojen mukaan igumeni Irodion kuoli vuonna 1545.351 Tämän 
lisäksi on mainittava myös tsaari Iivana IV:n Syvärin luostarille vuonna 1547 antama la-
hjoituskirja, joka on osoitettu igumeni Rodionille (Irodionille) ja veljestölle.352 Tämän tie-
don löytäminen ja yhdistäminen aiheeseen mahdollistaa nyt Irodionin igumenikauden 
pidentämisen vielä ainakin kahdella vuodella. Irodionin persoonasta ja hagiografina 
toiminnasta puhutaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
343  История Российской иерархии, часть VI, 1815, 51; Описание Александро-Свирского монастыря 
1901, 169.
344  Käsikirjoitus tunnettiin 1800-luvulla, nykyinen sijainti on tuntematon.
345  Lähteessä mainittu kaupungin nimi Bornov (ven. Борнов) on todennäköisesti Borgå/Porvoo, (huom. I.K.).
346  Описание Александро-Свирского монастыря 1901, 28. Käsikirjoituksen kirjoittajan arvio, että kello 
oli ruotsalaisten hallussa 112 vuotta, on todennäköisesti virheellinen. 
347  Барсов 1867, 5.
348  Syvärin luostarin 1500-luvun asiakirja-arkisto ei ole säilynyt. Соловьева 1999, 6.
349  Строев 1877, palstat 991–992.
350  РНБ Погод. 874, 442 (23).
351  Описание Александро-Свирскаго монастыря 1901, 4; Игумены Исаия, Иродион и Никодим,
[http://www.svirskoe.ru/ru/alsvirsky/discipleship/isaia-antoniy/index.php]. Luettu 3.1.2005.
352 «Грамота с прочетом царя Ивана Васильевича Александро-Свирскому монастырю на податные, 
судебные и др. льготы апреля 1547 г.» материалы по истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 151–154.
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4.1.3 Syvärin luostarin historian kannalta tärkeät henkilöt
4.1.3.1 Arkkipiispa Makari 
  
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran mukaan Aleksanteri toivoi, että hänen 
kuolemansa jälkeen luostarin igumeniksi tulee se, jonka Jumala näkee sopivaksi ja jonka 
Novgorodin arkkipiispa Makari siunaa tehtävään.353 Kyseessä on sama Novgorodin arkki-
piispa Makari, joka vuoden 1526 jälkeen vihki Syvärin luostarissa Pyhä Kolminaisuuden 
kivikirkon käyttöön.354 Novgorodin arkkipiispa Makari (A19) oli pyhittäjä Aleksanterin 
aikalainen, ja elämäkerran mukaan hän ainakin kahdesti osallistui luostarin tapahtu-
miin oman asemansa vuoksi. 
Makari oli syntynyt vuonna 1481/82. Munkiksi hänet vihittiin Pafnuti-Borovskin 
luostarissa, jossa hän sai ”ankaran munkkikoulutuksen”. Myöhemmin hän siirtyi arkki-
mandriitaksi Lužetskin luostariin, jossa Makarista tuli kuuluisa erityisesti hänen lahjak-
kuutensa ja lukeneisuutensa ansiosta. Suuriruhtinaan aloitteesta hänet valittiin vuonna 
1526 Novgorodin arkkipiispanistuimelle, joka oli ollut entisen Novgorodin arkkipiispa 
Serapionin jälkeen 17 vuotta tyhjillään. Makari, joka oli uskollinen Moskovan vallalle, 355oli 
myös mieluinen valinta Novgorodin paikallisille asukkaille. Tullessaan Novgorodin ark-
kipiispaksi hän kiinnitti huomiota moniin luostarielämän epäkohtiin. Tuolloin ainoastaan 
neljä Novgorodin 24 luostarista oli kinobioottisia. Myös sekaluostarit, joissa miehet ja nai-
set kilvoittelivat yhdessä, jatkoivat toimintansa vuoden 1503 kiellosta huolimatta. Makarin 
tiukoilla toimenpiteillä järjestys saavutettiin kohtuullisen nopeasti.356 
Makarin ensisijaisena pyrkimyksenä oli levittää kinobioottinen luostariohjesääntö 
kaikkiin Novgorodin alueella toimiviin luostareihin.357 Näissä pyrkimyksissä Syvärin 
luostarin merkitys tukikohtana korostui. Juuri Aleksanteri Syväriläinen oli tämän luos-
tarisäännöstön tiukka noudattaja, ja hänen perustamansa luostarin koko elämä perustui 
kinobioottisen säännöstön määräyksiin. Edellä sanotun valossa on ymmärrettävää, miksi 
Aleksanteri jättää omassa jäähyväispuheessaan vuonna 1533 luostarinsa Novgorodin ark-
kipiispa Makarin suojelukseen. On mitä ilmeisintä, että juuri Makarin huolenpito luos-
tarista oli se tekijä, josta luostarin nauttima arvostus ja siitä johtuen myös sen hyvinvointi 
ja kukoistus olivat peräisin. On säilynyt myös kirjallisia todisteita arkkipiispa Makarin 
tekemistä lahjoituksista Syvärin luostarille. Novgorodin Sofian kirkon omaisuudesta ark-
kipiispa Makari siirsi heinämaita Syvärin luostarin käyttöön358 ja lahjoitti metropoliittana 
ollessaan luostarin kirjastoon Gregorios Teologin kirjoituksia käsittävän kirjan.359
353  РНБ Погод. 874, 499 об. –500 об. (86–87).
354  РНБ Погод. 874, 487 (72).
355  Скрынников 2000, 222–224; david B. Miller 2006, 354–357.
356  Н. Ф. Дробленкова 1989a, 76–85; Карташев 2000, 523–525. 
357 Arkkipiispa Makari pyrki edelleen levittämään ortodoksisuutta Vatjan ja Äänisen viidenneksissä elä-
neiden karjalaisten, lappalaisten ja tsuudien pariin. «Грамота новгородского архиепископа макария в 
Вотскую пятину, в Чудь, в Ижору, в Карельский и др. уезды об искоренении языческих обрядов, 25 
марта 1534 г.» материалы по истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 127–131; Тихомиров 1895, 103–111; 
Романенко 2003, 132.
358  Архив СПбФИРИ РАН. Ф. 3. оп. 2. Д.3. Л. 8 об.–9. Viite 38, Соловьева 1999, 9.
359  Архив СПбФИРИ РАН. Ф. 3. оп. 2. Д. 9. Л. 10 об. Viite 39, Соловьева 1999, 9.
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Vuonna 1547 pidetyssä kirkolliskokouksessa Aleksanteri Syväriläinen kanonisoitiin 
12 pyhän joukossa. Tällöin hänet julistettiin yleisesti kunnioitettavaksi pyhäksi. Kokousta 
johti metropoliitta (vuodesta 1542) Makari.360 hänen toimeksiannostaan oli jo vuonna 1545 
kirjoitettu Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta. Elämäkertakirjoittajaksi Makari valitsi 
Syvärin luostarin pappismunkki Irodionin. Valinta ei ollut sattuma. Siitä seuraavassa 
tarkemmin.
4.1.3.2 Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittaja Irodion 
Kuten edellisessä 4.1.2.4 luvussa jo todettiin, Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäker-
rassa kolmessa eri yhteydessä mainittu Irodion Kotšnev (elämäkertakirjoittaja, munk-
kilähettiläs, sittemmin pappismunkki ja igumenikandidaatti) on yksi ja sama henkilö 
(A1). Omasta kirjailijan tehtävästään Irodion kertoo pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
elämäkerran loppusanoissa. Kyseisen tekstin mukaan Irodion keräsi omien kokemusten-
sa ja tietojensa lisäksi myös monien Aleksanterin aikalaisten kertomuksia pyhittäjästä. 
Venäjän hallitsija, suuriruhtinas Iivana IV Julman aikana, kaksitoista vuotta Aleksanterin 
kuoleman jälkeen vuonna 7053 (1545) valmistui Irodionin laatima Pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkertateos. Kirjoitustehtävään Irodionin asetti Venäjän metropoliit-
ta Makari, ja siunauksen tehtävään Irodion sai Novgorodin ja Pihkovan arkkipiispa 
feodosilta. Kirjoituspaikkana toimi Aleksanterin perustama Pyhän Kolminaisuuden 
luostari361, jossa Irodion oli silloin igumenina.362  Itsestään Irodion kertoo, että hän oli 
suoranainen Aleksanterin oppilas, jonka pyhittäjä itse hyväksyi luostarin asukkaaksi, 
vihki munkiksi ja myöhemmin pappismunkiksi.
Viittaukset Irodionin kirjailijapersoonaan löytyvät myös hänen kirjoittamastaan 
elämäkertatekstistä. Niiden perusteella voidaan selvittää myös eräitä muita Irodionia 
koskevia tietoja. Episodissa, jossa kerrotaan luostarin taloudenhoitaja Romanista, Irodion 
vakuuttaa, että tapahtumista hänelle on kertonut Roman itse.363 Sen perusteella voidaan 
olettaa, että kirjoittaja ei vielä ollut luostarissa noiden tapahtumien aikana, vaan että hän 
vasta jälkikäteen kuuli nuo kertomukset Romanilta. Kertomus taloudenhoitaja Romanista 
ajoitetaan vuoteen 1507/8. Pyhittäjä Aleksanterin elämäkerrassa mainitaan, että munk-
ki Irodion kävi lähettiläänä hallitsija Vasili III:n luona vuoden 1525 tienolla. Näin ollen 
Irodionin tulo Syvärin luostariin tapahtui vuoden 1508 jälkeen, mutta hyvissä ajoin en-
nen vuotta 1525. 
Elämäkertatekstissä olevasta ihmenäystä, joka edelsi Jumalanäidin kunniaksi pyhi-
tetyn kirkon rakentamista, Irodionille kertoi pyhittäjä Aleksanteri itse.364 Tapahtuma si-
joittuu tutkimuksessa Aleksanterin viimeisiin vuosiin ennen hänen kuolemaansa vuon-
na 1533, joten luultavasti Aleksanteri kertoi tapahtuneesta Irodionille tuoreeltaan. Tämä 
seikka taas vahvistaa, miten luottavainen Aleksanteri oli Irodionia kohtaan ja miten lähei-
set suhteet heillä oli.
360  Васильев 1893, 171; Скрынников 2000, 226.
361  РНБ Погод. 874, 513 об.–514 об. (103–105).
362  РНБ Погод. 874, 442 (23).
363  РНБ Погод. 874, 479–479 об., (63).
364  РНБ Погод. 874, 496–498 (82–84).
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1500-luvun pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrasta puuttuva, mutta Valamolaisessa 
käsikirjoituksessa ja elämäkerran vuoden 1905 painetussa versiossa mukana oleva legen-
da igumeni Irodionin näystä on huomionarvoinen. Legendan kertojana on itse igumeni 
Irodion, joka kertoo omasta hengellisestä kokemuksestaan. Eräänä yönä rukoileva Irodion 
näkee keljansa ikkunasta Aleksanterin kulkevan palavia kynttilöitä kantavien nuorukais-
ten kulkueessa Pyhän Kolminaisuuden kirkon ympäri. Kulkuetta seuraa reessä metropo-
liitta Makari käsissään pyhän Nikolaoksen ikoni. Puhuen Makarille Aleksanteri ilmoittaa 
haluavansa rakentaa Nikolaokselle omistetun kirkon ja osoittaa sen paikan.365 
Legendan kirjoittamisajasta on kiistelty tutkimuskirjallisuudessa366, mikä ei kuiten-
kaan vähennä legendan merkitystä. Toisaalta kyseinen legenda on osoitus Syvärin luos-
tarin, toisin sanojen igumeni Irodionin, ja metropoliitta Makarin yhteistyöstä, joka jatkui 
myös Makarin jätettyä Novgorodin piispanistuimen. Toisaalta legendassa jatkuu Syvärin 
luostarin traditio, jonka mukaan jokaisen kirkon rakentamista edelsi kehottava ilmestys. 
Legendassa mainittu Pyhän Nikolaoksen kirkko rakennettiinkin 1500-luvun keskivai-
heilla igumeni Irodionin aikana.367 
Irodionin hagiografin lahjoista tutkijat ovat olleet erimielisiä jo 1800-luvulta lähtien.368 
Irodionin tekstejä on joko pidetty luotettavina tiedonantajina369 tai haukuttu niitä niiden 
kompilaatiollisesta luonteesta.370 yhtäältä juuri kompilaatioluonne on ominaista hagio-
grafisille teksteille. Toisaalta, jos Irodion oli Syvärin alueen paikallinen asukas eli syn-
typerältään vepsäläinen, hän käytti slaavinkielisiä hagiografisia tekstejä mallina, mikä 
luonnollisesti helpotti hänen työtään. Joka tapauksessa voidaan yhtyä Lea Siilinin mie-
lipiteeseen: ”Hagiografi Irodion on ymmärtänyt opettajansa elämän suuruuden, siksi hän 
on valinnut hänen ylistämisekseen parhaita tarjolla olleita kirjallisia esikuvia.”371
4. 2 S Y Vä R I N T R A d I T I O O N l I I T E T Y T H E N K I lö T 
Tässä luvussa tarkastelun kohteena ovat henkilöt, joita kunnioitetaan nykypäivänä 
yleiskirkollisesti pyhinä ja jotka tavalla tai toisella on liitetty syväriläiseen perintee-
seen (ks. taulukko B). henkilöiden nimiä ei kuitenkaan tavata varhaisimmassa pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa (ks. taulukko C), joten heidän yhteyksiään 
Syvärin luostariin, mikäli sellaisia on ollut, täyttyy etsiä muualta. Jokaisen henkilön 
365  Житие 1905, 129–130.
366  Legenda puuttuu kaikista 1500-luvun käsikirjoituksista ja suurimmasta osasta 1600-luvun käsikirjoi-
tuksia. Tutkija Ohotnikovan mukaan teksti voi olla peräisin 1630-luvulta. Tutkija Solovjeva taas pitää sitä 
igumeni Irodionin kirjoittamana ja ajoittaa sen 1500-luvun puoliväliin. Hän vetoaa siihen, että Syvärin 
luostarille kuului 1500-luvulla maalattu suurikokoinen Pyhän Nikolaoksen elämäkertaikoni, jonka kes-
kiosassa esiintyy apostoli Irodion yhdessä pyhän Sergei Radonežilaisen, pyhän Nikolaoksen ja pyhän 
Varlaam Hutynilaisen kanssa. Pyhien asetelma on harvinainen ja kertoo, että kyseinen ikoni oli valmistettu 
tilauksesta. Tilaajana oli ilmeisesti Syvärin luostarin igumeni Irodion; siitä kertoo epäsuorasti hänen nimik-
kopyhänsä, apostoli Irodionin, esiintyminen ikonissa. Tämä seikka puhuu Solovjevan mielestä legendan 
autenttisuuden puolesta.  Solovjeva 1999, 11–12. 
367  Соловьева 1992, 195–201. 
368  Дмитриев 1988, 440–441. 
369  Ключевский 1871, 262–263.
370  Яхонтов 1881, 39.
371  Siilin 2000, 61. Myös tutkijat Pigin ja Zapolskaja kehuvat Irodionin valitsemaa menetelmää. Пигин, 
запольская 2004, 288.
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kohdalla verrataan heistä annettua hagiografista kuvaa historiallisiin lähteisiin. Tällöin 
katsotaan myös, millä perusteella henkilöitä on liitetty syväriläiseen traditioon. Pyhittäjä 
Aleksanteri Kuštalaisen (B17) tapausta voidaan pitää kuriositeettina. Hagiografisessa 
kirjallisuudessa372 häntä sanotaan virheellisesti pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppi-
laaksi. Pyhittäjä Aleksanteri Kuštalainen kuoli kesäkuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 
1439, noin 11 vuotta ennen Aleksanteri Syväriläisen syntymää, joten tämän perusteella 
hänet on jätettävä tutkimuksen ulkopuolelle.
4.2.1 Gennadi ja Feodor 
Pyhä Gennadi Kostromalainen ja Ljubimogradilainen (A22), (B14), josta puhutaan tässä 
luvussa, ei ole varsinainen Aleksanteri Syväriläisen oppilas, vaikka nykykäytäntö muu-
tamassa tapauksessa näin väittääkin (ks. taulukko B). pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
elämäkerrassa ei Gennadin eikä hänen toverinsa feodorin (A23), (B18) nimeä mainita 
lainkaan. Ainoastaan Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran valamolaisen käsikirjoituk-
sen puhtaaksikirjoittaja lisää tekstiin viittauksen toiseen lähteeseen, Prologiin, josta 
Gennadin elämäkerta on luettavissa. Gennadin elämäkerta kirjoitettiin jo vuosina 1584–
1587. Elämäkerran ja kanonin pyhittäjälle kirjoitti Gennadin oppilas Aleksi.373 Gennadia 
alettiin kunnioittaa jo 1600-luvulla, ja tutkijoiden mielestä hän on kanonisoitu pyhä. 374 
Pyhän Gennadin elämäkerrassa on kertomus, jonka mukaan hän ja hänen toverinsa 
feodor kävivät pyhiinvaellusmatkallansa Syvärin luostarissa. Heidän aikomuksenaan 
oli jäädä luostariin ja vihkiytyä munkiksi, mutta Aleksanteri ei ottanut heitä omaan er-
akkolaansa, vaan lähetti heidät pyhittäjä Kornili Komelskin luo. Hän ennusti kuiten-
kin feodorille paluun maailmaan ja Grigorille (Gennadin kastenimi) munkkielämän. 
Toverukset viettivät Syvärin luostarissa kaksi viikkoa ja lähtivät eteenpäin Komelskin 
metsiin.375 Aleksanterin ennustus, joka myöhemmin toteutui täydellisesti, oli tärkeä pe-
rusta Gennadin munkki-identiteetille. Sen takia kertomus, jota alussa vaalittiin suullisena 
perimätietona, pääsi myös Gennadin kirjalliseen elämäkertaan. Kertomuksesta tuli entistä 
tärkeämpi Gennadin elämäkerran kirjoittamisen aikana, koska Aleksanteri Syväriläinen 
oli jo silloin kanonisoitu.
pyhän Kornili Komelskin elämäkerrassa376 mainitaan hänen nuori avustajansa keleinik 
Gennadi, joka vähän ennen vuotta 1537 (Kornilin kuolinvuosi) sai opettajalta siunauk-
sen aloittaa kilvoittelu Surskin erakkolassa Kostroman alueella. Myöhemmin kyseinen 
erakkola sai nimen Gennadin erakkola.377 Edellä sanotun perusteella voidaan olettaa, 
että Gennadin ja feodorin vierailu Syvärin luostarissa ajoittuu 1530-luvun alkuun, jol-
372  Русские святые 2000, 374. 
373  Буланина 1988, 34, 35.
374  Васильев 1893, 208; Голубинский 1903, 128. 
375  Valamolaisen vanhan kirjaston Prolog-kokoelma, tammi-huhtikuu, 1800-luku, 23. tammikuun kohdalla.
376  Pyhän Kornili Komelskin elämäkerran kirjoittamisvuodesta tutkijat eivät ole yksimielisiä. Kuitenkin sen 
kirjoittaminen ajoitetaan vuosien 1556 ja 1580 väliseen aikaan. Kertomus Kornilin oppilaasta, Gennadista, 
liitettiin siihen vasta Gennadin elämäkerran valmistumisen jälkeen 1580-luvun lopulla.  Kornilin elämä-
kerrassa esiintyvä kertomus Gennadista polemisoi Gennadin elämäkerrassa esitetyn kertomuksen kanssa. 
Сергеев 2000, 241–242.
377  Русские святые 2000, 327.
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loin Syvärin luostari oli jo kuuluisa ja pyhittäjä Aleksanteri oli vielä elossa. Gennadi vi-
hittiin munkiksi ennen vuotta 1537. Pyhän Gennadin elämäkerran mukaan hän kuoli 23. 
tammikuuta vuonna 1565.
Perinteisesti Gennadi Kostromalainen yhdistetään vanhus Gennadi Sararaiskiin, joka 
yhdessä Adrian Ondrusovalaisen kanssa oli tsaari Iivana IV Julman ensimmäisen lapsen, 
Anna-tyttären, kummi.378 Gennadin pyhiinvaellustoveri feodor todennäköisesti palasi 
maailmaan, eikä hänen kohtalostaan ole minkäänlaista tietoa.
4.2.2 Makari Oredežilainen vai Makari Roomalainen 
Nykypäivänä kunnioitetaan pyhinä sekä Makari Roomalaista (B16), jota sanotaan myös 
Novgorodilaiseksi, että Makari Oredežilaista (B13). Molempia pyhittäjiä sanotaan hagio-
grafisessa kirjallisuudessa Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. Ensin mainitun pyhit-
täjän käsin kirjoitettu elämäkertateksti tunnettiin jo vuonna 1793379, mutta jälkimmäisen 
elämästä ei löydy juuri ollenkaan tietoa.
 Makari Roomalaisen elämäkerrassa kerrotaan, että hän tuli pohjolaan Roomasta ja 
vaelsi Novgorodin alueella käyden kaikissa alueen pyhäköissä. Lopulta hän saapui Syvärin 
luostariin, jossa hän tapasi pyhä Aleksanterin, joka liitti Makarin ortodoksiseen kirkkoon 
ja vihki hänet munkiksi. Makari kuitenkin haaveili yksinäisyydestä ja vetäytyi kohta erä-
maahaan Lezna/Greznajoen rannalle, jossa hän jatkossa kilvoitteli. Makarin perustamas-
sa luostarissa oli Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen (Uspenskin) kirkko.380 
Samasta hagiografisesta lähteestä löydetään myös tieto Makari Oredežilaisesta, Laatokan 
Oredežin luostarin perustajasta. Sen mukaan Makari Oredežilaisen ”pyhäinjäännökset lep-
äsivät” luostarissa Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen (Uspenskin) kirkossa.381 
Voidaan kysyä, onko sattuma, että molempien Makarien luostarissa mainitaan saman-
nimiset kirkot. Venäjän luostareita koskevassa vuoden 1813 hakuteoksessa mainitaan mo-
lemmat luostarit. Toinen on Novgorodin hiippakuntaan ja Novgorodin alueeseen kuulu-
va Makarin erakkola Lenza- tai Greznajoella, jossa oli mm. Uspenskin kirkko. Erakkolan 
perustajana pidetään igumeni Makaria.382 Toinen on Novgorodin hiippakuntaan kuulu-
va ja Aunuksen alueella sijaitseva Oredežin Uspenskin erakkola Oredežjoella. Erakkolan 
perusti pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas Makari.383 Tässä historiallisessa lähteessä 
ainoastaan toista kahdesta Makarista sanotaan Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi.
Historioitsija Golubinski arvioi viitaten kyseiseen lähteeseen, että Novgorodin alueella 
sijainneen Makarin erakkolan perustaja Makari on kanonisoitu pyhä.384 Todennäköisesti 
Golubinski ensimmäisenä käytti Makarin lisänimenä Novgorodilainen.385  Makari 
378  Ainoastaan muuttamat kyseisen tekstin redaktiot sisältävät Gennadia koskevan lisäyksen ”pyhän 
Kornilin oppilas”. Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. XIII, 158.
379   Никодим 1904, 47.
380   Русские святые 2000, 504, 505.
381   Русские святые 2000, 497.
382   История Российской иерархии, часть V, 1813, 38.
383   История Российской иерархии, часть V, 1813, 370.
384  Golubinskin arviointi perustuu tietoon, jonka mukaan Makarin luostarissa vuonna 1761 hänelle pyhi-
tettiin sivualttari. Голубинский 1903, 158.
385  Голубинский 1903, 587.
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Oredežilainen on Golubinskin mielestä pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas, mutta 
ei kanonisoitu pyhittäjä vaan kunnioitettu vainaja.386 Venäjän luostareita koskevan ha-
kuteoksen tietoihin perustuvat myös muiden 1800-luvun tutkijoiden esitykset Makari 
Oredežilaisen ja Makari Roomalaisen erakkoloista.387
Kyseessä on kuitenkin yksi ja sama erakkola. Siihen viittaa erakkolan perustajan etuni-
men ja Uspenskin kirkon lisäksi myös erakkolan sijaintipaikka. Oredež ja Grezna ovat sa-
maan vesistöön kuuluvia jokia, jotka sijaitsevat Novgorodin ja Pietarin välisellä alueella. 
Asutuksesta niiden rannoilla tiedetään jo vuoden 1499/1500 verokirjasta.388 1800-luvun 
tutkijoilta tämä tosiasia jäi huomaamatta, ja tuloksena oli kahteen eri suuntaan jakautu-
nut traditio. Jopa Karjalan historiaan perehtynyt Barsov389 sijoittaa Oredežin erakkolan 
Aunuksen alueelle. Mielenkiintoista on, että Nikodim, joka todennäköisesti oli tietoin-
en Oredežjoen maantieteellisestä sijainnista, ei edes yritä liittää Makari Oredežilaista 
Aunuksen pyhiin, vaan perustelematta omaa arvailuaan yhdistää hänet tunnettuun ja 
Novgorodin alueella kunnioitettuun Makari Roomalaiseen/Novgorodilaiseen.390 
Nikodimin esittämässä Makari-hahmossa yhdistyy jälleen 1800-luvun tutkimuskirjal-
lisuudessa ja myös hagiografiassa jakautunut kyseisen pyhän traditio. Roomassa synty-
nyt Makari saa molemmista traditioista tulleet piirteet. hänet tunnetaan jo Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaana, ja häntä kunnioitetaan pyhänä. Makari Roomalaisella on kaksi 
henkilökohtaista muistopäivää: 19. tammikuuta on hänen nimipäivänsä ja 15. elokuuta hän-
en kuolemansa muistopäivä.391 Nikodim mainitsee myös filimonovin ikonografisen tek-
stiohjekirjan, jossa elokuun 9. päivän kohdalla on kuvaus pyhittäjä Makarista, Oredežjoen 
Uspenskin luostarin perustajasta, jonka sanotaan olleen Aleksanteri Syväriläisen oppilas.392 
Ilmeisesti tuohon ikonografiseen tekstikirjaan perustuukin nykyinen traditio muistella 
Makari Oredežilaista elokuun 9. päivänä (ks. taulukko B).
Mitään historiallisia lähteitä Makari Roomalaisen/Novgorodilaisen persoonasta ei 
ole säilynyt. Löytyy kuitenkin muinaisvenäläinen teksti, alun perin kreikkankielinen 
apokryfi Makari Roomalaisesta. Teksti esiintyi Venäjällä monissa eri redaktioissa 1200-lu-
vulta alkaen, ja siinä kerrottiin munkkien vaelluksesta maanpäällistä paratiisia etsiessään. 
Apokryfin tyypilliset otsikot ovat Isästämme Makari Roomalaisesta tai Pyhittäjäisän Makari 
Roomalaisen muisto.393 Tämä legendaarinen kertomus muinaisesta pyhästä on ehkä ollut-
kin Makari Roomalaisen/Novgorodilaisen kultin kehityksen taustavaikuttajana. Makari 
Novgorodilaisen perustamasta luostarista tiedetään kuitenkin, että se menetti itsenäisyy-
tensä jo 1700-luvun alussa ja että vuodesta 1764 luostarin kirkko toimi paikallisen seur-
akunnan pyhäkkönä.394 Makarin pyhimyskultti rakennettiin ja sitä kehiteltiin perimätiedon 
varaan ilmeisesti vasta 1800-luvulla, kun vuonna 1840 alettiin jälleenrakentaa puoliksi 
386  Голубинский 1903, 334.
387  Ратшин 1852, 364, 381; Барсуков 1881, 334, 345.
388  Писцовая книга Водской пятины 1499/1500 гг., Писцовые книги Новгородской земли том I 1999, 
104.
389  Барсов 1868, 19.
390 Никодим  1904, 45–48.
391  Никодим 1904, 48.
392  Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку г. Филимонова 1874, 66.
393  Салмина 1987, 41–43.
394 История Российской иерархии, часть V, 1813, 38.
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sortunutta entisen luostarin Uspenskin kirkkoa.395  
perusteellisen etsinnän tuloksena Aunuksen alueelta löytyy kuitenkin vielä yksi 
Makari, Syvärin Eliaksen luostarin perustaja, joka on historiallinen henkilö ja joka oli-
si voinut olla pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas. hän mahdollisesti olikin legend-
aarisen aunuslaisen pyhittäjä Makari Oredežilaisen prototyyppi. On nimittäin säilynyt 
Novgorodin arkkipiispan Pimenin lahjakirja Syvärijoella sijaitsevalle Eliaksen luostarille 
vuodelta 1556. Lahjakirjan vastaanottajana mainitaan igumeni Makari veljestöineen.396 
Syvärin Eliaksen luostari mainitaan myös vuoden 1564 verokirjassa, jossa luostarin asuk-
kaina mainitaan pappi Matvei ja veljestön 22 jäsentä.397 Todennäköisesti Eliaksen luos-
tarin perustaja Makari kuoli vuosien 1556–1564 välisenä aikana. hänestä ei löydy en-
empää tietoa, mutta jos hän kuoli vanhana, hän ikänsä puolesta hyvinkin olisi voinut olla 
Aleksanteri Syväriläisen aikalainen. Myös Syvärin Kolminaisuuden ja Syvärin Eliaksen 
luostarien maantieteellinen läheisyys antaa aihetta olettaa, että Makari olikin Syvärin 
Kolminaisuuden luostarin asukas ja mahdollisesti Aleksanteri Syväriläisen oppilas. 
Vuoden 1556 lahjakirjaan vuonna 1572 tehdystä vahvistuksesta selviää, että Eliaksen 
luostarin johtajana toimi tuolloin pappismunkki Johannes, vuonna 1577 pappismunkki 
Irinarh ja vuonna 1591 pappismunkki Joosef.398 Strojev luettelee luostarin johtajat vuoteen 
1737 asti.399 1700-luvun alusta Eliaksen luostari siirrettiin kuitenkin Syvärin luostarin al-
aisuuteen, ja vuonna 1764 se lakkautettiin.400 Luostaria ei jälleenrakennettu. Laatokan 
läheisyydessä kilvoitelleen pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaan Makarin mainetta 
ehkä tahtomattakin vääristeltiin vuosisatojen kuluessa, niin että historiallinen henkilö 
Makari, Eliaksen luostarin perustaja, jäi legendaarisen hahmon varjoon.
4.2.3 Feodorit Kuolalainen 
Solovetskilainen paterikon -kokoelmasta löydetään kertomus autuaasta feodoritista (B23), 
lappalaisten valistajasta. Kerrotaan, että feodorit tuli hyvin nuorena Solovetskin luos-
tariin, niin että 14-vuotiaana hänet oli vihitty jo munkiksi. 15 vuotta myöhemmin hänet 
vihittiin munkkidiakoniksi. Kohta sen jälkeen oman ohjaajavanhuksensa siunauksella 
hän lähti kiertelemään eri luostareissa. Ensimmäiseksi hän meni Syvärin luostariin, 
missä itse pyhittäjä Aleksanteri otti hänet ystävällisesti vastaan. Kiinnostavaa tässä 
kertomuksessa on se, että Aleksanteri heti ensitapaamisella kutsui tulokasta nimeltä. 
feodoritista kerrotaan myös, että hän ryhtyi apostoliseen työhön – julistamaan evan-
keliumia pakanallisille lappalaisille Kuolan niemimaalla. yhdessä starets Mitrofanin 
kanssa he tekivät valistustyötä lappalaisten keskuudessa 20 vuoden ajan, mutta tämä ei 
ollut feodoritin elämän suurin tehtävä. Kerrotaan, että tämänkin jälkeen, olleessaan jo 
395  Никодим 1904, 48.
396  «Жалованная грамота новгородского архиепископа Пимена Ильинскому монастырю на Свири с 
податными и судебными льготами 3. июля 1556 г. Подтверждения: 1572 г., 1577 г., 1591г.» материалы 
по истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 185–187.
397  Писцовая книга письма Андрея Лихачева 7072 г., л. 60об., 64; Писцовые книги Новгородской земли 
том 2 1999, 94, 96.
398  «Подтверждения: 1572 г., 1577 г., 1591г.» материалы по истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 186–187.
399  Строев 1877, ст. 1007.
400  История Российской иерархии, часть IV, 1813, 296.
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pappismunkki, feodorit oli aktiivisesti mukana sekä kirkollisissa että poliittisissa tehtä-
vissä. feodorit kuoli kotiluostarissaan Solovetskissa 17. elokuuta vuonna 1571.401 
Teksti on lyhennetty versio Andrei Kurbskin402 kertomuksesta feodorit Kuolalaisesta.403 
Kurbskin arvellaan kirjoittaneen kertomuksen 1580-luvulla, ja sitä pidetään luotettava-
na historiallisena lähteenä. feodorit oli Kurbskin rippi-isä, ja he tunsivat toisensa hyvin. 
Kurbski kirjoitti muistiin feodoritin omia kertomuksia tämän elämästä. Sekä Andrei 
Kurbski että feodorit Kuolalainen olivat huomattavia hahmoja tsaari Iivana IV Julman 
hovissa. feodorit Kuolalainen mm. toimi ansiokkaasti tsaari Iivana IV Julman lähettiläänä 
Konstantinopolissa vuonna 1557.404
feodorit Kuolalaisen vierailua Aleksanteri Syväriläisen luona pidetään historiallisesti 
mahdollisena tapahtumana.405 Se sijoitetaan feodoritin uran alkuun vuoden 1508 jälkeis-
een kauteen, jolloin Syvärin luostarissa oli jo ensimmäinen puinen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko. Ilmeisesti tuolloin feodorit sai tuntumaa elämästä pienessä erakkolassa, josta 
muotoutui hänen ihanteensa. Myöhemmin Syvärin luostarin Kolminaisuuden kirkosta 
tuli prototyyppi Kolminaisuuden kirkolle, jota feodorit rakensi vuonna 1542 Kuolajoen 
suulle.406 Tämä on ehkä näyttävin todiste aatteiden siirtymisestä opettajalta oppilaalle. 
Kertomuksessaan Kurbski mainitsee Lapin kilvoitusvuosilta myös feodoritin kilvoitu-
stoveri Mitrofanin. Kyseinen Mitrofan yhdistetään sekä hagiografisessa että tutkimuskir-
jallisuudessa usein Trifon Petsamolaiseen. Ajatuksen mahdottomuuteen viittasi jo vuonna 
1871 hagiografian tutkija Kljutševski teoksessaan Varhaisvenäläiset pyhien elämäkerrat his-
toriallisina lähteinä.407 Nykytutkimus pysyy samalla linjalla.408 Ajallisesti pyhittäjä Trifon 
Petsamolainen oli autuaan feodorit Kuolalaisen aikalainen, sillä molemmat olivat syn-
tyneet 1400-luvun lopussa ja työskentelivät lappalaisten keskuudessa. Näin ollen Trifon ja 
feodorit mahdollisesti tunsivat toisensa. Tiettävästi Lappi oli 1530-luvulla kristillistämisen 
kohteena, joten Trifonin ja feodoritin lisäksi Lapissa kävi myös muita lähetyssaarnaa-
jia.409 Kansanmuistissa ei ole säilynyt tietoa heistä kaikista, ja myös tieto Trifonista ja 
feodoritista on sekoittunut keskenään. Erään teorian mukaan hagiografiakirjallisuudessa 
401  Solovetskilainen paterikon 1873, 41.
402  Курбский Андрей михайлович (1528―1583), князь, боярин, писатель. Один из образованнейших 
людей своего времени. В начале близкий друг и сподвижник царя Иоанна IV Грозного, затем про-
тивник, скрывшийся на территории Литвы от развернувшегося террора и опричнины. Вступил в 
длительную и обширнейшую переписку с Иоанном. Переписка эта, бесспорно, является богатей-
шим источником наших сегодняшних знаний обо всех областях политической, церковной, бого-
словской и литературной жизни России в XVI веке. Гладкий, Цеханович 1988, 494–503. 
403  «Повесть о преподобном Феодорите священномученике» Курбский, Андрей. История о Великом 
князе московском. ПЛДР. 2 пол. XVI в. м., 1986. 
404  feodorit Kolskista tarkemmin: Korpela 2011, 201–225. 
405  Myös Jahontov: «Так не противоречит данным хронологии например то, что Феодорит мог видеть-
ся с Александром Свирским». Яхонтов 1881, 122; Дробленкова 1989, 454.
406  Смолич 1999, 189–190; Подробный анализ, [http://www.trifon.an.ru/feodorit.html]. Luettu 1.2.2006.
407  Ключевский 1871( 2000, 707 – 709).
408  «Подробный анализ всех известных исторических материалов, документов и сведений, которые 
могут быть использованы для написания жития блаженного Феодорита, просветителя Кольского». 
[http://www.trifon.an.ru/feodorit.html] Luettu 1.2.2006; Примечания: 45, 46.
409  Korpela 2007, 57; Korpela 2011, 210.
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Trifon Petsamolainen sai alun perin feodorit Kuolalaiselle ominaisia piirteitä.410 Trifon 
petsamolaista ei kuitenkaan liitetä syväriläiseen traditioon. 
4.2.4 Metropoliitta Filip ja Joona Šamin 
Metropoliitta filip (B20), maallikkonimeltään feodor Kolytšev, oli syntynyt 11. helmi-
kuuta vuonna 1507. Hän jäi historiaan marttyyri-metropoliittana. Metropoliitta filip 
uskalsi kritisoida avoimesti tsaari Iivana IV Julman hallintopolitiikkaa.  Esittämänsä 
jatkuvan kritiikin vuoksi hänet siirrettiin ensin vankeuteen Tveriin Otrotš-nimiseen 
luostariin, ja lähes vuoden vankeuden jälkeen hänet murhattiin 23. joulukuuta vuonna 
1569.411  filipin paikallinen kunnioittaminen aloitettiin jo vuonna 1592, jolloin hänen py-
häinjäännöksensä siirrettiin Tverin Otrotš-luostarista Solovetskin luostariin. Samoihin 
aikoihin kirjoitettiin myös metropoliitta filipin elämäkerta412 Solovetskin luostarissa413, 
mutta sen kirjoittaja jäi tuntemattomaksi.414
Metropoliitta filipin elämäkerta, joka sisältää epätarkkuuksia ja keksittyjä dialogeja, 
on ainut hänen elämästään kertova lähde.415 Elämäkerran mukaan feodor Kolytšev saa-
pui Solovetskin luostariin jo yli 30-vuotiaana jätettyään loistavan uran tsaarin hovissa. 
Munkiksi hänet vihittiin igumeni Aleksin aikana. Ohjaajavanhukseksi filip sai pappis-
munkki Joonan, jonka tiedettiin olleen nuoruudessaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
kanssakeskustelija.416 Tämän täytyi tapahtua 1540-luvulla. Valitettavasti pappismunkki 
Joonasta ei ole paljon tietoa, mainitaan vain, että starets Joona toimi Solovetskin luosta-
rissa rippi-isänä. Kerrotaan myös, että pappismunkki Joona oli saavuttanut hengellisen 
elämän korkeuden, ja hänellä oli ennustamisen lahja.417 
filipin elämäkerrasta löytyy maininta, jonka mukaan filip haudattiin Solovetskin luos-
tarin Kirkastumisen kirkkoon ohjaajavanhuksensa Joonan viereen. Joonan hautakivessä 
luki, että Jumalan palvelija Joona Šamin kuoli 10. tammikuuta vuonna 1568.418  Näin olleen 
Joona Šamin oli Aleksanteri Syväriläisen nuorempi aikalainen. Selvää myös on, että ”Joona” 
oli hänen munkkinimensä. Asiakirjojen valossa vaikuttaa siltä, että Joona Šamin on his-
toriallinen henkilö. Venäläisessä Nikonin kronikassa vuoden 1523 kohdalla mainitaan 
ruhtinas Iivana Šamin, joka oli mukana suuriruhtinas Vasili III:n Kazaniin suunnatussa 
410  «В последствии имя Феодорита и его деяния на Севере настолько переплелись в памяти народ-
ной с именем Трифона, что многое совершенное Феодоритом, предание стало относить к деяниям 
Трифона. В частности, жители Колы всегда очень радели о сохранении Троицкой церкви, как древ-
нейшей святыни [80], полагая ее основанной самим Трифоном Печенгским. [81] Равно как и креще-
ние Феодоритом единовременно 2000 лопарей «единого дня крестишася яко две тысячи со женами и 
детьми», описанное Курбским, предание также прочно связывает с Трифоном.» Подробный анализ, 
[http://www.trifon.an.ru/feodorit.html]. Luettu 1.2.2006.
411  Карташев 2000, 548–552.
412  Лобакова 2003, 539. 
413  «Житие Филиппа».  РНБ, ОР. Соловецкое собр., № 963/1073. Viite 168, Скрынников 2000, 433.
414  Ключевский 1871 (2000, 692). Nykytutkimus jatkaa metropoliitta filipin elämäkerran syntyhistoriaan 
liittyvää polemiikkia. Скрынников 2000, 264–265.  
415  Карташев 2000, 549.
416  Solovetskilainen paterikon 1873, 45–47.
417  Kerrotaan, että pappismunkki Joona ennusti filipistä: ”Hänestä tulee meidän luostarimme johtaja.” 
Solovetskilainen paterikon 1873, 47.
418  Solovetskilainen paterikon 1873, 65.
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sotaretkessä.419 Edellä esitettiin, että Syvärin luostarilla ja suuriruhtinas Vasililla oli yh-
teishankkeita 1520-luvulla.420 Silloin myös suuriruhtinas Vasilin alamaiset saattoivat tu-
tustua Syvärin luostariin ja pyhittäjä Aleksanteriin. Pääteltävissä on, että suuriruhtinas 
Vasili III:n seurueeseen kuuluva ruhtinas Iivana Šamin ryhtyi pyhittäjä Aleksanterin vai-
kutuksesta munkiksi ja suuntasi Solovetskin luostariin. Näin 1540-luvulle tultaessa hän-
estä tuli vanhus pappismunkki Joona.
Solovetskilaisen paterikonin kertomuksen olettamus, jonka mukaan Solovetskin luos-
tarin pappismunkki Joona (B19) ja hänen kauttaan myös tuleva metropoliitta filip (B20) 
ovat osallisia Syvärin perinteeseen, saa vahvistusta myös tosiasioista. Löytyy nimittäin 
tieto, että olleessaan Solovetskin luostarin igumenina vuodesta 1548 lähtien filip osallis-
tui Solovetskin luostarin pääkirkon, Kristuksen kirkastumisen katedraalin ikonostaasin 
suunnitteluun. Tiedetään, että ikonostaasin paikallispyhien rivissä pyhittäjä Aleksanteri 
Syväriläisen ikoni oli jo 1500-luvun keskivaiheesta lähtien.421 
4. 3  H E N K I lö I d E N I d E N T I f I O I N N I S TA N O U S E VAT 
j O H TO Pä äTö K S E T
Luvussa 4 suoritettiin lukujen 2 ja 3 yhteenvetotaulukoiden vertailu ja analyysi. Analyysin 
tavoitteena oli pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden identifiointi.  Tuloksena piir-
tyi selkeä jakauma: Aleksanterin aikalaiset (luku 4.1), joiden henkilöllisyyskin on usein 
todistettavissa, jäivät ilman huomiota 1800-luvun hagiografiakirjallisuudessa. Heistä ei 
tullut kansallissankareita, ja heidän muistonsa kuihtui vähitellen. Päinvastaisesti tapah-
tui toisen ihmisryhmän, Syvärin traditioon liitettyjen henkilöiden kohdalla (luku 4.2). 
Heidän kunnioituskulttinsa oli 1800-luvulla nousussa, ja sille alettiin etsiä lisää painoar-
voa yhdistämällä heidän nimensä yleiskirkollisesti tunnettuun pyhittäjään, Aleksanteri 
Syväriläiseen.  
Edellä osoitettiin (4.1.1), että varhaisimmissa käsikirjoituksissa 1500-luvulta Syvärin tra-
ditioon kuuluvat henkilöt ovat Aleksanterin vanhemmat Stefan ja Vassa, luostarivihkimyk-
sessä Sergei ja Varvara, joita Syvärin muistelukirjojen mukaan muisteltiin jo Aleksanterin 
aikana. Heidän luostarielämään vihkiytymisensä puhuu sen puolesta, että he olivat täysin 
hyväksyneet poikansa valinnan ja seurasivat hänen esimerkkiään. Nykyisinkin heitä muis-
tetaan oikeutetusti sekä Novgorodin alueen pyhien yhteisessä juhlassa että heidän poi-
kansa kuolinpäivän, elokuun 30. päivän, yhteydessä. Sen sijaan Aleksanterin veli Johannes 
on henkilö, jonka historiallisuus on epävarma. Hänen esiintymisensä Aleksanterin elä-
mäkerrassa näyttäisi palvelevan enemmänkin aikansa kirkkopoliittisia näkemyksiä, en-
nen muuta Aleksanterin kultin kasvattamista, kuin pelkkää sukulaissuhteen kuvaamis-
ta. Tätä seikkaa ei aiemmissa tutkimuksissa ole huomattu, joten sitä analysoidaan tässä 
ensimmäistä kertaa. 
Myöskään 1500-luvun alussa Syvärin luostarissa eläneiden munkkien feodorin, 
Tiihonin, Antonin, pappismunkkien Leontin, Irodionin, Jesajan ja Nikodimin sekä luos-
419  Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. XIII, 44.
420  Ks. tämän tutkimuksen luku 4.1.2.4. 
421  Соловьева 1999, 5.
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tarin taloudenhoitajien Romanin ja Arsenin historiallisuutta ei ole syytä epäillä. Vuoden 
1545 elämäkertakirjoittajalla, silloisella Syvärin luostarin johtaja Irodionilla, ei ollut kuiten-
kaan tarkoitus kuvailla teoksessaan jokaista heistä. Niinpä heidän nimensä tulevat esiin 
ennen muuta luostariin liittyvien tapahtumien yhteydessä. Heidän elämäänsä luostaris-
sa ei näyttäisi sisältyvän mitään erityisen mainittavaa, joka olisi nostanut heidän arvonsa 
pyhiksi heidän kuolemansa jälkeen. Osan heistä on täytynyt olla vielä elossa elämäkerran 
kirjoittamisen aikana. Tiettävästi ainakin Jesaja, Nikodim ja Irodion saivat vuoron perään 
toimia myös Syvärin luostarin igumenina Aleksanterin kuoleman jälkeen.
Tarkasteltaessa 1500-luvun elämäkertaa (I) voidaan todeta, että Irodion kuvailee yk-
sityiskohtaisesti ainoastaan Aleksanterin rippilapsesta, munkki Savvatista, kertovan ta-
pahtuman, ja senkin ainoastaan siksi, että siihen liittyy Aleksanterin kulttia tukeva ihme. 
Elämäkerrassa mainittu rippilapsi danielin näky pyhittäjä Aleksanterin olemisesta paratii-
sissa veljestön (1500-luvun käsikirjoituksen mukaan) tai oppilaidensa (vuoden 1817 valamo-
laisen käsikirjoituksen N212  ja vuoden 1905 elämäkerran version mukaan) ympäröimä-
nä on sen sijaan suoranainen Aleksanterin kultin perusta, niin kuin tässä tutkimuksessa 
osoitetaan. Myös käsitteiden (veljestö => oppilaat) tulkinnassa tapahtunut muutos viittaa 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen ja hänen oppilaidensa kunnioittamisen perinteen kehityk-
seen ja muotoutumiseen 1900-luvulle tultaessa. Kirjoittajan mukaan daniel osoitti myös 
omaa, syvää hengellistä vakaumusta rakentamalla Aleksanteriin liittyneen näyn kunni-
aksi lupaamansa pyhäkön, jonka Irodion myös mainitsee. Historian kulku oli kuitenkin 
epäsuotuisa danielin rakennushankkeelle; ruotsalaiset hyökkääjät polttivat pyhäkön jo 
1500-luvun lopulla. 1800-luvulle tultaessa sekä Aleksanterin uskollinen oppilas daniel 
että hänen uskonsa konkretisoitunut teko jäivät unohduksiin.
Nykyään pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaina kunnioitettavista pyhistä – joiden 
nimet puuttuvat kuitenkin Aleksanterin elämäkerrasta – voidaan todeta, että kyseisistä 
pyhistä ei ole löydettävissä heidän elinaikanaan historiallisesti dokumentoituja yhteyksiä 
Syvärin luostariin. Eräiden henkilöiden tutustuminen Syvärin luostariin rajoittui lyhyi-
siin käynteihin, jolloin pyhä Aleksanteri tuskin ehti toimia heidän opettajanaan. Näissä 
tapauksissa voidaan puhua pikemmin Aleksanterin persoonan vaikutuksesta heidän 
elämäänsä ja valintoihinsa. heitä edustaa ennen muuta pyhä Gennadi Kostromalainen 
ja Ljubimogradilainen, jolle Aleksanteri ennusti hänen tulevan munkkielämänsä. 
Samantapainen sisältö löytyy myös kertomuksesta autuaasta feodorit Kuolalaisesta. Nämä 
kaksi kertomusta ovat kuitenkin luonteeltaan hagiografisia. Olennaista onkin huomata, 
että Gennadi Kostromalaisen ja Ljubimogradilaisen sekä feodorit Kuolalaisen kertomuk-
set heidän tapaamisistaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen kanssa sisältyivät heidän elä-
mäkertoihinsa jo 1500-luvun lopussa. 
Myös 1800-luvulta näyttää olevan peräisin Makari Oredežilaisen/Roomalaisen/
Novgorodilaisen kunnioittamisen perinne. Makarin luostari perustettiin Oredežjoelle 
jo 1500-luvulla, mutta se lakkautettiin 1700-alussa. Kyseisen luostarin kohdalla 1800-lu-
vun tutkimuskirjallisuudessa tapahtunut maantieteellisen sijainnin sekoittaminen johti 
siihen, että luostarin perustajaa Makaria koskeva traditio jakautui kahteen eri suuntaan, 
niin että kunnioittamaan ryhdyttiin erikseen Makari Roomalaista/Novgorodilaista ja 
Makari Oredežilaista. Aunuksen alueen pyhittäjänä muistetun Makari Oredežilaisen pro-
totyyppinä on mitä ilmeisimmin ollut 1500-luvulla elänyt, historiallinen henkilö Makari, 
Eliaksen luostarin perustaja ja todennäköinen Aleksanteri Syväriläisen oppilas. Koska ky-
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seistä luostaria ei 1800-luvulla enää ollut olemassa, ei sen perustajaakaan enää muistettu.
Arkkipiispa Makarin osallisuus Syvärin perinteestä on kiistaton. hänet on kuiten-
kin kanonisoitu pyhäksi omien ansioidensa takia, ja siksi hänen kuulumistaan Syvärin 
traditioon pidetään sivuseikkana. Makaria ei ole myöskään koskaan kirjallisuudessa sa-
nottu Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi vaan pikemmin Syvärin luostarin hyvänteki-
jäksi. Syvärin traditioon liitetään myös Venäjän metropoliitta filip ja hänen opettajan-
sa, Solovetskin luostarin ohjaajavanhus Joona Šamin. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, 
että munkki Joona Šamin oli historiallinen henkilö, joka mahdollisesti tunsi Aleksanteri 
Syväriläisen henkilökohtaisesti 1520-luvulta asti. Joonan oppilas filip sai omalta osaltaan 
vaikutteita Syvärin traditiosta opettajansa kautta. 
Lopuksi on syytä nostaa esiin Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoitta-
jan Irodion Kotšnevin persoona. Irodion on ehdottomasti historiallinen henkilö. Hän oli 
suoranainen Aleksanterin oppilas, jonka pyhittäjä itse hyväksyi luostarin asukkaaksi, vih-
ki munkiksi ja myöhemmin pappismunkiksi. Aleksanterin kuoleman jälkeen Irodion jäi 
Syvärin luostariin ja toimi mm. luostarin igumenina. Irodionin kirjoittama Syvärin luos-
tarin perustajan Aleksanterin elämäkerta osoittautui syntymähetkestään lähtien suosi-
tuksi ja sen vuoksi sitä kopioitiin laajalti. Tämä vaikutti siihen, että vuonna 1547 kano-
nisoidun uuden pyhittäjän Aleksanteri Syväriläisen kultti vakiintui nopeasti. Kun vielä 
otetaan huomioon se tosiasia, että Syvärin luostarin 1500-luvun aineisto tuhoutui sodissa 
1500- ja 1600-luvun vaihteessa, monina kopioina säilyneen elämäkerran merkitys koros-
tui entisestään. Igumeni Irodion teki elämänsä aikana paljon luostarinsa hyväksi, mutta 
hänen kirjallisen uurastuksensa hedelmä ylittää hänen muut tekonsa. Se on korvamaton 
sekä Syvärin luostarin että Venäjän kirkon historian kannalta. 
Tähän asti tutkimuksessa analysoidun materiaalin perusteella voidaan jo alustavasti 
todeta seuraavaa:
 - 1500-luvun pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkertatekstissä ei vielä 
puhuta, että luostarissa ohjaajalla olisi oma koulukuntansa, vaan hänellä 
oli oppilaita ja ohjattavia, jotka elivät hengellisen isänsä opetuksen mukai-
sesti ja kunnioittivat tätä. 
 - Kuitenkin 1800-luvulla koulukunta-termi miellettiin jo traditiona, luosta-
riperinteenä. Tämä teki mahdolliseksi liittää ”koulukuntaan” henkilöitä, 
jotka eivät eläessään olleet tavanneet opettajaansa, mutta silti elivät hänen 
opetuksensa mukaan. 
Näistä lähtökohdista käsin pyritään seuraavassa identifioimaan kolmas ryhmä, 
Aunuksen hiippakunnan kannalta tärkeät henkilöt, ja todentamaan heidän erityinen 
”missionsa”. Ainoastaan siten voidaan muodostaa kokonaiskuva Syvärin ”koulukun-
nan” kehkeytymisestä.
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5 Aunuksen hiippakunnan 
kirkollis-poliittinen tilanne, 





Aunuksen hiippakunnan tilanne 1800-luvulla loi mahdollisuuden luostarien voimak-
kaalle restaurointiprosessille. 1800-luvulle tultaessa Aunuksen hiippakunnan alueel-
la422 toimivat Syvärin luostarin lisäksi tiettävästi Oševenin, Kargopolin Uspenskin, 
Paleostrivin ja Kargopolin Vapahtajan luostarit.  Luostarien asema ja taloudellinen tilan-
ne oli heikko ja epävarma. Varsinkin Syvärin luostarille 1800-luvun alkupuoli oli kriisi-
aikaa.  Kuitenkin 1900-luvulle tultaessa luostarien määrä alueella oli moninkertaistunut 
ja niiden asema yhteiskunnassa vahvistunut.423 Niinpä on tärkeää ensiksi selvittää, mitkä 
tekijät olivat tämän ilmiön takana. Esimerkiksi venäläisistä tutkijoista koostuva ryhmä 
on esittänyt väitteen, että Karjalassa jälleenrakennettiin ainoastaan ne luostarit, joiden 
traditio oli säilynyt elinkelpoisena niiden toiminnassa tapahtuneista katkoksista huoli-
matta.424 Tutkija Ju. N. Koževnikova tarkentaa, että hankkeeseen ryhtymisessä keskeisenä 
tekijänä pidettiin tunnetun ja kunnioitetun luostarin perustajan kulttia. Lisäksi hänen 
mielestään luostarien jälleenrakentamisprosessissa korostuu asiasta kiinnostuneen ta-
hon tai yksityisen henkilön aktiivinen rooli.425 
Toiseksi on selvitettävä, miten pyhien kulttien kehitys 1800-luvulla heijastaa yhteis-
kunnallis-sosiaalisten ja kirkollis-poliittisten tapahtumien vyöryä. Pyhien kulttien kehit-
tymisprosessi Aunuksen hiippakunnassa sijoittuu aikaan, jota historioitsija, nationalismin 
tuntija ja kriitikko Eric Hobsbawm pitää erityisenä traditioiden keksimisen aikakautena 
422  Aunuksen hiippakunta kuului silloin Novgorodin metropoliittakunnan alaisuuteen ja sijaitsi vuonna 
1801 perustetun Aunuksen kuvernementin aluella. Кожевникова 2009, 30.
423  ”Ennen vallankumousta vuonna 1917 Aunuksen kuvernementin alueella sijaitsi 14 luostaria.” 
Кожевникова 2001, 60; Кожевникова 2009, 106.
424  Пулькин м.В., захарова О.А., Жуков А.ю. 1999, 83.
425  Кожевникова 2009, 107.
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(vuosien 1870 ja 1914 välinen ajanjakso). Eric Hobsbawmin ja Terence Rangerin toimitta-
massa kirjassa The Invention of Tradition on esitetty näkemys, että elitistiset piirit yleen-
säkin loivat keinotekoisen tradition, jonka avulla ne yrittivät tehdä tyhjäksi yhteiskun-
nassa vaikuttaneet sosiaaliset kriisit keskittämällä kansan huomion entisajan arvoihin ja 
rituaaleihin, joissa myös kielen asema nousee tärkeäksi osatekijäksi.426 Alun perin kan-
sakuntien synnyn selvittämiseksi kehitetty ajattelutapa auttaa myös tässä tutkimuksessa 
paikallisten kirkollisviranomaisten toiminnan ymmärtämisessä. 
Aunuksen kuvernementin alueella Nikolai I:n ajalta yhtenä virallisena valtion tavoit-
teena oli ”[…] karjalan kielen, jonka ymmärrettiin olevan vanhauskoisuutta ruokkiva kieli, 
pois kitkeminen”.427 Tästä nouseekin kolmas tässä luvussa selvitettävä kysymys: olivatko 
Aunuksen hiippakunnan kirkkoviranomaiset kiinnittäneet riittävästi huomiota ei-venä-
jänkielisten vähemmistöjen uskonnolliseen valistukseen, ja oliko heillä siihen valtuuksia, 
vai voittiko keskushallinnon ylläpitämä venäläistämislinja? 
Näitä kysymyksiä selvitetään yleisesti luvussa 5.1 Mikä on Aunuksen alueen luosta-
reiden elpymisilmiön takana? Ilmiötä tarkastellaan myös tekstin edetessä jokaisen py-
hittäjän ja hänen perustamansa luostarin analyysin yhteydessä. Näin tapauskohtaisesti 
suoritettu selvitys kootaan yhteen luvussa 5.10 Yhteenveto.
5.1  m I K ä O N AU N U K S E N A lU E E N lU O S TA R E I d E N 
E l PYm I S I l m I ö N TA K A N A?
Selvitettäessä alueen kirkollis-poliittista ja yhteiskunnallis-sosiaalista tilannetta huomi-
oon on otettava kolme tärkeää Aunuksen hiippakunnan kehitykselle ominaista piirret-
tä. Ensinnäkin Karjalan alueella laajalti levinnyt vanhauskoisuus oli voimissaan sekä 
uskonnollisesti että taloudellisesti aina vuoteen 1857, jolloin vanhauskoisuuden tärkeä 
keskus – Vygovskin (Uikujoen) luostari – kukistettiin, ja sen paikalle perustettiin orto-
doksinen seurakunta. Hajanaista vanhauskoisuutta esiintyi alueella kuitenkin senkin 
jälkeen aina vuoteen 1917.428 
Toiseksi, vuoden 1905 jälkeen nationalistisesti värittynyt Karjala-kysymys nosti päätä. 
Suomenkielisissä piireissä pitkään kytenyt pan-suomalainen idea saavutti karjalaisen vä-
estön ja aiheutti kansanliikkeen.429 Tutkimuksen kannalta onkin erittäin tärkeää kohdistaa 
huomio tähän suhteellisen rauhalliseen ajanjaksoon vuodesta 1857 vuoteen 1905, koska 
juuri silloin tapahtui ortodoksisten luostareiden jälleenrakentaminen Aunuksen alueella. 
Merkillistä on, että kyseiseen ajanjaksoon sijoittuvat Venäjän valtion reformit, joiden 
ratifiointi vaikutti ratkaisevasti luostarielämän elpymiseen ja jälleenrakentamiseen koko 
imperiumin alueella:
426  Aiheesta tarkemmin ks. Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (ed.): The Invention of Tradition. Cambridge 
University Press, Cambridge 1983.
427  Вавулинская 2008, 99.
428  Вавулинская 2008, 95–103.
429  Витухновская 2006, 22–31. 
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1) Maaorjien vapautus vuonna 1861 johti siihen, että myös talonpojille avautui 
mahdollisuus pyrkiä luostariveljestöön. Lisäksi naisluostarien määrän kasvu 
kohdistui juuri reforminjälkeiseen ajanjaksoon, niin että tutkijat puhuvat jopa 
”luostarielämän feminiinisoinnista”.430 
2)  Vuodesta 1865 lähtien paikalliset piispat saivat oikeudet toimittaa munkkivih-
kimykset ilman erillistä Pyhän Synodin lupaa, mikä vähensi byrokratiaa ja 
lisäsi paikallista päätösvaltaa luostarien käytänteissä.431 
3)  Vuonna 1881 lakkautettiin jäykkä sääntö, jonka mukaan uuden luostarin pe-
rustamiselle tarvittiin paitsi Pyhän Synodin, myös Venäjän imperaattorin hy-
väksyntä. Kaikkien näiden reformien vaikutuksesta luostarien määrä kääntyi 
jyrkkään kasvuun.432
On ilmeistä, että paikallinen kirkollinen johto oli ajoissa oivaltanut ajan hengen ja tarttu-
nut tilaisuuteen edistääkseen ortodoksisten luostarien syntymistä hajotettujen vanhaus-
koisten keskuksien tilalle ja karjalaisväestön asuinalueiden tuntumaan. Väittämäni mu-
kaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen koulukunnan luominen oli ratkaisevassa asemassa 
juuri tässä missionäärisessa prosessissa. 
Kolmanneksi on vielä todettava kauden ajanhenkeen liittyvä tekijä. Vasta 1800-luvun 
loppupuolella perustetut, suurelle yleisölle tarkoitetut lehdet avasivat aivan uudenlaisia 
tiedottamisen mahdollisuuksia. Historioitsija Geoffrey Hosking, joka tarkastelee Venäjän 
imperiumin tilannetta sen loppuvaiheessa, pitääkin tätä ilmiötä tärkeänä tavallisen kan-
san poliittisen heräämisen kannalta. Hän on osuvasti todennut, että lehtien kautta väes-
tö pääsi ensimmäistä kertaa laajasti tutustumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.433 
Kiistatta tämä laajan tiedottamisen prosessi nopeutti sosialististen ideoiden juurtumista 
ja nostatti massojen kansallista itsetuntemusta myös Karjalassa. 
Samalla myös kirkkoviranomaiset seurasivat ajan henkeä tarkkaavaisesti. Esimerkiksi 
Aunuksen hiippakunnassa haluttiin hyödyntää kansan keskuudessa kohonnutta lukutai-
toa ja lukemisen innostusta. Muiden hiippakuntien hyvien kokemuksien innoittamana434 
Aunuksen hiippakunta perusti oman virallisen lehteensä, joka näki päivänvalon 1. hei-
näkuuta vuonna 1898. Lupa lehden perustamiselle saatiin Pyhän Synodin 31. joulukuuta 
vuonna 1897 tekemällä päätöksellä, jonka takana oli itse suuriruhtinas (lähteessä: impe-
raattori) Nikolai II:n käsky. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista huomata, että Aunuksen 
hiippakunnan viestit -lehden tilaukset sai tehdä mihin tahansa Venäjän imperiumin alu-
eelle: venäjänkielisenä lehti oli näet yleispätevä muissakin hiippakunnissa. Tätä seikkaa 
tukee myös Hoskingin esittämä ”etnisen politiikan” -teoria, jonka mukaan imperiumin 
430  Смолич 1999, 988–1917; Кожевникова 2009, 105.
431  ”В соответствии с российскими законами постриг был возможен  для мужчин не моложе 30 лет, 
а женщин – 40 лет. Предусматривался трехлетний испытательный срок, в течение которого началь-
ство монастыря, прежде всего духовник братии, внимательно наблюдало за послушником, желав-
шим принять «ангельский образ». Кожевникова 2009, 105.
432  Myös Кожевникова 2009, 106.
433  Hosking 2001, 345.
434  Esimerkiksi Volynin hiippakunta aloitti oman lehteensä toimitukset jo vuonna 1866.  Samarin hiippa-
kunta sai oman lehteensä vuonna 1896. НАРК, ф. НСБ, д.ЖИ н1, л,1.
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alueella asuvat erilaiset kansat lähennettiin toisiinsa kulttuuriin tai uskontoon liittyvän 
idean avulla, jossa yhteisenä nimittäjänä toimi venäjän kieli. Tunnetusti tätä ns. etnistä 
politiikkaa harjoitettiin varsinkin tsaarien Aleksanteri III:n ja Nikolai II:n aikana.435 
Tutkimukseni kannalta huomionarvoisin tekijä on eräs lehden perustamiseen liitty-
vistä ehdoista, joka on kokonaisuudessa mainittu Aunuksen hiippakunnan viestit -lehden 
ensimmäisen numeron Tiedotuksia -osastolla. Tämä ehto (№5) edellyttää, että kaikki en-
simmäistä kertaa julkistettavaksi aiotut pyhien elämäkerrat on ehdottomasti lähetettävä 
tarkastettavaksi Pyhälle Synodille. Venäjän kirkkoon kuuluvien kunnioitettavien pyhien 
kohdalla vaadittiin näin erityistä tarkkavaisuutta.436 Aunuksen hiippakunnan viestit -leh-
den toimitushenkilökuntaan kuului myös pyhän Synodin määräämä sensuuritarkas-
taja. Lehden perustamisaikoihin tointa hoiti Petroskoin katedraalin rovasti Aleksandr 
Nadezhin.437 Näin ollen pyhän Synodin kontrolloiva rooli korostui nimenomaan paikallis-
ten pyhien kunnioittamisaikeissa. Hiippakunnan viranomaiset pystyivät kyllä tekemään 
aloitteita ehdottaessaan paikallisia pyhittäjiä yleiskirkollisesti kunnioitettaviksi pyhiksi, 
mutta päätösvalta näissä kysymyksissä oli ainoastaan Pyhällä Synodilla. 
Aunuksen hiippakunnan alueella 1800-luvulla pyhien kunnioittamisen tilanne oli 
kaksijakoinen. yhtäältä kansan keskuudessa kunnioitettiin paikallisia pyhittäjiä, joiden 
kunnioitus perustui erityisesti siihen, että pyhittäjä oli kilvoittelut lähiseudulla, ja siten 
hänestä oli tullut paikallisille asukkaille ”oma” pyhä. Samalla koko asuinympäristökin 
miellettiin olevan kyseisen pyhittäjän jatkuvassa kaitselmuksessa. Paikallisella tasolla 
tällaiset pyhimykset ovat joskus syrjäyttäneet jopa yleiskirkollisten pyhien kunnioituk-
sen.438 Näin tapahtui siitä huolimatta, ettei monistakaan paikallisista pyhittäjistä ollut säi-
lynyt kirjallista tietoa, eikä heidän nimiään ollut merkitty kirkollisiin muistelukirjoihin 
tai muistelukirjat eivät olleet säilyneet. 
Toisaalta tarvittiin historiallisesti perusteltuja ja Pyhälle Synodille otollisia hagiogra-
fisia kertomuksia, jotta niiden sankarit pääsisivät kirkkokansan tietoisuuteen ja viralli-
sesti hyväksytyn kunnioittamisen kohteiksi. Kirjallisuudesta tunnetaan lukuisia yrityk-
siä löytää tietyille alueille sopiva pyhä, ns. paikallinen vaikuttaja, jolloin asuinympäristö 
voitiin ”kuorruttaa” pyhittäjään liittyvällä legenda-aineksella.439 Aunuksen hiippakunnan 
viranomaisten ei tarvinnut tarttua vastaavanlaiseen menettelyyn, koska hiippakunnan 
kymmenien luostarien rauniot todistivat alueen rikkaasta uskonnollisesta menneisyy-
destä ja paikallisten pyhittäjien paljoudesta. 
5. 2 S Y Vä R I N lU O S TA R I  jA K A R jA l A N PY H I T Tä jäT
Aunuksen hiippakunnan alueella sijaitseva ja 1500-luvulta lähtien arvossa pidetty 
Syvärin luostari oli tärkeä monessa mielessä. Sen toimintaa ei ollut lakkautettu kertaa-
kaan 1900-luvulle tultaessa. Päinvastoin, Syvärin luostarin alaisuuteen olivat joutu-
435  Hosking 2001, 364, 389.
436  Олонецкие епархиальные ведомости N1, стр.2. НАРК, ф. НСБ, д.ЖИ н1, л,1.
437  Ibid. л,2.
438  Tällaiseen ilmiöön on jo aiemminkin kiinnitetty huomiota tutkimuskirjallisuudessa, esim. doble 1943, 
324–325; мороз 2009, 40–41.  
439  мороз 2009, 41.  
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neet sen ympärillä toimineet pienet erakkolat, jotka itse eivät pystyneet suoriutumaan 
tehtävistään. Näin tapahtui 1700-luvulla Äänisen alueella sijaitseville Maasjärven, 
Solomannin ja Jaasjärven luostarille sekä monille muille pienille erakkoloille.440 
Vaikka koko 1700-luku ja 1800-luvun alku tunnetaan Syvärin luostarin taloudellisen 
rappion kautena441, oli luostari kuitenkin myös vaikeimpana aikana mukana valtion yh-
teishankkeissa. Voidaan esittää lukuisia esimerkkejä, miten Syvärin luostarin toiminnas-
sa kohtasivat sekä kirkolliset että poliittiset intressit: 
Vuonna 1764 perustetun Aunuksen ja Kargopolin apulaispiispakunnan residenssi si-
joitettiin Syvärin Kolminaisuuden luostariin. Sen yhteydessä toimivat myös Aunuksen 
hengellinen konsistori ja Aunuksen hengellinen seminaari. Toiminta jatkui vuoteen 1784, 
jolloin Aunuksen ja Kargopolin apulaispiispakunta lakkautettiin ja yhdistettiin Arkangelin 
hiippakuntaan. Silloin myös residenssi siirrettiin Arkangeliin.
1800-luvulla luostari toimi kurinpitolaitoksena sekä munkeille että siviileille.442
Vuonna 1812 luostarin veljestö osallistui sotakeräykseen lahjoittamalla valtiolle huo-
mattavan summan rahaa.
Vuonna 1819 nimipäivänään 30. elokuuta tsaari Aleksanteri I443 vieraili Syvärin luos-
tarissa.444 Jatkossakin luostari oli tsaariperheen suosima pyhiinvaelluskohde.445  
Myöskään arkkipiispojen vierailut luostariin eivät olleet harvinaisia, pidettiinhän 
pyhää Aleksanteria jo silloin Aunuksen alueen suojelijana.446 Tarmokkaana tunnettu 
Aunuksen hiippakunnan arkkipiispa Arkadi vietti eläkepäivänsä ja kuoli vuonna 1870 
440  «В 1723 году к Александровскому монастырю были приписаны следующие самостоятель-
ные обители: Андрусовская, Сяндемская, Паданская, юрьегорская, Стороженская, муромская, 
Петропавловская, Климецкая, Важеостровская, Яшезерская, Вознесенская, Брусенская, Яблонская, 
задненикифоровская, Соломенская, машезерская,  Кедринская, Лужандозерская, Рубежская, 
Сунорецкая, Высокозерская, Кенская, Ямецкая, Чалмозерская, Кожеозерская, Кодлозерская и 
егломская.»  Описание Александро-Свирскаго монастыря 1901, 91; Кожевникова 2009, 70. 
441 Vuosina 1763–1765 luostari jaettiin kahteen osaan: Kolminaisuuden ja Kristuksen kirkastumisen 
temppelien mukaisesti. Suurin osa luostarin maista siirtyi valtion omistukseen. Solovjeva 2000, 44. 
Vuoden 1764 valtion reformi (tunnetaan nimeltä sekularisaation reformi) jatkoi luostarien omaisuuden 
takavarikointia, joka johti melkein kaikkien Aunuksen ja Kargopolin alueen luostarien lakkauttamiseen 
(42:sta lakkautettiin 35). Syvärin luostari selviytyi, koska valtion ylläpitämissä luostarirankissa Syvärin 
luostarin Kristuksen kirkastumisen osa sijoitettiin toiseen luokkaan, (! vrt. saman rankijärjestelmän 
mukaan Valamo oli alimman kolmannen luokan luostari. I.K.) mikä tarkoitti luostarin oikeutta valtiollisen 
rahatuen saamista jatkossakin. Syvärin Kolminaisuuden luostarin puolelle sijoitettiin piispan residenssi. 
Кожевникова 2009, 21, 74–83. 
442  «[- -] в Олонецкой епархии не существовало особого, отдельного монастыря, где проходили бы 
эпитимью местное духовенство или миряне. В качестве воспитательно-исправительных учреждений 
гражданским и церковным начальством  использовались все действующие мужские и женские оби-
тели. Очевидно, это делалось в целях обеспечения должного порядка и благочиния в монастырской 
жизни: нахождение значительного числа неблагонадежных лиц при отсутствии особой стражи и 
малых размерах самих монашеских общин было небезопасно». Кожевникова 2009, 281.
443 Vuonna 1802 tsaari Aleksanteri I (1801–1825) palautti Aunuksen kuvernementille itsenäisyyden, mutta 
itsenäinen hiippakunta alueella perustettiin vasta 26 vuotta myöhemmin. Олонецкая епархия 2001, 8.
444 pyhän Aleksanterin jäännökset ja itse Syvärin luostari oli tsaarin kiinnostuksen kohde vielä senkin ta-
kia, että vähän aikaa ennen vierailua Syvärin luostarin arkkimandriitta Tobian (myöhemmin Aleksanteri 
Nevskin Lavran namestnik) toimesta oli saatu lupa pyhän Aleksanterin jäännösten juhlalliseen siirtämiseen 
Syvärin luostarista Kolminaisuuden luostariin helluntaina ja pyhän hengen päivänä takaisin. Tällainen akti 
oli ainutlaatuinen Venäjällä. Никодим 1904, приложение, sivu 2. 
445 Aleksanteri oli tsaariperheessä suosittu nimi. Pyhän Aleksanterin Syvärin luostarissa vierailivat: vuonna 
1858 tsaari Aleksanteri II; vuonna 1878 Aleksanteri II:n pojat, suuriruhtinaat Sergei ja Pavel, sekä heidän 
serkkunsa Konstantin ja dmitri; vuonna 1887 tsaari Aleksanteri II:n poika, suuriruhtinas Vladimir, vaimoi-
neen.  Никодим 1904, приложение, 2–8.
446 Arkkipiispa Venediktin vierailusta ks. Олонецкая епархия 2001, 12.
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Syvärin luostarissa, jonne hänet myös haudattiin.447
1860–1870 luvulla Syvärin luostarissa valmistettiin ikonostaasit ja maalattiin ikonit 
uutta Petroskoin katedraalikirkkoa varten.448 
Syvärin luostarin synkimpiin käänteisiin kuuluu kuitenkin se, että pyhän Aleksanterin 
perustamassa luostarissa läpi vuosisatojen korostettu yhteisöllinen elämä lakkautettiin 
hiippakunnan hallinnon suostumuksella vuonna 1855. Siitä lähtien luostarin veljestöä 
yhdisti enää vain yhteinen trapesa, kiinteistöjen lämmitys ja valaistus. yhteisöllisen elä-
män lakkauttaminen heikensi entistä enemmän luostarin taloudellista tilannetta ja vai-
kutti kielteisesti hengellisiin harjoituksiin. Vasta vuonna 1890 Pyhä Synodi puutui asiaan 
ja määräsi hiippakuntahallinnon ohi luostariin erityisen arkkimandriittahuoltajuuden. 
Ensimmäiseksi johtajaksi määrättiin isä Agafangel, joka tätä ennen oli kilvoitellut Valamon 
luostarissa ja toimi siellä kirkollisvaatevaraston hoitajana. Hän osoittautui osaavaksi ja 
tarmokkaaksi isännäksi. Lisäksi johtaja Agafangel oli luostarikilvoitukseen hyvin pereh-
tynyt henkilö, joka toiminnassaan noudatti erityisesti isä Paisi Velitškovskin449 opetuk-
sia. Hänen saavutuksiinsa kuuluu se, että vuonna 1892 Syvärin luostarissa otettiin jälleen 
käyttöön yhteisöllisen elämän ohjesääntö. Johtaja Agafangelin aikana (1891–1909) Syvärin 
luostari kohosi taas kerran kukoistukseen, ja siitä tuli suosittu pyhiinvaelluskohde.450 
Kiinnostus muita Aunuksen alueen luostareita kohtaan heräsi tiettävästi jo 1800-luvun 
puolivälissä. Siihen todennäköisesti vaikutti se, että vuodesta 1866 Aunuksen hiippakun-
nassa alettiin viettää Aunuksen pyhittäjien yhteistä juhlaa. Samana vuonna Petroskoissa 
sijaitsevan ylösnousemuksen kirkon sivualttari vihittiin Aunuksen pyhittäjien kunniak-
si. Vihkimistilaisuutta edeltävänä iltana, Jumalanäidin suojeluksen juhlana, arkkipiispa 
Arkadi oli puheenvuorossaan korostanut Aunuksen pyhittäjien kunnioittamistradition 
tärkeyttä suhteellisen nuorelle hiippakunnalle tämän hengellisen elämän piristämisen 
takia.451 Paikallisten pyhittäjien kunnioittamistradition elpymisellä haluttiin myös kiin-
nittää seurakuntalaisten huomiota paikallisiin luostareihin, jotka viruivat silloin talou-
dellisessa ahdingossa.452 Aunuksen pyhittäjien yhteisen juhlan syntymisen myötä ilmeni 
myös Aunuksen paterikonin tarve.453  
Tieteellisellä tasolla ensimmäinen Karjalan luostareista kertova teos ilmestyi jo vuon-
na 1867. Se oli historioitsija E. V. Barsovin paikallisia luostareita kartoittava tutkimus 
Алфавитный указатель монастырей и пустынь, упразднённых и ныне существующих 
в Олонецкой епархии с их настоятелями. Jo seuraavana vuonna ilmestyi Barsovin kirja 
Преподобные Обонежские пустынножители, joka oli luonteeltaan hagiografinen tutki-
mus Aunuksen alueen erakoista. Se oli ensimmäinen yritys kerätä ja yhtenäistää tieto-
ja Aunuksen alueella sijaitsevien luostarien perustajista. Molemmat kirjat ja myös muut 
447  Олонецкая епархия 2001, 14.
448  НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 52/2. Л. 43. Кожевникова 2009, 42.
449  Pyhittäjä Paisi Velitškovski (1722–1794) tunnetaan ortodoksisen kirkon luostarielämän ja ohjaajavanhus-
käytännön kehittäjänä.
450  НАРК, ф. 613. Александро-Свирский монастырь, Олонецк. уезд Олонецкой губернии; Кожевникова 
2001, 65.
451  «Поучение о необходимости чествования угодников Олонецких». НАРК. Ф. 593. Оп. 3. Д. ½. Т. 1. 
Л. 68. 
452  Paitsi Syvärin luostari, kaikki muut Aunuksen hiippakunnan luostarit jäivät rankijärjestelmän ulkopuo-
lelle, eivätkä siten olleet oikeutettuja valtion tuen saantiin. Кожевникова 2009, 146–147.
453   Кожевникова 2009, 219.
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Barsovin julkaisemat tieteelliset tutkimukset jäivät suurelle yleisölle tuntemattomiksi 
ja olivat melkeinpä yksinomaan asiasta kiinnostuneiden ammattitutkijoiden käytössä.
Aunuksen hiippakunnan viestit -lehden perustamisen myötä tilanne muuttui radikaali-
sesti. Tämän oivalsi myös arkkimandriitta Nikodim, jonka kiinnostus kirkkohistoriaan vei 
hänet ensin tutkimuksen pariin. hän valmistui pietarin hengellisestä akatemiasta vuon-
na 1896, ja samalla hänet vihittiin munkiksi.454 Nikodim systematisoi hagiografista tietoa 
pyhästä Aleksanteri Syväriläisestä ja loi myytin Syvärin koulukunnasta. hänen mieles-
tään kaikki Aunuksen alueen 1500-luvun pyhittäjät olivat Aleksanteri Syväriläisen oppi-
laita. Vuonna 1902 arkkimandriitta Nikodim aloitti hagiografialuonteisen sarjan Aunuksen 
hiippakunnan viestit -lehdessä kirjoittamalla pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisesta ja häneen 
liittyvästä kirkollisesta kunnioituksesta. Epäilemättä Nikodimin kirjoittamat elämäkerrat 
tarkastettiin Pyhän Synodin toimesta, ja siten niille saatiin julkistamislupa. Näin ollen 
kaikki sarjaan kuuluvat pyhittäjien elämäkerrat julkaistiin ensin Aunuksen hiippakunnan 
viestit -lehdessä. Seuraavaksi ne koottiin yhteen, ja vuonna 1904 ilmestyi pyhä Aleksanteri 
Syväriläisestä ja hänen oppilaistaan kertova kirja Преподобные Александр Свирский и его 
ученики-подвижники.
Suunnilleen samoihin aikoihin vuonna 1903 ilmestyi ns. Venäjän kaikkien pyhien oikea 
luettelo, joka oli koottu Pyhää Synodia varten vuosina 1901–1902 hiippakunnilta toimi-
tettujen tietojen pohjalta.455 Arkimandriitta Nikodim on mitä ilmeisimmin ollut mukana 
keruuprojektissa, mihin viittaa se tosiasia, että hänen hallussaan tieto Aunuksen hiippa-
kunnan pyhittäjistä oli jo vuonna 1902. Barsovin ja Nikodimin teokset sekä Venäjän kaik-
kien pyhien oikea luettelo -kirja ovat merkittäviä tutkimukseni kannalta, joten tässä luvus-
sa 5. niihin palataan yksityiskohtaisessa tarkastelussa jokaisen analysoitavan henkilön 
kohdalla. Seuraavassa kiinnitetäänkin huomio hagiografiateksteistä poimittuihin nimiin, 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaisiin.
Verrattuna edellisessä luvussa 4. analysoituihin henkilöihin, joista pyhinä kunnioite-
taan ainoastaan muuttamaa henkilöä, kaikkia tässä luvussa analysoituja henkilöitä kun-
nioitetaan nykyään yleiskirkollisesti ja nimenomaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen op-
pilaina. Kyseiset henkilöt esiintyvät molemmissa tutkimuksen yhteenvetotaulukoissa A 
ja B. Tarkoituksena on seuraavassa tarkistaa, puhutaanko taulukon B lähteissä samoista 
samannimisistä henkilöistä kuin taulukon A lähteissä. 
 Identifiointiprosessia vaikeuttaa runsas hagiografiatyyppinen lähdemateriaali, josta 
suurin osa on peräisin 1800-luvulta. 1500-luvulla eläneistä henkilöistä säilynyt perimätieto 
ja myöhemmin kirjoitetut elämäkertatekstit ovat osa arvokasta kirkollista traditiota, jota 
on kuitenkin analysoitava lähdekriittisesti yhteydessä historialliseen kontekstiin. Apuna 
käytän 1500-luvun asiakirjoja, kirjurien kirjoja eli verokirjoja sekä kauppa- ja lahjoitus-
kirjoja. Tutkimuskirjallisuuden osalta rajoitutaan 1800-luvun perustavaa laatua oleviin 
teoksiin. Niiden lisäksi otetaan huomioon myös uusin tutkimus. Tällöin on pohdittava 
erityisesti sitä, mikä oli perusteena henkilöiden kunnioittamiselle, koska – niin kun edelli-
454  Vuosina 1902–1904 arkkimandriitta Nikodim toimi Pietarin hengellisen seminaarin tarkastajana. 
Myöhemmin ajanjaksolla 19.3.1909–10.12.1910 hän toimi Aunuksen hengellisen seminaarin rehtorina, ja 
tämän jälkeen hänestä tuli Belgorodin hiippakunnan piispa. Олонецкая епархия  2001, Приложение 1; 179.
455 Верный месяцеслов всех русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями 
общецерковно и местно. Составленный по донесениям Святейшему синоду преосвященных всех 
епархий в 1901–1902 годах. москва, 1903. Jatkossa: Верный месяцеслов.
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sessä 4. luvussa todettiin – ne pyhittäjä Aleksanterin oppilaat, jotka jäivät kilvoittelemaan 
Syvärin luostariin elämänsä loppuun saakka, jäivätkin tuntemattomiksi.
Tämän luvun perinteisesti yleiskirkollisesti kunnioitettuja henkilöitä (taulukko B) ei 
ole välttämättä kanonisoitu yleiskirkollisiksi pyhiksi. Sen osalta tutkimuksessa kuvataan 
tilannetta, joka vallitsi pyhien kunnioittamistraditiossa 1900-luvulle tultaessa. Apuna täs-
sä on vuonna 1903 ilmestynyt Venäjän kaikkien pyhien oikea luettelo. Luetteloon on kerätty 
kaikkien niiden pyhien nimet, joille kirkossa toimitetaan rukouspalvelukset ja juhlalliset 
liturgiat joko yleiskirkollisesti tai paikallisesti. Luettelon esipuheessa selitetään määritel-
mät ”yleiskirkollinen” ja ”paikallinen”. Siitä käy ilmi, että yleiskirkollisesti kunnioitetuilla 
tarkoitetaan pyhiä, joiden nimet oli jo aikaisemmin merkitty jumalanpalveluskirjoihin ja 
vuoden 1891 kirkkokalenteriin.456 Paikallisesti kunnioitettuja ovat ne pyhät, joiden nimet 
puuttuvat edellä mainituista kirjoista, mutta joille toimitetaan rukouspalvelukset ja juhlal-
liset liturgiat paikoilla, missä kyseiset pyhät ovat vaikuttaneet. Tekstissä yleiskirkollisen 
pyhän nimen edellä on ristinmerkki (†), paikallisen pyhän nimen yhteydestä se puuttuu.457
5. 3 A N d R E I  Z AVA l I š I N I S TA A d R I A N O N d R U S OVA l A I S E K S I 
Perimätiedon mukaan munkki Adrian Ondrusovalainen, entinen aatelismies Andrei 
Zavališin, perusti Aunuksen alueelle Laatokan rannan läheisyyteen Ondrusovan luos-
tarin, jonka perustamisvuosi jää kuitenkin hämärään.458 1800-luvun tutkimuskirjallisuus 
tuo ristiriitaisia näkemyksiä asiaan.
Tieto Ondrusovan luostarin perustamisesta löytyy vuoden 1852 julkaisusta, joka kä-
sittää kaikki Venäjän luostarit ja kirkot. Tämän julkaisun mukaan Ondrusovan luosta-
rin perusti vuonna 1520 pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas, pyhittäjä Kornili, jonka 
seuraajana oli munkki Adrian. Kornili haudattiin Zadne-Nikiforovan erakkolaan, mutta 
Adrian haudattiin Ondrusovan luostariin.459 Teoksen koonnut tutkija-keräilijä Aleksandr 
Ratšin kertoo, että hänen käyttämänsä lähteet ovat luotettavia, mutta hän ei kuitenkaan 
mainitse niitä erikseen nimeltä. Ratšinin näkökulma Ondrusovan luostarin perustamis-
historiaan ei saa tukea tutkimuskirjallisuudesta, ja esimerkiksi historioitsija Zverinskin 
mielestä ”Ratšinin antama tieto on täysin väärä”.460 
uuden näkökulman asiaan tuo E. V. Barsov tutkimuksessaan Andrei Zavališin ja hänen 
erakkolansa, joka julkaistiin Moskovan yliopiston tieteellisessä julkaisusarjassa vuonna 
1884. Tutkimuksessaan hän pohtii Ondrusovan luostarin historiaan liittyviä kysymyksiä. 
Barsov toteaa, ettei 1800-luvulle tultaessa ole säilynyt yhtään luostarin perustamisaikoi-
hin liittyvää asiakirjaa, ja siksi yritettäessä rekonstruoida historiallisia faktoja on käytet-
tävä perimätietoon perustuvaa aineistoa.461
456 месяцеслов всех святых, празднуемых православною восточною Церковью, изданном по 
благословению Святейшего Синода (С.-Петербургскою Синодальною Типографиею в 1891 году). 
457 Верный месяцеслов 1903, 3.
458 История Российской иерархии, часть III, 1811, 98–99. Tämän lähteen mukaan tietoja luostarin perus-
tamisvuodesta ja sen perustajasta, munkki Adrianista, ei ole löydettävissä.
459  Ратшин 1852 (репринт 2000), 382.
460  зверинский 1890, 199.
461  Барсов 1884, osa IV, 1–4.
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Barsovin mielestä pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa esiintyvä kertomus 
pyhittäjä Aleksanterin ja aatelismies Andrei Zavališinin tapaamisesta metsässä Syvärin 
mailla on se perusta, johon on nivottu myöhemmin sepitetyt legendat. Barsovin kerää-
män perimätiedon mukaan Andrein elämänkulku muuttui täysin hänen käytyään toisen 
kerran pyhittäjä Aleksanterin luona jälkeen. Hän jätti maailman ja tuli kilvoittelemaan 
Syvärin luostariin, missä hänet vihittiin munkiksi nimellä Adrian. Oltuaan Syvärin luos-
tarissa kohtuullisen pitkän ajan Adrian vetäytyi pyhittäjä Aleksanterin siunauksella kil-
voittelemaan yksinäisyyteen Laatokan rannalle. Näin syntyi uusi erakkola, jonka perus-
tamisajankohdaksi Barsov arvioi 1500-luvun alun.462 Siihen viittaa tsaari Vasili Šuiskin 
valtakirja vuodelta 1608, jossa hän todistaa Ondrusovan luostarin oikeudet, jotka se sai 
suuriruhtinas Vasili III:n (kuoli v. 1533) aikana ja joita tsaari Iivana IV Julma sittemmin 
laajensi vuonna 1548. Valtakirjan tekstistä käy ilmi, että jo vuonna 1548 luostarissa oli 
kaksi kirkkoa, joista toinen oli pyhitetty pyhälle Nikolaokselle ja toinen Neitsyt Marian 
temppeliintuomisen juhlalle.463
Kuva 3. Pyhä Adrian Ondrusovalainen. Kuva igumeni Damaskinin kirjasta vuodelta 1856.
462 Aiemmassa vuoden 1867 monografiassaan Barsov arvioi luostarin perustamisajaksi kauden vuosina 
1520–1549. Барсов 1867, 10.
463 Lahjoituskirjan kopio, Барсов 1884, 17–19.
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Tsaari Iivana IV Julman vuoden 1548 runsas lahjoituskirja tarkoitti jokavuotista 
avustusta Ondrusovan luostarille. Tsaarin anteliaisuus on todennäköisesti yhteydessä 
Adrianin tiheään asiointiin Moskovassa. yksi hänen käynneistään Moskovassa on doku-
mentoitu vuoden 1549 Nikonin kronikassa. Nimittäin tuona vuonna syntyi tsaari Iivana 
IV Julman ensimmäinen lapsi, tytär Anna. Nikonin kronikan mukaan Iivana IV Julma 
järjesti juhlallisen kastetilaisuuden Neitseen luostarissa Moskovassa.  Lapsen kastajina 
toimivat starets Adrian Ondrusovan luostarista ja starets Gennadi Sararaiskin luosta-
rista Jumalanpalveluksen toimitti Kolminaisuuden Sergein luostarin igumeni Serapion 
Kurtsov.464 On mahdollista, että Adrian kutsuttiin tärkeään tehtävään juuri siksi, että tsaa-
ri Iivana IV Julma tiesi Adrianin isoisänsä Iivana III:n entisenä hovimestarina, Andrei 
Zavališinina, ja luotti häneen. Tsaari Iivana IV Julman lahjoituskirja Ondrusovan luostarille 
oli todennäköisesti kiitollisuuden osoitus Adrianin useista palveluksista.  Lahjoituskirjan 
perusteella luostari sai avustuksia suoraan Novgorodista. Tämä tieto selittää ja myös vah-
vistaa sen perimätietoon pohjautuvan kertomuksen, jonka mukaan vuonna 1550 paluu-
matkallaan Moskovasta Adrian joutui rosvojen hyökkäyksen uhriksi. Rosvot saivat tietää 
Adrianin vierailusta tsaarin luona ja odottivat, että hän palaa luostariinsa saamansa kul-
ta- ja hopeavarat mukanaan. Mitään ”tsaarien aarteita” Adrianilla ei kuitenkaan ollut.465
Kaikki analysoimani lähteet ovat yksimielisiä siitä, että aatelismies Andrei Zavališin, 
josta kerrotaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa, on sama henkilö kuin sta-
rets Adrian Ondrusovan luostarista. Zavališinin oleskelun syistä Syvärin mailla esiintyy 
kuitenkin näkemyseroja. Syvärin ja Valamon luostarin perinne kuvaa Andrei Zavališinia 
hovin arvostamaksi ja itse suuriruhtinas Iivana III:n rakastamaksi henkilöksi. Kuten 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa kerrotaan, oli Andreilla Syvärin varrella sukuti-
la, jossa hän vietti aikaansa metsästäen.466 Barsovin mielestä Andrein ollessa Iivana III:n 
hovimestarina Moskovassa tämä syyllistyi johonkin tekoon, josta rangaistuksena hänet 
karkotettiin omalle sukutilalleen Syvärille.467 
Vuoden 1563 verokirjassa mainitaan Andrei Zavališinin lisäksi hänen veljensä, joka asui 
tuolloin Pirkkinän pogostassa Kondušin kylässä.468 Todennäköisesti tämä oli Zavališinin su-
kutila, joka mainitaan myös Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa. Vuonna 1563 kyseessä 
ei kuitenkaan – jo pelkästään ikänsä vuoksi – voinut olla Aleksanteri Syväriläisen vuonna 
1492 tavannut pajari Andrei (A5). Saman verokirjan mukaan vuonna 1563 Ondrusovan 
luostarissa oli jo kaksi kirkkoa: pyhän Nikolaoksen ja Neitsyt Marian temppeliintuomi-
sen kirkot. Silloin luostarin igumenina oli Joona ja veljestönä 17 vanhusta.469 perimätiedon 
mukaan vanhus Adrian Ondrusovalainen kuoli vuosina 1549/1550 (B4), eikä häntä enää 
mainita verokirjassa. Myös vuoden 1582/83 verokirjasta löytyy tieto Ondrusovan luosta-
rista. Ainoastaan toinen luostarin kirkoista, Nikolaoksen kirkko, oli säilynyt sodan jäl-
jiltä, mutta taloudellisesti luostarin elämä oli turvattu. Asukkaita oli ainoastaan kolme, 
464  Патриаршая или Никоновская летопись, ПСРЛ 1965, т. XIII, 158.
465  Ондрусова – Николаевская пустынь 1856, 13.
466  РНБ Погод. 874, 467, (49).
467  Барсов 1884, 1.
468  Писцовые книги Обонежской пятины 1478 и 1563. материалы по истории Карельской АССР 1930, 77.
469  Писцовые книги Обонежской пятины 1478 и 1563, 67. материалы по истории Карельской АССР 
1930, 75.
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pappismunkki Sergei ja kaksi vanhusta.470 
Edellä sanotusta seuraa, että sekä aatelismies Andrei Zavališin että vanhus Adrian 
ovat historiallisia hahmoja. Tradition mukaan he ovat yksi ja sama henkilö. Myös tsaari 
Iivana IV Julman poikkeuksellinen luottamus starets Adrianiin tukee tätä perimätietoa. 
Jää kuitenkin epäselväksi, miten ja missä Andreista tuli Adrian. Adrian Ondrusovalaisen 
varhaista elämäkertaa ei tunneta. Voidaan kuitenkin olettaa, että hänen kulttinsa syntyi 
jo 1500-luvun loppupuolella hänen kuolemansa jälkeen. Historioitsija Golubinski sijoittaa 
teoksessaan Adrian Ondrusovalaisen niiden pyhien joukkoon, joiden kanonisoinnista ei 
ole tietoa. Adrianin kuoleman hän tietää kertoa tapahtuneen 26. elokuuta vuonna 1549. 
Viitaten erääseen lakiasiakirjaan vuodelta 1659, jossa Adriania nimitetään jo pyhittäjäksi 
ja ihmeidentekijäksi, Golubinski arvioi, että Adrian Ondrusovalaista kunnioitettiin py-
hänä paikallisesti jo 1600-luvulla.471
Adrianin paikallinen kunnioitus on säilynyt siitä huolimatta, että Ondrusovan luos-
tarin historiassa on ollut todella vaikeita jaksoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun.472 
Luostarin jälleenrakentamiskausi käynnistyi vuonna 1814 silloisen Valamon igumeni 
Innokentin aloitteesta.473 Valamon luostarin igumeni Innokenti tunnetaan Venäjän hallitsija 
Aleksanteri I:n hyvänä ystävänä. Aleksanteri I:n käynti Ondrusovan erakkolassa vuonna 
1819 vaikutti ratkaisevasti jälleenrakenteilla olevan luostarin kehitykseen. Erakkolassa käy-
misensä jälkeen hallitsija antoi sinne runsaat lahjoitukset. Hallitsija Aleksanteri I:n kiin-
nostus pyhittäjä Adriania kohtaan selittyy myös sillä, että keisari Aleksanteri I:n mielestä 
Ondrusovan luostarissa levänneet Adrianin pyhäinjäännökset olivat ikään kuin näkyvä 
side Romanovin dynastian varhaishistoriaan.474 Muutamassa vuodessa Ondrusovan erak-
kola vaurastui, mutta oli alkuvaiheessa täysin riippuvainen Valamon luostarista. Vuoden 
1828 jälkeen se siirrettiin jo itsenäisenä luostarina Aunuksen hiippakunnan alaisuuteen. 
Luostarin perustajan Adrian Ondrusovalaisen kultille oli siis olemassa tarve. 
Tähän menneessä varhaisimpana kirjoitettuna pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen elä-
mäkertana pidettiin Valamon luostarin igumeni damaskinin475 vuonna 1856 toimittamaa 
julkaisua Ondrusovan–Nikolaoksen-erakkola. Hiljattain Valamon luostarin vanhan kirjaston 
osastolta XII löytyi aiemmin tuntematon käsikirjoituskokoelma,476 joka on otsikoitu Igumeni 
470  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 780 v.–782; Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta 
III 1993, 72. 
471  Голубинский 1903, 154.
472  1600-luvun alussa ruotsalaiset hävittivät luostarin toistamiseen. Vuodesta 1638 vuoteen 1664 toiminta 
erakkolassa jatkui; todisteena siitä ovat kirjanpitokirjat. Рукописи Александро-Свирского монастыря 
1901, 17. Vuonna 1687 luostarin rauniolle yritettiin perustaa naisluostari nunna feklan johdolla, mutta 
jo vuonna 1723 erakkolan ollessa taas miesluostari se yhdistettiin Säntämään. Vuonna 1764 Ondrusovan 
erakkola jäi Syvärin luostarin alaisuuteen ja pian sen jälkeen se lakkautettiin. Барсов 1884, 8; Строев 1877, 
ст. 1011.
473 Toimi Valamon luostarin igumenina vuosien 1801 ja 1823 välisenä aikana. Valamon igumeni Innokentilla 
oli omat henkilökohtaiset syynsä, nimittäin eräiden yhteensattumien vuoksi hänessä heräsi innostus kun-
nostaa Ondrusovan erakkola. Työt kirkon kunnostamiseksi alkoivat vuonna 1808 luostarin saaman sopivan 
rahalahjoituksen myötä. Vuonna 1814 erakkolaan tulivat ensimmäiset asukkaat, ja silloin Ondrusovan erak-
kola otettiin Valamon luostarin alaisuuteen. Vuodesta 1818 Ondrusova alkoi toimia itsenäisenä luostarina. 
Барсов 1884, 8–11; Ондрусова–Николаевская пустынь 1856, 19–23; Кожевникова 2001, 78–79.
474  Romanovin dynastian ensimmäisen hallitsijan, Mikaelin (1613–1645),  vallanperimysvaatimusta oli pe-
rusteltu sillä, että hänen isotätinsä Anastasia Romanovna oli naimisissa tsaari Iivana IV Julman kanssa. 
Starets Adrian puolestaan oli heidän ensimmäisen lapsensa kummi.
475  damaskin toimi Valamon luostarin igumenina vuosina 1839–1881. Hänet tunnetaan Valamon luostarin 
rakentajana ja kehittäjänä sekä luostarin historiaan liittyvän perimätiedon kerääjänä. 
476  Löydös Irina Karvonen 5.6.2010. Valamon luostarin kirjasto, Heinävesi, os. XII, N 625.
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Innokentin kertomus pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisesta.477 Igumeni Innokentin käsikirjoituk-
seen, joka on kiistatta igumeni damaskinin julkaisun prototyyppi, on tarkoituksellisesti 
yhdistetty vielä kaksi asiakirjaa, jotka kuuluvat samaan aihepiiriin. Ne on kirjoitettu eri 
papereille, eri käsialalla ja päivätty eri ajankohtiin. Toinen asiakirjoista sisältää Valamon 
luostarin rakentaja Joosefin478 kertomuksen, jossa on merkintä kopioitu vihkosta 8. Sen ta-
pahtumat ajoittuvat vuoteen 1723. Muistiin ne on kirjoitettu vuonna 1769, ja kopiointiajan-
kohta on vuosi 1792. Toinen asiakirja on kopio kirjeestä, jossa on päivämäärä 23.10.1847 ja 
igumeni damaskinin autenttinen allekirjoitus. Käsikirjoituskokoelman pohjalta on osoitet-
tavissa, että pyhittäjä Adrianin elämäkerta kirjoitettiin Valamon luostarin vaikutuspiirissä.
Löytö on erityisen merkittävä, koska se valottaa pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen 
kunnioitukseen liittyviä seikkoja silloin, kun 1800-luvun tutkimuskirjallisuus antaa asi-
asta ristiriitaisia näkemyksiä. Lisäksi tämä uusi löytö tekee mahdolliseksi ajoittaa Adrian 
Ondrusovalaisen elämäkerran kirjoittaminen vuoteen 1813. Kertomus on ilmeisesti ensim-
mäinen yritys koota tietoja pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisesta ja häneen liitetyistä ih-
meistä. Kokonaisuus on koottu määrätietoisesti, sillä kokoelma muodostaa kolmen luosta-
rinjohtajan testamentin. Kaikki kolme igumenia, Joosef, Innokenti ja erityisesti damaskin, 
muistetaan Valamon luostarissa pitkäaikaisina johtajina, jotka voimiaan säästämättä te-
kivät Valamon luostaria tunnetuksi. heidän rinnallaan myös Ondrusovan luostari ja sen 
perustaja Adrian saivat mainetta. 
Valamon luostarin rakentaja Joosefin tarinan tarkoitusperää on vaikea jäljittää. 
Luostarilaitoksen piirissä syntyneessä traditiossa kaikki pyhiin ihmisiin liittyneet ih-
meteot kirjoitettiin muistiin, ja ne ovat säilyneet elinvoimaisina aina näihin päiviin asti. 
Näyttää siltä, että Joosef piti yksinkertaisesti tärkeänä hänen vuonna 1723 kokemaan-
sa ihmepelastumista, josta hän oli kiitollinen pyhittäjä Adrian Ondrusovalaiselle. Näin 
muistiin kirjoitetusta Joosefin seikkailusta, jossa kirjoittaja korostaa Adrianin yliluonnollis-
ta roolia, muodostui kunnianosoitus pyhittäjälle, jonka merkitystä haluttiin tehdä tunne-
tuksi tuleville sukupolville.479 
Vuonna 1782, niin ikään saman pyhittäjän ansiosta, ihmepelastuksen kokenut igu-
meni Innokenti nosti Adrianin kunnioituksen vielä merkittävämmälle tasolle. Igumeni 
Innokenti keräsi ja dokumentoi tarkasti kaiken siihen asti saatavilla olleen tiedon paikal-
lisesta pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisesta. Hänen omiin kokemuksiinsa perustuvasta, 
kauaskantoisesta Kertomuksestaan480 tuli myöhemmin ei pelkästään ondrusovalaisen vaan 
myös valamolaisen tradition merkittävä osa. Innokentin suurin huoli oli tuolloin, että ih-
meidentekijä Adrianin perustama Ondrusovan luostari seisoi tyhjillään, mikä sai hänet 
ryhtymään tositoimiin luostarin jälleenrakentamiseksi. Siitä tulikin Innokentin varsinai-
nen elämäntyö. On ilmeistä, että jo igumeni Innokentin aikana Valamon luostarista alettiin 
rakentaa mahtipontista kuvaa, jonka vaikutusta lähistöllä sijaitseviin pikkuerakkoloihin 
haluttiin korostaa. Merkillistä kuitenkin on, että vielä vuoden 1813 käsikirjoituksessaan 
Innokenti on vahvasti sitä mieltä, että Adrian ei suoranaisesti kuulu valamolaiseen traditi-
oon. Innokentin mukaan Adrian kilvoitteli ja perehtyi munkkeuden saloihin ennen oman 
477  Käsikirjoituskokoelman tarkka analyysi artikkelissa Pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen elämäkerran uusi 
ajoitus, Karvonen 2011, 309–320.
478  Joosef  Šarov toimi Valamon luostarin rakentajana (johtajana) vuosien 1724–1745 välisenä aikana.  
479  Valamon luostarin kirjasto, Heinävesi, os. XII, N 625, s. 1a–4a.
480  Valamon luostarin kirjasto, Heinävesi, os. XII, N 625, s. 1–11. 
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erakkolansa perustamista Syvärin luostarissa pyhän Aleksanteri Syväriläisen johdolla. 
Tarkasteltaessa igumeni damaskinin toimintaa 1800-luvun jälkipuoliskolla voidaan pu-
hua jo tarkoitusperäisestä Valamon ”pyhimyspantheonin” kasvattamisesta. Tätä koskevat 
valmistelut aloitettiin jo hyvissä ajoin. Niinpä pyhittäjä Adrian Ondrusovalaista koskeva 
materiaali koottiin yksiin kansiin ja lähetettiin eteenpäin toimittajille jo vuonna 1847481. 
Kukoistuksen huipulla olevan luostarin johtajana damaskin julkaisi vuonna 1856 pyhittäjä 
Adrian Ondrusovalaisen elämäkerran liittäen Adrianin Valamon luostarin veljestöön.482 
Saman tulkintalinjan on omaksunut myös syväriläinen traditio.483 Vaikka historioitsija 
Barsov totesi vuonna 1881 tieteellisessä tutkimuksessaan, ettei tälle ajatukselle ole osoi-
tettavissa historiallista perustelua, ei hänen oikaisunsa joko saavuttanut kirkkokunnan 
vaikuttajia, tai se jätettiin tarkoituksellisesti huomiotta. 1900-luvulle tultaessa Valamon 
luostarin auktoriteetti oli jo kiistämätön ja sen populaarihistoriallinen kuva vankka.484 
Ilmeisesti aluksi pyhittäjä Adrian Ondrusovalaista kunnioitettiin paikallisesti, koska 
vuonna 1836 julkaistu kaikkia Venäjän pyhiä koskeva hakuteos ei vielä tunne häntä.485 
Tätä näkemystä vahvistaa myös Venäjän kaikkien pyhien oikea luettelo, jonka mukaan paikal-
lisen pyhän, pyhittäjä Adrian Ondrusovalaisen, muistopäivä on hänen nimipäivänään 26. 
elokuuta. Pyhittäjä Adrianin ansioihin on luettu Ondrusovan luostarin perustaminen.486 
Vuonna 1902 arkkimandriitta Nikodim aloitti sarjan Aunuksen hiippakunnan viestit -leh-
dessä kirjoituksellaan Adrian Ondrusovalaisesta ja häneen liittyvästä kirkollisesta kun-
nioituksesta.487 Myöhemmin lehtimateriaalin pohjalta ilmestyi vuonna 1904 petroskoissa 
Nikodimin täydennetty kirja Преподобные Александр Свирский и его ученики-подвиж-
ники, jossa hän pyrkii etsimään jokaisen mahdollisen oppilaan kohdalla yhtymäkohtia 
Aleksanteri Syväriläiseen. Kirjoituksessa Adrian Ondrusovalaisesta Nikodim pohtii, mil-
loin Adrianille toimitetut panihidat muutettiin molebeniksi, ts. milloin hänet virallistettiin 
pyhittäjäksi. Nikodimin mielestä virallisen muistamistradition aloitti tsaari Aleksanteri I 
Ondrusovan luostarissa käymisensä jälkeen.488
Pyhittäjä Adrianin muistopäivää koskeva traditio vaihtelee eri lähteissä. Niinpä 
Adrianin kuolinpäiväksi on esitetty toukokuun 15. päivä ja hänen pyhäinjäännöstensä 
481  Valamon luostarin kirjasto, Heinävesi, os. XII, N 625, kirje.
482  Tätä perimätietoa on säilytetty ja vaalittu Valamon luostarissa. Todisteena siitä ovat lukuisat käsin kir-
joitetut 1800-luvun valamolaiset kronikat, esimerkiksi Описание первоклассного Спасопреображенского 
Валаамского монастыря 1863, joissa Adrian Ondrusovalainen mainitaan Valamon luostarin kilvoitte-
lijana. Kyseisiä käsikirjoituksia säilytetään nykyisin Valamon luostarin arkistossa uudessa Valamossa 
Heinävedellä. Pyhittäjä Adrianin liittäminen valamolaiseen perinteeseen ei kuitenkaan ollut igumeni 
damaskinin keksintöä. Nimittäin yhdessä 1800-luvun alun käsinkirjoitetussa lähteessä, luostarin ohje-
säännössä eli Ustavissa Valamon luostarin kilvoittelijoiden joukossa mainitaan Aleksandr Ondrusovalainen, 
ehkä virheellisesti, sillä kyseessä on mitä todennäköisimmin Adrian Ondrusovalainen. Paperin vesileima 
on vuodelta 1799, mutta niin varhainen lähde ei kuitenkaan ole. Kyseinen Ustav sisältää mm. kertomuksia 
tapahtumista vuodesta 1784 vuoteen 1822, joten se on kirjoitettu viimeksi mainitun vuoden jälkeen. Устав 
общежительный, с. 123―124 об. Библиотека Валаамского монастыря, XII, 416.
483  Описание Александро-Свирскаго монастыря 1901, 19; Преподобный Адриан Ондрусовский, 
[http://www.svirskoe.ru/ru/alsvirsky/discipleship/adrian]. Luettu 3.1.2005.
484  Ks. tarkemmin Kati parppein väitöskirja ”Saints, Legends and Forgeries. The Formation of the Historiographical 
Image of Valaam Monastery” 2010. University of Eastern finland.
485  Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижни-
ках благочестия, местно чтимых 1836, Санкт Петербург.
486  Верный месяцеслов 1903, 28.
487 Архимандрит Никодим, О церковном почитании преподобного Адриана Ондрусовского. 
Олонецкие епархиальные ведомости 1902, Т 22, с. 723–727, НАРК.
488  Никодим 1904, 35.
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löytämispäiväksi  toukokuun 18. päivä.489 Joidenkin lähteiden mukaan 26. elokuuta on 
Adrianin kuoleman ja nimipäivän muistopäivä.490 Esiintyy myös päivämäärä 17. touko-
kuuta, joka on merkitty Adrianin pyhäinjäännösten löytämisen muistopäiväksi.491 Kaikki 
edellä mainitut päivämäärät perustuvat perimätietoon. yksi päivämäärä, 26. elokuuta, 
näyttää kuitenkin ensisijaiselta, koska se on kontekstiltaan perusteltu. Sinä päivänä kir-
kossa muistetaan neljännellä vuosisadalla elänyttä marttyyri Adrianosta. On siis luonte-
vaa ja myös kirkon tradition mukaista muistella Adrian Ondrusovalaista, marttyyrikuo-
leman kohdannutta, hänen kaimansa muistopäivänä.
Ondrusovan luostarin jälleenrakentamisprosessissa tärkeänä osatekijänä näyttää olleen 
vaikutusvaltaisen Valamon luostarin tuki. Myös pietarilaisten kauppiaitten runsaat lahjoi-
tukset, joista muodostui luostarin peruspääoma, olivat ainakin alkuvaiheessa ratkaisevas-
sa asemassa. Ne edesauttoivat kohentamaan luostarin taloutta sekä mahdollistivat uuden 
kirkon rakentamisen ja vanhan kunnostamisen.492 Ondrusovan luostari onnistui myös 
saamaan takaisin 1700-luvulla takavarikoituja maita. Tämä ei ollut itsestäänselvyys,493 
vaan maiden takaisinsaantia edisti Valamon luostarin suojeleva rooli Ondrusovaa kohti. 
Aunuksen hiippakunnassa Ondrusovan luostarin ja sen perustajan, pyhittäjä Adrianin, 
asema korostui 1800-luvulla kuitenkin sen takia, että luostari omien Valamoon suuntau-
tuvien yhteyksiensä kautta edusti venäläistä luostaritraditiota karjalankielisen väestön 
asutusalueella. 
5.4  O l I KO O PPI l A S A fA N A S I  Sä N Tä m ä N lU O S TA R I N 
PE R U S TA jA?
Tutkimuksen taulukossa B esiintyy kolmesti nimi Afanasi: Afanasi Säntämäläinen (B1), 
Afanasi Ostrovilainen (B6) ja Afanasi Syväriläinen (B15). Jokaista heistä nimitetään py-
hittäjä Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. Kuitenkin taulukossa A esiintyy ainoastaan 
yksi Aleksanterin oppilas Afanasi (A14). Tarkoituksena on selvittää, ovatko taulukon 
B Afanasit yksi ja sama henkilö vai täysin eri henkilöitä ja kuka tai ketkä heistä voi-
daan identifioida taulukon A Afanasi -nimiseksi Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. 
Afanasin kultin muotoutuminen osoittautui poikeuksellisen moniulotteiseksi. Tässä 
luvussa selvitettävät, yksittäisen henkilön kultin muotoutumisen taustalla olevat eri 
luostarien traditiot ja myös kirkkoviranomaisten pyrkimykset selittävät ainakin osittain 
Syvärin koulukunnan kehittymishistoriaa. 
Perinteen mukaan Afanasi Säntämäläinen (B1) perusti Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen (Uspenskin) erakkolan Säntämäjärvelle. Tiedot Säntämän luostarista löy-
tyvät 1800-luvun tutkimuskirjallisuudesta, mutta tutkijat ovat varsin erimielisiä niiden 
suhteen. Ratšinin mielestä erakkolan perusti Aleksanteri Syväriläisen oppilas pyhittä-
jä Afanasi vuoden 1520 tienolla.494 Strojevin mukaan Säntämän luostarin perustaja oli 
489  Русские святые 2000, 512–514.
490  Святые земли Карельской; ПЦК 2004; suomalainen ortodoksinen kalenteri 2005.
491  Православный календарь 2005; Saint Herman Calendar 2004.
492  НАРК ф.179, Андрусовo-Николаевская пустынь (1818–1905 гг.); Кожевникова 2001, 77–82.
493  НАРК ф. 25,  оп.1, 85/22; Амелина 2008, 75.
494  Ратшин 1852 (репринт 2000), 383.
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entinen Syvärin luostarin igumeni Afanasi. Afanasin kohdalla Strojev mainitsee vuo-
den 1577.495 Myös Zverinski sijoittaa luostarin perustamisen 1500-luvun loppupuolelle, ja 
perustajaksi hän ilmoittaa Aleksanteri Syväriläisen oppilaan, Afanasin.496 Historioitsija 
Barsovin tiedot Säntämän luostarin perustamishistoriasta ovat epätarkkoja. hän ei esitä 
arviota Uspenskin erakkolan perustamisvuodesta, mutta perustajana hän pitää Afanasi 
Säntämäläistä nimittäen häntä Aleksanteri Syväriläisen rippi-isäksi.497
Historiallisten lähteiden valossa verokirjassa vuodelta 1582/1583 mainitaan Aunuksen 
pogostalla Sänze (Сянзе) -järvellä sijaitseva luostari, joka kuului Novgorodin arkkipiispan 
alaisuuteen. Vuonna 1582 ruotsalaiset hyökkääjät polttivat luostarin Kolminaisuuden kir-
kon ja surmasivat igumenin.498 Herää kysymys, onko tässä kyseessä Afanasin perustama 
luostari. Todisteita tähän suuntaan on löydettävissä Novgorodin arkkipiispa Aleksanterin 
laatimasta Säntämän luostarin perustamis- ja verovapautuskirjasta, joka on päivätty 1. 
maaliskuuta vuonna 1577. Siinä sanotaan, että entinen Syvärin luostarin igumeni, pap-
pismunkki Afanasi, kääntyi Novgorodin ja Pihkovan arkkipiispa Aleksanterin puoleen 
pyytäen lupaa Säntämän luostarin jälleenrakentamiselle. 
Afanasin kertomuksesta selviää, että hän perusti jo aiemmin arkkipiispa Pimenin 
aikana499 erakkolan Säntämäjärvelle ja rakensi sinne tsasounan pyhän Kolminaisuuden 
kunniaksi sekä kahdeksan keljaa, joihin tuli asumaan kymmenen veljeä. Paikalliset 
asukkaat karkottivat Afanasin veljestön pois erakkolasta.  Perustamiskirjassa arkkipiis-
pa Aleksanteri antoi Afanasille luvan palata entisen luostarin paikalle ja rakentaa siihen 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon. Lisäksi hän lahjoitti luostarille maita ja vapautti sen ve-
ronmaksusta ikiajoiksi. Nämä luostarin etuudet todistettiin oikeiksi ja päteviksi myös 
vuonna 1592 silloisen Novgorodin ja Velikije Lukin metropoliitta Varlaamin lisäyksellä. 
Asiakirjan vastaanottajaksi on merkitty Säntämän Kolminaisuuden luostarin johtaja, pap-
pismunkki Nikander, ja veljestö.500
Edellä sanotun valossa voidaan hahmottaa tapahtumien kulkua. Sen mukaisesti pap-
pismunkki Afanasi perusti erakkolan Säntämälle vuoden 1553 jälkeen. Pian hän ja vel-
jestö joutuivat kuitenkin jättämään luostarinsa paikallisten asukkaiden poisajamina. 
Ilmeisesti he pakenivat silloin Syvärin luostarin suojiin, jossa Afanasi myös valittiin igu-
meniksi.501 Valinta oli mahdollinen, koska Syvärin luostarissa Afanasi tunnettiin jo enti-
sestään. Vuonna 1577, entisenä Syvärin luostarin igumenina, pappismunkki Afanasi pa-
lasi Novgorodin arkkipiispa Aleksanterin siunauksella Säntämän erakkolan paikalle ja 
rakensi sinne Pyhän Kolminaisuuden kirkon. Vuonna 1582 kirkko poltettiin ja igumeni 
(todennäköisesti Afanasi) surmattiin. Luostari kuitenkin jälleenrakennettiin, ja sen oikeu-
det vahvistettiin vuonna 1592, jolloin Säntämän luostarin johtajana oli jo pappismunkki 
495  Строев 1877, ст. 1009.
496  зверинский 1892, 350.
497  Барсов 1867, 26.
498  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 737 käänteinen. Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-lu-
vulta III 1993, 56.
499  Arkkipiispa Pimenin toimikausi oli vuosina 1553–1570. 
500  «Жалованная грамота новгородского архиерископа Александра на построение монастыря в 
Сяндозере, с отводом ему земли и с податными судебными льготами, 1.  марта 1577 г. Подтверждение 
23. июля 1592 г.» материалы по истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 247–249.
501  Syvärin luostarin igumeni Afanasi mainitaan luostarin 1500-luvun synodikissa viidentenä Aleksanterin 
jälkeen. Рукописи Александро-Свирского монастыря 1901, 3.
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Nikander. Jää epäselväksi, milloin 1800-luvun tutkimuskirjallisuudessa mainittu Säntämän 
luostarin Uspenskin kirkko rakennettiin. Tiedetään kuitenkin, että se peruskorjattiin luos-
tarin johtaja Kirillin aikana 1800-luvun alussa.502 Näin erakkola tuli tutkimuskirjallisuu-
teen Säntämän-Uspenskin nimellä. Vuonna 1865 luostariin rakennettiin vielä yksi kirk-
ko, joka pyhitettiin Aleksandrian patriarkkojen Athanasioksen ja Kyrilloksen kunniaksi. 
Muinaista pyhän Kolminaisuuden kirkkoa ei silloin enää mainita.503
Kuva 4. Kuvitusta igumeni Damaskinin kirjasta Säntämän erakkolasta vuodesta 1856.
502  Кожевникова 2001, 83.
503  Никодим 1904, 28.
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Hagiografiakirjallisuudessa Säntämän luostarin perustaja Afanasi yhdistetään pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa esiintyvään kuuliaisuusveli Afanasiin (A14). 
Elämäkertakertomuksen mukaan kerran yörukousaikaan Aleksanteri ja hänen oppi-
laansa Afanasi saivat nähdä Jumalanäidin ilmestyvän. Kertojan mukaan Aleksanteri 
siirsi kuitenkin ilmestyksen näkemisen kunnian jollekulle Afanasille.504 Aleksanteri 
Syväriläisen elämäkertakirjoittaja Irodion epäileekin Afanasin ensisijaisuutta kyseisessä 
asiassa, mutta ei sulje pois henkilön olemassaoloa. Tästä on pääteltävissä, että Syvärin 
luostarissa kilvoittelut Afanasi on historiallinen henkilö. Tapahtuma sijoittuu Neitsyt 
Marian suojeluksen kirkon rakentamiskauteen ennen vuotta 1533.  
Tämän kertomuksen varaan perustuukin Afanasi Säntämäläisen elämäkerta, joka 
todennäköisesti kirjoitettiin Valamon luostarissa 1800-luvun alussa. Huomioon täytyy 
ottaa tällöin kuitenkin seuraava seikka. Kertomus perustuu siihen, että Jumalanäidin il-
mestymisen aikana Aleksanterin mukana oli hänen oppilaansa Afanasi. Mikäli Afanasi 
oli vasta kuuliaisuusveli, niin kuin keljapalvelijat yleensä olivat, hän olisi saanut uuden 
nimen myöhemmin munkiksi vihkimisessä. Siten Aleksanterin nuori oppilas Afanasi ei 
voisi olla sama henkilö kuin Säntämän luostarin igumeni Afanasi. Aleksanterin elämä-
kerrassa Afanasia kutsutaan oppilaaksi ja jää epäselväksi, oliko hän jo vihitty munkiksi 
vai ei. Tästä johtuen kyseisen teorian kumoamiseksi ei ole olemassa tarpeeksi todisteita. 
Afanasista ja hänen perustamastaan Säntämän-Uspenskin erakkolasta kertova painettu 
versio ilmestyi vuonna 1856 Valamon luostarin igumeni damaskinin uutteran työn tulok-
sena. damaskin paneutui myös kirjasen ”markkinointiin”. Tästä on todisteena Valamon 
luostarin arkistosta löytämäni igumeni damaskinin kirje, joka on osoitettu Ondrusovan 
luostarin johtajalle, rakentaja Vlasiokselle, ja päivätty 1. heinäkuuta vuonna 1858. Kirje on 
selostus Ondrusovan luostarille lähetetyistä lahjoista. Igumeni damaskinin lahjoja olivat 
pyhittäjiä Sergei ja Herman Valamolaisia esittävä ikoni sekä kirjat: 331 kpl Ondrusovan 
luostarista ja 251 kpl Säntämän-Uspenskin luostarista kertovia kirjasia. Lahjojen saapu-
misesta pyydettiin ilmoittamaan lähettäjälle. Kirjojen suhteen ei annettu mitään neuvoja, 
sillä oli varmaan itsestään selvää, että ne menivät luostarin myyntikojuun.505 Sen sijaan 
suositeltiin kohteliaasti, mutta päättäväisesti sijoittamaan ikoni kirkon ikonostaasiin.506  
damaskinin julkaistun tekstin mukaan Afanasi oli Aleksanterin oppilas ja kanssa-
kilvoittelija Valamon luostarissa jo vuosina 1474–1484 ja seurasi sittemmin opettajaan-
sa Syvärin maille. Aleksanterin kuoleman jälkeen Afanasi perusti oman erakkolansa 
Säntämälle.507 Toisin sanoen tämä Afanasi olisi sama henkilö, joka vuonna 1577 anoi lupaa 
Novgorodin arkkipiispa Aleksanterilta luostarinsa perustamiseksi. Ajatuksen absurdius 
huomattiin kuitenkin jo 1800-luvun tutkimuskirjallisuudessa.508 
504  Kirjoittaja kertoo, että «...и сия чюдо исповѢда святый смиренному мнѢ Родиону акы от иного лица 
глаголаше, а не яко от себѢ. Того ради и Афанасия себѢ преименова и сия ж доздѢ.» РНБ Погод. 874, 
496–498 (82–84).
505  Tätä ajatusta puolustaa myös se seikka, että tällaiset pyhien elämäkertajulkaisut olivat varma myyntituote, 
koska ne olivat suosituimpia lukukirjaisia maalaiskansan keskuudessa. Розов 2003, 92; мороз 2009, 44.
506  Valamon luostarin arkisto, Heinävesi, db:1–db:6, Письма валаамского Настоятеля О. Игумена 
Дамаскина 1856–1860 г., лист 64.
507  Сяндемская-Успенская пустынь 1856, 3–5.
508  «По описанию Сяндемской пустыни, СПБ. 1856 г., Афанасий – сподвижник Александра на 
Валааме. Это уже вовсе выходит из пределов вероятия.» Филарет 1865, Р. Св. III, 577, alaviite 226; 
Никодим 1904, 25. 
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Ilmiselvää on, että niin Afanasi Säntämäläinen kuin Adrian Ondrusovalainenkin ha-
luttiin liittää Valamon luostarin perinteeseen. Liittämisajatuksen takana oli sama Valamon 
luostarin igumeni Innokenti, joka Ondrusovan erakkolan jälkeen ryhtyi kunnostamaan 
myös sen läheisyydessä sijaitsevaa lakkautettua Säntämän erakkolaa509 ja jota työtä sit-
temmin jatkoi igumeni damaskin. Muinaista Säntämän luostarin perustajan elämäker-
taa ei ollut, joten se kirjoitettiin muistiin suullisen perimätiedon perusteella. Taas kerran 
Syvärin ja Valamon perinteet yhdistyivät. Lisäys Afanasin kilvoitteluvuosista Valamon 
luostarissa toi kuitenkin kertomukseen ristiriitaisuutta ja teki siitä epäilyttävän. 
Kuten pyhittäjä Adrian Ondrusovalaista myös Afanasi Säntämäläistä kunnioitettiin 
alussa paikallisesti, koska vuonna 1836 julkaistusta kaikkia Venäjän pyhiä koskevasta ha-
kuteoksesta hänen nimensä puuttuu.510 Tietoa Afanasi Säntämäläisen kirkollisesta kunni-
oittamisesta ennen 1800-lukua ei ole säilynyt. Golubinski mainitsee Säntämän luostarin 
perustajan Afanasin kunnioitettujen vainajien luettelossa. Kyseisen luettelon henkilöitä 
ei ole kanonisoitu. Samassa luettelossa Golubinski mainitsee toisenkin Afanasin sanoen 
häntä yhdessä dionisin, Ignatin, Kornilin, Leonidin, feodorin ja ferapontin kanssa pyhit-
täjä Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. Golubinskin mukaan kyseiset henkilöt on hau-
dattu Ostrovskin luostariin.511 Tällä tavoin Golubinski toteaa sekä Afanasi Säntämäläisen 
(B1) että Afanasi Ostrovilaisen (B6) toisistaan riippumattoman olemassaolon. Voidaan 
olettaa, että Syvärin luostarissa olisi voinut olla useampia Afanasi-nimisiä henkilöitä, 
koska nimi ei ollut harvinainen 1500-luvulla Venäjällä.512 Mielenkiintoinen maininta löy-
tyy Vvedenskin Ostrovskin luostarin kronikasta, jonka mukaan Afanasi, dionisi, Ignati, 
Kornili, Leonid, feodor ja ferapont olivat Syvärin luostarista lähtöisin, ja heidät komen-
nettiin vuoron perään Ostrovskin luostariin johtajatehtäviin. Tästä Afanasi, kuten hänen 
kollegansakin, sai lisänimen Ostrovilainen.513 
Päinvastainen ajatus on löydettävissä arkkimandriitta Nikodimilta. Hänen mielestään 
Afanasi Säntämäläinen ja Afanasi Ostrovilainen ovat yksi ja sama henkilö. hypoteesiansa 
Nikodim ei perustele millään tavoin. Hän jättää huomiotta niitä lähteitä, jotka eivät tue hä-
nen teoriaansa, mutta silti hänen kirjoituksistansa on löydettävissä ”uutta tietoa”. Nikodim 
tietää nimittäin kertoa, että Afanasi Säntämäläisen pyhäinjäännökset haudattiin uudel-
leen 2. toukokuuta joskus 1700-luvulla.514  Näin Nikodim pani alulle tradition kunnioit-
taa kirkollisesti Afanasi Säntämäläistä myös toukokuun toisena päivänä (ks. taulukko B). 
yleiskirkollisesti Afanasi Säntämäläisen muistopäiväksi on kuitenkin vakiintunut 18.1.515 
509  ”yhtymäkohtia Säntämän ja Ondrusovan luostarien historiassa ilmenee jo 1700-luvulla. Vuodesta 1723 
Ondrusovan erakkola kuului Säntämän luostarin alaisuuteen, ja pian sen jälkeen molemmat joutuivat 
Syvärin luostarin alaisuuteen aina vuoteen 1674, jolloin molemmat lakkautettiin.”  История Российской 
иерархии, часть VI, 1815, 360–361. ”Vuodesta 1821 vuoteen 1902 Säntämän erakkola oli Ondrusovan 
luostarin alaisuudessa. Erakkola sai avustusta sekä Valamon luostarin igumeni Inokentilta että Venäjän hal-
litsijoilta, Aleksanteri I:ltä ja Nikolai I:ltä, sekä muilta pietarilaisilta lahjoittajilta.” Сяндемская-Успенская 
пустынь 1856, 10–13; Кожевникова 2001, 83.
510  Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижни-
ках благочестия, местно чтимых 1836, Санкт Петербург.
511  Голубинский  1903, 318.
512  Kirkkokalenterista Afanasille löytyy 37 nimipäivää eri Afanasi-nimisten kristillisten pyhimysten mu-
kaan (1900-luvun uusmarttyyreita lukuun ottamatta). [http://www.days.ru/ABC/ma.htm#afanasiy]. Luettu 
15.11.2012.
513  Историко- статистические сведения С. -Петербургской епархии 1873, 272.
514  Никодим 1904, 28.
515  Ks. tutkimuksen taulukko B. Samalla linjalla on myös Верный месяцеслов 1903, 7.
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Luvun alussa mainitun Afanasi Syväriläisen (B15) muistopäivän vietto on selvästi 
myöhäisempi käytäntö. Hänen nimensä tavataan vain muutamassa lähteessä, ja tiedot 
hänestä ovat hyvin niukkoja (ks. taulukko B). Todennäköisesti hänet sekoitetaan Afanasi 
Säntämäläiseen, koska heillä mainitaan kolmesti sama muistopäivä 2.5. On myös mah-
dollista, että jossain vaiheessa alettiin muistaa pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäker-
rassa esiintyvää Afanasia hänen nimipäivänään 2. toukokuuta, jolloin yleiskirkollisesti 
muistetaan Athanasios Suurta, Aleksandrian piispaa. Todennäköisesti traditio on peräi-
sin Syvärin luostarista, koska Afanasin lisänimeksi on annettu Syväriläinen Syvärin tra-
ditioon kuulumisen vahvistamiseksi (vrt. pyhän Aleksanteri Syväriläisen vanhemmat 
Varvara ja Sergei Syväriläiset).
Kuten Adrian Ondrusovalaisen tapauksessa myös Afanasi Säntämäläisen kohdalla 
voidaan todeta samaa: molemmat liitettiin ”Valamolaisen panteoniin” viimeistään igu-
meni damaskinin ajalla 1800-luvun puolivälissä. Barsovin ja myöhemmin Nikodimin 
yritykset palauttaa kyseiset pyhittäjät syväriläiseen perinteeseen jäivät tuloksettomiksi, 
sillä Valamon luostari ehti ensin.
Näyttää kuitenkin siltä, että damaskinin kuoleman516 jälkeen 1900-luvulle tultaessa 
Valamon luostarin kiinnostus Säntämän-uspenskin luostaria kohti oli hiipunut. Tämä lie-
nee syynä siihen, että luostari ei ollut onnistunut saamaan takaisin 1700-luvulla takavari-
koituja maita samalla tavalla kuin Ondrusovan luostari, jolla oli Valamon luostarin tuki.517 
Arkiston asiakirjoista löytyy tieto, että Pyhän Synodin päätöksellä vuonna 1902 Säntämän 
luostari sai itsenäisyyden. Kuitenkin luostarin taloudellinen tilanne heikkeni vuosi vuo-
delta ja asukkaita oli vähän (kahdeksan henkilöä vuonna 1909). Pyhiinvaeltajien kannalta 
luostari sijaitsi liian syrjäisessä paikassa, mikä oli valitettavaa lahjoitusten varassa eläväl-
le luostarille. Aunuksen hiippakunnalle koitti tilaisuus näyttää valtansa. Hiippakunnan 
viranomaisten päätöksellä vuonna 1909 Säntämän munkkiluostari lakkautettiin, ja sen ti-
lalle perustettiin nunnaluostari niin ikään pyhittäjä Afanasi Säntämäläisen suojelukseen. 
Samana vuonna suuriruhtinas Mikaelilta saatu lahjoitus ilmeisesti edesauttoi hankkeessa. 
Vuonna 1911 lahjoituksen naisluostarille teki suuriruhtinatar Elisaveta.
Pienelle naisyhteisölle asetettiin varsin mahtipontiset tavoitteet. Nunnien velvolli-
suuksiin luettiin paikallisen karjalaisen väestön hengellinen valistaminen ortodoksises-
sa hengessä, koska alue oli altis kasvaneelle ”pan-suomalaiselle propagandalle ja lute-
rilaiselle ekspansiolle”. Tavoitteiden toteuttamista varten oli tarkoitus perustaa kirjasto 
sekä kerätä ikoneja ja kirjallisuutta niitä tarvitseville. Ajateltiin myös, että nunnat voi-
sivat antaa lääkinnällistä apua paikallisille asukkaille. Arkkimandriitta Nikodim, joka 
vuodesta 1909 toimi Aunuksen hengellisen seminaarin rehtorina, kirjoittaa seuraavasti: 
”Jumalantuntemisen valon kantajina nunnat tuovat valistusta naisille ja mitä tärkeintä, 
karjalaisten naisten keskuuteen.”518 Siitä, millä kielellä tämä yllämainittu valistus tapahtui, 
ei lähteessä ole sanaakaan. Rehtorin viran ohella arkkimandriitta Nikodim jatkoi myös 
aktiivisesti Aunuksen pyhien, Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden popularisointia venä-
jän kielellä, mistä todisteena on mm. tässä tutkimuksessa luvussa 3.3.1 analysoitu, hänen 
vuonna 1910 kirjoittamansa Aunukselainen paterikon kirja.
516  Tapahtui 23. tammikuuta vuonna 1881.
517  НАРК ф. 25,  оп.4, 65/29; Амелина 2008, 75.
518  НАРК ф.178, Сяндебско-Успенский женский монастырь; Кожевникова 2001, 84.
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5. 5 VA N H U S N I K I fO R jA VA S Ojä RV E N lU O S TA R I 
Nikifor Vasojärveläinen (B2), Vasojärven luostarin perustaja, yhdistetään perinteisesti 
vanhus Nikiforiin (A6), josta kerrotaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa. 
Elämäkertakirjoittaja Irodion tietää kertoa, että tullessaan Aleksanterin luo Nikifor oli 
kantanut kilvoitusrautoja. Tähän tietoon nojaten tutkimuksessa on päätelty, että Nikifor 
oli jo munkiksi vihitty ja tunsi hyvin munkkielämän kilvoitusmuodot. Irodion jatkaa, 
että Aleksanteri oli iloinen nähdessään vanhuksen luonaan, koska oli kuullut jo ennes-
tään, että Nikifor oli saavuttanut munkkielämän korkean asteen. Kertomuksesta välit-
tyy myös tieto, että Aleksanteri rakentui hengellisesti Nikiforin vierailusta. Nikiforin 
elämästä ennen tämän saapumista Aleksanterin luo ei ole minkäänlaista mainintaa. 
Kilvoiteltuaan jonkin aikaa Aleksanterin kanssa Nikifor, lausuttuaan ennustuksen 
Syvärin luostarin kehittymisestä, lähti Syvärin erakkolasta pyhiinvaellusmatkalle 
Kiovan luolaluostariin.519 Elämäkerrassa kuvatut Nikiforin vierailuun liittyvät tapahtu-
mat sijoitetaan aikakauteen ennen vuotta 1508 (taulukko A). hänen paluustaan takaisin 
Aunuksen alueelle kertomuksessa ei ole mainintaa.
Seuraavaksi tarkastellaan, mitä tietoja on löydettävissä Vasojärven luostarin synty-
historiasta. 1800-luvun tutkijat eivät ole yksimielisiä asiasta. Ratšin ilmoittaa Vasojärven 
luostarin, jota hän nimittää ”Zadne-Nikiforovan Vapahtajan erakkolaksi”, perustamisajan-
kohdaksi vuoden 1520. Luostarin perustajana hän pitää pyhittäjä Nikiforia, jota hän sanoo 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. hänen mielestään erakkolan alueelle on hau-
dattu Nikifor, hänen kanssakilvoittelijansa Gennadi sekä Aleksanteri Syväriläisen oppi-
laat dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor, ferapont ja Afanasi.520 Historioitsija Strojevilla 
erakkolan nimenä on ”Zadne-Nikiforovan Vvedenskin erakkola”. Erakkolan ensimmäi-
senä johtajana Strojev mainitsee igumeni dorofein, jonka toimintakaudeksi hän ilmoit-
taa vuodet 1587–1590. Hän esittää myös, että kyseessä voi olla Ostrovskin Vvedenskin 
luostari.521 Zverinski puolestaan toteaa, että Zadne-Nikiforovan Vapahtajan erakkola on 
sama kuin Vasojärven luostari, joka perustettiin 1500-luvun alussa. Erakkolan perustaji-
na ovat hänen mielestään pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas Nikifor ja hänen kans-
sakilvoittelijansa Gennadi.522
Historioitsija Barsov arvioi Vasojärven erakkolan perustajaksi pyhittäjä Nikiforin, jonka 
igumenikaudeksi hän ilmoittaa vuosien 1520–1557 välisen ajan.523 Barsov on paneutunut on-
gelmaan kirjoittamalla myös Vasojärven luostarin historiallisen kertomuksen.524 Siinä hän ar-
vioi erakkolan perustamisvuodeksi 1520 ja sen perustajiksi pyhittäjät Nikiforin ja Gennadin. 
Molempia hän kutsuu Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. Arvio ei perustu historiallisiin 
lähteisiin, vaan Barsov rakentaa hypoteesinsa käyttämällä hagiografisen kirjallisuuden ele-
menttejä. Kertomuksesta löytyy kuitenkin viitteitä dokumentteihin, jotka kuvaavat luostarin 
historiaa 1500-luvun loppupuolella. Tutkimuksen kannalta kyseiset lähteet ovat varsin ar-
vokkaita senkin takia, että vuoden 1582/83 verokirjasta puuttuu tieto Vasojärven luostarista.
519  РНБ Погод. 874, 472–473 об. (54–56).
520  Ратшин 1852, (репринт 2000, 383). 
521  Строев 1877, ст. 1005, 284.
522  зверинский 1890, 193–194.
523  Барсов 1867, 11.
524  Исторический очерк Важеозерской пустыни 1868,  69–72. 
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Barsovin tallentamat lähteet ovat tsaari Iivana IV:n lahjakirje Vasojärven erakkolalle 
vuodelta 1557 sekä vuoden 1588 varmistuskirje, jonka taustavaikuttajana oli tsaari fjodor 
I. Kertomukseensa Barsov liittää täydelliset kopiot molemmista kirjeistä. Vuoden 1557 kir-
jeen vastaanottajana mainitaan Aleksanteri Syväriläisen oppilas, ”Vasojärven Zadnein 
Vapahtajan” erakkolan igumeni Nikifor veljestöineen. Kirjeestä käy ilmi, että tuolloin 
erakkolassa oli Kristuksen Kirkastumisen kirkko, jota sanotaan myös Vapahtajan kir-
koksi, sekä kymmenen keljaa. Vuonna 1588 erakkolan johtajana toimi igumeni dorofei. 
dorofein pyynnöstä luostarille palautettiin peltomaat ja muut oikeudet. Erakkolaa kut-
suttiin jo silloin nimellä ”Nikiforovan Vapahtajan erakkola”.525
Edellä sanotusta ilmenee, että erakkolan nimen monimuotoisuus jo 1500-luvulla on 
johtanut myöhemmin erilaisiin käytäntöihin ja sekaannuksiin 1800-luvun tutkimuskir-
jallisuudessa. Kukaan tutkijoista ei kuitenkaan kiistä sitä, että Vasojärven erakkolan pe-
rustajana oli Nikifor. Tätä tukevat myös tsaarien luostarille antamat kirjeet. Onko mah-
dollista, että vuonna 1557 tsaarin kirjeen vastaanottajaksi merkitty igumeni Nikifor on 
sama vanhus Nikifor, joka jo ennen vuotta 1508 oli saavuttanut ”munkkielämän korkean 
asteen” ja kävi Aleksanterin luona hänen erakkomajassaan Syvärillä? 526
Varhaista igumeni Nikiforin hagiografista tekstiä ei ole säilynyt, joten ”tietoja” Nikiforin 
elämäkertaa varten ammennettiin pyhän Aleksanteri Syväriläisen ja myös pyhän Kirill 
uusjärveläisen elämäkerroista. Kirill uusjärveläisen elämäkerrassa on kertomus vanhus 
Nikiforin vierailusta Kirillin luona uusjärven luostarissa Belo-ozeron lähellä. Kertomuksen 
mukaan Nikifor oli Aleksanteri Syväriläisen lähettämä.527 perimätiedon mukaan Kirill 
Uusjärveläinen perusti oman luostarinsa vuonna 1517, joten kyseinen vierailu oli mahdol-
linen vasta sen jälkeen. Kahden elämäkerran todistusta ei voi kuitenkaan sivuuttaa, joten 
on hyväksyttävä vanhus Nikiforin olemassaolo. Kirillin elämäkerrasta ilmenevä tapahtu-
mien ajoitus puhuu sen puolesta, että Nikiforin vierailu Syvärin luostarissa tapahtui vasta 
vuoden 1508, ehkäpä vasta vuoden 1517 jälkeen.528 Pyhittäjä Nikiforin elämäkerta kirjoitet-
tiin todennäköisesti 1800-luvulla Vasojärven luostarin jällenrakentamisen yhteydessä.529
Vasojärven erakkolan kehitys oli tiettävästi yhteydessä ympärillä oleviin luostareihin. 
Vuodesta 1723 erakkola kuului Säntämän luostarille ja myöhemmin Syvärin luostarille530, 
mutta vuonna 1764 se lakkautettiin ja sen kirkot jäivät Kotkatjärven seurakunnan käyt-
töön. Vuonna 1800 Syvärin luostari otti taas Vasojärven erakkolan alaisuuteensa. Siitä alkoi 
erakkolan jälleenrakentaminen. Oman panoksensa siihen antoi Konevitsan luostarin van-
hus Jesaja (skeemamunkki Ignati), joka oppilaidensa kanssa asettui asumaan Vasojärvelle 
vuonna 1830. Vuodesta 1846 Vasojärven erakkola sai itsenäisen luostarin statuksen. 
525  Барсов 1868, 81–84. Samoin Barsovilta löytyy myös tieto, että vuosien 1618/19 ja 1623 verokirjojen mu-
kaan luostarilla ei ollut omaisuutta eikä kirjoja, koska kaikki oli hävitetty sodissa vuosisatojen vaihteessa. 
526  Kertomusta Nikiforin vierailusta Aleksanterin luona ei ole sidottu tarkkaan aikaan, ja luonteeltaan se 
muistuttaa enemmän hagiografialle tyypillistä pyhittäjän tulevaan tehtävään valmentavaa jaksoa kuin 
historiallista tapahtumaa. Myös tutkijoiden mielestä koko episodi on laina pyhän Sergei Radonežilaisen 
elämäkerrasta. Яхонтов 1881, 68; Siilin 2000, 59.
527  Жития святых 1916, 211, 212.
528  Todennäköisesti vuonna 1545 kirjoittaessaan Aleksanteri Syväriläisen elämäkertaa Irodion ajatteli 
Nikiforin vierailua elämäkerran kuvaavana faktana, jonka ajankohta hagiografisessa mielessä ei ole tärkeä.
529  Никодим 1904, 38.
530  История Российской иерархии, часть IV, 1812, 128.
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Luostari nautti 1800-luvun loppupuolella sekä tsaari Nikolai I:n pojan, suuriruhtinas 
Konstantinin, anteliaisuudesta että isä Johannes Kronstadtilaisen huolenpidosta, mikä 
selittää luostarin silloisen hyvinvoinnin.531 Luostari ei kuitenkaan onnistunut saamaan 
takaisin 1700-luvulla takavarikoitua maata kokonaisuudessaan vaan ainoastaan raken-
nuksia ympäröivän alueen ilman lähijärven rantaviivaa.532
Vielä 1900-luvun alussa luostarin arkistossa nähtävissä olevan erään asiakirjan mu-
kaan luostarissa aloitettiin vuonna 1854 uuden kirkon rakentaminen, jolloin kaivaustöi-
den yhteydessä vanhan tsasounan alta löydettiin Nikiforin ja Gennadin pyhäinjäännök-
set sekä viiden muun munkin ruumiinjäännöksiä.  Vuonna 1858 uusi kirkko valmistui, 
ja se vihittiin 8. elokuutta Kaikkien pyhien muistoksi Aunuksen hiippakunnan arkki-
piispa Arkadin siunauksella. Pyhittäjien pyhäinjäännökset siirrettiin uuteen kirkkoon. 
Arkkimandriitta Nikodim tietää myös kertoa monista ihmeistä, jotka tapahtuivat pyhit-
täjille osoitettujen rukouksien myötä.533 
Nikiforin pyhäksi kanonisoinnista ei ole tarkkaa tietoa. Käyttäen teoksessaan eri läh-
teitä Golubinski mainitsee Nikiforin kahdessa eri paikassa. Toisessa kohdassa hän sijoit-
taa Zadne-Nikiforovan Vapahtajan erakkolan perustajan, Aleksanteri Syväriläisen oppilas 
Nikiforin kunnioitettujen vainajien joukkoon ja nimittää häntä aunukselaiseksi, ilmei-
sesti siksi, että erakkola sijaitsi Aunuksen hiippakunnan alueella.534 Toisessa kohdassa 
Golubinski sanoo Nikifor Vasojärveläisen olevan paikallisesti kanonisoitu pyhittäjä. Hän 
tietää kertoa Nikiforin kuolinpäivän olleen 9. helmikuuta vuonna 1550.535 
Nikiforin kunnioituksen puolesta puhuu myös se tosiasia, että jo vuonna 1836 jul-
kaistussa kaikkia Venäjän pyhiä koskevassa hakuteoksessa mainitaan pyhittäjä, munkki 
Nikiforin nimi. Julkaisussa häntä sanotaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaaksi. 
Mahdollisesti tämän seikan takia toimittaja on kelpuuttanut henkilön mukaan julkaisuun. 
Nikiforin muistopäivästä toimittajalla ei kuitenkaan ole tietoa.536 Vasta vuonna 1903 Venäjän 
kaikkien pyhien oikea luettelo ilmoittaa paikallisen pyhän, pyhittäjä Nikifor Vasojärveläisen 
muistopäiväksi hänen kuolinpäivänsä 9. helmikuuta537 ja kuolinvuodeksi 1557. Pyhittäjä 
Nikiforin ansioihin on luettu Vasojärven luostarin perustaminen sekä se, että hän oli py-
hän Aleksanteri Syväriläisen oppilas.538
5.6 I G N AT I  jA fE O d O R –  PY H ä N A l E K SA N T E R I N A I K A l A I S E T ?
Ignati Ostrovilainen (B8) sekä feodor Ostrovilainen (B11) kuuluvat ostrovilaiseen py-
hien ryhmään yhdessä Afanasin, dionisin, Kornilin, Leonidin ja ferapontin kans-
sa. Koko ostrovilaisten pyhittäjien ryhmää kunnioitetaan nykyään pyhän Aleksanteri 
531  Барсов 1868, 76–79; Кожевникова 2001, 96, 97.
532  НАРК ф.25, оп.4,65/29, viite Амелина 2008, 75.
533  Никодим 1904, 38, 44.
534  Голубинский 1903, 336.
535  Голубинский 1903, 196.
536  Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижни-
ках благочестия, местно чтимых 1836, 208.
537 Historioitsija Barsukov jo aiemmin, vuonna 1881, ilmoittaa Nikiforin muistopäiväksi 9.2., kuitenkin 
Nikiforin kuolinpäiväksi hän arvelee 8.1.1516. Барсуков 1881, 396.
538  Верный месяцеслов 1903, 9.
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Syväriläisen oppilaina. Mutta ainoastaan Ignatin (A16) ja feodorin (A7) nimet löytyvät 
pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrasta (ks. taulukko A). Seuraavaksi katsotaan, 
voidaanko Ignati Ostrovilainen (B8) identifioida Aleksanteri Syväriläisen elämäkerras-
sa esiintyvään rakennusvalvoja Ignatiin (A16), ja vastaavasti tarkastetaan myös feodor 
Ostrovilaisen (B11) sekä munkki feodorin (A7) tiedot. 
Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa feodorin nimi mainitaan luostarin 
ensimmäisen kirkon rakentamisen yhteydessä vuonna 1507/8. Tuolloin Aleksanterin op-
pilas feodor (A7) kävi yhdessä Tiihonin (A8) kanssa Novgorodissa arkkipiispan luona. 
Aleksanterin heille delegoimana tehtävänä oli neuvotella kirkonjohtajien kanssa Syvärin 
luostarin kirkon vihkimisestä. Kirjoittaja Irodion ei selitä, keitä olivat Aleksanterin kaksi 
oppilasta, feodor ja Tiihon, mutta todennäköisesti he olivat Aleksanterille hyvin tuttuja, 
luotettavia munkkeja.539 Tämän kuvauksen perusteella voidaan olettaa, että feodor sai 
myöhemminkin haastavia tehtäviä, kuten Vvedenskin Ojatin luostarin isännöinnin.540
Ignatin nimi tavataan Syvärin luostarin pyhän Kolminaisuuden kivikirkon rakenta-
misen aikana 1520-luvun lopulla. Hän toimi Syvärin luostarissa Venäjän hallitsijan suu-
riruhtinas Vasili III:n lähettämänä rakennusvalvojana. Ignatiin liittyy kertomus, jossa 
hän Aleksanterin pyynnöstä luopui aikomuksesta syödä liharuokaa luostarin alueella.541 
Elämäkerrassa tapahtuma on sijoitettu ihmekertomuksiin, ja sen avulla kirjoittaja kuvai-
lee Aleksanterin opettajantaitoja. Voidaan olettaa, että mikäli Ignati olisi jäänyt luosta-
riin ja ryhtynyt munkiksi, kirjoittaja Irodion olisi maininnut tämänkin ihmeellisen asian. 
Todennäköisesti rakennusvalvoja Ignatin (A16) tarinalle ei tullut jatkoa.
Ignati (B8) ja feodor (B11) Ostrovilaisten elämä jää hämärään peittoon. Kiistanalainen 
on myös tieto heidän hautapaikastaan, sillä tutkimuskirjallisuudessa on esitetty eri näkö-
kulmia. yhden teorian mukaan heidät oli haudattu Vvedenskin Ostrovskin luostariin, jota 
sanotaan myös Ojatin luostariksi.542 Toisen teorian kannattajat arvelevat puolestaan heidän 
hautojensa sijanniksi Zadne-Nikiforovan eli Vasojärven luostarin.543 Tämä mielipiteiden 
jakautuminen on tapahtunut ilmeisesti sen takia, että perushakuteoksessa asia on esitet-
ty kahdessa eri kohdassa. Ensin kyseinen pyhittäjäryhmä liitetään Zadne-Nikiforovan 
erakkolan perinteeseen544, ja sitten heidät sijoitetaan Vvedenskin Ostrovskin luostarin 
traditioon.545 Syvärin luostarin nykynäkemys päätyy kompromissiin: ostrovilaisista py-
hittäjistä kerrotaan, että he olivat lähtöisin Syvärin luostarista, kilvoittelivat Vasojärven 
Zadne-Nikiforovan erakkolassa ja kuolivat olleessaan jo Vvedenskin Ostrovskin, nykyi-
sessä Vvedenskin Ojatin luostarissa.546
Arkkimandriitta Nikodim arvelee monografiassaan, että ostrovilaisten pyhittäjien 
ryhmä on muotoutunut näin yhtenäiseksi tutkijoiden tietämättömyyden takia, eikä heitä 
539  РНБ Погод. 874, 477–478 (61–62).
540  Mielenkiintoinen kommentti löytyy Vvedenskin Ostrovskin luostarin kronikasta. Sen mukaan Afanasi, 
dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont olivat alun perin Syvärin luostarin munkkeja, ja heidät 
vuoron perään komennettiin Ostrovskin luostariin johtajatehtäviin. Историко- статистические сведения 
С.-Петербургской епархии 1873, 272.
541  РНБ Погод. 874, 498–499 (84–86).
542  Историко-статистические сведения С. -Петербургской епархии 1873, 272; зверинский 1892, 91. 
543  Ратшин 1852, (репринт 2000, 383); Барсов 1868, 61.
544  История Российской иерархии, часть IV, 1812, 128.
545  История Российской иерархии, часть V, 1813, 378–379
546  Святые преподобные Никифор и Геннадий, [http://www.svirskoe.ru/alsvirsky/discipleship/ignatiy-
afanasiy/vazeoz.php]. Luettu 3.1.2005.
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haudattu yhden ja saman luostarin alueelle. Nikodim esittää hypoteesin, että kyseiset py-
hittäjät olivat pyhän Aleksanterin oppilaita, jotka lähdettyään Syvärin luostarista perusti-
vat omia erakkoloita, joihin heidät myös kuoltuaan haudattiin. Nikodim on etsinyt heidän 
yhteyksiään Syvärin luostarin lähellä sijaitseviin erakkoloihin. Neljä pyhittäjää (Afanasi, 
dionisi, Kornili, ja ferapont, joista tarkemmin seuraavassa luvussa) hän onnistuu yhdis-
tämään omasta mielestään sopiviin paikkoihin, mutta Ignatin, feodorin ja Leonidin koh-
dalla Nikodim ei pysty osoittamaan yhteyksiä mihinkään erakkolaan. 
Nikodim mainitsee tiedossaan olevat varhaiset käsinkirjoitetut muistelukirjat, joiden 
mukaan Ignatia, feodoria, Afanasia, dionisia, Kornilia, Leonidia ja ferapontia muistel-
tiin jumalanpalveluksessa ojattilaisina munkkeina Ostrovskin Ojatin luostarissa. Tämä 
on varhaisin traditio pyhittäjien muistamisesta, minkä Nikodim kuitenkin sivuuttaa sen 
perusteella, että Aunuksen alueella ei voinut olla niin monta samannimistä munkkia, 
Aleksanteri Syväriläisen oppilasta.547 Hänen teoriansa ei ole vakuuttava, ja Nikodim it-
sekin valittaa säilyneiden tietojen vähäisyyttä ja siitä johtuvaa sekaannusta kyseisten py-
hittäjien kunnioituksessa. Historioitsija Golubinski mainitsee kuitenkin omassa mono-
grafiassaan Afanasin, dionisin, Ignatin, Kornilin, Leonidin, feodorin ja ferapontin, joita 
hän sanoo pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. Golubinskin mielestä henkilöt eivät 
kuitenkaan ole kanonisoituja pyhiä.548
5.7  d I O N I S I  O S T R OV I l A I N E N , KO R N I l I  O S T R OV I l A I N E N , 
l E O N I d O S T R OV I l A I N E N jA fE R A P O N T O S T R OV I l A I N E N 
 
Kirjallisuudessa on jo aiemmin tehty yrityksiä löytää vähemmän tunnetuille pyhil-
le – joita perinteisesti pidetään Aleksanteri Syväriläisen oppilaina – paikka Aunuksen 
alueen historiassa liittämällä heidät paikallisten luostarien traditioon. Tähän liittyen 
esimerkiksi arkkimandriitta Nikodim pyrki sijoittamaan ostrovilais-ojattilaisia pyhit-
täjäisiä, joiden nimet löydetään muistelukirjoista, paikallisten erakkoloiden perusta-
jien asemaan pelkästään heidän etunimiensä perusteella. Huolimatta siitä, että Ignati, 
feodor, Afanasi, dionisi, Kornili, Leonid ja ferapont liitetään perinteisesti samaan 
Ostrovskin Ojatin luostarin traditioon heidän nimiensä muistelukirjassa esiintymisen 
perusteella (ks. luku 5.5), Nikodim esittää oman hypoteesinsa. yritys on huomionar-
voinen ja seuraavassa tarkastellaan, saako Nikodimin hypoteesi tukea historiallisten 
lähteiden valossa. Nikodim yhdistää ferapont Ostrovilaisen Voznesenskin luostarin 
perustajaan ferapontiin. Kornili Ostrovilaista hän pitää Padanin luostarin perustaja 
Kornili padanilaisena. 549 Nikodimin ehdotus, jonka mukaan dionisi Ostrovilainen olisi 
Sermaksan erakkolan perustaja dionisi, ei ole uusi, sillä se oli esitetty jo aikaisemmin 
Barsukovin monografiassa.550
Mitään uutta dionisi ja ferapont Ostrovilaisista, verrattuna luvussa 5.5 esitettyihin 
faktoihin, Nikodim ei pysty sanomaan. Omat päätelmänsä hän jättää perustelematta.551 
547  Никодим 1904, 59.
548  Голубинский 1903, 318.
549  Никодим 1904 , 49–51.
550  Барсуков 1881, 167.
551  Никодим 1904 , 51.
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Kornilin kohdalla asiat ovat kuitenkin toisin. Kornili padanilainen on historiallinen henki-
lö, jonka nimi mainitaan vuoden 1582/83 verokirjassa. Padanin luostarissa oli silloin pyhän 
Nikolaos ihmeidentekijän muistolle pyhitetty kirkko, ja luostarissa asui igumeni Kornilin 
lisäksi 11 munkkia.552 dokumentti, johon Nikodim vetoaa, on tsaari Boris Godunovin ve-
rovapautuskirja Padanin luostarille vuodelta 1600, jolloin luostarin johtajana oli Misail. 
Vuonna 1600 luostarissa oli jo kaksi kirkkoa, toinen pyhän Nikolaos ihmeidentekijän kirk-
ko ja toinen ihmeidentekijä Aleksanteri Syväriläisen kirkko. Luostarin kolmas, Neitsyt 
Marian temppeliintuomisen kirkko oli vasta rakenteilla. Misailin kertomuksesta selviää, 
että Kornili perusti Padanin luostarin vuonna 1549.553 Asiakirjassa ei kuitenkaan sano-
ta, että Padanin luostarin perustaja Kornili olisi pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas. 
Se, että kyseinen Kornili oli Aleksanteri Syväriläisen oppilas, on perimätieto, jonka 
Nikodim lainaa vuoden 1867 sanomalehtiartikkelista554 ja yrittää legitimoida sen. Nikodim 
vetoaa siihen, että Padanin luostarissa oli Aleksanteri Syväriläisen kirkko ja muutenkin 
pyhittäjän muistoa vaalittiin siellä erityisesti. Kuitenkin lähteiden valossa Aleksanteri 
Syväriläiselle pyhitetty kirkko oli rakennettu vasta vuoden 1583 jälkeen, mahdollisesti 
Kornilin jo kuoltua. Sitä paitsi vasta igumeni Misailin aikana (1597–1617)555 padanin erak-
kolaan saatiin esimerkiksi kirjalahjoituksia Syvärin luostarin igumeni dionisilta (1583–
1607)556 ja veljestön jäseniltä.557 Tämä fakta puhuu pikemmin Syvärin luostarin igumeni 
dionisin ja Padanin erakkolan igumeni Misailin kumppanuudesta.
Mitä tulee Leonid Ostrovilaiseen, niin kaikki, mitä on jo aiemmin sanottu tässä tut-
kimuksessa luvussa 5.5 ostrovilaisista pyhittäjistä, pätee myös häneen. On kuitenkin 
mahdollista, että Leonid Ostrovilainen on sama henkilö kuin Aleksanterin oppilas ja 
hallitsijan luo vuonna 1526 lähtenyt lähettiläs Leonti (A 11) ja myöhemmin vuonna 1533 
pappismunkki, igumenikandidaatti Leonti.558 Nimi Leonti on kansanomainen muoto ni-
mestä Leonid. Jos kyseinen Leonid/Leonti oli Aleksanterin luotettava oppilas, niin hän 
olisi voinut suoriutua haastavista tehtävistä, kuten Ostrovskin luostarin johtajuudesta.
Edellä sanotun valossa Vvedenskin Ostrovskin luostarin kronikassa esitetty väite, 
jonka mukaan Afanasi, dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont olivat Syvärin 
luostarin entisiä munkkeja, jotka oli vuoron perään komennettu Ostrovskin luostariin 
johtajantehtäviin, kuulostaa realistiselta.559 On siis mahdollista, että ostrovilaisilla pyhit-
täjillä on yhteinen perinne, jota venäläiset lähteet nykyään noudattavat (ks. taulukko B). 
Nikodimin yritys sijoittaa kyseiset pyhittäjät eri luostariperinteisiin jäi suurelta yleisöltä 
huomaamatta vielä senkin takia, että Vvedenskin Ostrovskin luostarilla – tai pikemmin 
pietarin hiippakunnalla – oli omat intressinsä asiassa. 
Pietarin kaupungin rakentamisen ja kehittämisen myötä ajankohtaiseksi tuli myös 
Pietarin hiippakunnan perustaminen, joka tapahtuikin vuonna 1742. Nuori hiippakun-
ta sai itselleen alueet, joita erotettiin Novgorodin, Pihkovan ja Aunuksen hiippakunnil-
552  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 1560–1561. Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta 
III 1993, 340.
553  Никодим 1904, 50; Кожевникова 2001, 88.
554  Олон. Губ. Вед. N 14; Никодим 1904 , 49.
555  Строев 1877, ст. 1010.
556  Строев 1877, ст. 992.
557  Никодим 1904 51.
558  РНБ Погод. 874, 485–487 (70–72).
559  Историко- статистические сведения С. -Петербургской епархии 1873, 272.
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ta niiden uudelleenjärjestäytymisen myötä. hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi va-
littiin Nikodim (Srebnitski). Vasta hänen seuraajansa feodosi sai arkkipiispan aseman. 
Metropoliittakunnaksi kohoamiseen oli vielä pitkä matka ja siihen tarvittiin vaikutusval-
taa. yhtenä vaikutusvallan keinona oli luostarien aseman vahvistaminen. 
Syvärin luostari jäi Aunuksen hiippakuntaan, mutta sen alaisuudessa toimiva 
Vvedenskin Ostrovskin luostari sijaitsi maantieteellisesti Pietarin hiippakunnan alueel-
la. Vuonna 1764 Vvedenskin Ostrovskin luostari itsenäistettiin, sitä ryhdyttiin kehittä-
mään, ja tuolloin myös luostarin historiikki kirjoitettiin uudelleen. Vuoden 1873 lähteestä 
löydetään tieto, että Vvedenskin Ostrovskin luostarin alkuvaiheisiin kuuluvia ihmisiä, 
kuten pyhän Aleksanteri Syväriläisen vanhempia munkki Sergeitä ja nunna Varvaraa 
sekä Aleksanterin oppilaita Afanasia, dionisia, Ignatia, Kornilia, Leonidia, feodoria ja 
ferapontia, alettiin pitää Pietarin hiippakuntaan kuuluvina pyhittäjinä.560
Tämä ei kuitenkaan estänyt arkkimandriitta Nikodimia vuonna 1904 esittämästä omaa 
teoriaansa ja jatkossakaan puolustamasta sitä. Asialle löytyy luonnollinen selitys, joka tutki-
mukseni valossa nousee ensimmäistä kertaa selkeästi esille. Nikodim osoittautuu uutterak-
si tiedonkerääjäksi ja Syvärin koulukunnan puolestapuhujaksi, jonka avulla koulukunnan 
sanoma ja periaatteet muotoutuivat lopullisesti. Kuten edellä suoritetun analyysin perus-
teella näemme, juuri Nikodim painotti sitä, että päästääkseen ”Syvärin koulukuntaan” jo-
kaisen Aleksanterin oppilaan tulisi ehdottomasti olla uuden, oman erakkolansa perustaja. 
5. 8 G E N N A d I VA S Ojä RV E l ä I N E N 
Gennadia kunnioitetaan nykyään vasojärveläisenä pyhittäjänä, ja hänellä on yhteinen 
kultti Nikifor Vasojärveläisen kanssa. 1800-luvun tutkimuskirjallisuudessa Gennadia 
väitetään Nikifor Vasojärveläisen kanssakilvoittelijaksi.561 Historioitsija Barsov arvioi 
Nikiforin ja Gennadin yhdessä perustaneen Vasojärven erakkolan vuonna 1520. Hänen 
mielestään molemmat olivat Aleksanteri Syväriläisen oppilaita.562 Nikiforin persoo-
nan historiallisuus on todistettavissa 1500-luvun lähteistä, mutta samaa ei voi sanoa 
Gennadista, jonka elämäkerta rakentuu pelkästään perimätiedon varaan. 
1800-luvun alusta tunnetaan käsin kirjoitettu muistopalvelusteksti Gennadille, jo-
hon Barsov viittaa ja jonka myös Nikodim toistaa.563 Tämä palvelusteksti onkin aino-
ana Gennadin biografisten tietojen lähteenä. Muistopalvelus Gennadille toimitettiin 
Vasojärven luostarissa tammikuun 8. päivänä, jota myös pidettiin Gennadin kuolinpäi-
vänä. Muistopalvelustekstissä mainittiin Gennadin maatumattomat jäännökset, joiden luo-
na tapahtui ihmeparannuksia. Ehkä tämän takia jo varhain ihmeidentekijänä tunnetuksi 
tullut Gennadi pysyi kansan kunnioittamana siihen saakka, kunnes 1800-luvun puoli-
välissä Nikiforin ja Gennadin kultti sai lopullisen muotonsa. Vaikka Gennadin mystistä 
persoonaa ei voida todistaa historialliseksi, hänen kunnioittamisensa perinne on erotta-
maton Nikiforin kultista, ja se on myös tärkeä perusta Vasojärven luostarin perinteelle. 
560  Историко-статистические сведения С. -Петербургской епархии 1873, 2–24; 256–282.
561  Ратшин 1852, (репринт 2000, 383); зверинский 1890, 193–194.
562  Исторический очерк Важеозерской пустыни 1868,  69–72.
563  Барсов 1868, 72; Никодим 1904, 43.
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Gennadin nimi mainitaan jo vuonna 1836 julkaistussa kaikkia Venäjän pyhiä koske-
vassa hakuteoksessa. Siinä häntä sanotaan Nikiforin avustajaksi.564 Kuitenkin jo vuonna 
1861 filaret mainitsee, että Vasojärven luostarissa oli pyhitetty kirkko luostarin perusta-
jille Nikiforille ja Gennadille.565 Tämän tiedon perusteella Golubinski ilmoittaa Nikifor ja 
Gennadi Vasojärveläiset paikallisesti kanonisoiduiksi pyhiksi.566 Myös Venäjän kaikkien py-
hien oikeassa luettelossa ilmoitetaan paikallisten pyhien, Nikifor ja Gennadi Vasojärveläisten, 
yhteiseksi muistopäiväksi 9. helmikuuta. Pyhittäjä Gennadin ansioihin on luettu, että hän 
oli pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilas.567
5.9 ä ä N I S E N A lU E E N PY H I T Tä jäT
Tässä luvussa tarkastellaan pyhittäjiä Kassian Solomannilaista (B21), Joasaf 
Maasjärveläistä (B22) sekä Joona Jaasjärveläistä (B5). Näistä pyhittäjistä ainoastaan Joona 
Jaasjärveläistä kunnioitetaan nykyään yleiskirkollisesti. Hänellä on myös henkilökohtai-
nen muistopäivä 22. syyskuuta. Kaksi muuta pyhittäjää ovat tuntemattomia suurimmal-
le osalle tutkimuksessa käytetyistä lähteistä (ks. taulukko B). Näiden kolmen pyhittäjän 
nimiä ei mainita myöskään pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa, mutta perin-
teisesti heidät liitetään Syvärin traditioon. Seuraavaksi yritetään selvittää, mistä tämä 
johtuu. 
Kuva 5. Ortodoksista kristillisyyttä Äänisen rannalla. Valokuva 1800-luvun loppupuolelta.
The Russian Empire 1855–1914, 169. 
564  Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижни-
ках благочестия, местно чтимых 1836, 208.
565  Филарет 1861, 9.2. kohdalla.
566   Голубинский 1903, 196.
567  Верный месяцеслов 1903, 9.
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Kassian Solomannilainen, Joasaf Maasjärveläinen ja Joona Jaasjärveläinen kilvoittelivat 
jokainen omassa, perustamassaan erakkolassa Äänisen Karjalassa 1500-luvulla. Heidän 
perustamiensa erakkoloiden historiaa on tutkinut tähän mennessä monipuolisimmin ja 
laajimmin E.V. Barsov. Moskovan yliopiston historiallisen seuran julkaisusarjasta vuo-
delta 1870 löytyy Barsovin artikkeli Klimetskin luostarin historiikki.568 Sarjassa Barsovin tie-
teellinen tutkimus on sijoitettu osastoon Kotimainen (Venäjän) aineisto ja sen tehtävänä 
on kuvailla mahdollisimman täydellisesti Klimetskin luostaria. Maasjärven, Solomannin 
ja Jaasjärven erakkolat ovat päässeet kyseisen historiikin sivuille sen takia, että ne kuu-
luivat vähän aikaa Klimetskin luostarin alaisuuteen 1700-luvun alussa. Luostarien his-
toriaa Barsov seuraa verokirjojen ja erilaisten taloustarkastuksissa tehtyjen asiakirjojen 
pohjalta aina vuodesta 1592 vuoteen 1851 saakka. 
Barsovin tieteellinen tutkimus on arvokas monessa mielessä. Barsov oli ensimmäinen 
kirkkohistorian tutkija, joka alkoi kerätä tietoja Maasjärven, Solomannin ja Jaasjärven luos-
tareista ja niiden perustajista. Asiakirjat, jotka eivät ole säilyneet meidän päiviimme saakka, 
löytyvät Barsovin tutkimuksen sivuilta joko kokonaisuudessaan tai katkelmina. Barsovin 
tutkimuksessa esitetyt löydöt ja oivallukset ovat olleet keskeisiä sekä myöhemmälle tut-
kimukselle että kyseisten luostarien perustajien kunnioitustradition kehittämiselle. 
Kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin arkkimandriitta Nikodim hyödynsi Barsovin 
tutkimusten tuloksia omiin tarkoituksiinsa. Vuonna 1904 ilmestyneessä kirjassa Pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläinen ja hänen askeettioppilaansa olevat artikkelit Joasaf Maasjärveläistä, 
Kassian Solomannilaista ja Joona Jaasjärveläistä ovat vain lyhennettyjä versioita Barsovin 
tutkimuksesta569 vuodelta 1870. Todennäköisesti Nikodimin tarkoituksena ei ollut ensisi-
jaisesti etsiä uutta tietoa näistä pyhittäjistä, vaan tehdä paikalliset pyhät tutuiksi kansal-
le ja samalla edistää heidän kunnioittamistaan. Nikodimin seuraava teos, Aunukselainen 
paterikon, vuodelta 1910 jatkaa samaa linjaa. Nikodimin mukaan: ”Hänen (Aleksanterin) 
luostaristaan olivat lähtöisin myös Joona Jaasjärveläinen, Kassian Solomannilainen ja 
Joasaf Maasjärveläinen”. Nikodim itsekin tunnustaa, että näiden kilvoittelijoiden elä-
mästä ei ole säilynyt paljon tietoa. Kunnioituskriteerinä hän kuitenkin pitää säilynyttä 
muistoa kilvoittelijoista.570
5.9.1 Joasaf Maasjärveläinen 
Maasjärven luostari sijaitsi Äänisjärven tuntumassa pienellä Maasjärven saarella. 
Maasjärven kirkosta löydetyn, alttariristissä olevan kirjoituksen mukaan luostarin 
perustajana oli pappismunkki Joasaf, josta kerrotaan myös, että hän oli Aleksanterin 
erakkolan entinen igumeni. Luostarin ensimmäinen kirkko pyhitettiin profeetta Elian 
muistolle jo ennen vuotta 1563.571 Se, että myös vuoden 1582/83 verokirjassa on merkin-
568  «Олонецкий монастырь Клименцы с приписными к нему пустынями». Чтения в императорском 
обществе истории и древностей Российских, IV 1870.
569   Siitä hän itse kertoo artikkelien esipuheessa. Никодим 1904, 52–59. 
570  «Правда сведений о них подробных не сохранилось, но память их и могилы свято чтуться и это 
ясно говорит, как высоки были они по жизни и как глубоко на них отразилось влияние Преподобного 
Александра».  Никодим 1910, 54.
571  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563, 194. материалы по истории Карельской АССР 
1930, 113; Барсов 1870, 83; Строев 1877, ст. 1006.
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tä Maasjärven luostarista, on jäänyt tutkijoilta huomaamatta. Siinä luostaria sanotaan 
Elian luostariksi (Ильинский) luostarin kirkon mukaan. Verokirjassa luetellaan luosta-
rille kuuluvat lähimaat Maasjärvellä. Sanotaan myös, että luostarissa oli yhdeksän kel-
jaa, joissa asui 15-henkinen veljestö. Valitettavasti luostarin silloisen igumenin nimeä ei 
mainita lainkaan.572
Vuonna 1582 erakkola joutui ruotsalaisten ja 1600-luvun alussa liettualaisten hyök-
kääjien kohteeksi, ja se hävitettiin lähes kokonaan. Tsaari Mikaelin vuonna 1620 luos-
tarille antaman verovapautuksen myötä Maasjärven erakkola jälleenrakennettiin niin, 
että jo kahdeksan vuotta myöhemmin siellä oli kaksi kirkkoa ja vankka talous. Siitä ker-
too vuoden 1628/29 Iivana dolgorukin verokirja, jonka teksti kokonaisuudessaan löy-
tyy Barsovin teoksesta. Siinä kerrotaan muun muassa, että Maasjärven erakkolan kir-
kossa oli myös Aleksanteri Syväriläisen ikoni kullatussa kehyksessä. 1700-luvun alussa 
Maasjärven erakkola menetti itsenäisyytensä ja joutui ensin Klimetskin ja sitten Syvärin 
luostarin alaisuuteen. Vuonna 1764 se lakkautettiin, ja luostarin kirkot siirrettiin paikal-
lisen seurakunnan käyttöön. 573
Edellä esitettyihin tietoihin perustuukin arkkimandriitta Nikodimin yritys elvyttää 
Joasaf Maasjärveläisen kulttia. Kuitenkaan 1900-luvulle tultaessa Maasjärven luostaria 
ei enää ollut olemassa, joten sen perustajan persoonaan ei kohdistunut enää suurta kiin-
nostusta.
5.9.2 Kassian Solomannilainen 
Solomannin erakkola sijaitsi Äänisjärven salmissa. Barsovin mukaan se perustettiin 
vuonna 1599. Barsovin tieto perustuu Solomannin kirkosta löydetyssä antiminssissa ole-
vaan kirjoitukseen.574 Kyseessä on ilmeisesti väärin luettu, slaavinkielisin kirjaimin mer-
kitty vuosiluku, jonka pitäisi olla 1589. Tämän olettamuksen puolesta puhuu se seikka, 
että Novgorogin ja Velikije Lukin metropoliitta Varlaamin Solomannin luostarille antama 
verovapautuskirje on päivätty 24. toukokuuta vuonna 1592, kolme vuotta perustamisen 
jälkeen. Kirjeen vastaanottajaksi on merkitty vanhus Kassian veljestöineen.575 Vuosien 
1589–1592 välinen aika onkin Kassianin kohdalla varmimmin osoitettu hänen johtajuu-
tensa kaudeksi.576 Barsov tuntee myös tsaari fjodor I:n vuonna 1596 ja tsaari Vasili Šuiskin 
vuonna 1608 Solomannin luostarille antamat lahjakirjeet, joiden perusteella luostari kar-
tutti maaomaisuutta. Tämän Barsov lukee Kassianin ansioihin. Kuitenkin verokirjoissa 
vuosilta 1627 ja 1629 Kassiania puhutellaan entisenä luostarin johtajana, sillä ilmeisesti 
hän oli jo tuolloin kuollut. Vuosien 1627 ja 1629 verokirjan perusteella Barsov arvelee, että 
572  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 932–933. Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta 
III 1993, 131.
573  Барсов 1870, 83–85; myös История Российской иерархии, часть V, 1813, 59; зверинский 1892, 145; 
Никодим 1904, 57–58.
574  Барсов 1870, 90. 
575  «Жалованная грамота новгородского митрополита Варлаама Петропавловскому монастырю в 
Соломани Шуйского погоста с освобождением монастыря от платы митрополичьей дани, подъезда 
и других пошлин и с судебными льготами, 24. мая 1592 г.» материалы по истории Kарелии XII–XVI 
вв. 1941, 330–331. 
576  Строев 1877, ст. 1010.
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Solomannin erakkola perustamisestaan asti oli Novgorodin hutynin luostarin alaisuu-
dessa.577 Vuonna 1726 se kuitenkin tiettävästi siirrettiin Klimetskin luostarin alaisuuteen 
ja lakkautettiin vuonna 1764.578 
Kassian Solomannilaisesta Nikodimilla ei ole osoittaa muuta tietoa, kuin se mitä löytyy 
Barsovin tieteellisestä tutkimuksesta, jota Nikodim lainaa. Barsovin tutkimuskirjoitus ei 
sisällä vihjaustakaan Kassianin kuulumisesta Syvärin traditioon. Nikodim kuitenkin pe-
rustelee seuraavasti: “ Kassianin voi laskea Aleksanterin oppilaaksi seuraavin perustein: 
1) Hän eli 1500-luvun loppupuolella aikakautena, jolloin kaikki muutkin Aleksanterin op-
pilaat elivät. 2) Hänen perustamansa luostari sijaitsi maantieteellisesti Aleksanterin synty-
mäpaikan Manteren kylän läheisyydessä.”579 perusteluista jälkimmäinen on virheellinen. 
Huolimatta Nikodimin yrityksestä luoda Kassian Solomannilaisen kunnioitusperinne jäi 
lakkautetun Solomannin luostarin perustaja Kassianin pyhimyskultti silloin kehittämättä. 
5.9.3 Joona Jaasjärveläinen 
Joona Jaasjärveläinen on ehdottomasti historiallinen henkilö, jonka perustama luostari 
tunnetaan tänäkin päivänä. Jaasjärven luostarin perustamishistoria ulottuu 1500-luvun 
lopulle. Verokirjassa vuodelta 1563 ei ole mainintaa asutuksesta Jaasjärven rannalla. 
Alue kuului Aunuksen Karjalaan, Ostretšinan pogostalle. Kaikki lähikylät, kuten Ivina, 
Latva ja Šolto, on kuvattu kyseisessä asiakirjassa.580  Ei ole syytä epäillä, ettei luostari jos-
tain syystä päässyt kirjurin kirjoihin; sitä ei yksinkertaisesti vielä ollut olemassa. Tämän 
olettamuksen vahvistaa myös merkintä vuoden 1582 verokirjassa, jossa sanotaan, että 
”luostari Jaasjärven rannalla on uudisrakennettu (стал ново) sen jälkeen, kun edellinen 
verokirjaus oli suoritettu ”. 581
Kirjuri jatkaa: ”Luostarissa on puinen Jumalansynnyttäjän ilmestykselle 
(Blagoveštšenskin) pyhitetty kirkko, jossa on myös Nikolaos ihmeidentekijän sivualttari.” 
Kirjurin kuvauksesta päätellen kirkko toimi jo vuonna 1582, mutta sen rakentamisvuodesta 
ei ole mainintaa. Vasta- rakennettu se ei kuitenkaan voinut olla. Tätä tukee kaksi seikkaa. 
Ensinnäkin, kun kirkko oli rakennettu, sen vihkimiselle piti pyytää arkkipiispan lupa.582 
Tässä tapauksessa jonkun piti käydä hakemassa kirkon vihkimislupa Novgorodista asti. 
Toiseksi, vuoteen 1582 tultaessa luostarin talous oli jo pitkälti järjestäytynyt. Verokirjan 
mukaan ”luostarissa asuu pappismunkki Joona ja kahdeksan munkkia”. Luostarille kuu-
luivat pienet viljely- ja heinäpellot sekä luostarin ulkopuolella ollut karjatila. Verokirjan 
kuvauksen perusteella Jaasjärven luostarin perustaminen ajoitetaan vuosien 1563 ja 1580 
väliseen aikakauteen. Venäjänkielinen tutkimuskirjallisuus sivuuttaa Jaasjärven luosta-
rin perustamisvuoden arvioinnin. Kaikki tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että 
577  Барсов 1870, 91–94, 166–169.
578  История Российской иерархии, часть VI (1), 178–179 ; зверинский 1892, 145.
579  Никодим 1904, 54.
580  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563, 163об.–195.  материалы по истории Карельской 
АССР 1930, 103–113;  Баранов 1999, 206–295.
581  Äänisen pogostien kirjurinkirja 1582/83, 934–934v. Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta 
III 1993, 131.
582  Ключевский 1995, 26.
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luostari sai alkunsa 1500-luvun loppupuolella.583
Todennäköisesti jonkin aikaa vuoden 1582 verokirjoituksen jälkeen luostariin saapui-
vat veronkerääjät, jotka vaativat luostarin asukkailta veronmaksua. Pieni erakkoluostari 
ei kyennyt tähän suoritukseen, joten ainoa keino jatkaa toimintaa oli saada verovapautus. 
Keväällä 1589 vanhus Joosef lähetettiin luostarista Novgorodin arkkipiispan luo hakemaan 
vapautusta veronmaksusta. Hän vetosi siihen, että ”luostari on melko uusi, eikä se omis-
ta maita eikä kyliä. Luostari on rakennettu tsaarin maalle, mutta mitään valtionavustuk-
sia se ei saanut. Kaiken lisäksi luostarin sijainti on epäedullinen viljelymielessä, keskellä 
metsää, sammalten ja soitten välissä.” Joosefin vetoomuksen tuloksena oli Novgorodin 
ja Velikije Lukin metropoliitta Aleksanterin päätös, joka on päivätty 1. kesäkuuta vuon-
na 1589. Sen nojalla Jaasjärven luostari vapautettiin veron maksamisesta ”köyhyyden pe-
rusteella”. Metropoliitan kirjeessä mainitaan verosta vapaudetut ”uuden erakkoluostarin 
rakentaja pappismunkki Joona, luostarin veljestö ja palvelijat”. 
Metropoliitta Aleksanterin kirjeen toisella puolella on lisäys, joka on tehty 11. kesäkuu-
ta vuonna 1592. Vasta virkaan astunut uusi metropoliitta Varlaam vahvistaa edeltäjänsä 
päätöksen verovapautuksesta olevan voimassa, mutta vaatii Jaasjärven luostarilta pientä 
rahallista korvausta vuosittain (по 10 алтын на всяк год). Vastaanottajaksi molemmissa 
asiakirjoissa on nimetty Jaasjärven luostarin pappismunkki Joona veljestöineen.584 Joonan 
kuolinpäivästä ei ole varmaa tietoa. Hagiografian samoin kuin tutkimuskirjallisuuden 
mielipide on, että Joona kuoli 1500-luvun lopussa tai 1600-luvun alussa (ks. taulukko B). 
Omaperäinen näkemys aiheesta on historioitsija Barsovilla, joka tieteellisessä mie-
lessä ryhtyi ensimmäisenä keräämään tietoja Joonasta ja hänen luostaristansa.585 Barsov 
ei tuntenut verokirjoitusta vuodelta 1582 eikä asiakirjoja vuosilta 1589–1592. Jaasjärven 
luostarin perustamisajan hän päättelee erään toisen lähteen pohjalta. Hänen käytössään 
oli Iivana dolgorukin verokirja vuosilta 1628 ja 1629.586 Omassa tutkimuksessaan Barsov 
nimittää niitä epäselvällä tavalla: ”писцовыя книги 136 и 137 (1620 и 1629 гг.)”. Tässä koh-
dassa kyseessä voi olla joko inhimillinen kirjoitusvirhe tai väärinymmärretty numeroi-
den merkitys. Numerot 136 ja 137 eivät ole tässä tapauksessa asiakirjojen järjestysluku-
ja, vaan ne tarkoittavat vanhan venäläisen tavan mukaan vuosia 7136 ja 7137 maailman 
luomisesta. Sen takia niitä vastaavien nykyajanlaskun mukaisten vuosilukujen suluissa 
pitäisi olla 1628 ja 1629. Nikodim ei kuitenkaan huomannut tätä virhettä vaan ”lainasi” 
ne sellaisenaan.587  
Verokirjan 1628/29 mukaan Ostretšinan pogostalla oli myös Blagoveštšenskin luostari 
Jaasjärven rannalla. Luostarissa oli Jumalansynnyttäjän ilmestyksen puinen kirkko, jossa 
oli Nikolaos ihmeidentekijän sivualttari. Kirkossa olleet esineet ja kirjat olivat luostaril-
583  Барсов 1870, 97; Никодим 1904, 55; Денисов 1908, 615; Кожевникова 2001, 85.
584 «Жалованная грамота новгородского митрополита Александра Яшозерскому монастырю с 
податными и судебными льготами, 1. июня 1589 г. Подтверждение 11. июня 1592 г.» материалы по 
истории Kарелии XII–XVI вв. 1941, 303–304.
585  Барсов 1867, 29.
586  Kirjoitus ei ole säilynyt meidän päiviimme saakka ks. Чернякова 1998, 53. Barsovin tutkimukseen teksti 
on lainattu kokonaan. 1870, 95–97.
587 Никодим 1904, 54.
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le lahjoittaneet mm. tsaarinsukuinen nunna Marfa (Romanova)588, tsaari fjodor I, tsaa-
ri Vasili Šhuiski589, Solovetskin luostarin igumenit Jaakob ja Irinarh590 sekä Novgorodin 
metropoliitta Isidor.591 Lahjoittajien toimintakausien perusteella Barsov teki päätelmän 
luostarin perustamisvuodesta. Hän kirjoittaa: ”Varmuudella voimme sanoa, että luosta-
ri järjestäytyi tsaari fjodor I:n hallintakaudella (1584–1598), mutta oli perustettu jo tsaari 
Iivana IV Julman (1533–1584) hallintokauden lopussa.”592
Verokirjan tiedonanto siitä, että vuonna 1629 pappismunkki Joona oli vielä elossa, jäi 
tutkijoilta huomaamatta. Epäilivätkö he, että sekä vuonna 1582 että vuonna 1629 luostarin 
johtajana olisi ollut sama Joona? Barsov ei pohtinut tätä kysymystä, koska hän ei tuntenut 
verokirjoitusta vuodelta 1582. Hän kirjoittaakin, että Joona oli rakentanut luostarin mo-
lemmat kirkot593 ja että Joonan kuolinvuosi jäi epäselväksi, koska Joonan testamenttia ei 
ollut päivätty.594 On kuitenkin todennäköistä, että Joona kuoli vasta vuoden 1629 jälkeen. 
Sitä, että sama Joona oli luostarin johdossa sekä vuonna 1582 että vuonna 1629, puolta-
vat seuraavat seikat. Molemmissa tapauksissa Joonaa sanotaan pappismunkiksi, ja vaik-
ka vuoden 1629 verokirja ei nimitä Joonaa igumeniksi, niin kuitenkin hänet osoitetaan 
luostarin johtajaksi mainitsemalla hänen nimensä. Muiden veljestön jäsenten nimiä vero-
kirjassa ei mainita. Toista Joona-nimistä Jaasjärven luostarin igumenia ei tunneta. Barsov 
luettelee Joonan jälkeiset igumenit seuraavasti: pappismunkki Joosef, Laurenti, feodosi 
I, Eufimi, feodosi, Varlaam ja Antoni.595  Strojev tunsi Joonan lisäksi Eufimin, feodosin ja 
Antonin, luostarin rakentajat 1600- ja 1700-luvulta.596
yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki tarkastellut asiakirjat on kirjoitettu Joonan 
elämän aikana. Joona oli luostarin perustaja ja sen ensimmäinen igumeni ainakin toi-
mintakautena vuosina 1582–1629. Vuonna 1582 Joona oli jo pappismunkki eli vähintään 
kolmenkymmenen vuoden ikäinen.597  Näin ollen vuonna 1629 hänen ikänsä oli jo lähes 
80. Tämä vaikuttaa asianmukaiselta, koska perimätiedon mukaan Joona kuoli hyvin van-
hana598, ilmeisesti kohta vuoden 1629 jälkeen. 
Missään historiallisessa lähteessä Joonaa ei kuitenkaan sanota pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaaksi. Erään hypoteesin mukaan pyhittäjä Joona Jaasjärveläinen olisi 
voinut kilvoitella Paleostrovin luostarissa, jossa hänet vihittiin ensin munkiksi ja sittem-
min pappismunkiksi.599 Myöskään ikänsä puolesta Joona ei ole voinut olla Aleksanteri 
588  Ksenia Ivanovna Šestova meni naimisiin vuonna 1590 feodor Nikititš Romanovin kanssa, joka oli tsaa-
ri fjodor I:n, Iivana IV Julman pojan, serkku. Vuonna 1598 tsaari fjodor I:n kuoltua, valtaan tuli Boris 
Godunov.  Hänen käskystään Romanovin perheenjäsenet erotettiin toisistaan. feodor Romanov vihit-
tiin munkiksi väkisin, ja hän sai nimen filaret (tuleva Venäjän patriarkka) ja hänet lähetettiin pohjoisen 
luostariin. Ksenia joutui nunnaksi. Marfa-nimisenä hänet lähetettiin Karjalaan Tolvujan kylään vuosien 
1601–1606 väliseksi ajaksi. Олонецкая епархия  2001, 156–160.
589  Valtakausi vuosina 1606–1610, lahjoitti luostarille myös maita. зверинский 1890, 288.
590  Solovetskin luostarin igumeneina toimivat Jaakob (1581–1597), Irinarh (1613–1626).
591  Metropoliitta Isidor oli Novgorodin hiippakunnan johdossa vuodesta 1603 vuoteen 1619.
592  Барсов 1870, 97.
593  Барсов 1868, 66. Toinen Kristuksen Kirkastumisen kirkko rakennettiin vuosien 1592–1629 välillä.
594  Барсов 1870, 98. Joonan testamentin teksti, josta Barsov kertoo, ei ole säilynyt meidän päiviimme saakka.
595  Барсов 1870, 98. 
596  Строев 1877, ст. 1001.
597  ”Presbyteriä ei saa vihkiä ennenkuin hän on täyttänyt kolmekymmentä vuotta”, Viides-kuudennen 
ekumeenisen (Trullon) kirkolliskokouksen 14. sääntö. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen, 1980, 352.
598  Барсов 1868, 66.
599  Ks. aiheesta tarkemmin Karvonen Irina: Kuka oli Joona Jaasjärveläinen? Luostarin perustajasta pyhi-
mykseksi  (pro gradu -tutkimus. Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta, 2003).
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Syväriläisen suoranainen oppilas. Seuraavassa yritetään selvittää, mistä perimätieto, jon-
ka mukaan Joona olisi Syvärin luostarin munkki ja Aleksanterin oppilas (ks. taulukko 
B), on peräisin. 
Perustajansa Joonan kuoleman jälkeen Jaasjärven luostari koki sekä nousu- että las-
kukausia. Novgorodin arkkipiispa feodosin päätöksellä 27. tammikuuta vuonna 1724600 
Jaasjärven luostari menetti itsenäisyytensä ja siirrettiin Syvärin luostarin alaisuuteen. 
Vuonna 1736 Jaasjärven luostari siirrettiin jostain syystä Klimetskin luostarin alaisuu-
teen ja se rappeutui nopeasti. Barsov tuntee asiakirjat, jotka todistivat, että vuoden 1736 
jälkeen luostarissa ei ollut asianmukaista isäntää. Kirkon kalleudet oli joko varastettu tai 
pantattu ja siten menetetty.601 Vuonna 1764 luostari lakkautettiin.602 Luostarin maat ja ra-
kennukset siirtyivät suoraan piispan residenssin alaisuuteen.,603 ja luostari jäi unohduksiin.
Jaasjärven luostarin kohtalo kuvastaa hyvin yleistä tilannetta hiippakunnassa. Koko 
1700-luvun kuluessa Aunuksen alueen luostarien ja kirkkojen alaisuus eri tahoille vaih-
teli.604 Kaikki pyrkimykset vahvistaa piispallista kaitselmusta alueella epäonnistuivat. 
Kirkot rappeutuivat, papiston auktoriteetti väheni ja vanhauskoisten vaikutus levisi entistä 
enemmän. Vuonna 1822 tilanne oli jo kriittinen. Silloin Pietarin ja Novgorodin metropo-
liitta Serafim teki Pyhälle Synodille ehdotuksen Aunuksen hiippakunnan perustamises-
ta. Tuolloin otettiin yhteys Senaattiin, jonka toimesta tehtiin vuonna 1827 laaja tarkastus 
alueella, ja laadittiin raportti. Tämän revision tulokset järkyttivät keisari Nikolai I:tä, joka 
viipymättä antoi luvan hiippakunnan perustamiselle. Itsenäinen Aunuksen hiippakunta 
perustettiin 22. toukokuuta vuonna 1828. Kolmesta ehdokkaasta piispaksi valittiin Ignati 
(Semjonov), entinen Novgorodin apulaispiispa. Piispanistuin tuli tästä alkaen sijaitsemaan 
Petroskoissa. Kirkollista elämää yritettiin elvyttää kaikin tavoin. Lokakuussa 1829 piispa 
Ignatin toimesta avattiin paikallinen hengellinen seminaari. Arkkipiispa (vuodesta 1835) 
Ignatin toimikaudella 1828–1842 hiippakunnan alueella rakennettiin nelisenkymmentä 
uutta kirkkoa, ja monia vanhoja pyhäköitä korjattiin. Arkkipiispa itse vieraili seurakun-
nissa saarnaten joka pyhäkössä.605
Jaasjärven luostari tuli uuden kiinnostuksen kohteeksi vasta vuonna 1846 Ignatin 
seuraajan, arkkipiispa Venediktin606 aikana. Hänen käskystään 30. marraskuuta vuonna 
1846 perustettiin Talouskomissio, jonka tehtävänä oli tutkia lakkautetun Jaasjärven luos-
tarin omistukseen kuuluneet maat ja kiinteistöt ja esittää niiden hyötykäyttömenetelmät. 
Merkittävää on, ettei toiminta luostarin alueella ollut sammunut edes vuonna 1764 tapah-
tuneen luostarin virallisen lakkauttamisen jälkeen. Talouskomission raportista vuodelta 
1847 näkyy, että muisto Joona Jaasjärveläisestä oli säilynyt. Luostarin Jumalansynnyttäjän 
ilmestyksen (Blagoveštšenskin) kirkko oli edelleen pystyssä. Se oli huonossa kunnossa 
ja kirkollisesineitä oli niukasti, mutta se oli kuitenkin toimiva. Raportin mukaan ainakin 
600  Barsovilla virheellisesti vuosi 1734, mutta kun toimeksiantajana oli Novgorodin arkkipiispa feodosi 
(Janovski), jonka toimikausi oli 1721–1724, pidetään oikeana vuotta 1724.
601  Барсов 1870, 101. 
602  История Российской иерархии, часть VI (2), 1815, 840; Барсов 1870, 102; Строев 1877, st. 1001.
603  зверинский 1890, 288; Павловский 1907, 487; Денисов 1908, 615; Олонецкая епархия 2001, 86.
604 Aunuksen alue kuului vuodesta 1708 alkaen Karjalan ja Laatokan hiippakuntaan. Vuonna 1764 perus-
tettiin Aunuksen ja Kargopolin hiippakunta. Vuonna 1784 Aunuksen hiippakunta liitettiin Arkangelin 
hiippakuntaan. Vuoden 1798 jälkeen alue kuului taas Novgorodin alaisuuteen. Олонецкая епархия 2001, 8.
605  Олонецкая епархия 2001, 9, 10.
606 Aunuksen hiippakunnan arkkipiispana Venedikt toimi v. 1842–1850. Олонецкая епархия 2001, 12.
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kerran vuodessa 25. maaliskuuta Blagoveštšenskin kirkon temppelijuhlana toimitettiin 
jumalanpalvelus, jolloin paikalle saapui paljon uskovaista kansaa.607 
Huolimatta siitä, että luostarin yleiskunto oli todettu surkeaksi, hengellinen toiminta 
sen alueella oli jatkunut. Talouskomissio ehdotti luostarin jälleenrakentamista, ja pian al-
koikin nopea jälleenrakentamiskausi. Jo vuonna 1855 otettiin käyttöön uusi, lämmin, kel-
lotornillinen Kristuksen kirkastumisen kivikirkko, joka oli rakennettu entisen tsasounan 
tilalle.  Kirkossa oli kolmikerroksinen ikonostaasi, joka oli tilattu Pietarista asti. Uuteen 
kirkkoon sijoitettiin Joonan haudan päälle jalometalleilla koristettu kenotafi, jonka kan-
nessa oli Joonan kuva. Luostarista muodostui nopeasti alueen hengellinen keskus, joka oli 
kilvoittelijoiden suosima pyhiinvaelluskohde. Luostarin vankka talous vaikutti siihen, että 
vuonna 1857 luostarista tuli itsenäinen ja siihen määrättiin seitsen-henkinen veljestö.608 
Suunnilleen samoihin aikoihin nuori Aunuksen hiippakunta etsi tukea omalle vaiku-
tusvallalleen. Alueen pyhät olivat hiippakunnan todellinen kirkollinen traditio, sen vah-
vuus ja taustatuki. Näin syntyi tarve myös Joonan auktoriteetin vahvistamiseen. Joonan 
varhaista kirjoitettua elämäkerta- tekstiä ei ehkä ollut koskaan olemassa, tai se ei ole aina-
kaan säilynyt. Kirkkohistorian tutkija Barsov ryhtyi toimeen, ja niin syntyi ensimmäinen 
kirjoitettu Joonan elämäkerta, joka näki päivänvalon vuonna 1868 Petroskoissa kirjassa 
Äänisen Karjalan pyhittäjäerakot. Barsov oli myös ensimmäinen, joka kirjallisuudessa liitti 
Joona Jaasjärveläisen nimen Syvärin luostarin perinteeseen. Omaa olettamustaan Barsov 
ei perustele millään tavoin. 609 Tieteellisessä tutkimuksessaan, joka ilmestyi vuonna 1871 
Moskovan yliopiston julkaisusarjassa, Barsov ei esitä tätä näkökantaa.610
Kuitenkin sekä Aunuksen hiippakunnan alueella että Suomen puolella tämä ”perinne” 
hyväksyttiin ja sitä kehitettiin. Vuonna 1904 arkkimandriitta Nikodim yritti etsiä peruste-
luita olettamukselle, jonka mukaan Joona oli Aleksanteri Syväriläisen oppilas. Perustelut, 
jotka Nikodim esittää, eivät ole vakuuttavia.611 Siitä huolimatta perinne näyttää vahvis-
tuneen. hyvä esimerkki siitä on Nikodimin teos Aunukselainen paterikon vuodelta 1910.612 
Nikodimin kirjat on painettu Petroskoissa Aunuksen hiippakunnan tarpeisiin. 
Aunuksen itsenäinen hiippakunta sai 1900-luvun alussa tilaisuuden esittää omat pai-
kalliset pyhänsä yleiskirkolliseen kalenteriin. Joona Jaasjärveläinen oli yksi ehdokkais-
ta, sillä hänellä oli edellytykset saada kanonisoidun pyhän asema. Joona oli paikallises-
ti tunnettu ja kansan keskuudessa kunnioitettu pyhittäjä. Hän perusti oman luostarin 
ja oli sen ensimmäinen igumeni. Kaiken lisäksi 1800–1900-lukujen vaihde oli Jaasjärven 
luostarin jälleenrakentamisen ja kukoistamisen aikaa. Joonan biografisten tietojen niuk-
kuuden takia hänen muistopääivänsä päätettiin viettää hänen nimipäivänään 22. syys-
607  Барсов 1870, 102.
608  НАРК Фонд 25, опись 1, 60/1
609  Барсов 1868, 65–66.
610  Барсов 1870, 95–104.
611  ”On vaikea uskoa, että Aleksanterin oppilaiden vielä eläessä joku ulkopuolinen munkki olisi asettunut 
asumaan heidän keskelleen ja perustanut luostarinsa. On ilmeistä, että tämä munkki oli myös Aleksanterin 
oppilas”. Никодим 1904, 54.
612  Никодим 1910, 55–56.
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kuuta.613 Venäjän kaikkien pyhien oikea luettelo -julkaisun toimittajan hyväksynnällä vuon-
na 1903 Joona Jaasjärveläisen nimi pääsi kirkollisen kalenterin sivuille huomautuksella 
”kunnioitetaan paikallisesti”.614
Kuva 6. Jaasjärven luostari. Valokuva vuodelta 1910.
Православные русские обители, 159.
5.10 Y H T E E N V E TO
Edellä seurattiin Aunuksen hiippakunnan kirkollis-poliittista tilannetta ja sen vaiku-
tusta Syvärin koulukunnan kehkeytymiseen. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät vaikut-
tivat 1800-luvulla tapahtuneeseen luostarien yhteiskunnallisen aseman vahvistumiseen 
Aunuksen hiippakunnassa. Tässä yhteydessä nousivat esiin hiippakunnan kannalta 
tärkeät henkilöt, joiden kulttien kehitys peilasi yhteiskunnallis-sosiaalisten ja kirkollis-
poliittisten tapahtumien vyöryä.
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran 1500-luvun käsikirjoituksessa mainittuja oppi-
laita, Andrei Zavališinia, keleinik Afanasia ja munkki Nikiforia, kunnioitetaan myöhem-
män tradition mukaan tänä päivänä Adrian Ondrusovalaisena, Afanasi Säntämäläisenä 
ja Nikifor Vasojärveläisenä. Kiistatonta yhteyttä kyseisten Aleksanterin elämäkerrassa 
613  Pyhän muistopäiväksi yleensä määrättiin henkilön kuolinpäivä (jos se oli tiedossa) tai pyhäinjäännös-
ten löytämisen päivä (jos sellainen tapahtui). Muissa tapauksissa muistopäivä on ollut henkilön synty-
mä- tai nimipäivä. Golubinski 1903, 287. Joonan tapauksessa ei ole tietoa syntymä- eikä kuolinpäivästä. 
Pyhäinjäännösten löytämisen voi myös sulkea pois. Jäljelle jää vain nimipäivä ja se sopii hyvin: 22. syys-
kuuta Venäjän ortodoksinen kirkko perinteisesti juhlii profeetta Joonan (Raamatullinen henkilö, ks. VT) 
muistoa.
614  Верный месяцеслов1903, 38.
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esiintyvien henkilöiden ja vastaavasti kunnioitettujen pyhittäjien välillä ei pystytty kui-
tenkaan osoittamaan. Perinteen mukaan jokaisen heistä väitetään perustaneen oman 
luostarinsa Aunuksen alueelle. Mikäli näin olisi tapahtunut, sen olisi täytynyt olla niin 
merkittävä kulttuurihistoriallinen teko, ettei se olisi voinut jäädä kirjaamatta aikalaisto-
distuksiin. Aleksanterin elämäkerran kirjoittaja Irodion pysyy kuitenkin asiasta vaiti. 
Onkin perusteltua kysyä, miksi Irodion yhtäältä kertoo kirjoituksessaan niistä henkilöis-
tä, jotka vierailivat Aleksanterin luona ja olivat tälle läheisiä, mutta ei mainitse heidän 
edistymistään kilvoituselämässä eikä sitä, että he olisivat perustaneet omat erakkolansa 
Syvärin luostarin läheisyyteen.
Tähän kysymykseen näyttäisi tarjoutuvan ensi silmäyksellä kaksi vastausta: joko uu-
sien erakkoloiden perustamista ei tapahtunut vuoteen 1545 mennessä tai uusien luosta-
rien perustajat eivät olleet osallisia Syvärin traditiosta, mikä näyttää tämän tutkimuksen 
valossa todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Ehkä juuri siksi Irodion, joka kertoo maal-
likko danielin rakentamasta pyhäköstä, jättää mainitsematta vuoden 1545 elämäkerras-
sa lähelle Syvärin luostaria perustetut Ondrusovan ja Vasojärven luostarit, joiden ole-
massaolo ilmenee muista 1500-luvun alkupuolella kirjoitetuista historiallisista lähteistä. 
Tämä tutkimus osoittaa, että edellä mainittujen kaltaisten pienten luostarien perusta-
jien elämäkertojen ilmestyminen ajoittuu vasta 1800-luvulle ja on kiinteässä yhteydessä 
luostarien jälleenrakentamisen kanssa. Niinpä esimerkiksi Ondrusovan luostarin jälleen-
rakentaminen aloitettiin vuonna 1808 Valamon luostarin igumenin Innokentin toimesta. 
Vasojärven luostarin jälleenrakentamisesta huolehti puolestaan Konevitsan skeemamunk-
ki Ignati veljineen vuodesta 1830 lähtien. Huomionarvoista on, että molempien luostarien 
perustajien elämäkerrat on kirjoitettu 1800-luvulla Valamon luostarissa, mikä edesauttoi 
sekä Adrian Ondrusovalaisen että Nikifor Vasojärveläisen kunnioittamista pyhinä, en-
sin paikallisesti ja sitten myös yleiskirkollisesti. Nikiforin kanssakilvoittelijan Gennadi 
Vasojärveläisen persoonaa ei voitu osoittaa historialliseksi, mutta jo varhain ihmeiden-
tekijänä tunnetuksi tullutta, legendaarista Gennadia kansa kunnioitti aina siihen saak-
ka, kunnes 1800-luvun puolivälissä vasojärveläisten pyhittäjien, Nikiforin ja Gennadin, 
kultti sai lopullisen muodon. 
Vasojärven luostariin liitetään nykyään myös pyhien ryhmä, josta tutkimuskirjallisuus 
antaa poikkeuksellisen ristiriitaisia tietoja. Kyseessä ovat Ignati, feodor, Afanasi, dionisi, 
Kornili, Leonid ja ferapont, jotka on perinteisesti liitetty pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaisiin. heidän nimiensä esiintymisestä Ostrovskin Ojatin luostarin muistelukirjassa 
voidaan päätellä, että heitä muisteltiin ojattilaisina munkkeina. Tämä onkin varhaisin pe-
rinne kyseisten pyhittäjien muistamisessa, ja siihen perustuu myös heihin liittyvä nykyi-
nen Vvedenskin Ojatin, entisen Vvedenskin Ostrovskin luostarin kunnioittamistraditio. 
Kyseisen pyhien ryhmän yhtymäkohta Syvärin luostarin traditioon on löydettävis-
sä Vvedenskin Ostrovskin luostarin historiikista vuodelta 1873, jonka mukaan, Afanasi, 
dionisi, Ignati, Kornili, Leonid, feodor ja ferapont Ostrovilaiset olivat Syvärin luostarin 
kasvatteja, jotka oli vuoron perään komennettu Ostrovskin luostariin johtajatehtäviin. On 
ilmeistä, että tämä ajallisesti varsin myöhään esitetty väite voikin pitää paikkaansa, jos 
tässä tutkimuksessa Aleksanterin luotettaviksi oppilaiksi vuoden 1545 käsikirjoituksessa 
osoitetut munkit feodor ja Leonti ovat samat henkilöt kuin kyseiseen pyhittäjäryhmään 
kuuluvat feodor ja Leonid Ostrovilaiset. Vuoden 1545 käsikirjoituksen mukaan feodor 
ja Leonti olivat Aleksanterille hyvin tuttuja ja luotettavia munkkeja, jotka saivat lähetti-
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lään tehtäviä ja kävivät vuoron perään neuvottelemassa ensin vuonna 1508 Novgorodin 
arkkipiispan kanssa ja sittemmin vuonna 1526 maallisen hallitsijan kanssa. Tämän kuva-
uksen perusteella voidaan olettaa, että feodor sekä Leonti (Leonid) saivat myöhemmin-
kin haastavia tehtäviä, kuten Vvedenskin Ojatin luostarin isännöinnin. Se, että kyseinen 
pyhittäjien ryhmä sijoitetaan kirjallisuudessa myös Vasojärven luostarin traditioon, vah-
vistaa olettamuksen, että 1500-luvun alkupuolella pienet erakkolat elivät tiiviissä yhtey-
dessä ja tarvittaessa niihin on saatu johtajia emoluostarista.
Ostrovilaisten ryhmässä mukana oleva Afanasi on yksi kolmesta Afanasi-nimisestä 
henkilöstä, joita kaikkia kunnioitetaan nykyään Aleksanteri Syväriläisen oppilaina. Pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran tekstissä esiintyy kuitenkin vain yksi kuuliaisuus-
veli Afanasi. Tässä tutkimuksessa esitetyt tiedot puoltavat sitä mahdollisuutta, että 1530-lu-
vulla Syvärin luostarissa kilvoittelut nuori Afanasi perusti vuoden 1553 jälkeen pappis-
munkkina ensimmäisen erakkolan Säntämälle. paikallisten asukkaiden vihamielisen 
suhtautumisen vuoksi hän joutui etsimään turvapaikkaa Syvärin luostarista, jonka igu-
meni hänestä myös myöhemmin tuli. Vuonna 1577 pappismunkki Afanasi jätettyään 
Syvärin luostarin igumenin tehtävät palasi paikalle, jossa Säntämän erakkola ja entinen 
Pyhän Kolminaisuuden tsasouna olivat sijainneet, ja rakensi sinne samannimisen kirkon. 
Erakkolasta tuli sittemmin Säntämän Kolminaisuuden luostari. 
Tutkimuskirjallisuudessa erakkola tunnetaan kuitenkin Säntämän uspenskin erakko-
lan nimellä Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen (Uspenskin) kirkon mukaan, jonka 
rakennusvuodesta ei ole tarkkaa tietoa. Sen sijaan tiedetään, että Uspenskin kirkko pe-
ruskorjattiin tiettävästi luostarin johtaja Kirilin aikana 1800-luvun alussa. Myös Afanasi 
Säntämäläisen elämäkerta kirjoitettiin todennäköisesti Valamon luostarissa 1800-luvun 
alussa. Afanasista ja hänen perustamastaan Säntämän uspenskin erakkolasta kertova 
painettu versio ilmestyi vuonna 1856 Valamon luostarin igumeni damaskinin aikana. 
Julkaisussa Afanasi liitetään myös Valamon luostarin perinteeseen.
Kirjallista tietoa Afanasi Säntämäläisen kirkollisesta kunnioittamisesta ennen 1800-lu-
kua ei ole säilynyt, ja 1800-luvulla häntä kunnioitettiin vain paikallisesti. Vasta 1900-lu-
vulle tultaessa pyhittäjä Afanasi Säntämäläisen yleiskirkolliseksi muistopäiväksi vakiin-
tui tammikuun 18. päivä. Toiseksi Afanasin muistopäiväksi on joskus esitetty toukokuun 
2. päivää, jolloin muistetaan yleiskirkollisesti Athanasios Suurta, Aleksandrian piispaa. 
Samana päivänä muistetaan myös Afanasi Syväriläistä, joka Syvärin tradition mukaan 
on Aleksanterin oppilas kuuliaisuusveli Afanasi ja joka on mahdollisesti sama henkilö 
kuin Afanasi Säntämäläinen.
Äänisen alueella 1500-luvulla eläneistä pyhittäjistä Kassian Solomannilaisesta ja Joona 
Jaasjärveläisestä on 1800-luvulla yritetty tehdä pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. 
Kuitenkin heidän ainoa todellinen siteensä Syvärin luostariin oli, että 1700-luvun alussa 
kyseisten pyhittäjien perustamat erakkolat yhdessä lukuisien muiden pienien paikallisten 
erakkoloiden kanssa siirrettiin Syvärin luostarin alaisuuteen ja lakkautettiin myöhemmin. 
1900-luvulle tultaessa ainoastaan Joona Jaasjärveläinen oli saavuttanut pyhän kunnioit-
tamiskultin, koska paikallisten asukkaiden keskuudessa häntä on jo varhain muistettu 
ihmeidentekijänä. Lisäksi hänen perustamansa Jaasjärven luostarin jälleenrakentaminen 
1800-luvun puolivälistä tuki nuoren Aunuksen hiippakunnan tavoitteita. Kassianin ja 
Joonan lisäksi on mainitettava vielä yksi tähän tutkimukseen kuuluva Äänisen alueen py-
hittäjä, Joasaf Maasjärveläinen, Maasjärven Elian luostarin perustaja, joka oli mahdollisesti 
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lähtöisin Syvärin luostarista. 1800-luvulla entiselle Maasjärven luostarille ei kuitenkaan 
löytynyt jälleenrakentajia, ja siksi myös luostarin perustajan persoona jäi unohduksiin.
Mitä tulee vielä yhteen tässä luvussa selvitettyyn kysymykseen, olivatko Aunuksen 
hiippakunnan kirkkoviranomaiset kiinnittäneet riittävästi huomiota ei-venäjänkielisten vä-
hemmistöjen uskonnolliseen valistukseen, voidaan todeta seuraavaa.  Jumalanpalvelukset 
luostareissa toimitettiin kirkkoslaavin kielellä, ja kaikki kirjanpito sekä kirjeenvaihto ta-
pahtui venäjäksi. Mitään viitteitä luostareille annetuista määräyksistä paikallisten kiel-
ten käytöstä ei löytynyt. Lisäksi paikallisilla hiippakunnan viranomaisilla ei useinkaan 
ollut valinnanvaraa, koska käytäntöön liittyvissä kysymyksissä päätösvalta oli Pyhällä 
Synodilla. Jokaisen aloitteen toteuttamiseksi, kuten esim. pyhän elämäkerran tekstin jul-
kistamiseksi paikallisessa lehdessä, tarvittiin Pyhän Synodin lupa. 
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6 Tutkimustulokset – Syvärin 
koulukunnan arviointi
Aiempi tutkimus on pitänyt Aleksanteri Syväriläistä melko yksiselitteisesti aunukse-
laisen koulukunnan perustajana, joka juurrutti kristillisen askeesin ihanteet Karjalaan 
ja antoi esikuvan pienten erakkoluostarien toiminnalle. Niinpä esimerkiksi professori 
heikki Kirkinen toteaa tutkimuksessaan Karjala idän ja lännen välissä, että jo Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaiden suuren lukumäärän perusteella häntä voidaan pitää Syvärin 
koulukunnan perustajana. Kyseinen koulukunta koostuu hänen mielestään ennen muu-
ta nykyisin kunnioitetuista Aunuksen alueen pyhistä. 
Tämä tutkimus on osoittanut, että nykyisin Aleksanteri Syväriläisen koulukuntaan lii-
tetään eri lähteiden mukaan jopa 23 oppilasta (taulukko B). Johdannossa tämän tutkimuk-
sen tehtäväksi asetettiin selvittää Aleksanteri Syväriläisen ”koulukunnan” kulttitradition 
muodostuminen ja muuttuminen 1500-luvulta vuoteen 1917. Pitkä tutkittava aikaväli teki 
mahdolliseksi huomioida lähdekriittisesti eri vuosisatoihin sijoitetut hagiografiset ja his-
torialliset lähteet, joita tutkimusajanjaksoon nähden on kuitenkin niukasti.
Venäläiskansalliselle traditiolle oli ominaista paitsi Syvärin luostarin oman hengel-
lisen arvovallan kasvattaminen, myös 1500-luvulta lähtien selkeät sekä kirkkopoliittiset 
että valtiolliset intressit. Ne vaikuttivat olennaisesti Syvärin ”koulukunnan” muotoutu-
misesta luotuun kuvaan, joka haluttiin 1800-luvulla nähdä osana ei niinkään karjalaista 
vaan alkuperäistä venäläistä hagiografista perinnettä. Syvärin ”koulukunnan” kehkey-
tyminen osoittautuukin pitkälti sen julkisuuskuvan muodostamaksi prosessiksi. Missä 
määrin pyhinä kunnioitetut Aleksanteri Syväriläisen oppilaat olivat aidosti tämän pro-
sessin perusta, on ollut tämän tutkimuksen ydinkysymys. 
Tästä johtuen tämän tutkimuksen perusongelmaksi nostettiin kysymys, ketkä olivat 
todella Aleksanteri Syväriläisen oppilaita, jotta Syvärin ”koulukunnan” tradition syntyä 
ja kehittymistä voitiin arvioida 1500-luvun alkuperäislähteistä eikä 1800-luvulla luoduista 
Venäjän valtion kansallisista intresseistä käsin. Niinpä tutkimus rakentui jo johdannos-
sa sen oletuksen varaan, että kyseinen traditio Karjalan pyhistä Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaina on syntynyt ja muotoutunut vasta 1800-luvulla. Pyhimystradition paisuminen 
juuri 1800-luvulla heijastelee tuolloista Venäjän ortodoksisen kirkon strategiaa, jota Pyhä 
Synodi sääteli. 
yhteiskuntapoliittinen murros Venäjällä aiheutti Jumalaan uskomisen heikentymis-
tä, jota Venäjälle tunkeutuneet länsimaiset valistusaatteet edistivät. Kirkko valtion ”vi-
rastona” sai tuolloin tärkeän tehtävän: sen tuli vahvistaa ortodoksista uskoa ja laajentaa 
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uskonnollinen elämä kaikille elämän alueille, jotta kansalaiset voitaisiin pitää ortodok-
sisen kirkon piirissä ja tsaarivallalle uskollisina. Tämän ortodoksiselle kirkolle annetun 
tehtävän valossa pyhimystradition kehittäminen voidaan nähdä vastalauseena maalliselle 
valistukselle ja sosialistisille virtauksille. Jotta näin voitaisiin osoittaa myös tosiasiallisesti 
tapahtuneen, tässä tutkimuksessa selvitettiin pyhien, ns. Aleksanteri Syväriläisen ”oppi-
laiden” kulttitradition muotoutumista ja muuttumista pitkällä aikavälillä: aina tradition 
syntymisajalta 1500-luvulta vuoteen 1917. 
Kulttitradition muotoutumista koskevat tutkimustulokset on seuraavassa konstru-
oitu yhteenveto-taulukoksi S(umma), jossa tutkimuksessa esitetyt henkilöt, ns. pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaat, on taulukoitu lukujen 4 ja 5 pohjalta heidän esiintymis-
järjestyksensä mukaisesti. Tällöin suluissa annettu merkintä on henkilölle tutkimuksessa 
annettu numero. Taulukko osoittaa kootusti, miten tutkimuksessa esitetyt henkilöiden 
nimet korreloivat sekä 1500-luvulta peräisin olevaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elä-


























1. isä, munkki Sergei (A2) x - - -
2. äiti, nunna Varvara (A3) x - - -
3. veli Johannes (A4) x - - -
4. oppilas, munkki Feodor (A7) x - - -
5. oppilas, munkki Tiihon (A8) x - - -
6. oppilas, munkki Savvati (A20) x - - -
7. munkki Roman (A9) x - - -
8. munkki Arseni (A17) x - - -
9. rippilapsi Grigori (A21) - - - -
10. oppilas Daniel (A12) x - - -
11. Bogdan Korjukov (A13) x - - -
12. oppilas, munkki Antoni (A10) x - - -
13. oppilas, munkki Leonti (A11) x - - -
14. pappismunkki Jesaja (A15) x - - -
15. pappismunkki Nikodim (A18) x - - -
16. arkkipiispa Makari (A19) x - - -
17. igumeni Irodion (A1) x - - -
18. Gennadi Kostromalainen L. (A22) = Gennadi (B14) - x - -
19. luostarissa kävijä Feodor (A23) = Feodor (B18) - - - -
20. Makari Oredežilainen (B13) - x x?1* x
21. Makari Roomalainen (B16) - x - -
22. Feodorit Kuolalainen (B23) - - - -
23. metropoliitta Filip (B20) - - - -
24. munkki Joona Šamin (B19) - - - -
25. Andrei Zavališin (A5) = Adrian 
Ondrusovalainen (B4)
x x x x
26. oppilas Afanasi (A14) = Afanasi Säntämäläinen (B1) x x x x
27. munkki Nikifor (A6) = Nikifor Vasojärveläinen (B2) x x x x
28. Ignati Ostrovilainen (B8) - - - ryhmässä
29. Feodor Ostrovilainen (B11), mahdollisesti 
Feodor (A7)
x - - ryhmässä
30. Dionisi Ostrovilainen (B 7) - - - ryhmässä
31. Kornili Ostrovilainen (B9) - - - ryhmässä
32. Leonid Ostrovilainen (B10), mahdollisesti 
Leonti (A11)
x - - ryhmässä
33. Ferapont Ostrovilainen (B12) - - - ryhmässä
34. Gennadi Vasojärveläinen (B3) - x x x
35. Joasaf Maasjärveläinen (B22) - x x x
36. Kassian Solomannilainen (B21) - x x x
37. Joona Jaasjärveläinen (B5) - x x x
* 1800-luvun tutkimuskirjallisuudessa tapahtunut maantieteellisen sijainnin sekoittaminen johti siihen, että 
luostarin perustajaa Makaria koskeva traditio jakautui kahteen eri suuntaan, niin että kunnioittamaan ryh-
dyttiin erikseen Makari Roomalaista/Novgorodilaista ja Makari Oredežilaista. Aunuksen alueen pyhittäjänä 
muistetun Makari Oredežilaisen prototyyppinä on mitä ilmeisimmin ollut 1500-luvulla elänyt, historiallinen 
henkilö Makari, Eliaksen luostarin perustaja ja todennäköinen Aleksanteri Syväriläisen oppilas. Koska ky-
seistä luostaria ei 1800-luvulla enää ollut olemassa, niin sen perustajaakaan ei enää muistettu.
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Käsillä oleva tutkimus on ensinnäkin osoittanut, että korrelaatiot esiintyvät kolmena 
pääryhmänä:
 - Henkilö mainitaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa, mut-
ta häntä ei kunnioiteta Aunuksen hiippakunnan pyhänä, Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaana.
 - Henkilö mainitaan pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa, ja häntä 
kunnioitetaan Aunuksen hiippakunnan pyhänä, Aleksanteri Syväriläisen 
oppilaana.
 - Henkilöä ei mainita pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa, mut-
ta häntä kunnioitetaan Aunuksen hiippakunnan pyhänä, Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaana.
Ensimmäisen ryhmän todelliset Aleksanterin oppilaat, jotka tässä tutkimuksessa on 
pystytty osoittamaan historiallisiksi henkilöiksi, on perusteettomasti unohdettu myö-
hemmässä tutkimuksessa pitkälti 1800-luvulla luodussa romantisoidussa venäläis-
kansallisessa traditiossa. poikkeuksena tässä ryhmässä ovat Aleksanterin vanhemmat 
Stefan ja Vassa, joita kunnioitetaan munkki Sergeinä ja nunna Varvarana, muttei kuiten-
kaan Aunuksen hiippakunnan pyhinä. 
Ryhmän henkilöistä merkittävimmät ovat Aleksanterin rippilapsi daniel sekä py-
hän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran kirjoittaja, Syvärin luostarin igumeni Irodion. 
danielin näky pyhittäjä Aleksanterista paratiisissa oppilaidensa ympäröimänä on suo-
ranainen Aleksanterin kultin perusta, niin kuin tässä tutkimuksessa osoitettiin. daniel 
osoitti myös omaa, syvää hengellistä vakaumusta rakentamalla Aleksanteriin liittyneen 
näyn kunniaksi lupaamansa pyhäkön, joka kuitenkin hävitettiin sodan melskeissä jo 
1500-luvun lopulla. 
Kuten pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrasta käy ilmi, igumeni Irodion teki 
elämänsä aikana paljon luostarinsa hyväksi. Kaikkein tärkein Irodionin aikaansaannos 
oli kuitenkin hänen kirjoittamansa Syvärin luostarin perustajan Aleksanterin elämäker-
ta. Hagiografinen teos osoittautui korvamattomaksi ortodoksisen tradition siirtäjäksi ja 
tärkeäksi lähdeksi sekä Syvärin luostarin että Venäjän kirkon historian tutkimuksen kan-
nalta. On vahinko, ettei pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilasta ja seuraajaa, igumeni 
Irodion Kotšnevia, ole vieläkään kanonisoitu pyhäksi. 
Toisen ryhmän muodostavat 1500-luvun Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran käsikir-
joituksessa mainittut oppilaat Andrei Zavališin, keleinik Afanasi ja munkki Nikifor, joita 
kunnioitetaan myöhemmän tradition mukaan tänä päivänä Adrian Ondrusovalaisena, 
Afanasi Säntämäläisenä ja Nikifor Vasojärveläisenä. Kiistatonta yhteyttä kyseisten 
Aleksanterin elämäkerrassa esiintyvien henkilöiden ja vastaavasti kunnioitettujen py-
hittäjien välillä ei kuitenkaan pystytty osoittamaan. Perinteen mukaan jokaisen heistä 
väitetään perustaneen oman luostarinsa Aunuksen alueelle. Lisäksi tähän ryhmään kuu-
luvat myös feodor ja Leonid Ostrovilaiset, joita kunnioitetaan pyhien ryhmässä muiden 
ostrovilaisten kilvoittelijoiden kanssa.
Kolmatta ryhmää tarkasteellessa nähdään, ettei kaikilla nykypäivänä pyhinä kun-
nioitetuilla Aleksanteri Syväriläisen oppilailla ollut heidän elinaikanaan edes yhteyksiä 
pyhittäjä Aleksanteriin tai ylipäätänsä Syvärin luostariin. 1500-luvulla eläneistä Äänisen 
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alueen pyhittäjistä Kassian Solomannilaisesta ja Joona Jaasjärveläisestä on vasta 1800-lu-
vulla yritetty tehdä pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. Myös Makari Oredežilaisen 
pyhimyskultti rakennettiin ja sitä kehiteltiin perimätiedon varassa ilmeisesti vasta 1800-lu-
vulla. Pyhittäjä Joasaf Maasjärveläinen, Maasjärven Elian luostarin perustaja, sen sijaan 
on mahdollisesti lähtöisin Syvärin luostarista, mutta hänen nimeään ei mainita pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen elämäkerrassa. 
Toiseksi tutkimuksessa nousivat esiin ne kriteerit, joiden perusteella 1800-luvun kir-
jallisuudessa henkilöitä liitettiin pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaisiin, ja kyseiset 
kriteerit osoittautuivat Syvärin koulukunnan perusperiaatteiksi:
1)  henkilö on mies
2)  henkilö on munkki
3)  henkilö on elänyt 1500-luvulla
4)  henkilö perusti oman luostarinsa Aunuksen alueelle ja luostarin elämänmuo-
to oli kinobioottinen
5)  henkilö tunnetaan ihmeidentekijänä
6)  luostarissa mahdollisesti vaalittiin pyhän Aleksanteri Syväriläisen muistoa.
Mielenkiintoista on, että vastaavanlaisia näkemyksiä, vaikka ne eivät olleet ollenkaan 
eriteltyjä, voidaan havaita myös arkkimandriitta Nikodimin kirjallisesta tuotannosta. 
Arkkimandriitta Nikodim, joka oli valmistunut Pietarin hengellisestä akatemiasta ja 
saanut munkkivihkimyksen, alkoi 1890-luvun loppupuolella systematisoida hagiogra-
fista tietoa pyhästä Aleksanteri Syväriläisestä ja muista 1500-luvun Aunuksen alueen 
kilvoittelijoista. Hänen lähtökohtanaan oli ajatus, että kaikki Aunuksen alueen 1500-lu-
vun pyhittäjät olivat pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita. 
Nikodimin uurastus näyttää osuvan samoihin aikoihin, jolloin Syvärin luostarissa joh-
taja Agafangelin toimintakautena (1891–1909) jälleen otettiin käyttöön yhteisöllisen elämän 
ohjesääntö. Kinobioottiseen elämään paluu ei aina sujunut ongelmitta pitkän keskeyty-
misjakson jälkeen. Korostamalla pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden yhteisölli-
sen elämän merkitystä heidän perustamisissaan erakkoloissa – mikä onkin eräs Syvärin 
koulukuntalaisia yhdistävä perusperiaate – Nikodim osoitti samalla tukea Syvärin luos-
tarissa tuolloin ilmenneille prosesseille. Kaikki nämä toimet osoittautuivat edesauttaneen 
Syvärin luostaria kohoamisessa kukoistukseen. 
Kiistatta Nikodim loi 1890-luvulla myös myytin Syvärin koulukunnasta. Pyhä 
Aleksanteri Syväriläinen oli Venäjän kirkon kanonisoitu ja kunnioitettu pyhä jo 1500-lu-
vun puolivälistä. Tämän tutkimuksen valossa näyttäisi, että silloin kun paikallisesti tun-
nettu pyhittäjä yritettiin tehdä tunnetuksi kansalle laajemmin ja hänelle haluttiin luoda 
lisää auktoriteettia, se oli mahdollista tehdä liittämällä hänet merkittävän vaikuttajan 
oppilaisiin. Näin kävi Äänisen alueen pyhittäjien kohdalla. Samalla opettajankin kunnia 
kasvoi ansioituneiden oppilaiden lukumäärän lisääntyessä. Tällä tavoin Syvärin koulu-
kunnan julkisuuskuva muodostui 1800-luvun lopulla ja vakiintui 1900-luvun ensimmäi-
senä vuosikymmenenä.
Tässä tutkimuksessa on käynyt ensinnäkin ilmi, että todelliset Aleksanteri Syväriläisen 
aikalaiset ja oppilaat, jotka uskollisesti kilvoittelivat Syvärin luostarissa opettajansa kuole-
man jälkeen, jäivät pääosin tuntemattomiksi. Vastaavasti henkilöistä, jotka eri syistä jätti-
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vät luostarin ja perustivat omia erakkoloita, tehtiin kansallissankareita ja pyhiä. Varsinkin 
1800-luku oli otollinen kausi kulttien jälleenrakentamiselle. Tällöin sai alkunsa tendenssi 
korostaa niiden pyhittäjien arvoa, jotka olivat perustaneet oman luostarin ja olivat näin 
arvollisia olemaan kunnioitettuja; vieläkin parempi oli, mikäli tämä henkilö oli osalli-
nen tunnetusta perinteestä, tässä tapauksessa Syvärin traditiosta. Tässä yhteydessä on-
kin todettava, että ”Syvärin koulukunnan” käsite on tämän tutkimuksen valossa var-
sin keinotekoinen.
Tutkimuksessa on pystytty myös osoittamaan, että Syvärin koulukunnan myytti pal-
veli Aunuksen hiippakunnan viranomaisia heille Aunuksen hiippakunnan perustami-
sen yhteydessä vuonna 1828 asetettujen päämäärien saavuttamisessa. Tuolloin, kuten 
johdannossa esitettiin, alueen kirkkoviranomaisten ensisijaisina haasteina olivat etäisyys 
keskushallinnosta, papiston koulutuksen puute, pyhäkköjen vähyys alueen laajuuteen 
nähden, skismaluonteinen vanhauskoisuus sekä paikallisten asukkaiden vieraantumi-
nen ortodoksisesta kirkosta.
Hiippakunnan piispan residenssin ja konsistorin sijoittaminen kuvernementin pää-
kaupunkiin petroskoihin sekä hengellisen seminaarin perustaminen korjasivat tilannet-
ta. pyhäkköjen vähyys alueen laajuuteen nähden korjautui perustamalla hiippakunnan 
alueelle uusia pyhäkköjä sekä jälleenrakentamalla unohduksissa olevia luostareita. Omat 
aunukselaiset pyhittäjät toimivat tällöin keulakuvina. 1800-luvun kuluessa paikalliset luos-
tarit kohosivat nopeasti kukoistukseen, ja niihin riitti sekä asukkaita että pyhiinvaeltajia.
Tultaessa 1900-luvulle uskottiin, että seurakuntien ja luostareiden vilkastunut toiminta 
alkaisi vaikuttaa myös vanhauskoisuuden vähenemiseen alueella. Tällaisen vaikutuksen 
arvioiminen ei kuulunut tämän tutkimuksen tehtävään, mutta voidaan kuitenkin tode-
ta, että 1600-luvun puolivälissä voimaan astuneiden Nikonin reformien jälkeinen pyhi-
myskulttien kehittäminen Venäjän ortodoksisessa kirkossa ei aiheuttanut muutosta van-
hauskoisten kalenterissa.    
pyhän Aleksanteri Syväriläisen nimeä kantavan Veljeskunnan perustamiseen 
Aunuksen hiippakuntaan vuonna 1892 liittyi paljon toiveita uskonnollisen valistustyön 
aktivoitumisesta. Haluttiin hidastaa paikallisten asukkaiden vieraantuminen ortodoksi-
sesta kirkosta vahvistamalla heidän ortodoksista identiteettiään ja luomalla ”siteitä” pai-
kallisten ihmisten ja paikkakunnan pyhittäjän, taivaallisen suojelijan, kesken. Syvärin 
koulukuntaan kuuluneet pyhittäjät muodostivat ikään kuin Aunuksen alueen ”taivaallis-
ten suojelijoiden verkoston”, jonka olemassaolo edesauttoi papistoa heidän tehtävässään: 
ortodoksisuuden julistamisessa ja sen yhdenmukaistamisessa alueella. 
Levottomat vuodet Venäjällä 1900-luvun alussa kuitenkin näyttivät, että muutokset 
yhteiskunnan arvopohjassa, muuttumassa oleva asennoituminen hengellisyyteen ja yh-
teiskunnan voimistuva sekularisoituminen olivat jo peruuttamattomia. Aunuksen hiip-
pakunnassa asetetut tavoitteet, jotka oli tarkoitettu pelastamaan katoava autokratia, jäivät 
toteutumatta hiippakunnassa. Pyhien kulttien vahvistaminen osana tuota pelastusmis-
siota osoittautui kuitenkin kauaskantoiseksi. Vuoden 1917 tapahtumat olivat viimeinen 
kuolinisku tsaarivallalle Venäjällä, mutta pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaiden kult-
titraditio jäi elämään elinvoimaisena niin Venäjällä kuin Suomessakin.
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7 Ekskurssi
PY H ä N A l E K SA N T E R I  S Y Vä R I l ä I S E N O PPI l A I d E N 
K U N N I O I T U K S E S TA S U O m E SSA
Suomen ortodoksisen kirkon vuosittain ilmestyvään kalenteriin on Karjalan pyhittä-
jien nimet ensimmäisen kerran merkitty vuonna 1948. Syynä siihen oli vuonna 1947 
Kuopiossa ilmestynyt Erkki piiroisen kirja Karjalan pyhät kilvoittelijat. Tuolloin tiedot 
Karjalan pyhistä otettiin sellaisenaan ortodoksiseen kalenteriin.615  Kirjassaan Erkki 
Piiroisen tarkoituksena oli lyhyesti esittää ja tehdä tutuksi suomalaisille ortodokseille 
karjalaiset pyhät, joita Venäjän ortodoksinen kirkko kunnioittaa. Lähteenä hän on käyt-
tänyt mm. Nikodimin kirjaa Aunukselainen paterikon (Олонецкий патерик) vuodelta 1910 
sekä Solovetskin luostarin julkaisua Solovetskilainen paterikon (Соловецкий патерик) 
vuodelta 1906. Molempia kirjoja tarkasteltiin lähemmin tässä tutkimuksessa luvussa 3.3 
Aleksanteri Syväriläisen oppilaat 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirjallisuudessa. 
Aunukselaisen paterikonin tavoin myös Erkki piiroisen kirjassa pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen oppilaiksi nimetään pyhittäjät ”Atanasios Säntämäläinen, Andrian 
Ontrusovalainen, Gennadi ja Nikifor Vasojärveläiset ja Joona Jaasjärveläinen sekä autuaat 
kilvoittelijat Kassian Solomannilainen, Joosef Maasjärveläinen ja Kornilo Paatenalainen.”616 
Lisäksi Karjalan pyhät kilvoittelijat -kirjasta löytyy vielä yksi henkilö, jolla näyttää olevan 
yhteyksiä pyhään Aleksanteri Syväriläiseen. Kyseessä on autuas Teodorit, lappalaisten 
valistaja. Teodorit aloitti munkkikilvoituksensa Solovetskin (Piiroisella ”Solokan”) luos-
tarissa, jossa hänet oli myös vihitty diakoniksi. Piiroisen mukaan: ”Luostarin johtajan 
siunauksella hän (Teodorit) lähti sitten kiertelemään eri luostareissa. Ensimmäiseksi hän 
615  Tässä yhteydessä on todettava, että yhtenäistä Karjalan pyhien nimien käytäntöä suomalaisessa kir-
jallisuudessa ei ole. Tämä tuo tietynlaista sekaannusta. Otan esiin vain muutaman esimerkin. Pyhä, joka 
Piiroisella on Klimenitsiläinen, on Kirkisellä (Karjala idän ja lännen välissä osassa I, Venäjän Karjala re-
nessanssiajalla (1478–1617) vuodelta 1970) vastaavasti Kliimolainen ja ortodoksisessa kalenterissa nimitys 
on Klimetskiläinen. Kyseessä on kuitenkin sama pyhittäjä Joona (muistopäivä 6.6). Vastaavasti Piiroisella 
oleva Solokkalainen on Kirkisellä Anzerskilainen ja ortodoksisen kalenterin mukaan hanhisaarelainen on 
sama kuin pyhä Eleasar (muistopäivä 13.1.). Gennadi (8.1.) ja Nikifor (9.2.) ovat Piiroisella Vasojärveläiset ja 
Kirkisellä Vaasjärveläiset. Ortodoksinen kalenteri valitsi puolestaan Piiroisen version. Kääntäessään Joonan 
venäjänkielisen lisänimen Яшезерский suomeksi Piiroinen valitsi muodon Jaasjärveläinen ja Kirkinen 
Jääsjärveläinen. Tässä tutkimuksessa käytetään Suomen ortodoksisessa kalenterissa esitettyjä lisänimi-
muotoja. 
616  Piiroinen 1947, 29.
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meni Syvärin luostariin, missä pyhittäjä Aleksanteri otti hänet sydämellisesti vastaan.”617 
Piiroinen mainitsee myös Teodoritin muistopäivän 17. elokuuta, joka löytyykin Suomen 
ortodoksisesta kalenterista kyseisen päivän kohdalta. Kalenterissa autuaan nimi on hie-
man muuttunut, sillä se sai muodon feodorit.
Pyhittäjä Atanasios Säntämäläisen muistopäiväksi Piiroinen esittää 2. toukokuuta. 
Kirjan tekstissä ei sanota selvästi, mistä tämä johtuu, mutta annetaan ymmärtää, että ilmei-
sesti sinä päivänä löydettiin Afanasin pyhäinjäännökset.618 Nikifor Vasojärveläistä muiste-
taan 9. helmikuuta. Gennadi Vasojärveläisen henkilökohtaiselle muistopäivälle 8. tammi-
kuuta ei kirjassa ole selitystä lainkaan.619 Pyhittäjä ja marttyyri Andrian Ontrusovalaisen 
muistopäivä on 18. toukokuuta. Piiroisen mukaan Adrian sai surmansa toukokuun 15. päi-
vänä vuonna 1550.620 Joona Jaasjärveläisen muistopäivä vietetään 22. syyskuuta.621 Muista 
piiroisen mainitsemista Aleksanteri Syväriläisen kasvateista kirjassa ei löydy tietoa eikä 
myöskään merkintää muistopäivistä. 
Suomen ortodoksisen kirkon kalenterista on löydettävissä kuuden syväriläiseen perin-
teeseen liitetyn pyhittäjän nimet, jotka ovat samat kuin Piiroisen esittämät. Kalenterissa 
traditio kuitenkin elää ja muuttuu kokoajan. Seuraavan taulukon avulla voidaan kuvata 
pyhien muistopäivien vuosien mittaan tapahtunutta vaihtelevuutta.  
Taulukko pyhittäjien muistopäivistä eri lähteiden mukaan





















Gennadi Vasojärveläinen 8.1. ― 8.1. 8.1. 9.2. 9.2.
Nikifor Vasojärveläinen 9.2. ― ― 9.2. 9.2. 9.2.
Afanasi Säntämäläinen 2.5. ― ― 2.5. ― 2.5.
Adrian Ondrusovalainen 18.5. ― 26.8. 26.8. 26.8. 26.8.
Joona Jaasjärveläinen 22.9. ― 22.9. 22.9. 22.9. 22.9.
autuas Feodorit,  
lappalaisten valistaja
17.8. ― ― 17.8. 17.8. 17.8.
Lisäksi Suomessa vietetään Karjalan valistajien yhteistä juhlaa, joka sijoittuu aina lo-
kakuun viimeisen päivän ja marraskuun 6. päivän väliseen lauantaihin. Suomen or-
todoksisen kirkon kalenteriin juhlapäivä hyväksyttiin vuonna 1957, kun ortodoksisen 
kirkon piispainkokous teki päätöksen asiasta. Huomionarvoista on, että kyseistä juhlaa 
alettiin viettää vuodesta 1972 myös Venäjän ortodoksisessa kirkossa, sen jälkeen kun 
patriarkka pimen vieraili Suomessa tutustuakseen ortodoksiseen arkkipiispakuntaan. 
Alussa Venäjälläkin juhlan päivämäärä oli liikkuva, mutta vuodesta 2004 lähtien Pyhän 
617  Piiroinen 1947, 71.
618  ”Kun v. 1820 luostarin kirkko paloi, niin samalla havaittiin, että pyhittäjän jäännökset olivat säilyneet 
maatumatta. Niiden ääressä tapahtui myös useita ihmeellisiä parantumisia. Tällä tavoin Jumala ilmaisi 
hänet ihmisille taivaalliseksi esirukoilijaksi ja auttajaksi ja senvuoksi hänen muistoaan alettiin viettää ju-
malanpalveluksin vuosittain toukokuun 2 päivänä.” Piiroinen 1947, 33.
619  Piiroinen 1947, 35.
620  Piiroinen 1947, 29–31.
621  Piiroinen 1947, 29.
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Synodin päätöksestä ja patriarkka Aleksi II:n siunauksella Venäjän ortodoksinen kirkko 
on viettänyt Karjalan pyhien yhteistä juhlaa (Собор Kарельских святых) 3. kesäkuuta 
uuden ajanlaskun mukaan.622 
Suomessa tietoisuutta Karjalan pyhittäjistä lisäsi huomattavasti emeritusprofessori 
heikki Kirkinen tutkimuksellaan Karjala idän ja lännen välissä, jonka ilmestymisvuosi on 
1970.  Pyhän Aleksanteri Syväriläisen oppilaita Kirkinen käsittelee kyseisen kirjan luvus-
















Henkilöiden yhteyksiä Syväriin luostariin Kirkinen esittää viitaten sekä hagiografiseen 
kirjallisuuteen että historiallisiin asiakirjoihin. Lähdeviitteistä päätellen tärkeänä lähtee-
nä hänelle on ollut Nikodimin vuonna 1904 petroskoissa ilmestynyt kirja Pyhä Aleksanteri 
Syväriläinen ja hänen kilvoittelijaoppilaansa. Kirkinen on myös omaksunut Nikodimin nä-
kökulman koskien yhtenäistä Syvärin koulukuntaa. Kuitenkin monien pyhittäjien koh-
dalla hän joutuu toteamaan, että lisätutkimus olisi tarpeen. Henkilöiden kirkollisiin 
muistopäivien päivämääriin Kirkinen ei ota kantaa.
622  16. kesäkuuta otettiin käyttöön ja pyhitettiin Karjalan valistajalle Aleksanteri Nevskin katedraalin sivu-
alttari. Juhlaa on kuitenkin päätetty viettää itse katedraalin vihkimisen päivänä eli 21.5./3.6. ks. ПЦК 2005, 
34. Alaviitteessä: Новое празднование Собора Карельских святых установлено по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II 10 марта 2004 года. 
623 Kirkinen 1970, 209–215.
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8 Lähteet ja kirjallisuus
8.1 l ä H T E E T
8.1.1 Pyhän Aleksanteri Syväriläisen elämäkerran redaktiot
8.1.1.1 Painetut laitokset
Житие Александра Свирского
По списку XVI века, РНБ624, собрание Погодина, N 874, в серии «Памятники русской агиoгра-
фической литературы», под редакцией А. С. Герда, издательство Санкт-Петербургского уни-
верситета 2002. 
Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Александра игумена, свирскаго 
чудотворца.
Перевод со славянского языка, издание первое Александро-Свирского монастыря, С.-Петербург  1905.
8.1.1.2 Painamaton  käsikirjoitus 
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta – Лицевое житие преподобного Александра 
Свирского
Valamon luostarin kirjasto, Uusi Valamo, Heinävesi.   os. XII; N 212.
Библиотека Валаамского монастыря, Хейнявеси, Финляндия.
624  Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Санкт-Петербург.
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8.1.2 Vertailumateriaalina käytetyt lähteet 
8.1.2.1 Hagiografiakirjallisuus
Жития святых 
1903-1911  Жития святых, на русском языке изложенныя по руководству четьихъ-миней св. 
Димитрия Ростовского, Синодальная типография, москва, (репринт 1991–1993).
Жития святых 
1908 Жития святых, на русском языке изложенныя по руководству четьихъ-миней св. 
Димитрия Ростовского, Книга дополнительная первая, Синодальная типография, 
москва. 
Жития святых, русские святые 
1916 Жития святых, на русском языке изложенныя по руководству четьихъ-миней св. 
Димитрия Ростовского, Книга дополнительная вторая, Синодальная типография, 
москва. (репринт 1994).
Жития  русских святых 
2000 Жития русских святых, том 1. Православное Братство святых благоверных князей 
Бориса и Глеба, Тутаев.
  Олонецкий патерик или сказания о жизни, подвигах и чудесах преподобных и 
богоносных отец наших, просветителей и чудотворцев олонецких. 
1910 Петрозаводск. Составитель Никодим, архимандрит.
Русские святые 
2000 Русские святые. 1000 лет русской святости. Жития собрала монахиня Таисия, 
издательство «Азбука», С.-Петербург.
Соловецкий патерик 
1873 Соловецкий патерик, С.- Петербург.
8.1.2.2 Painetut kalenterit
Kreikkalaiskatolisen kirkon kalenteri vuodeksi 1947
1946 Kreikkalaiskatolisen kirkon kalenteri. Helsinki: Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag.
Kreikkalaiskatolisen kirkon kalenteri karkausvuodeksi 1948
1947 Kreikkalaiskatolisen kirkon kalenteri. Helsinki: Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag.
Ortodoksinen kalenteri 2005




2005 Ortodoksinen kalenteri 2006, Vantaa: Ajasto Osakeyhtiö, Ortodoksisen kirjallisuuden 
julkaisuneuvosto. 
Ortodoksinen kalenteri 2011
2010 Ortodoksinen kalenteri pelastuksen vuonna 2011, Ortodoksisen kirjallisuuden julkai-
suneuvosto.
ПЦК = Православный церковный календарь 
2003-2005  Православный церковный календарь, Издательский Совет Русской Православной 
Церкви.
Старообрядческий календарь
1910-1911 Старообрядческий календарь на шестнадцать месяцев 7419―7420 г. москва. 
Старообрядческий церковный календарь
1991 Старообрядческий церковный календарь на 1991 год. Центральный Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, Рига.
8.1.2.3 Nettikalenterit
Православный календарь
2005 Православный календарь – [http://days.ru/old.htm]. Luettu 6.4.2005.
Святые земли Карельской
 Календарь на 2005 год – [http://eparhia.onego.ru/svat.htm]. Luettu 5.4.2005.
8.1.3 Historialliset dokumentit
8.1.3.1 Painetut
материалы по истории Карелии XII-XVI вв. 
материалы по истории Карелии XII-XVI вв. под редакцией  В. Г. Геймана, Государственное 
издательство Карело-Финской ССР, Петрозаводск 1941.
Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563. 
материалы по истории Карельской АССР. Подготовил к печати А. м. Андрияшев, под 
редакцией м. Н. Покровского, Ленинград 1930; Писцовые книги Новгородской земли, том 2, 
Писцовые книги Обонежской пятины XVI в., составитель К. В. Баранов, издательство «Дмитрий 
Буланин», С.-Петербург 1999.
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Писцовая книга Водской пятины 7008 (1499/1500) г. 
Писцовые книги Новгородской земли, том 1, Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и 
отписные и оброчные книги пригородных пожен Новгородского дворца 1530-х гг., составитель 
К. В. Баранов, издательство «Древлехранилище», «Археографический центр», москва 1999.
Писцовая книга письма Андрея Лихачева 7072 (1564) г. 
Писцовые книги Новгородской земли, том 2, составитель К. В. Баранов, издательство «Дмитрий 
Буланин», С.-Петербург 1999.
Писцовая книга заонежской половины Обонежской пятины1582/83: заонежские погосты.
К. А. Неволин,  О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке, записки императорского 
географического общества, книжка VIII, в Типографии Императорской академии наук, С.-
Перербург 1853; Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta III, toim. Tšernjakova, I., 
Katajala, K.; Joensuu - Petroskoi, 1993.
Писцовые книги Князя Ивана Долгорукого1628/29.
Акты исторические Олонецкого края, 1850; Barsov E.V. 1870, Олонецкий монастырь Клименцы, 
с приписными к нему пустынями. В серии «Чтения в императорском обществе истории и 
древностей Российских при московском Университете», в Университетской типографии на 
Страстном бульваре, москва 1871. 
8.1.3.2 Painamattomat
Архив Валаамского монастыря, Хейнявеси, Финляндия  db:1 – db:6, 
Письма валаамского Настоятеля О. Игумена Дамаскина 1856 – 1860 г.
Библиотека Валаамского монастыря, Хейнявеси, Финляндия   
Сказание о Преподобном отце нашем Адриане Андрусовском. Игумена Иннокентия 1813 г. 
Uusi lähdelöydös, Irina Karvonen 2010     os. XII; N 625
sisältää: 1) Kertomus meidän isästämme pyhittäjä Adrianista, ihmeidentekijästä, joka perusti luostarin, 
jota nykyään kutsutaan Andrusovan erakkolaksi, Laatokan rannalle noin 25 virstaa Aunuksen 
kaupungista vuoden 1520 jKr tienolla.
  2) Valamon luostarin rakentajan Joosef Šarovin onneton seikkailu
  3) Igumeni Damaskinin kirje
 
Библиотека Валаамского монастыря, Хейнявеси, Финляндия
Описание первоклассного Спасопреображенского Валаамского 
монастыря за 1863 год,       os. XII, N 488.
Библиотека Валаамского монастыря, Хейнявеси, Финляндия
Устав общежительный      os. XII; N 416.
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК
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Олонецкие губернские ведомости     Фонд НСБ
Акт открытия православного, с прсветительными целями,  дело 71
церковного Братства, во имя Преподобного Отца нашего Алексадра,
Свирского Чудотворца, в гор. Петрозаводске, при Олонецкой
духовной семинарии и первое общее собрание братчиков. 
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК
Андрусовo-Николаевская пустынь 1818-1905 гг.    Фонд 179 
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК 
Летопись Петрозаводских кафедральных соборов    Фонд 593
Об открытии Олонецкой Епархии.      опись 3, ½
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК 
Олонецкие епархиальные ведомости N1    Фонд НСБ
Часть оффициальная. Определение Святейшаго Синода.   дело ЖИ н1  
   
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск  НАРК 
Олонецкий уезд Олонецкой губернии    Фонд 613
Александро-Свирский монастырь 
 
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК
Олонецкие епархиальные ведомости 1902     Т 22
О церковном почитании преподобного Адриана Ондрусовского.   с. 723 – 727
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК 
Олонецкая духовная консистория      Фонд 25
Сведения о состоянии Яшезерской пустыни за 1879 год.    опись 1, 60/1
Национальный архив республики Карелия, Петрозаводск   НАРК
Сяндебско-Успенский женский монастырь.     Фонд 178
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Все, ранее проведённые исследования, касающиеся свирской традиции, признают 
преподобного Александра Свирского её начинателем, и считают его деятельность 
способствовавшей укоренению Православия на Олонецкой земле. Относительно 
учеников преподобного Александра Свирского в финской традиции плотно 
закрепился термин «свирская школа». Термин этот стал общеупотребляемым 
благодаря введению его в оборот профессором Хейкки Киркиненым, который 
однозначно считал Александра Свирского основоположником «свирской 
школы аскетизма». В своей монографии «Карелия между Востоком и западом», 
опубликованной в 1970 году, профессор Киркинен утверждает, что все ныне чтимые 
Православной Церковью олонецкие святые непосредственно принадлежат к этой 
школе. Так ли это?
В настоящем исследовании собраны воедино сведения обо всех ныне чтимых свя-
тых, традиционно считающихся учениками преподобного Александра Свирского, (та-
ковых обнаружено 23 и данные о них приведены в таблице В данного исследования). 
Согласно цели исследования, изложенной в первой главе «Введение», предпринята 
попытка проследить зарождение и формирование свирской традиции или школы 
начиная с XVI века вплодь до 1917 года. Хронологические рамки исследуемого пери-
ода предоставляют возможным охватить как исторические так и агиографические 
источники, принадлежащие разным столетиям.
Опираясь на факты, приведённые в данном исследовании, можно определённо 
сказать, что помимо заботы об усилении власти монастырей с духовной позиции, 
процессу русского национального сплочения начиная с XVI века было присуще так-
же проведение в жизнь политических и государственных интересов в церковной сре-
де. Их влияние на протяжении всего периода, а особенно в XIX веке, отразилось и на 
формирование имиджа свирской школы, которая виделась частью не местного, ка-
рельского, а исконно русского агиографического наследия. В связи с вышесказанным 
основной упор в данном исследовании ставится на разрешение вопроса, какова была 
роль учеников преподобного Александра Свирского в этом процессе преобразования? 
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В поиске ответа на поставленный вопрос, первостепенной необходимостью иссле-
дования является выявление непосредственных учеников, соратников и последовате-
лей Александра Свирского, т.е. его современников. Ввиду этого, зарождение свирской 
традиции рассматривается в данной работе, начиная с её истоков в  XVI веке. Такой 
подход позволяет избежать одностороннего изучения темы, неизбежно возникаю-
щего при акцентировании внимания на материалах XIX века, порождённых наци-
ональными интересами Российской империи. Таким образом данное исследование 
изначально построено на изложенной во «Введении» гипотезе, делающей упор на 
то, что традиция «школы свирских подвижников» возникает только в XIX веке и как 
таковая является результатом последовательного процесса её нарочитого формиро-
вания извне, имеющего своей основой стратегию местной  церковной власти и регу-
лируемого Святейшим Синодом. 
XIX век был ознаменован общественно-политическими и социальными перелома-
ми в России, способствовавшими внедрению в умы масс идей запада и как следствие 
этого заметное снижение веры в Бога. Религиозным учреждениям, как непосред-
ственным проводителям государственной власти, ввиду их подчинения Святейшему 
Синоду, была поручена важнейшая задача по укреплению православной веры и вне-
дрению её во все сферы деятельности с целью удержания народа в лоне Церкви и в 
подчинении императору. В свете вышесказанного, формирование культовой тради-
ции свирских подвижников представляется в данных условиях естественным про-
тиводействием угрозе мирского просвещения и социалистических брожений на ло-
кальной территории. 
В подтверждение вышесказанного, ниже приводятся результаты данного исследо-
вания, систематизированные в обобщающую таблицу S(ummа), а также выводы, выте-
кающие из результатов анализа. В таблице S приведены имена всех лиц, выявленных в 
процессе исследования с их персональными порядковыми номерами (в скобках), при-
своенных лицам по мере их рассмотрения в главах статистического характкра 4 и 5. 
Таблица позволяет наглядно продемонстрировать корреляционную зависимость фи-
гурирующих в исследовании личностей по отношению к агиографической традиции 
XVI века, с одной стороны, а также к документированным фактам  XIX века, с другой.
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Таблица S
имя и персональный номер 

























1. отец, монах Сергий (А2) х - - - 
2. мать, монахиня Варвара (А3) х - - -
3. брат Иоанн (А4) х - - -
4. уч. монах Феодор (А7) х - - -
5. уч. монах Тихон (А8) х - - -
6. уч. монах Савватий (А20) х - - -
7. монах Роман (А9) х - - -
8. монах Арсений (17) х - - -
9. духовн. чадо Григорий (А21) - - - -
10. духовн. чадо Даниил (А12) х - - -
11. Богдан Корюков (А13) х - - -
12. уч. монах Антоний (А10) х - - -
13. уч. монах Леонтий (А11) х - - -
14. иеромонах Исайа (А15) х - - -
15. иеромонах Никодим (А 18) х - - -
16. архиепископ Макарий (А19) х - - -
17. игумен Иродион (А1) х - - -
18.Геннадий Костромской, Лю-
бимогр. (А22) = Геннадий(В14)
- х - -
19. спутник Геннадия  Федор 
(А23) = Феодор (В18)
- - - -
20. Макарий Оредежский (В13) - х х?2 х
21. Макарий Римлянин (В16) - х - -
22. Феодорит Кольский (В23) - - - -
23. митрополит Филипп (В20) - - - -
24. монах Иона Шамин (В19) - - - -
25. Андрей Завалишин (А5) = 
Адриан Ондрусовский (В4)
х х х х
26. ученик Афанасий (А14) = 
Афанасий Сяндемский ( В1)
х х х х
27. монах Никифор (А6) = 
Никифор Важеозерский ( В2)
х х х х
28. Игнатий Островский (В8) - - - в группе
29. Феодор Островский (В11), 
возможно Феодор (А7)
х - - в группе
30. Дионисий Осторский (В7) - - - в группе
31. Корнилий Островский (В9) - - - в группе
32. Леонид Островский (В10), 
возможно Леонтий (А11)
х - - в группе
33. Ферапонт Островский (В12) - - - в группе
34.Геннадий Важеозерский (В3) - х х х
35. Иоасаф Машезерский (В22) - х х х
36. Кассиан Соломенский (В21) - х х х
37. Иона Яшезерский (В5) - х х х
2  Неточность на указание месторасположения монастыря в агиографической и исследователь-
ской  литературе XIX века  привела к расчленению культа преподобного макария, на макария 
Римлянина, Новгородского и на макария Оредежского, имеющих схожие детали в житиях. В дан-
ном исследовании выдвинуто предположение, что прототипом прославляемого в Олонецкой епар-
хии макария Оредежского является живший в XVI веке некий макарий, основатель Ильинской 
пустыни и возможный ученик Александра Свирского. В  XIX веке пустыни уже не существовало.  
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Результаты анализа, во-первых, наглядно подтверждают, что корреляция в данном 
случае наблюдается по трём основным направлениям:
1. Лицо обнаружено в житии пр. Александра Свирского, но не прославляется 
в Олонецкой епархии, как ученик святого.
2. Лицо обнаружено в житии пр. Александра Свирского и прославляется в 
Олонецкой епархии, как ученик святого.
3. Лицо не обнаружено в житии пр. Александра Свирского, но прославляется 
в Олонецкой епархии, как ученик святого.
Первая группа включает в себя непосредственных учеников и соратников 
преподобного Александра Свирского, историчность которых подтверждается 
в настоящем исследовании, но которые в XIX веке, в процессе возрождения 
романтизированных, национально-окрашенных  традиций прошлого, были 
безосновательно забыты. Исключением являются родители Александра, Стефан 
и Васса, прославляемые в наше время как монах Сергий и монахиня Варвара 
Островские.
Наиболее значительными персонами в этой группе выделяются составитель жития 
преподобного Александра игумен Александро-Свирского монастыря Иродион, а также 
духовное чадо святого Даниил. Как подтвеждает данное исследование, «Видение 
Даниила» о пребывании Александра в раю в окружении учеников, можно считать 
основой культа преподобного. Свою преданность учителю Даниил также доказал на 
деле, подтверждением чего является построенный им по обету предел Никольской 
церкви, освященный в честь вселенского учителя Иоанна златоустого. Святыня была 
разрушена в пылу войн конца XVI века. 
Как констатируется в житии святого, игумен Иродион, непосредственный ученик и 
постриженник Александра, всю свою сознательную жизнь посвятил на благо устроения 
и процветания монастыря. Но наивысшим результатом его служения можно по праву 
считать составленное им само «Житие преподобного Александра Свирского». Это 
агиаграфическое произведение является образцом преемственности православной 
традиции и свидетельством зарождения и расцвета монастырской жизни в крае. 
за неимением документов монастырского архива, утраченных в результате войн и 
потрясений, оно служит практически единственным источником при изучении 
ранней истории монастыря, являющейся неотъемлимой частью истории Русской 
Православной Церкви. Не служат ли заслуги игумена Иродиона, помимо прочего, 
основанием для причисления его к лику святых?
Вторую группу составляют ученики Александра, имена которых встречаются в 
рукописи жития XVI столетия. Это Андрей завалишин, келейник Афанасий и монах 
Никифор, прославляемые в наше время, соответственно, как Адриан Ондрусовский, 
Афанасий Сяндебский и Никифор Важеозерский. В свете проведённого исследования, 
не представляется возможным приведение неоспоримого доказательства соответствия 
прославляемых личностей и героев повествования жития. Традиционно считается, что 
каждый из указанных личностей является основателем своего монастыря на Олонецкой 
земле. Сюда же можно отнести Феодора и Леонида Островских, прославляемых в 
группе островских подвижников, но не имеющих персонального дня памяти.
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При рассмотрении третьей группы находим, что святые, прославляемые как 
ученики Александра Свирского, в период своей земной жизни не имели никакого 
отношения не только к Александру, но и к Александро-Свирскому монастырю вообще. 
По результатам данного исследования, упоминания о живших в конце XVI столетия 
Кассиане Соломенском и Ионе Яшезерском, как имеющих отношение к свирской 
традиции, встречаются только начиная с XIX века. В это же время окончательно 
сформировался и культ макария Оредежского на основании бытующего в крае 
предания о нём. А вот Иоасаф машезерский, основатель Ильинской пустыни, по всей 
вероятности, мог на самом деле быть выходцем из Александро-Свирского монастыря, 
но имени его в житии Александра не упоминается.
Во-вторых, в исследовании прослеживаются характеризирующие личностей 
критерии, на основании которых в литературе XIX века стало возможным объединить 
независимо существовавшие культы подвижников в гомогенную свирскую традицию:
1. является лицом мужского пола
2. принявший постриг
3. живший в XVI столетии
4. основал киновийный монастырь на территории, принадлежащей с 1828 
года к Олонецкой епархии
5. известен как чудотворец
6. возможное наличие в монастыре культовых предметов, свидетельствующих 
о почитании святого преподобного Александра Свирского
  Интересно, что подобные критерии, правда не категоризированные, встречаются 
в монографии «Преподобные Александр Свирский и его ученики подвижники», 
составителем которой был выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии 
архимандрит Никодим (Кононов). В конце 1890-годов он взял на себя труд по 
собиранию исторических данных и сведений о церковном почитании преподобного 
Александра Свирского и других подвижников благочестия Олонецкого края. Всех 
олонецких подвижников, живших в XVI столетии, архимандрит Никодим считал 
непосредственными учениками Александра Свирского.
Составление Никодимом указанного труда совпадает по времени с другим 
значительным нововведением, касающимся Александро-Свирского монастыря. 
Дело в том, что в монастыре, при начальнике Афинагеле (1891 – 1909) вновь был 
введён общежительный устав. Возврат к киновии после длительного перерыва не 
всегда проходил безболезненно и требовал поддержки извне. Вот такой моральной 
и духовной поддержкой и послужила монография Никодима, делающая акцент на 
то, что общежительство всегда являлось важнейшим условием существования всех 
монастырей и пустыней Олонецкого края, и, как подтверждает данное исследование, 
является связующим звеном всей свирской традиции. Совместные действия обоих 
священнослужителей благотворно повлияли на дальнейшее развитие Александро-
Свирского монастыря. 
можно без преувеличения сказать, что архимандритом Никодимом впервые, так 
целенаправленно, был собран воедино и систематизирован материал касательно 
учеников преподобного Александра Свирского, приобревший впоследствии ореол 
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гомогенной свирской традиции или школы (сам Никодим не использовал термин 
школа). Данное исследование подтверждает, что появление мифа «свирской школы» 
стало возможно благодаря наличию как исторических фактов, так и продиктованной 
временем необходимостью. Александр Свирский был канонизированным уже на 
Соборе 1547 года и почитался как общецерковный святой. «Житие» его было очень 
популярным и читаемым в народе с момента его написания в 1545 году. Поэтому, с 
возникновением необходимости в XIX столетии популяризации местночтимых святых, 
одним из естественных путей было внедрение их культов в традицию авторитетного 
патрона. К тому же увеличение числа учеников только прибавляло учителю авторитета. 
заметим, что действительные ученики и сподвижники Александра, оставшиеся 
в Александро-Свирском монастыре после смерти своего учителя, так и остались 
в большинстве своём неизвестными. Те же, кто по каким-то причинам оставили 
монастырь и основали свои пустыни, были провозглашены национальными героями 
и святыми. Обобщая сказанное, можно утвердительно сказать, что в свете результатов 
данного исследования, понятие «свирская школа» видится искусственно возделанной, 
что, надо признать, не повлияло на её жизнеспособность, как в русской, так и в финской 
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– 1500-luvun luostarihistoriaa vai 
1800-luvun venäläiskansallista tulkintaa?
Tutkimuksessa tarkastellaan 
Karjalan pyhittäjän Aleksanteri 
Syväriläisen nimeen yhdistetty-
jen ”oppilaiden” kulttitradition 
muotoutumista ja muuttumista 
1500-luvulta vuoteen 1917. Erityi-
sesti 1800-luvulla Venäjän kirk-
kopoliittiset ja valtiolliset intressit 
vaikuttivat Syvärin ”koulukunnan” 
muotoutumisesta luotuun kuvaan, 
joka haluttiin nähdä osana ei niin-
kään karjalaista vaan alkuperäistä 
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